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S I T A R A H O Y A l 
S E C R E T A R I O O E 
A G R I C U L T U R A . 
En ]oñ altos d0 Amtertad número 
166, celebró ayer una junta general 
extraordinaria la Unión d® Expen-
dedores de Carnes, bajo la presiden-
cia del señor Balbino Fernández, ac-
tuando de Becretarios los señores Ju-
lián Busnedo y Antonio Verdaguar. 
Ant«s de dar comienzo a Ta sesión, 
la presidencia suplicó a las personas 
hienas a Ta. Sociedad, que se encon-
traban en el loc il. abandonaran ést^. 
Después se dió lectura al acta de 
la sesión anterior, siendo aprobada. 
A continuación el señor Verdagner 
explicó los fracasos sufridos por la 
compañía "Mar y Sol" en las deman-
das que por miemibros de aquella 
Institución se estabiedaron contra 
algunos asociados de la Unión en co-
bro de peso®. 
La Junta, a petición de dicho se-
fior, otorgó un voto de graciais a los 
letrados de la Sociedad señores Luis 
de Sola v Rodríguez Arango. 
LA CARESTIA D E L A C A R N E 
El secretario auxiliar presenta un 
informe sobre la carestía de la carne 
haciendo un estado comparativo de 
los precios que rigen en la actuali-
dad con los de épocas anteriores, 
proponiendo a la Junta ©1 nombra-
miento de una comisión que se entre 
viste con el señor Secretarlo de Agrí-
jultura. para gestionar mejoras en 
ri precio del ganado. 
Él señor Aguirre estima que el 
problema debe ser resuelto con ra-
pidez, y propone que la Unión se di-
fija a la Asociación General de E x -
|>endedores, a fin de que ambas en-
tidades llamen a una Asamblea 
Magna y tomen los acuerdos condu-
centes. Le apoya el señor Lúe je. 
verdaguer combate la segunda pro-
posición atacando a la Asociaxilón i 
General y a la oempañía "Mar y ¡ 
Sol" por creer que son las culpables 
Bel estado en que se encuentra ftl 
-ramo de la carne, aunque no se opo-
.»« a que después de dar cuenta a las 
autoridades de sus aspiraciones, si 
íuera necesario, la comisión que se 
íombre ge pusiera al (habla con la 
Asociación General. 
El señor Victorio Fernández ex-
plica su actuación en la Asamblea 
que dió hace dias la Asociación Ge-
neral, y apoya la inteligencia con d.I-
«na entidad. Combate a Verdaguer, 
juzgando que de proceder de acuer-
lo con él el asunto tardará en re-
solverse, cosa que a dicho señor no 
wrviCrta por(lue él no es carnicero. 
Habla el sefibr Recarey v se enta-
J1* un animado debate, terminado 
*?t0' se someten a votación ambas 
Preposiciones, triunfando la del se-
(PASA A L A S E I S . ) 
D E L A G U E R R A HISPANO-AMISRICAXA.—Torpederos Winsleu y Porter. de la Armada de los E . ü. , ancla-
dos en Erie , Brooklyn, y que se dice van a ser reparados y artillados de nuevo. 
í H I G A L M E D I D A 
V E N T A D E P R O D U C T O S 
L A 
T e x t o d e l a m o c i ó n d e l D r . L ó p e z d e l V a l l e s o b r e e s a 
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H O M B R E S H A N 
E N V I A D O L O S 
E E . U U . C O N -
T R A M E J I C O . 
E L C O N F L I C T O MEJICANO 
Washington, 10. 
Con los nuevos refuerzos ordenados 
e la frontera, los Estados Unidos tie-
nen un ejército de cincuenta m il hom-
bres empleados en la campaña meji-
cana 
E l ' General Scott telegrafió al De-
partamento de la Guerra anunciando 
que hoy se reanudaría la conferencia 
con Obregón, sintiéndose más opti-
mista en cuanto a la posibilidad de 
llegar a un acuerdo. 
Obregón ha presentado un docu-
mento exponiendo su» puntos de vista 
pero no se ha anunciado sus contra-
posiciones. 
De San Antonio, Texas, se anuncia 
que las autoridades militares de di-
cha ciudad recibieron un aviso parti-
cipándoles que hoy w a ©I día escogi-
do pai'a un levantamiento general ©n 
Méjico. Debido a la noticia, U situa-
ción se vigila con cuidado, y a ello se 
deben probablemente las precauciones 
tomadas anoche en dicha ciudad y en 
E l Paso, asi como en otros pueblos 
de la frontera. 
A L E M A N I A R E C O N O C E Q U E E L 
" S U S S E X " F U E H U N D I D O P O R U N O 
D E S U S S U B M A R I N O S . - M A G N A N I -
M A C O N D U C T A D E L O S T U R C O S 
P A R A C O N L O S P R I S I O N E R O S . 
D E C L A R A C I O N D E SIR S A M U E L S de todo crédito, «mana la noticia dw 
DubUn. 10. ique las bajas do la batalla de Verdún 
Sir Herbei't Samuels, Ministro del ¡hasfj, ahora, son las siguientes: 
Interior, contestando a las recientes Alemanes 291.000 
indicaciones pacifistas procedentes de Franceses . 110.000 
Alemania, ha declarado hoy que ln- De estos últimos, 40.000 cayeron 
glaterra no tratará de paz hasta que prisioneros. 
Alemania sea derrotada. "Por medios I Î os franceses han hecho muy pocos 
militares o económicos", dijo Sir Sa- prisioneros ©n la campaña de Verdún. 
Acuerdos tomados por la Junta 
Nacional de Sanidad y Beneficencia 
an la sesión celebrada ayer, con la 
concurrencia de los siguientes seño-
res: doctores Méndez Capote, Presi-
dente; Tamayo, Coronado, Roberts, 
Velazco, Martínez, López del "Valle, 
Díaz Cruz, Domínguez y Adam Ga'la-
rreta. Secretario 
las medidas adoptadas por la Jefatu-
ra Local de Sanidad de la Habana 
relativas a la clausulé de esa fábri-
ca y los decomisos correspondientes, 
acuerda: Primero: informar al señor 
Secretario que deben mantenerse las 
órdenes dictadas para la clausura de 
esa fábrica y la prohibición de la 
10 de las 
C A M A R A 
P NO HUBO QUORUM 
, ^ Umité Parlamentario Conserva-
f- reunido en sesión, bajo la presi-
" c'̂  del señor Alfredo Betancourt. 
Covul I10 admitirle aI scñor Miguel 
p • - j la anuncia de su cargo de 
* residente y leader del citado orga-
venta del citado refresco "coca cola" 
Se leyó el acta de la sesión ante. < toda vez que en la elaboración de esc 
rior y fué aprobada. j producto pe infringe lo establecwlo 
—Quedó enterada la Junta de ha-¡ en las ordenanzas sanitarias, .espe-
ber sido aancionados los acuerdos re- ; cialmente en el artículo 
ferentes a la habitabilidad de las? ca- , -
sas Subirana 86 y 38; tálleres de ma-
deras en zonas urbanizadas; matade-
ro en finca "Los F'^os". Quánah^i 
coa; sanatorio en Ciego de Avila: 
Palacio Carneado para Sanatorio 
Asociación Canaria y recogida de ba. 
swas durante las horas del día. 
—¡Se acordó dejar sObre la mesa a 
petición del Vocal Letrado el escrito 
del Consultor Legal de Secretaría so-
bre ol establecimiento de sociedades 
mercantiles para la explotación de 
farmacia. 
—Con la venia de la Junta se alta-
ra la orden del día vara tratar do lo-
siguientes asuntes enviados por Se-
cretaría: 
Un escrito del señor Secretario in-
teresando de la Junta se estudie la 
manera de modificar las condiciones 
en que se realiza el transporte da 
carnea desde los Mataderos a los 
L o s LIBERALES 
UNIONISTAS Y 
LñUNIFIC ACION 
mismas; por expenderse con el nom-j 
bre de Coca Cola un artículo que no ! 
contiene ninguno de esos productos1 
y por contener esc refresco que se 
expende para benda usual, cafeína, 
ácido fosfórico y teobromina, drogas 1 J5?^¿5 
que tienen indicaciones y contraindi- I 
caciones médicas precisas y que por | 
lo tanto se considei'a que su libre 
expcmdio ocasiona daños a la salud 
públicá. 
—Fué discutido y aprobado un pro. 
yecto de artículo para las Ordenan-
zas Sanitarias refrulando el expendio 
de productos heroicos, en vista de la 
moción del doctor López del Valle. 
La que dice así: 
"Las- fórmulas médicas en que sé 
prescriban más de quince centigra-
mos de opio, da cinco centigramos da 
morfina, de quince centigramos de 
cocaína, de diez centíjrrarjos de he-
roína o de seis gramos de doral, de-
115IT10 
^aceptada FernandeZ tamPoco 
Importante reunión 
política. 
l^i Asamblea Municipal Unionista 
celebró anoche sesión extraordinaiia 
en el Círculo de la calle del Praf'.o 
esquina a Neptuno. 
Fué presidida la reunión por <M 
Mercados, acordándose pasar este i r'or,tor Gerardo Rodríprue/. de Arma», 
asunto a la ponencia de los doctores , actuando á* Secretario el señor Ro-
Tamayo y López del Valle para que ,r'ero-
formulen' las rerlas que habrán de ' Kntre los concurreníps vimos a los 
discutirse en próxima sesión. Qu^dó ! señores Viondi, Va-r-na Suár^z. Ro-
enterada la Junta del endoso del Se- «ado Aybar. Zubrzarreta; Ifartlifen 
cretario del Departamento remitien-
do un escrito del señor A. F . Bray. 
representante de la Coca Cola. Com. 
panv. con motivo de las medidas to. 
nradas por la Jefatura Local de Sa-
nidad acerca del expendio y elabora-
ción de un producto que lleva ese 
nombre en las etiquetas de los enva-
ses. L a Junta después de considerar 
ampliamente este particular y con 
vista de los resultados de los análisis 
químicos practicados en muestras fie 
refrescos Coca Cola e informada de 
(PASA A L A OCHO) 
LA SITUACION E S SERIA 
E l Paso, 10. 
Aunque todavía se considera seria 
la situación abrígase la 
de que se rcaniñien las conferendns 
entro Scott y Obregón. 
.Mientra* tanto ol ejército so aper-
cibe para las futuros consecuencias. 
Kl brlpíulicr Persldng ha ordenado 
replieguen las fuerzas sobre 
la Colonia Dnblan, para consolidar 
mis posiciones. 
l.n milicia y la artillería do cos<ji 
m dirige n toda prij-a n la frontera. 
Todos los puestos del ejército ban 
íiiiodado malerlalmonte desnudo» de 
fuerzas. 
E l neto do Obrejrón ni negarse a 
firmar ol acuerdo ratificado la so-
mana pasada «o orce que tenga «icr-
ulficnclón política.. Indicando mía 
ruptura entro Carranza v Obregón, 
nnnquo osto último lo nioga. 
muels, tenemos que alcanzar una vic-
toria completa y decisiva. 
ANUNCIO D E MR. A S Q L 1 T H 
Londres, 10. 
E l Jefe del Gobierno, Mr. Asquith, 
ha anunciado en la Cámara do los Co-
munes que desde el lunes cesaron los 
fusilamientos de los irlandeses revo-
lucionarios y confía en que no sea ne-
cesarlo ejecutar a nadie más. 
L A S B A J A S A L E M A N A S 
Londres, 10. 
E l Gobierno anuncia que la lista ofl 
clal de bajas alemanas hasta la fecha 
arroja las siguientes cifras: 705.877 
muertos, 1.781,310 heridos, .334,892 
prisioneros y desaparecidos. E n estas 
listas no se incluyen las bajas navales 
ni las coloniales. 
LA I N T E R V E N C I O N D E L PAPA 
Londres, 10. 
Lord Cecdl, Ministro del Bloqueo, 
ha anunciado en la Cámara de 'os Co-
munes que oficialmente no había reci-
bido informe ninguno sobre la inicia-
tiva que vo dice han tomado los Re-
yes de BavJera y Sajonia para lograr 
que el Papa intervenga en el actual 
conflicto. 
LO Q U E D I C E A L E M A N I A S O B R E 
E L "SUSSEX". 
Washington, 10. 
L a contestación alemana sobre el 
caso del "Sussex" se ha recibido. Di-
ce la nota que después de una cuida-
dosa investigación y de reconocer los 
fragmentos del torpedo hallado en 1» 
bodega del "Sussex" por los oficiales 
americanos, no cabe duda que el bar-
(PASA A L A N U E V E ) 
f u m a d e r e s de opio s o r -
p r e n d i d a s 
L A S F U E R Z A S A L E M A N A S E N 
V E R D I N . 
Berlín, 10. 
Semioficialmcnte anunciase que so-
lo cuatrocientos mil alemanes han lo-
mado participación en la ofensiva do 
esperanza i Verdún contra ochocientos mil franco 
ses. Incluyéndose en este número la 
mitad de las tropas disponibles de 
Francia y preparadas para operacio-
nes de campaña. 
Agrégase que una fuerza ofensiva I r i . j i n j 
ordinaria debe »er cuatro veces ma- t-j inspector del Departamento da 
yor que la fuerza defensiva, pero que Desinfección, señor José Larrinaga, 
los alemanes al Iniciar la operación, sorprendió dos fumaderos de opio en 
contaban con la fuerza arrolladora de ias casas ¿t Dragones 86 y callejón 
su superior artillen». I M Cuch¡|lo número ^ ocupando ca, 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S [chimbas y gran cantidad de opio. 
P»rís, 10. t También 1 s doclows Manuel Co-
E l Ministerio de la Guerra ha pu-' tilla y José Esleva sorprendieron ayei 
bUcado el siguiente comuniqué: un fumadero de opio dejos frecuen-
"Ha disminuido la actividad en el 
frente de Verdún. Ha decaído la ac-
ción de la artillería. Los franceses re-
chazaron un ataque a las trincheras 
entre el Olse y el Aisne." 
GHAVES TXDICIOS 
E l Paso. tO. 
Mientras ol ejército americano so 
tcpUega sobre la frontera, en víanse 
(PASA A L A N U E V E ) 
L A S B A J A S D E L A CAMPAÑA D E 
V E R D I N . 
Nueva York, 10 
tados por touristas y jóvenes de bue-
na sociedad, situado en San Nicolás 
numero 77. 
En los momentos de la sorpresa no 
había allí más que dos asiáticos fu-
mando y éstos fueron remitidos al vi-
vac, por la quinta Estación de Policía, 
E l corresponsal del "Sun" en Gine-1 ocuPándose asimismo opio y cachim-
bra dice que de fuentes suizas dignas bas. 
Alonso, Horsmann. Veifra. XValfrido 
Fuentes. Barrera?, G-arofa Vega. Ala 
many etc. 
E n primer término se dió cuenta 
de una ir.oción proponiendo que la 
Asamblea acordara reunirse en bre-
ve plazo para proceder a !a elección 
do los candidatcíi a los caríros de 
concejales, a. cubrir ios vacantes de 
Delegados a la Convención Provin-
cial .y a; designar las Comisiones eíec 
(PASA A L A OCHO) 
SE P i t O y E C T A C E L E B R A R U N A E X P O S I C I O N N A C I O N A L E N 1917 
El P r e s i d e n t e s o l i c i t a d e l C o n g r e s o u n c r é d i t o d e $ 5 0 . 0 0 0 
H o m e n a j e a l D r . F i n l a y 
_ _ a . : — • _ — 
Gest iones encaminadas a i L a C á m a r a p r o y e c t a l a c r e a c i ó n d e | [ Q f l | Q C S l A 
e levar a r b i t r a r i a m e n t e 
el precio de la leche 
Es asunto de actualidad palpitan- i 
te, y que ha causado alarma entre Hace pOCO se inaUgUró en el pa-
los abastecedores de leche de esta ca-i tío del edificio que ocupa la Secreta-
ría de Sanidad y Beneficencia, un mo 
numento a la memoria del sabio doc-
u n I n s t i t u t o d e i n v e s t i g a c i ó n c i e n -
t í f i c a y u n p r e m i o i n t e r n a c i o -
n a l , q u e l l e v e s u n o m b r e . 
l a H i s t o r i a 
señor Préndente di envió — — . v C ue la Repúbli-
0 ayei" el siguiente mensaje: 
Al Congreso: 
A 
1909 contar c a 19io 
•« todo 
fiel año económico de 
ha venido incluvéndose 
?cWón e;|ercicios fiscales, con 
Je 1914 ^ l a ^ ' ^ P o n d i e n t e al año 
r^-al Jm. , una entidad pi-u-
** ^Po^f a^nder a los gastos de 
1 in^striai "68 a?ri'colas- pecuarias 
s fl136 Periódicamente se 
ultinij 
t>n 
Pues „ C ^ feliz éxit0' Por cíer. 
« el m \ l ha vo<U(]o apreciar-
P^han W Horecimiento 
* n u a i f ^ 2 8 ^ en «1 País todas 
y ' a ^ a n í l l(>"eS do la apricultu-
t r ^ fabH así como m-
ian(lo « T y manufacturcras; 
KM» importantes, respecto 
a?, las muestras que se 
en el Certamen Intcrna. 
sco de3nr ̂ 1 c<!,lcbrado en San 
iace « llf0rnia y Panamá, 
ara ¿]ucho- .en la Exnosición 
>roductnrnaC10nal y Concurso 
i u S ies- que tuvo «fecto en 
pudo ane; ^ mc8 ^ Abril de 
se haPaieClarfie 61 m*Joramien 
B Pues C n̂2.ad0 en ,a cría ^ 
• asnal S , n as raza8 ^cuna. 
eron i P0rc,na ^ ovina que se 
tados nlt0 ,Con 109 similares 
fo-os oiia, \0-s reProfl"ctore3 
que -^dieron a la Expo-
menciones honori. Atuvieron P^emi 
señores de] Jurado, a pesar de que 
no se pretendió establecer competen-
cia con las unidades que de los Esta-
dos Unidos, España y Holanda se 
trajeron. 
Para atender a los pastos de toda 
índole votó entonces el Congreso un 
crédito de cien mil pesos por la Ley 
de 10 de Febrero de 1914. y de ese 
sin elementos adecuados para el ca 
so, contribuyendo todas estas mani-1 
festaciones a la importancia que tan 
legítimamente ha tenido nuestro 
país . 
Resulta evidente, en tal virtud, la 
conveniencia de que se celebren ex-
posiciones nacionales en las que no 
modo se pudo llevar a cabo ese alar-1 g îo se presenten productos apro-pe 
de de nuestro fomento pecuario, j cuarios. sino también ejemplares de 
L a influencia de las exposiciones, ]as múltiples Industrias que existen 
reg-iona'les en e] desenvolvimiento de | en ci país; y como quiera que. por | 
la riqueza pública es efiieente. por- j precepto de "la Ley del Poder Ejecu- i 
que estimulan el interés individual y , tiv0 ei Secretario de Agricultura,! 
Comercio y Trabajo 
pital el hecho de haber acordado los 
vaqueros de Campo Florido el subir 
el precio de la leche, cobrándola a ra-
zón de doce centavos litro. 
Relacionado con este hecho del 
acuerdo de los vaqueros de Campo 
Florido, el Presidente de los Abastece-
dores de Leche de la Habana, ha vi-
sitado en el día dé ayer el bufete de 
un prestigioso letrado de esta capital, 
en manos del . cual ha puesto ciertos 
datos que comprometen a los citados 
vaqueros de Campo Florido, los cua-
les han visitado también otras locali-
dades productoras de leche a fin de 
conseguir que a su vez se altere en 
ellas el precio de la leche. 
Llamamos la atención de las auto-
ridades respecto de este hecho, que 
tiene todos los visos de una confabu-
lación para alterar él precio de los 
artículos de primera necesidad. 
tor Carlos E . Finlay. 
También a iniciativa del doctor Jo-
sé Antonio López del Valle, Jefe lo-
cal de Sanidad, se intenta erigir en 
la plazoleta de San Francisco, en es-
ta ciudad, otro monumento al doctor 
Finlay, costeado por suscripción po-
pular. 
lo.—Haber hecho posible el sanea-
miento de Cuba y de toda la América 
en que existía la terrible" endemia 
amarilla, con la consiguiente econo-
mía de vidas, y feairzación de consi-
derables obras de adelantamiento ma 
terial que de otro modo no hubieran 
podido llevarse a feliz término. 
2o.—Haber inaugurado con su po-
deroso g^nio una nueva vía a las in-
vestigaciones científicas, extendiendo 
así el dominio del hombre sobre la na-
OIC 
coloctivo por el perfeccionamiento de 
todas las industrias agro-pecuarias, 
y asimismo despiertan la iniciativa 
para hacer experimentos y ensayos 
que actúan de una manern Inmediata 
en el progreso y bienostar social; 
siendo de advertir que «e ha forma-
do en nuestro país concepto tan pro. 
pió y preciso sobre las ventajas po-
estan encomen-1 
dados todos los asuntos relativos a j 
las exposiciones, seria de gran pro-1 
vecho celebrar una de carácter na. ¡ 
cional ©n el mes de Fehrero del año i 
1917; proyecto que me complazco en 
someter a la consideración del Con-
greso, a fin de que, si lo creo útil pá-1 
ra el país, se sirva proveer a la Se-
sitivas que se obtienen de las expo-1 rretaría de Agricultura. Comercio 
os adjudicados nor los ^ L a 
siciones. que ya desde la primera 
mitad del sip'io 'pasado se iniciaron, 
comprendiondo, además de los pro-
ductos agro-pecuarios, todas las ma-
nifestaciones de la industria que en 
aquella época existían, y es fama 
que en las labores femeninas las mu-
leros de entonces harían ga.la de sus 
habillldades en tejidos y bordados 
finos que resultaban premiados. 
También algunos campesinos pre-
sentaron muestras de plantas texti-
cuyaa fibras habíaji Tvrona.rado 
Trabajo de los fondos que para rea-
lizarlo se necesitan, los cuales pue-
den fijarse en la cantidad de cin. 
cuenta mil pesos, votando al efecto 
el crédito extraordinario respectivo 
por carecerse de consignación en el 
Presupuesto para atender a los gas-
tos que la Exposición origina. 
Palacio de la Presidencia, en la 
Habana, a ocho de Mayo de mil no. 
védenlos diez y seis. 
M. G. ALEN O C A L . 
B o l s a d e N e w í o r k 
M a y o 10 
EDICION DEL FVENIN6 SUN 
A c c i o n e s 4 2 2 . 2 0 0 
B o n o s 3 . 2 7 4 . 0 0 0 
CLEARIN6 HOUSE 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
a y e r e n l a 4 , C l e a r i n ¿ -
H o u s e " d e N e w Y o r k , 
s e é ú n e l " E v e n i n g -
S u n " , i m p o r t a r o n 




i La idea, por muy.noble y elevada, j turaleza 
1 no refleja el carácter sencillo y mo- 3o.—Haber realzado el nombre de 
desto del doctor Finlay, y así hubie- Cuba en la Historia de la Ciencia a 
fon de convenir los doctores José A . : un grado tal que le hace digno del 
Taboadela y Domingo Ramos, en con-.agradecimiento más profundo de par-
versación sostenida, el día de la inau-' te de nuestro pueblo, ahora y siem-
gu ración de aquel monumento, con elipre. 
i Representante doctor Miguel Angel i Estas consideraciones. 
Céspedes. ¡mente apuntadas, y en las que no es 
Y los tres se prometieron estudiar | posible insistir sin ofender vuestra 
el medio de rendir un verdadero ho-1 cultura y vuestro patriotismo, obli-
menaje de admiración y recuerdo ha-¡ganos, de modo imperativo, a los que 
I cia el ilustre médico cubano que es- ¡ tenemos la representación más di-
tuviese en relación con sus grandes. recta del pueblo de Cuba, a conslde-
méritos y su proverbia] modestia, de-| rar atentamente de qué modo puede 
|cldiéndose por el establecimiento do ¡ la Nación cubana rendir testimonio 
un Instituto de alta investigación cien | adecuado y perdurable a la memoria 
ello nada 
el que sus-
que hacer surgir en nuestro 
idel premio Internacional "Finlay", país Un Instituto Científico, que sea 
consistente en una medalla de oro y ¡como un foco inextinguible de la alta 
diez mil pesos, que sa otorgarán, ca-1 investigación y de la alta especula-
ida dos años, al concursante que pre-|clón científica y que con su labor dia-
j senté mejores trabajos al Instituto. | ría mantenga Vivo en Cuba, y fuera 
Con ese Proyecto, estiman dichos [de Cuba, el nombre de nuestro insig-
doctores que se tributa un homenaje i ne compatriota, v a la vez, permita 
I digno de su gloria al egregio cubano, ¡ al Estado cumplir el deber, cada día 
que hará imperecedero su nombre, no i más urgente, de proteger v avudar la 
solo en nuestro país, sino en el ex- ciencia desinteresada, la que "no tien-
tranjero, ya que él fué no solamente 
gloria de Cuba, sino de la humanidad. 
He aquí el Proyecto de Ley que el 
Representante doctor Miguel Angel 
Céspedes, presenta a la consideración 
de Ia Cámara. 
"\ja. obra glorioss del eminene ln 
vestigador que se llamó Carlos .1. F i n -
lay, ha producido tantos y tales re-
sultados, que sería enojoso enumerar-
los aquí todos, pero, concretándonos 
ahora a los más conocidos y aprecia-
ibles, podemos enumera»- fiiom'ov 
ttes: 
de a la aplicación inpiediata y produc-
tiva de sus conquistas, y que, por eso 
mismo, solo puede existir en aquellos 
países donde las clases sociales má.« 
elevadas tienen a honor proteger de-
bidamente las empresas de cultura 
desinteresadas en todos sus aspectos; 
científico, literario y artístico, y en 
aquellos oíros en que el Estado supla 
previscramente esa inercia de la ac-
tividad particular No hay que decir 
que entre nosotros el último procedí-
( P A S A A L A O G H T 
Santa Cruz del Sur, Mayo 6 d§ 
1916. 
Señor don Nicolás Rivero. 
Director del DIARIO D E L A MA-
RINA. 
Muy respetable señor mío: El Co-
legio Americano "Candler CollegeM, 
establecido en Puentes Grandes, es 
tan completo que tiene su revista men-
sual titulada "Heredia", órgano ofi-
cial de las sociedades literarias del 
"Candler Collcge". . . En el número 
de Abril, consagrando a Miguel de 
Cervantes Saavedra, en un artículo 
biográfico, dice el autor (Gabriel Me-
néndez Serpa), en la página 6—fin 
de la segunda columna:—"Después 
sumaria ^e nachos desvelos logró el puesto d« 
Comisario de la Armada Invencible^ 
que entonces estaba preparándose pa< 
ra su futura lucha con la escuadra 
inglesa, de la que resultó el combate, 
de T R A F A L G A R , donde se cubrió ¿t, 
gloria el gran Nelson, ocupando ef 
puesto desde 1588 a 1592." 
Usted dirá: "graciosísimo". Yo di-
go que es un maravilloso modo de 
enseñar Historia, y honrada queda esa 
asignatura por profesores y alumnos. 
Bien es verdad que como se trata de 
hechos y personas tan insignifican-
tes, como Cervantes y Trafalgar y da 
tan remotísimas fechas, es fácil la 
confusión. ¡Oh, los grandes Colegios 
a la americana! 
E l donoso hablador. 
Sin comentarios, por nuestra parte. 
P a p a s en m a l es tado 
El doctor Diago mandó a arrojar 
al vertedero de Obras Públicas mil 
seiscientos sesenta y tres sacos de pa-
pas que estaban en mal estado. Co-
rresponden a la selección que se hace 
dd cargamento que trajo el vapor 
1 elesfora y que están depositada» 
\en los muelles de San José. 
P A O T A M S m A K T O D E L A M A R I N A 
I N F O R M A C I O N 
en 
e s t o j p ^ a r i é d i c o 
M E R C A N T I L 
n m e d i o m i l l ó n d e p e s o s s e o p e r é 
a y e r e n l a B o l s a 
JE M J L \ LAvS AOOIONES D E L B AJíOO E S P A S O I i Y D E JJA CX)M-
PAxL;! N A V I E R A 
Mucha actlvUJad y demanda por 
valores demostró la Bolsa ayer des-
Jc su apertura. Ijas grandes cantida-
des de dlnoro que existe en poder de 
rentistas y hombres de negocios, de-
bido a la brillante zafra que toca a 
su fin, y a sus buenos precios, bus-
ca inversión en nuestros valores. 
A medio millón de pesos asciende 
lo operado ayer. Hacia tiempo que 
no se advertía ese movimiento en-
:re nuestros corredores. 
Los valores que más afirmaron fue 
ron los de Banco Español que su-
bieron dos puntos después de haber-
se adquirido todo lo ofrecido, y las 
comunes de la Compañía Naviera, 
lúe subieron cuatro puntos y rigie-
ran con gran demanda todo el día. 
Nuestra más antigua Institución 
Bancaria, hoy más poderosa por sus 
múltiples negocios, ha recibido no-
ticias halapndoras de sus principa-
les sucursales en el campo, referen-
:e al aumento de sus negocios y a las 
fuertes sumas de dinero que ingre-
san en sus cajas por distintos con-
ceptos, que se calcula en mfts de 
veinte y cinco millones de pesos. 
Las acciones de la Compañía Na-
viera son solicitadas por que se es-
pera que este año, habida cuenta de 
su gran tráfico, dé un buen dividen-
do a las comunes. Los especuladores 
M I L E S C O M E i C U L E S 
Nueva York, Mayo 10. 
Renos fie Cuba, 5 por 100 ex-m-
:eres, S2- • 
Konos d<* los Estad?» Unidos, s 
111.114. 
Descuento papel comercial, a 3.1|4. 
Cambios r̂ obre Londres, 60' días 
vista, $4.72.50. 
Cnnibios sobre Londres, a la vista, 
34.76.75. 
Cambios sobre París, banquero*», 
5 francos 94.1:8. 
Cambio? sobru VTimburgo, 60 días 
vista, banqueros, 77.1 i 8. 
Centrífv.g-? polarización 96, en pia* 
za, a 6.52 centavos. 
Centrífuga pol. 06, a 5% centavos 
costo y flete. 
Adúcar de miel, pqlardzación 80, en 
olnriicén, a 5.75 centavos. 
Harina Patente Minesota, $6.20. 
Manteca del Oeste, cu tercerolas, 
^13.25. • 
y Londres, Mayo 10. 
Consolidados, ex-ipterés, 57 ex-
Üvidendo. ' 
L; s ¿ccionés Comunes «ie les F . G 
fToíft,,, ^ i., TTrbnrv- '•"•Estradas en 
'^ondres, cerrafon a 82.1Í2, 
Paría, Mayo 10. 
Renta francesa, ex-interés, 63 fran-
cos 00 céntimos, ex-cupón. 
E n la L c i j i dei Café de Ne^YorH 
;e operó ayer en azúcarca evudos» di 
procedencia de Cuba, centrífuga. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Constante existencia de las mejores Com-
pafiíaa Meíicauaa; Pdnuco-Mahuaves. La 
Perla del Golfo. La Concordia. La ¡nacio-
nal, Fronco-Espafiola, E l Calman, San Ma-
teo, Pan American Alnmo de P&nuco, etc., 
et. Joaquín Forttln. Negocios Petroleros. 
Gallano, 26. Teléfono A-4Í515. Cable y Te-
légrafo : "Petróleo," Habana. 
10621 31 m. 
Toneladas. 
signen pagando el de este año en 5S 
por ciento. 
Las acciones de F . C. Unidos tie-
nen un gran mercado, y hace días 
se vienen adquiriendo por un cono-
cido corredor para un fuerte diento, 
varios lotes de importancia. Esta Em 
presa ha de reaccionar mucho en el 
futuro, y siompre cuenta con un mer 
cado abierto. 
Para renta, se están invirtiendo 
capitales de "importancia, en accio-
nes comunes del Hovana Electric. 
Dada la gran cantidad de opera-
ciones efectuadas, solo nos limitare-
mos a Insertar los tipos del abre y 
cierre para juzgar dentro de esos 
precios laó operaciones realizadas: 
Abro a las 11 a. -m. 
Banco Español, 9 3, a 93.3¡8. 
F . C. Unidos, 91. a 92. 
H. E . Ky. Pref. 104.ll2 a 107. 
Idem Comunes 94.7|8, a 95.114. 
Cuban Cañe Comunes, Nominal. 
Navieras Pretf., 89.1|8 a 90.1|4. 
Id. Comunes. 51 a 53. 
Cierre a la,s 4 p! m. 
Banco Español 94.5¡8 a 95.li*. 
F . C. Unidos, 92.1 !8 a 92.318. 
H. f v R y . Pref. 104.3 4 a 106. 
T'V Comunes 95 a 95.114. 
Cuban Cañe 59 a 6 3. 
Naviera Pref. 89.114 a 89.518. 
Idem Comunes, 54.5|8 a 55. 
«obre base 96 en Hemóclto de 50 ta* 
(teladas. 
Se c-otl^ó a loa si guian tea pre* 
Mayo 5.48 
Julio 5.55 
Septiembre . . . . . . 5.60 
Diciembre 5.13 
Toneladas vendidas: 7.950. 
A Z U C A R E S 
Londres 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
Quieto e inactivo rigió ayesr e*! mer 
cado de azúcar crudo existente. 
Las operaciones se • dificultan por 
estar retraídos dei mercado los com 
pradores, los que se mantienen a la 
espectativa, debido a los rumores de 
paz que circulan. 
Para pronto embarque los vende-
dores otrecían azúcar al precio de 
5.1Í2 c. c. y f. y para Junio a 5.5j8 
c. c. y f. 
E l mercado encuéntrase también 
afectado debido a las dificultades que 
presentan los jornaleros. 
L a demanda por refino es muv li-
gera tanto para el mercado localj, co-
mo paira la exportación. 
Los anibos, derretidos y existen-
cia total de azúcares en los cuatro 
puertos del Atlántico, durante la úl-
tima semana, comparado con la ante, 













Se cotiza o] ra^ no a 7.65 y a 7.75 
menos el 2 por ci-ii.o. 
F L E T E S 
E l mercado in i tivo, siendo llmr 
tadas las operaci mes. 
Se cotiza: 
Para New York a 55 centavos; pâ  
ra Boston a 60 centavos y para New ^ T í p ^ 
Orleans, a 40 céñtavcs. siguiente 
de azúcar, por los señores comercian, 
tes que se relacionan a continuación: 
Sobrinos, de Bea y Co.: . . 552.272 
Andrés Gómez Mena . . 835.850 
Cuban C. Sugar Gompany 134.150 
Sixto E . Lecuona . . . . 97.301 
CasaSin, Marlbona y Co. . 76.01(5 
Andrés Lv.que (S en C . ) . 46.718 
Sil ved ra, Linares v Co. . 39.040 
Central "Por Fuerza" . . 27.000 
Cuba Cañe Sugar . . . . 13.200 
Central "Nueva Paz" . . 6.850 
Total 1.328,897 
LA E S P E C U L A C I O N D E AZUCAR 
E N L A LONJA D15 C A F E 
E l mercado de azúcar crudo para • 
futura entrega en el New York Cof- ¡ 
fee Exchange, base centrífuga de Cu- | 
ba, polarización 96 grados, en d«pó- | 
tito mercantil (en almacén en New 
x'ork), abrió ayer bastante activo y 
con baja de 3 a 4 puntos, sobre todo 
fn 'los precios para los meses más le-
janos. 
Durante el día se afirmó algo y 
cerró más firme que la apertura, 
aunque más bajo de lo más alto que 
ha regido dudante el día. 
Las ventas que ascendieron a 7.950 
toneladas, se reallizaron en la forma 
CUBA. 
E l mercado local quieto y a la es. 
poctativa del consumidor. 
No se dió a conocer ayer, venta al-
guna. 
Con respecto al mercado azucare, 
ro, creemos no se debo proceder con 
oxajeración; el tipo más aJto pagado 
Mau Mayo, en Nfw York, ha sido el I ¿enas V Co 
de 5.5;8 centavos, que con los fletes I «La situación mejicana está cau-
sando algún malestar. L a milicia de 
Para Junlol 150 toneladas: paira 
Julio, 4.100 toneladas; para Agosto, 
500 toneladas; para Septiembre, 
250 toneladas; ¡para Octubre, 250 to-
neladas; para Diciembre, 100 tone-
ladas; para Febrero, 100 toneladas; 
para Marzo, 50 toneladas. 
D E L MERCADO A M E R I C A N O 
Noticias del mercado de valores de 
New York, recibidas por M. de Cár. 
MAGNIFICOS V A P O R E S PARA P A S A J E R O S 
Salidas de la Habana 
Para New York Los Viernes 
Para Nueva Orleaiui Loe Sábados 
Salidas de Santiago de Cuba 
Para New York -Cada dos Miércoles 
P R E C I O D E P A S A J E S 
Haba»a-New York - $35.00. Miníimm 
(Comida a la carta) 
Habana-Nueva Orleans , $25.00. Mfnimnn 
(Ineluss las comidas) 
Santiago-New York $32.50. Mínimua 
(Comida a la carta) 
Despachamos Boletines comblaados para todea loa puntos princi-
pales de los Estados Unidos. » 
Ü n i t e d F r u i t C o m p a n y 
— S E R V I C I O D E V A P O R E S — 
L . A B A S C A L Y SOBRINOS- A G E N T E S — S A N T I A G O D E C U B A 
W M. D A N I E L . A G E N T E G E N E R A L . L . del Comercio. Habana. 
A S O C I A C I O N 
Unión de Sobarrendaflores y Propietarios de Gasas 
Amís ad, 40, entre ISepteno y Concordia. Tel. A-938I 
t Ia 11111111113 CQota de mentruai, proporciona Mandatario 
Jndádal, relevando al «ocio di tener que asistir a juicios de des 
akocio, asuntos del Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. De 
más pormenores, en la Secretaría. 
E L . I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L AÑO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbana» y es-
ablecJmi<*ntoe mercantiles, devolvien-do a sus Socios el sobrante anual que 
esulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
V alor responsable de las propiedades seguradas. . • $61.804.874.00 
Mniestros papados por la Compañía, hasta el 30 de Abril 
, d* J9].6- 1.752.918 28 
animad devuelta a los Socios como sobrantes de los años 
de 1909 a 1912.. 211.438 7» 
3uma que se devuelve este año como sobrante de 1914.. 20.816!3r 
obrmite de 1915, que se devolverá e i 1917 52.690 2'i 
m por te del fondo especial de regerr», oowsiatente en pro-
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Lámimu» d»! 
Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y en los 
Bancos 
Habana, 30 de Abril de 1916. 
438.064.78 
E L C O N S E J E R O D I R E C T O R , 
A XXOWTo ^ o a u L l L E Z C U R Q U E J O . 
actuaJes viene a ser su equivalente 
aquí en almacén, de 4.90 cts., y s» 
ha estado pagando la libra a 5 cen-
tavos, o sea 10 reales la arroba, en 
oro americano, precio bastarte Ueno, 
que proporciona una buena utilidad, 
tanto al hacendado como al colono. 
Tenemos en Cuba una existencia 
rio 900.00C toneladas, y cada rh'p se 
dlflcufltaTi más la adquisición de bar. 
eos, aumentando él tipo de los fle-
tes, lo cual come es consiguiente in-
fluye mucho en el precio del azúcar. 
E l martes último, Lelamente por 
haberse rumorado que había indicio^ 
de paz, se vió como en un momento, 
o] azúcar en la Lonja de Café, de 
New York, bajó 17 puntos en «u pre-
cio. 
L a escasez de fruto podrá hacer 
cue este encaresca, y aunque no se 
debe precipitar su v^nta, cada vez 
que Europa compre refinado suban 
^ tipo los refinadores americanos e 
inicien la demanda y sean compra, 
clores de crudo, es -prudente irles ven-
diendo, ligando el fruto del hacenda-
do con el de los colonos, y así ambos 
obtendrán utilidades. 
No se debe olvidar que cada vez 
que ha habido una faerte alza en 'os 
precios del azúcar, no todos lo han 
sabido aprovechar. 
Recordamos el alza habida al ini-
ciarse la guerra europea, en 1914,! en 
que algunos de los poops que tenían 
azúcar y no la vendieron ? tiempo, 
dejaron de obtener una buena utili. 
ciad. Especuladores hubo también que 
\Q¡ qoie había adquirido a bajo pre-
cio, no lo quisieron vender a 10 rea-
les y el precio descendió después has 
ta 5 reales arroba. 
Para Boston, en el vapor danés 
"Ubrick Holm", fueron embarcados 
fel sázado último, por el pi:erto de 
\ Matanzas. 16.500 sacos de azúcar, por 
¡ ia Central Sugar Company. 
Para New York, en el vapor ame-
ricano "Currier", fueron embarcados 
también por efl nuerto de Matanr^is, 
580.000 galones de miel de purga, per 
'a Cuba Distílling Company, y para 
Fi/ladelfia en cÁ vanor amoricano 
"Francis Hamify", 700.000 galones 
de miel de purga, por la Cuba Dis. 
ül l ing Company. 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
ios siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 5.00 centavos oro nacional o ame. 
ricano la libra, ei> almacén púhlco de 
esta cudad para la exportación. 
Azúcar do miel, polarización 89, a 
4.23 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público d» 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR~EÑ L A TJOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en es-
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
ATire: 
'Convpradoree, a 5.00 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 5.10 centavos mo-
ntúa oficial la libra. 
Cierre: 
'Compradores, a 5.00 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 6.10 centavos mo-
neda oficial la 'ibra. 
tres Estados, han sido llamadas a las 
armas. Hay rumores de paz; esta no-
ticia ha afectado los valores de gue-
rra. Los valores de Ferrocarraes es-
tán más altos. E n la Junta de la 
Compañía de Cuba Cañe, ee trató tan 
solo de asuntos rutinarios y genera-
les. Los valores de la Compañía Cu-
ba Cañe es probable sean afecta/ios 
si se acentúan más los rumores de 
paz. 
L a situación general del mercado 
no ha mejorado hoy. 
PROMEDIO D E l T P R E C I O D E L 
A Z U C A R 
Cotización oficial de los Colegios 
de Corredores de la República, co-
rrespondientes al mes de Abril. 
Habana 
Azúcar de guarapo pol. 96. 
Primera quincena: 4.37 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.645 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.00. 
Azúcar de miel. pol. 89. 
Primera quincena: 3.8. 
Segunda quincena: 4.502. 
Del mes: 8.896. 
Matanzas 
Azúcar de guai-apo pol. 96. 
Primera quincena: 4.43 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.7068. 
Del mes: 4.555. 
Azúcar de miel, pol. 89. 
Primera quincena: 39 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.15.86. 
Del mes: 4.016. 
Clenfuegos 
Azúcar de guarapo pol. 96. 
Primera quincena: 4.89 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.64. 
Del mes: 4.5. 
Azúcar de miel pol. 89. 
Primera quincena: 3.69. 
Segunda quincena: 3.94. 
Del mes: 3.8. 
Estas cotizaciones son fijadas en 
centavos oro nacional o americano la 
libra, teniendo en cuenta las opera-
ciones que se realizan al costado del 
barco ylibre a bordo, a más de las 
ventas en almacén. 
CAMBIOS 
Tanto para la Banca como para la 
importación, el mercado rigió inacti-
vo. 
Continúa sin cambio ed precio por 
letras sobre los Estados Unidos. 
Fracción de baja ajeusa los tipos 
cotizados por letras sobre España. 
Firmes los precios sobre Londres y 
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Pinar del Río. 
8*nctf Spfríius. 
Caibarlén. 
8agua la Grande. 
Manzanillo. 
Quantftróno. 




















8an Antonia da loa 
BaAoa. 
Victoria da laaTunaa 
Moró» y 
•anto Oomlng*. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
v e o » S E AJÍMITR D E S D E U N P E S O KW A D E L A N T E eansaa— 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D ü 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D O 
P R E C I O . S E G U N T A M A Ñ O 
ion Ferrocarrilera 
Ferrocarriles Unidos 
Recaudó esta emprtí4i en la sema-
na qije terminó el d ^ 8 del actúa i. 
la suma de L . 54.156 contra L.55,837 
el afio pasado en el mismo periodo, 
resultando en contra de la primera 
una disminución de Ll.681. 
E l total de lo recaudado duraate 
•as 44 semanas y tres días asetende 
a la suma do Ll.r.'54.508 contra 
L1.421.462 en igual período del año 
anterior, resultando a favor de ésta 
un aumento de L3S3.106. 
NOTA.—No'se incluyen en esta re 
taudación los productos u los ahna-
cenes de Regla ni los <Ja los trem.-s 
entro Guanabacoa y Regla. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C ü m A U O N O F I C I A L 
Banque- Comer-
ros, dantas. 
Ixmdres, 60 djv. . 
Londres, 60 djv. 
Paírís, 3 dV. . . 
Alemania, 3 d!v. . 
E . Unidos, 3 d|v. . 
España, 3 d¡v. . . 
Descuento papel co-
merclal . . . . 
4.74% 4.7214V. 
4.74% 4.72% V, 







J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisad de % a 12 pulgadas, a trece 
pesos quintal. 
Sisal Rey. de % a 12 pulgadas, a 
$13.50 quintal. 
Manila legítima corriente de % a 
E S T A D I S T I C A A Z U C A R E R A 
Desde el 24 de Diciembre de 1915, 
hasta di 30 de Abril último, han lil-
ao exhortados por el puerto de Mrv. | 12 pulgadas. a $16.50 quintal 
tanzas, para New York, FUladefia,' Manila Rey extra superior de % a 
Calveston, Boston, Havre, Nueva Or 1 12 pulgadas, a $18.50 quintal. 
Jeans, Gibrafltar, OhaTleston, Geno- 1 Condicionas y descuentos de coo-
Va y Burdeos, los siguientes sacos tumbre. 
" T H E R O M B I I K O F C i i M " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L $ 11.500.000 
FONDO D E R E S E R V A . 13.500.000 
A C T I V O T O T A L $186.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. WUIiam & Cedar Sta.—LONDRES, 2 Bank 
Buldings, Princesa St 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas BancaVIee de' mando. 
E n el D E P A R T A M E N T O do \HORROS se admiten depósitos a 
Interés desde CINCO P E S O S en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O pera viajeros en L I B R A S 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N LA HAfl>NA.—GALIANO 92.—MONTE 113. 
— M U R A L L A 52.—VEDADO L I N E A 67. 
Oficina principal OBRARIA, 38 
Administradores! R. DU A R O Z A R E N A, F . J . B E A T Y . 
Londres, 60 dlv. . 4.74% 4.72%V. 
Londres, 60 div. 4.74% 4.72% V. 
París, 8 djv. . . 15% 16% D. 
Alemania, 3 d¡v. . 27% 28H D. 
E . Unidos. 8 d|v. . % P % D. 
España, 3 djv. . . % 1% D. 
Descuenta papel co-
mercial . . . . 8 10 P. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, eu almacén público de i 
esta ciudad pajra la exportación, 5.00 
centavos oro naciona) o americano 
la l'bra. 
Azúcar d« miel poT»rÍzaclón 89, 
para la exportación, 4.23 centavos 
uio nacional o americano la ¡ibra. 
Señores Notarios d« turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Intervenir en la eótiMación 
oficial de la Bolsa Privada: O. Fer-
nández v Pedro A . Molino. 
'9161 eP oArrt ep 01 ' ^ ^ H 
Francisco V. Ruz, Sindico Presi-
dente p. s. r.—M. Casquero, secre La-
rio contador. 
(PASA A L A D I E Z ) 
" C e n t r a l P a s t o r a " 




En virtud de lo acordado por el 
Consejo de Administración de la So-
ciedad Anónima "Central Pastora," di-
cha Sociedad celebrará el día primero 
de Junio del corriente año, Junta Ge-
neral extraordinaria de accionistas, al 
objeto de tratar de la reforma de los 
Estatutos, del aumento del capital so-
cial y del destino de las nuevas accio-
nes, a cuya Junta, atendida la impor-
tancia de los asuntos que motivan su 
convocatoria, se interesa la concurren-
cia de los señores accionista». 
Terminada dicha Junta, se celebra-
rá la general ordinaria prevenida en 
los Estatutos; para cuyas Juntas y co-
mo Secretario de las mismas, cito pa-
ra ese día a las 8 de la mañana en el 
domicilio social—Parque, 5, Santa 
i Clara— a los señores accionistas. 
Santa Clara. I de Mayo de 1916. 
Ledo. Antonio Bereuguer, 
Secretario. 
i C 2442 . 2 0 ^ ' 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . . \ T.000.000.00 
ACTIVO E N CUBA $ 60.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento d« Ahostos abona el 3 por 100 
de interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas cada mea. -
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cnentas con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O » H A B A N A 
v o n d e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o a d i c i o n e s . 
" S E C i í l O M D E C A J A D E A H O R R A S " 
ReclWasot depósitos en acta S e c d ó A 
pagando intereses al i p% amisL 


















R U T A D E L A F L O R I ^ Ü 
DIARIA exceptmndo l*s domlnjro» y Jueves DESDE Î A HABA' '.,,4 fO 
DIRECTA, RAPIDA, COMODA T LA MAS CORTA I*OR MAB F tfg e»-
DAS PÁRTES DE LOS ESTADOS ITNXDOS.— I a ruta oflciíü de 
tre Cuba y lo« Estados Unidos. n 
( ¡ ¡ 7 ( 1 d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , { 7 [ 
J / U i i d a y v u e l t a J _ ¿ i , 
Directo sin cambiar de trenes o co a prtTileclo de haoer escala J V ^ L ^ fi-
la vuelta en WASHINGTON, la gran • interesant« capital; BAJLTOÍ 
L.ADELEIA y demás ciudades en el camino. Con privllefflo de E E ' 
HASTA 6 MESES. 
U N P A S O A L G O L F O 
S o l a m e n t e de seis a s iete Horas 
Desde Rey West el mejor «enrielo, por Ferrocarril en ni«ffn'flcn* 
laelss Pullman. Todos de acero, con alumbrado y abanicos e**'*'~*J.iif*pí* 
dormitorios coa compartimientos camarotes y de Uteraj», carras 
a la carta. 
Para informes, reseryacloaes y billetes dirigirse a la 
P a n i n s É r and Occidental Steaiosiilp Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I H a b a n a 
M A Y O n u t i s i f f . 
U1ARIO DE LA MAKIISA PAGINA T R E 5 
r,"1 
i r í l i m 
Dirección y Admir.istración 
PASEO DE MARTI. 103 
A p A R T A D O 
D E C O R R E O S 




PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 meses $14.00 
6 meses..._ 7.00 
3 meses 3.75 
1 mes 1.2S 
PROVINCIAS 
12 meses $15.00 
6 meses 7.50 
3 meses _ 4.00 
1 mes _ 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses $21.OO 
6 meses 1 1.00 
3 mese»....^„.„. 6.O0 











Es el periódico de mayor circula-
ción de la República 
E D I T O R I A L E S 
U s t e d T e n d r á S A L U D Y 
S I V I S I T A L A S O F I C I N A S D E L O S 
S O L A R E S " L A U N I O N " 
J l 
La Sanidad es activa, inquieta, deci-
dida ; pero suele a veces pecar de exce-
so de celo. Hay en ella cierto afán y 
prurito de intervenir en todos los cam-
pos y de resolver por sí misma aún 
aquellos problemas que no caen direc-
tamente dentro de sus atribuciones y 
facultades. Hacía años y años que las 
sociedades regionales y las colonias es-
pañolas se regían por su actual regla-
mento, con la anuencia de los respec-
tivos gobiernos provinciales. Ahora la 
Sanidad ha descubierto que ese regla-
mento es absurdo e ilegal, porque 
prescribe que solo después de dos o 
Ircs meses de su ingreso tendrán de-
recho los socios a los beneficios de las 
casas de salud. Y la Sanidad no con-
tenta con señalar la supuesta irregula-
ridad, ordena a los gobernadores pro-
vinciales que anulen los reglamentos 
de esas asociaciones. ¿Tiene acaso la 
Sanidad .facultades y jerarquía sufi-
cientes para esta intimación? ¿El Go-
bernador Provincial no está en un cam-
po autonómico, distinto del de la Sa-
nidad? 
Por otra parte la Sanidad debe 
saber perfectamente que el motivo de 
esta restricción a los socios nuevos 
respecto a las casas de salud no en-
traña explotaciones de ninguna clase. 
Es de orden meramente administrativo 
y económico y trata de evitar el abu-
so de aquellos que cuando quieren va-
gar se inscriben como socios para fin-
girse enfermos y pasar de este modo 
una temporada en la quinta. Sin esta 
cortapisa no habría asociación que pu-
diera vivir. 
Pero concedamos que la Sanidad es-
té cargada de razón. El asunto no era 
para tanto ruido y tanta acometivi-
dad. Con que las sociedades regiona-
les exijan dos o tres mensualidades, 
como garantía, al socio que ingresa, 
está el problema resuelto. ¿Es necesa-
rio para ello requerir al Pobierno Pro-
vincial sobre la irregularidad del re-
glamento y ordenar su anulación. "Ne 
quid nimis," dice el proverbio. L a Sa-
nidad no debe olvidarlo. 
A í . í f ¡ K . . 
n 
i í 
Kccogimos días atrás el alerta que 
Cierto periódico conservador lanzó 
contra un sombrío y grave peligro que 
amenazaba a Cuba; el de una plaga 
perturbadora y fatídica en forma de 
los sacerdotes y religiosos que en nú-
mero creciente vienen a la Isla. El alu-
dido periódico nos contesta. Oice que 
nosotros representamos "un inconcebi-
ble atavismo en esta libre república 
americana." L a frase es novísima, ori-
ginal, genial, de gusto exquisito. Re-
presentamos un atavismo inconcebible 
porque no tenemos el suficiente inge-
nio, la gracia y agudeza necesarias pa-
ra llamar sacristanes y chupacirios a 
'os sacerdotes, porque no pedimos la 
«pulsión y la soga para todos ellos. 
Porque no somos lo suficientemente 
•desenfadados y valientes para bur-
larnos de los que creen, de los que se 
sacrifican por sus creencias de los que 
^editan sobre los grandes problemas 
dc 'a vida y de la muerte. Represen-
tamos un atavismo inconcebible; el 
•ansmo que representa la Francia refi-
nadamente civilizada, la Francia radi-
-ai que en las trincheras y en los hos-
tales ante la metralla y la muerte 11a-
^a al sacerdote católico y a la Her-
^ de la Caridad; el mismo que re-
centan las ilustres y respetabilísimas 
amas y los cultos caballeros que en 
pero cada día mayor llenan los tem-
P10S todos de esta ciudad en las fies-
tas y ceremonias religiosas; el mismo 
atavismo con que Rubén Darío, la re-
presentación más genuina del espíritu 
y del arte modernos en la América la-
tina murió rezando contrito ante un sa-
cerdote católico y ante un altar. 
Pero el mismo periódico que nos 
acusa de este atavismo se queja de 
que al ver sus mofas e ir^s anticle-
; ricales y antirreligiosas lo hayamos ta-
I chado de ateo, escéptico y volteriano, 
i No; él no merece esos calificativos; 
| él no tiene mala voluntad a los sacer-
i dotes y religiosos; él los respeta y los 
| aprecia. Así nos lo manifiesta. Y 
j agrega que él solamente puede estimar 
; un tanto inoportuno e inconveniente el 
número excesivo de clérigos, del mismo 
i modo que es nocivo para Cuba la 
I exuberante legión de doctores que sa-
: le cada año de las Universidades en 
1 proporción superior al número de ha-
'. hitantes de la República. 
L a salida nos parece demasiado ino-
cente y candorosa. Pero . celebramos 
mucho que nuestras razones, a pesar 
de estar fundadas en un "inconcebible 
atavismo" hayan contenido las bur-
las y las iras.anticlericales del periódi-
co conservador y volteriano y lo ha-
yan hecho rectificar. 
¡Quién sabe si al fin lo hemos de 
¡ tener que contar entre los atávicos, los 
| chupacirios y los sacristanes! 
D o n d e p o d r á a d q u i r i r e s t a V E N T I L A D A Y E L E G A N T E 
Q U I N T A D E V E R A N O 
--
Máquina de escribir la más ^ro. 
nómica que usarse pu^da. Algu-
nas personas después de usar la 
"Undervvood" han probado otras 
de distintos sistemas p<»ro siem-
pre vuelven a la "Underwood." 
Comprarla es ahorrarse tiempo, 
dinero y trabajo. 
E s la máquina más perfecta. Laf 
demás no pueden compararse con 
eUa. 
Pida catálogo de la "Underwood." 
J . P A S C U A L - B A L O W I H 
O B I S P O 1 0 1 
D e S a n i d a d 
P A P A S E N M A L E S T A D O 
L a Sanidad ha ordenado, que seaa. 
arrojadas al vertedero, 1,208 sacos do-
papas en mal estado, que estaban a l -
macenadas en el muelle de San F r a n -
cisco. 
N o t i c i a de l C a b l e 
Las oficinas de la Western Union 
nos comunican que por haber cesado 
las causas que hicieron precisa la 
suspensión de las cartas teiegráficaa 
para Europa, se ha reanudado dicho 
servicio, habiéndose restaiblecido tarq 
bien, d servicio denominado "diíerW 
do". 
F a b r i c a d * e n 4 5 0 M E T R O S D E T E R R E N O 
L a s i t u a c r ó n e l e v a d a d e e s t o s t e r r e n o s , l o s h a c e s e r f r e s c o s y s a l u d a b l e s ; v i v i e n d o e n e s t a s 
a l t u r a s , r e c r e a r á s u v i s t a e n e l h e r m o s o p a n o r a m a q u e s e d i v i s a d e s d ^ e l l a s y s a t u r a r á s u s 
p u l m o n e s , r e s p i r a n d o o x í g e n o p u r o , a s e g u r a n d o c o n e s t o l a s a l u d d e u s t e d y d e l a p r o l e . 
P o s e e n A g u a , L u z y T r a n v í a s y s ó l o d i s t a n S I E T E M I N U T O S 
D E L C E N T R O C O M E R C I A L . 
C A B L E G R A M A 
Villaviciosa. 10 Mayo 1916. 
Agentes Sidra Gaitero. 
Habana. 
Llegado felizmente. fábrica hermo, 
sa orgullo industria española. Se 
i preparan próximos embarques para 
j esa calidad suprema; anúncienlo con 
• sumidores. Me eligieron concejal 
¡ gracias sidra gr.itero cojeo menosj 
saluden don Fernando al catalán as-
' turianga Estapé y amigos inolvida-
bles esa. Temo regresar casado. 
Luis Riaño Romanones. 
S o l a r e s p o r $ 1 , 2 , 3 , 4 n s u a e s 
T E L E F O N O A - 5 6 8 1 
M E H U E S 3 6 , A L T O S - B A N G O D E A ñ G ü E L L E S 
c. 2575 
S A S T R E 
Se necesita un C O R T A D O R y C A M I S E R O , 
E N 
J e s ú s d e l M o n t e , 6 2 6 , v í b o r 
C 2489 MIS 
£ 1 S e c r e t a r i o d e 
S a n i d a d 
Es probable que en el Central salga 
el próximo viernes para Santiago de 
Cuba, el doctor Enrique Núñez, Se-
cretario de Sanidad, con objeto de 
asistir a la inauguración de una nue-
va sala de maternidad e infancia en 
el "Hospital Civil" de aquella capi-
tal, que se efectuará el domingo, 14. 
fiara l u n í c p 
L A S E S I O N D E A Y E R 
L a sedón municipal celebrada ayer 
tarde se redujo a la lectura y apro-
I bación del acta de la anteiror, por 
- haberse roto el quorum apenas co-
| menzada. 
H I P E R C L O R I D R I A 
l o acediz del estómago, úlcera del mis-
' mo, vómitos, ácidos, aguas de boca, 
neurosis del estómago, neurastenia 
gástrica. Tómese en todos los casos 
el único medicamento que cura, que 
es el Elíxir Estomacal de Sáiz de 
Carlos. 
¿ E S V D . C A L V O ? ¿ s e l e e s t a c a y e n d o e l p e l o ? 
U S E V I N C I T O R A S B - O O E L F R A S C O 
| L o m e j o r q u e h a y ! j G a r a n t i z & d o ! S e a c & b a d e r e c i b i r u n a p e q u e ñ a p a r t i d a e n 
¿ e p s c i p ) 
TCiu. i«<5<9 S A-
SE LA LOTERIA 
S I R E N A " R E I N A , 2 7 
c. 2697 alt 6d-l l 
H o t e l S a v o y ¡ A l o s A s p i r a n t e s 
Nueva York, 5a. Avenida, Esq. CalleÍ5 
E l más céntrico y mái bien situado 
Con todos los adelantos moderno» 
L o f r e c u e n t a n I n f i n i d a d de tou* 




300 Cuartos de Bafto 
Salones de Jarála 
Slones de Billar 
Cuartos, desde $2.50 por día 
GM>tos cor taSt azcluslTO, desdo $3.̂ 3 por tta 
Kaoríbasa pidiendo folleto ilustrado 
5 > 
& u s G R E 0 S 0 T A D A 
^ U» í e ^ f í S í d* a""*» «» '» últntis Exposición de Parí» 
rebelde», tiaía y feaá* ^ í s n a e d a d e » M f*cha. 
C H A U F F E U R S ! 
L A E S C U E L A C E D R I N O , D E SAN 
L A Z A R O , 252 . 
no es de confundirse con otras que 
es tán en la misma calle, porque 
ninguno de sus alumnos han sali-
do PONCHADOS en los e x á m e n e s . 
Muchos que aprendieron el llama-
do curso " F o r d " en otras escuelas, 
han tenido que inscribirse en la 
E S C U E L A C E D R I N O 
para aprender el restante y fueron 
empleados con buen sueldo en ca-
¡ sas de a u t o m ó v i l e s de lujo. 
Curso completo de m á q u i n a s 
¿ p a n d e s : $30-
H A C E N D A D O S 
M a r q u e n y n u m e r e n s u s s a c o s c o n l a m á q u i n a " E U H E K A " 
l . O O O S A C O S P O R H O R A 
1 
L a 
ú n i c a 
a u t o -
m á t i c a 
y d e 
r e s u l -
t a d o s 
p o s i t i -
v o s 
A g e n t e s : M o r a Ó Z a y a s C o m m e r c i a l C o . 
- I 
S E E X H I B E E N S A N I G N A C I O , 17. H A B A N A . 
PARA FUMAR BUENO Y SACAR 
" f L O R D [ T O M A S 
= G U T I E R R E Z " = 
Gran Premio y Medalla ele Oro 
Exposición Nacional de 1911. 
Las postales de los cigarros "Bou 
quets", r,? cambian por objetos en l« 
Fábrica y por 25 postales se entre 
I ga en todas partes 
' UNA FRACCION DE B I L L E T E DB 
LA LOTERIA NACIONAL 
| A 1,200 P I E S D E A L T U R A 
H O T E L B E R K S H I R E 
| I^ITCHFIELJ» CO>>. 
I A tros horas r|p Nueva York, toda ulaM 
, de Sport, en t-I exterior, baile y músicat 
sire fresco, no mosquitos. Salijji" de thé j 
emparrillados, e.\« »»ipnte ooeina y servicio. 
I Pidan oarnet. H. Pflaas. 
¡ . . . alt. 10d-ll 
D E S E A M O S 
una casa repertorio da música O» 
i alta reputación como Agente de 
j nuestros PIANOS y AÜTO-PIA-
i NOS. Diríjanse a COTf: PIANO M. 
F . G. Fall River. Mass U. S. A. 
N e g o c i o V e r d a d 
N i c u r i o s o s n i C o r r e d o r e s 
Se vende una gran bodega oaati. 
ñera en punto céntrico de la Ciudad; 
venta de 50 a 60 pesos; se da bara-
ta. Informan: Café " E l Sol" de J 
| i 2. p. m. 
¿Va usted a Nueva York? Por 
un precio moderado en la casa 
"Méndez," antigua casa "Torres" 
encontrará usted todas las como-
didades de un hotel en pequeño 
Está a una cuadra del Parke Cen-
tral, del Ferrocarril SubterrSneo 
y del ICIevado. a cinco minutos 
de los teatros y dol centro comer-
cial: las liabitnciones son grandes 
y ventiladas, con servicio nrh'ado 
baño, teléfono, etc., elegante sa-
lón, música selecta. Avisando con 
anticipación el intérprete de la 
casa Ir4 a recibir a los señoras 
pasajeros a la llegada del vapor. 
Mrs. C. iIií Méndez, propietarios 
Cabio "Zednemot^r 10«-110 
West G4th. Street. New York 
City. 
F r a n c e s c a B e r t i n i e n " L A P E R L A D E L C l 
H o y , J u e v e s , 1 1 d e M a y o e n e l S a l ó n T e a t r o " P R A D O " 
Santos y Artigas, quienes siempre están a caza de todo lo 
bueno que produce el mercado europeo en el ramo de cine-
matógrafo, acaban de adquirir la grandiosa creación de 
Francesca Bretíni, titulada: 
L A P E R L A D E L C I N E M A 
11 
PerdónaJo! Entre él y yo 
tende vivir asido toda la vida 
E s un muerto eme tr ata 
se ha interpuesto algo y ese algo eres 
al pasado... 
do parodiar una existencia anterior! 
tú. E s un pobre que pre. 
película de gran arte y mérito hecha expresamente para la 
Bertini. Los protagonistas de esta fflm son: 
m m m b e r t i n i , G u s t a v o 
S E R E N A y C A R L O S V E N N E T I 
tres notabilidades del teatro de "pose" cuyo cartel ^stán 
ya en bases bien sólidas, por su conocido mérito. 
La sociedad habanera, gran admiradora de la Bertini, es-
tará de pl«no en el Cire Prado, para ver esta film edita-
da por la Caesar Film en honor de Francesca Bertini, con 
motivo de sus grandes triunfos en el teatro del drama sL 
lendoso. 
Entre las numerosas escenas importantísimas con que cuen. 
ta la película, podemos citar aquella en que c]. primer actor 
Marx le dice a la bella Zingarela: 
"Amor eres tú, bella m í a ! , , . Amor es el timbre de tu voz 
que suena en mis oídos como el trino de un ruiseñor, es 
el fuego que despiden tus ojos de mirada letal y cortan-
te; fu risa que esparce en tu contorno un efluvio divino; 
el perfume que exhala tu cuerpo como las ánforas del le-
jano Oriente: tú que creg arte, fuego, luz, cielo. .„ 
Zingarela interpretó maravillosamente la idea <M autor. Su mlmáca supl'A « « r f © c t a ^ ^ 
las palabras, con esa divina facultad de los que poseen el secreto del genio. 
D e b i d o a q u e e l C I N E P R A D O , e s u n l o c a l n o m u y e s p a c i o s o y l a d e m a n d a d e l o c a l i d a d e s a u m e n t a p o r m o n e n t o s , e s t a f i l m 
s e e x h i b i r á d o s v e c e s , l a p r i m e r a e x h i b i c i ó n a l a s 8 y m e d i a y l a s e g u n d a a l a s 1 0 . L a s l o c a l i d a d e s p u e d e n a d q u i r i r s e e n e l 
m i s m o C i n e " P R A D O " d u r a n t e e l d í a d e h o y , y s u p r e c i o , e s d e S E S E N T A C E N T A V O S . 
C 2699 Id-n 
a p r e n s a 
U n corresponsal de L a Vanguardia, 
de Barcelona Gaziel, copia unos pá-
rrafos de las "Memorias dee Ultra-
tumba" de Ohateaubr¿íi.ncl, que pare-
cen escritos en los a^tuaJes días. 
E l gran escritor francés hablando 
de la guerra napoieónicia de 1809 y 
(refiriéndose al combate de Wagran 
dice: 
"Tarde o temprano, será preciso volver 
a la guerr» civilizada quo todavía pfofe-
saba Moreau, suerte de Ruerra que deja 
tranquilos a los puejblos lulentras un cor-
to numero de soldados cumple con su de-
ber. Será preciso Volver a la defensa do 
las fronteras por medio de plazas fuertes, 
•a las maniobras lentas que sftlo cuestan 
tiempo y, en cambio, ahorran muchas vi-
das humanas. Las enormes batallas de 
Íoy día son hechas sin Rloria; y la mi-ada no puede ni abarcar esos inmensos campos de matanza, cuyo resultado no está 
lamas en proporción con las calamidades 
jue aportan." 
—"En lugar de cien mil hombres han 
eido opuestos ahora seiscientos mil; en vez 
de den cañones, quinientos. La clenciu 
de la guerra no ha aumentado en nada; 
lo único que ha crecido es la proporción." 
Y comenta luego •! corresponsal: 
;Qué diría Chateaubriand si viera que. ni 
< rbo de menos de un siglo, esta Europa 
<aie él juzga "hastiada por largo tiempo 
"e los combates" y próxima a modificar 
n guerra, civilizándola, humanizándola y 
tcuuándola, está de nuevo levantada en 
>e«o por íloo.OOO hombres que le horrorl-
aban, se han vuelto 20..000,000: y las 500 
«ocafl de fuego cuyo fragor le aturdía, hoy 
ilrren tan sólo para defender una pobre 
v.liua. Chateaubriand se maravillaba de 
(ue, durante la batalla de Wagram, ca-
reron sobro todo el campo y en un día 
•ntoro ."íl.ooo granadas. Hace una semana, 
•ci'-a de Doaumont, en media hora caye-
• i 0,000 sobre una extensión de dos "ki-
'•metros. es decir, en un wolo rincón del 
"•inpo v en un solo momento de la ba- i 
alia. f 
A nuestro juicio, parece que hemos 
llegado al límite de lo posible en 
platería de proporciones sobre los 
Safios de una guerra; pero es de te. j 
mer que con el auge de la civiliza- I 
:xión (o como so, llame eso mañana) 
as lucihas armadas serán cada vez I 
nás horriblea 
Ohateubriand soñó con una guerra 
civilizada, llamó así a una guerra ' 
ideal que no ha existido nunca y que | 
•ecuerda los combates caballerescos, 
los desafíos personales en que se 
mide el largo do las espajdas y ei ca. 
libre y la carga de Tas pistolas. Pero 
en las colectividades, en las naciones 
no se ha visto esto sino por rara ex-
cepción y en cortísimo número de 
combatientes. Guerra civilizadia es 
ün contrasentido, porque estas dos 
palabras se repolen. Toda guerra es 
un paréntesis de la civilización. Y 
como esperanza del porvenir nos fi-
guramos que mientras la vida social 
Vaya complicándose con ' mil necesi-
dades nuevas, y con ambiciones sin 
Kmites, la guerra será tan feroz co-
mo lo permitian los adelantos de la 
industria. 
• * * 
Pero no hay que desesperarse. Los 
males de la guerra aunque muy te-
rriibles no son en tan gran número 
como se dic^ So ha demostrado quê  
m las noticias se exiagera atrozmen. 
te ef] número de las bajas del ene-
migo. 
Scbre esto E l Triunfo refiere lo si-
guiente : 
Dice un telegrama fechado en Amster-
dnm. pero fabricado por los ingleses, que 
el Krouprluz para celebrar su natalicio no 
encontró nada mejor que sacrificar la vi-
da de cuarenta mil de sus soldados que 
cayeron bajo el fuego francés. 
¡Ahí son nada 40,000 <adAveres! 
Que haya un millón más de muertos ale-
manes ¿quó importa al cable? 
SI esas cuentas fueran exactas ya a es-
tas horas no quedarían en pie delante de 
Verdún y atín en toda la línea más que 
el Kaiser y el Krouprinz y eso porque el 
primero está fuera de peligro del cáncer 
que le achacaron los pntólopos aliados y 
porque el seprundo ha resucitado varias 
veces. 
De ia ciencia y de la industria pue-
de afirmarse lo que se dice de la 
prensa: que produce el remedio de 
los males que causa. 
iContra el cañón se ha inventado la 
coraza, las trincheras y las comuni-
caciones subterráneas y contra el 
acorazado las minas. 
Y todo eso contribuye a que sea 
menor el número de bajas en propor-
ción al de combatientes. 
Así lo prueba la estadística. Y 
además la Medicina y Va, Cruz Roja 
con sus progresos y sai abnegación 
han logrado aumentar a un 90 por 
100 el número de los heridos que sa. 
nan compietamonte. 
"El Cronista teatral del Heraldo 
manifiesta lo siguiente: 
Me ha parecido siempre un error lamen-
table el de pretender fundar un Teatro 
Cubano, sin haber fundado antes un idio-
ma cubano. Toda obra literaria pertene-
ce a la nación en cuyo idioma ha sido es-
crita, aun cuando se trate de obras de 
costumbres locales. Las comedias andalu-
za^ de los hermanos Quintero, son obras 
del teatro espafiol, porque no existe, ni 
puede existir, el teatro andaluz. Tampo-
co el lugar de nacimiento de los autores 
debe tenerse en cuenta para la calificación 
de la nacionalidad de sus producciones. 
En la literatura griega figuran muchas 
obras maestras que no fueron escritas pre-
cisamente en Grecia y por griegos. Otro 
tanto ocurre en la literatura latina. 
Las obras de Juan Jacobo Rouseau per-
tenecen a la literatura francesa, a pesar de 
que su autor nació en Suiza. El medio de 
expresión, el vehículo de las ideas es el 
idioma, y éste es el que da nombre y na-
turaleza a todas las producciones litera-
rias. No basta que un autor cubano es-
criba un drama en Cuba, para que éste 
sea forzosamente cubano. Si está escrito 
en español, pertenecerá por derecho de len-
guaje, a la literatura española, al Teatro 
Español. 
Muy cierto. Mas no se trata de 
señalar nuevos géneros de. literatura, 
sino de dar un nombre a la produc-
ción de una lodalidad determinada, 
con objeto de estimular su desarro-
llo. E n »llo no hay error ni pecado 
albino. Decimos el cielo de España, 
el cielo andaluz, el cielo de Cuba, 
cuando es tan cielo el uno como el 
otro; pero lo decimos para atener-
los a una circunstancia local. Así 
pues se menciona el Teatro Cubano. 
Sug fundadores se proponen simple-
mente conseguir quo el público vaya 
a oir obras dramáticas de cubanos o 
hechas'en Cuba, y lo han conseguido. 
L A M A Q U I N A D E A R A R 
C A T E R P I L L A R 
& 1» máquina de arar máa perfecta y potente. Are r o s llenas con 
«la , por la mitad de lo que cuesta arar otm b*iev«s, y haga el tir« o» la 
caña por la coarta parte de lo que cuesta por carreta. 
TBACTORES ES US8, ACTUALWENTE EH LAS SIGÜIEUITES FINCAS, 
. l l Central "Toledo," M&rianao. tíel Br, Juan Aupuru. 1. E n Quan*-
n/r.'„, c.0111̂  ^ Sr- Patrlcl0 Sáochmz, 1. Etx Las Cañas, Colonia del Qe-
n«£Í' fr- ^ o ^ o Nodar» . 1. Compacta Aamcarem Central "0111™," 
^ftÍeT,a- ^ Ontra l "Corazón de Jesús." 6. la Grande, Sr. Juan 
"Knht^"" 1 á s e n l o "La Jtrtia." Tajruayatoóa. Sr. F . Óoncer. 1. Central 
teSX0*- H^y? Conrado, General 8r. Rafael Montalvo. 1. En Hoyo Co-
v i ^ t K ^ ^ t L 8 1 " - Hernáade». X. Central "San Amustia/ Qui-
lo 1 C * £ r S yf^JL?.0- l - E n <iel Sr. Frandaco D. Madra-
í CemrL " ^ S £ l l a ; : Í H S ? ? arande- y Alberto áSL 
^ o ^ t * « S L ? ? a S S f f j ' Camafiter. Sr. Rafael F.-ná-nde*. 1. Finca 
A W I ^ ^ x^"- .^ Gm-nd*. Sr. Rafael Pesquera, 1. Central -Unión" 
á S T o ^ e ? ^ ^ d e Q J o s é ^ z a , n * y L*™*- Bolonia * I * S S g * 
ZALDO & M A R T I N E Z , A g e n t e s 
Leemos en L a Uffión, de Cárdenas. 
Con intenoii'm lie horho uotnr qup la 
próspprn y laboriosa provincia vueltabn.le-
rn es la quo ranyor cantidad de frutos me-
nores aporta a los mercados, para hacer 
comparaciones, en este punto, con las rte-
miís provincias, cuvos habitantes,' en su 
mayoría si no aciulen al modu» vlvendi 
del" presupucstn. dedican sus afanes al cul-
tivo de la cniia y el tabaco, con abando-
no de los frutos menores, ofreciendo ello 
el bochornoso espectáculo de que no pocos 
campesinos acudan a los mercados a pro-
veerse de boniatos, plátanos, yuca, malan-
ga y otras viandas de menor cuantía...! 
Los cultivos menores nó estorban 
en lo más mínimo al cultivo de la ca-
ña y dol talbaco. Son un suplemento 
que puede contribuir en gran modo 
a que el gruajiro se alimente de bal-
de, y pueda vender el producto ganan-
do algo encima. 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
E N 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las «ura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón. L a 
primera aplicación da alivio. 
N o t a b l e o p e r a c i ó n 
L a distinguida y agraciada señori-
ta Nena Taxonera y Aldereguía, que 
tantas simpatías ha conquistado por 
su belleza y relevantes dotes perso-
nales, sufrió ayer con toda felicidad 
una delicada operación quirúrgica en 
la dínica d« los doctores Núñez y 
Bustamante, en el Vedado. 
L a arriesgada operación fué bri-
Uantemonte realizada por el joven y 
eminente cirujano doctor Serafín Lo-
redo, ayudado eficazmente por su 
hermano el reputado doctor Fran-
cisco Loredo. habiendo coronado el 
éxito más lisonjero, los excelentes 
y habilísimos procedimientos de tan 
afamados médicos cubanos. 
Enviamos nuestra más sincera en-
horabuena y cordial felicitación a los 
señores doctores Serafín v Francis-
co Loredo, y desdamos a la aprecia-
ible y angelical Nenlta un pronto y 
completo restablecimiento. 
O V O C A C A O 
N a d a l o s u p e r a 
El Ovocacao. es lo mejor que hay como 
artículo alimenticio de fácil preparación, 
de sencilla dleestlrtn y de Inmediata y pro-
vechosa aslmfiaclftn. Ovocacao, es un ali-
mento de mucha fuerza, que no hay estfi-
mago. por delicado, que rechace, porque 
a todos los estrtmapos cae bien y no les 
da trabajo alguno, debido a sus excelentes 
condiciones Rlimencia y asimllablep. 
A los ancianos, a los nlftos, a los enfer-
mos, n los convalecientes y a todos cuantos 
haga falta una allmentacldn fuerte, metó-
dica, valiosa, pero que a la ver no haara 
necesario esfuerzo digestivo, se les manda 
y se les hace tomar Ovocacao. en 1» se-
grurldad plena de que no es posible encon-
trar nada qne le supere, en cuanto a buen 
resultado. 
Ovocacao. es la alimentación obligada a 
las gentes que trabajan mucho mental-
mente, porqne tomándolo refuerzan tu In-
telecto, fortalecen el organismo todo v «p 
hacen mejores producto»*-
D o n V i c e n t e ü i e l i 
Nuestro estimado colega E l Fénix, 
de Sancti Spíritus publica la noticia, 
recientemente recibida de España, de 
haber fallecido en Colunga, lugar de 
su nacimiento, el señor don Vicente 
Cuell, que durante treinta años fué 
vecino de Sancti Spíritus y que hace 
unos veinte se retiró a la tierra na-
tal «n busca de reposo de los cua-
renta y tantos años de incesante tra-
bajo en Cuba, pues también residió 
en la Habana más de veinte años en 
activa labor desde la infancia-
E l señor Cueli era muy popular en 
Sancti Spíritus. Con su Jovialidad y 
franqueza llegó a ser apreciado por 
cuantos tuvieron ocasión de tra-
tarlo, tanto en la vida social co-
mo en la mercantil, a la que pertene-
cía. L a locuacidad y franqueza que 
empleaba sin temer a los que eran 
objeto de su sátira originaron el mo 
te que sus amigos le pusieron y por 
el cual era generalmente conocido: 
Castelar. 
E l señor Cueli desarrolló la indus-
tria pecuaria de las Villas, haciendo 
combinaciones con las líneas de vapo-. 
res del Sur, primero, y luego con don 
Ricardo Galbis, Administrador que 
era del Ferrocarril de Cárdenas y Jú-
caro y de quien llegó a ser el señor 
Cueli íntimo amigo, logrando que los 
trenes de ganado vinieran directamen 
te a la Habana, durante la noche, sa-
liendo primero de Santo Domingo, ex 
tremo de la línea de Cárdenas; des-
pués del pueblo de Jicoteo, y de la 
Esperanza más tarde, cuando estuvie-
ron concluidas aquellas líneas. 
A l fomento de la Industria pecua-
ria dedicó el señor Cueli todos sus 
alientos y a él se debió e] que los 
señores Alonso Jamna y Compañía, 
establecieran el transporte por 'mar, 
a precios especiales y en buques cons 
traídos ad ho«, para viajes entre 
Nuevitas y la Habana. 
Los camagiieyanos no olvidarán 
nunca el beneficio que tuvieron con 
las iniciativas del señor Cuell, que 
tantos amigos dejó en todos aquellos 
a quienes tuvo ocasión de tratar en 
bu tráfico mercantil, ya entre los 
criadores como en los arrieros, para 
los cuales tuvo siempre palabras de 
cariño y de equidad, de la que no se 
apartó nunca. 
E l fallecimiento del soñor Cueü, 
que en paz descanse, ha de ser gene-
ralmente sentido entre los muchos 
amigos que el finado contaba en las 
localidades que enriqueció con sus ini-
ciativas. 
Reciban) los deudos del' finado 
nuestro más Sentido pésame. 
L o s e x b f l m b e r o s de l a 
H a b a n a y e l 17 de 
M a y e k 1890 
E n reunión recientemente celebra-
da por numerosos cxmiembrosS de 
loa extmgnidos Cuerpos de Bo-nbe-
ro.'j del Comercio núitiero 1,. Muni-
cipales y del de la Habana, y entre 
ellos, algunos de los supervivientes 
ce acuella horrorosa catástrofó que 
hizo vestir de luto a la ciudad y lle-
vó el dolor a muchos hogares; se 
acordó: conmemorar el 26 aniversa-
rio de tan luctuosa fecha, celebran 
do solemnes honras fúnebres en la 
Iglesia de San Felipe, el 17 del actual 
1N MEMORIAX de los compañeros 
y demás víctimas caídos ese - día y 
de todos los demás miembros de los 
Cuerpos de Bomberos de la Repii-
bllca, fallecidos en actos del servicio, 
estando la oración fúnebre a cargo 
del ilustrado Obispo de Pinar del Río 
Monseñor M. Ruiz, quien graciosa-
mente ha respondido a ese objeto al 
ruego de la comisiór' que al efecto 
le visitara; colocar una ofrenda en la 
lápida conmemorativa fijada en la 
casa Mercaderes y Lamparilla, lugar 
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C V R E l L t Y / i k T E L E . A-OM? 
en que se encontraba establecida la 
ferretería de Isas!; colocar también, 
en el mausoleo erigido en la Necró-
polis de Colón, una corooia d« gran 
tamaño, como obligado tributo d« 
les que rinden el homenaje, y por 
último, visitar es© día coemo e'n años 
cnteriorea «a tumba donde descai:san 
los restos del quo fué Vicepresiden-
te del Cuerpo de Bomberos del Co-
mercio número 1, señor Juan J . de 
Musset, que heroicamente cayó con 
sus compañeros en aquella fatídica 
noche. . -
E l acto lo realizan los exbomberos 
de la Habana, con carácter particu-
lar y a su exclusivo cargo, y como 
de costumbre en la Iglesia se levan-
tará un monumento alusivo a di-
cha- fecha. 
Las honras darán comienzo a las 
nueve y no se harán Invitaciones 
•particulares, esperando sólo loa or-
panizdores que cuantas personas sim 
patlcen con el cumplimiento de ese 
deber, asistan a tan piadoso acto. 
Dentro de varios días publicare-
mos algum.s datos más sobre el ho-
menaje que nos ocupa. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
3tEDIOO D E L C T F R P O D F POM-
B E R O S 
E n la mañana de ayer nos parti-
cipó el doctor Clark, Jefe de los ser-
vicios sanitarios municipales, que el 
Alcalde había designado al dr.ctor 
Bernardo Gómez Toro, para ocupar 
la plaza de médico del Cuerpo de 
BomberovS de la Habana. 
E l doctor Toro es hijo del gene-
ralísimo Máximo Gómez. 
IíAS BCKVrBÁS AUTOMOVILES 
S© han presentado numerosas pro 
posiciones de bombas automóviles 
para el nuevo material de extinción 
do incendio, que se adquirirán p i -
ra la ciudud de la Habana, con mo-
tivo de la Municipal ización del Ctier 
po de Bomberos. 
MOVIMIENTO D E P E R S O N A L 
* Por renuncia del señor Juan C. 
Herrera, comprobador de Impuesto, 
íla sido ascendido el señor Cay.tano 
Torres, auxiliar del Negociado del 
Registro Pecuario. Se destina a ncu 
par esta ¡ laza al señor Rantiapro Val-
dés, escribiente de "Fomento" y en 
íiu lugar se nombra al señor Marce-
lino Cruel. 
SOUDOITANDO U N I N F O R M E 
E l capitán de la séptima estacrón 
de policía ha solicitado de la Alcal-
día se 1© Informe acerca de la forma 
en que deben estar construidas las 
rampas Pn las aceras para carruajes 
y automóviles. 
PAÍBA I N G R E S A R E N L A A C A -
D E M I A 
E l señor Alejandro Betancourt ha 
solicitado el Ingreso de su hija Mer-
cedes en la Academia Municipal de 
Música. 
También ha solicitado el ingresó 
en dicha Academia de su hija Elisa 
La. ^.flñnra Posa CÁXÁSXIAA, 
A L O S G O N H 
B U Y E N T E S 
Ha sido ptresto al cobro en el Mo 
niciplo, taquilla número 6, el ImpnW" 
to sobre Industria y comercio, tarifal 
la. , i 2a. y 3a. base de población 1 
adicional correspondiente al cuarta 
trimestre de 1915 a 1916. 
Las horas de recaudación «on W 
IV2 a 11 a. m. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo dicha contribución el día 1°̂  
de junio próximo. 
Se encuentra al cobro en el Mnnl'1 
clpio, taquilla 3 y 5 #1 segundo se-
mestre de la contribución por fine*3 
rústicas. 
Las horas de recaudación 80° 
7 ^ a 11 a. m. 
Vence el plazo para pagar ^ 
cargo dicha contribucIÓTi el día P"1" 
ro de Junio próximo. ^ 
M u j e r e s a e n g r u e s a r 
Los deseos de Ins muchachas, de l*5 ^ 
Boras de toda "femina" es engruesar. ^ 
brlr sus formas con curvas atrr^ente», uDl 
gestivas y bellas, que hagan de eii*rtorSt 
figura atractiva, simpática y connlstaa' 
Eso se logra tomando las pildoras «"V^ 
tor Vernezobre, que se venden en ^ 
las boticas y en su depósito ^ep^" ét 
Son excelentes, como reconsotuj-e"1 ^5, 
la mujer, las hacen más sanas. lnrSjel 
tecen y suman atractivos a los n*1? ̂ ft 
que ya poseen. Son muchas las " ^ 
que toman las pildoras del ÚOCWT 
nezobre. 
L A G U E R R A 
E U R O P E A 
Y a está puesto a la venta en 
librería " L a Moderna Poesía, 
po 133 al 137. en "Cervantes, ^ 
llano 62; "Wiíson," Obispo f¿ ea 
" L a Caricatura," Galiano lio» 
"La esfera," Galiano 116; ' ^ f % 
das de París," de José Albeia, 
lasccaín, 32-B, en la vidriera ^ 
D I A R I O y en esta adacción. 
bro de gran actualidad titulad© 
Guerra Europea." E s un 
por su originalidad y bl©n ^fT.^eca. 
debe faltar en ninguna ^ ^ ^ m - j 
Los interesados en aaber n, 
han ido desenvolviéndose^ ]0*Q1$ 3.1 
teeirmentos durante el ano 1»- lt, 
deben do leer otro l ^ 1 ? ™ ! ^ 
éste. E s un volumen de 60O P»« ds 
eicri-ío por las autorizadas P 1 ^ ^ ^ ! 
Nicolás Rivero y Joaquín ^ 
Real. . , c solo ' i E l precio del ejemplar e» 
11.00. . . interií* 
Aquellas personas que gt* 
de la República deseen «Wf11 ¿go d« 
: obra, bastará con enviar 61 fj-joierí 
; su Importe yel franqueo a c™*"*,^ 
de las librerías citadas y ee i*8 
Ü N D I T . . 
Ü F I D I X 
n A L T i r i 
T I V Ü L I 
I 
ton 
p a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
a b X ñ e r a s 
F U N C I O N I N A U G U R A L 
Ts la expectación... 
Toda nuestra saciedad esta fija en 
U temporada que a partir de la no-
he de W se inaugura en el ^ran 
Cíatro Nacional. 
Temporada que de antemano, y por 
-írcunstancias especiales, goza de pe-
dral simpatía 
En su favor habla todo. 
«av buen repertorio, aceptables los 
wecio» y los empresarios con las me-
jores, 1*5 más satisfactorias garan-
tías- i -
¿Es esto solo . 
\o 
Lo que aviva el interés del público 
el cuadro de artistas que presen-
t¡n ios señores Santa Cruz y Arango 
I con sus figuras culminantes, Carmen 
¡ Alfonso, Mimí Derha y IMamí Ginés, 
al lado del gran barítono Ballester. 
La zarzuela Mari-Nieves, en prime-
ra tanda, es siempre un poderoso ali-
I cíente. 
Para compleitar éste va a segunda 
hora Maruxa, creación del maestro 
Vives en la que Mimí Derba, la genti-
lísima, cantante, tiene la parte de pro-
tagonista. 
Familias de la mejor sociedad son 
las que tienen adquiridos los palcos 
para la función inaugural de esta 
noche. 
Se verá el Nacional, todo lo pro-
mete, muy animado. 
Y muy concurrido. 
W A R N E R 
Nombre ya familiar. 
Se habla de Warner hoy como de 
Cohner en otros tiempos no muy lé-
anos. 
Es el fotógrafo de moda. 
Su salón, en lo más céntrico del 
buulevard de Obispo, allí, en la plan-
¡a alta de Dubic, se ha impuesto en 
plazo brevísimo. 
Abierto no ha, mucho, su crédito se 
la extendido notablemente. 
A diario, especialmente en las ho-
ras del mediodía, hay un desfile de 
'amilias por aquel gabinete a que da 
icceso, entre sus múltiples objetos 
de arte, la flamante Balita de La Rei-
na de las Flores. 
Familias de las más diatinguidas 
del mundo habanero forman la clien-
tela del afortunado Warner. 
Afortunado; sí. 
Triunfador no solo en el arte foto-
gráfico, su nombre ha de pasar por 
las crónicas pronto, muy pronto, en 
una nota que mi pluma se prepara 
muy gustosa a publicar. 
¿Quién su elegida? 
Está el retrato en aquella galería 
y en el sitio de preferencia que le co-
rresponde. 
Más no diré por hoy. 
j Q U E E L E G A N T E S ! 
E x c l a m a c i ó n general en que prorrumpen todas las damas 
que visitan nuestra espléndida 
E X P O S I C I O N D E S A Y A S . 
Sayas en tan selecta variedad de te-
las como G A B A R D I N A , C R E P E , 
tela de " P A N A L " , de " P O N -
P L I N G " , " C O R D U R O Y '... 
M A S d e 2 0 M O D E L O S 
D E E S T A S 
S A Y A S E L E G A N T I S I M A S 
es refinamiento. 
Y todos, por igual, respondiendo a lo 
que es buen gusto, es d is t inc ión y 
D e s d e $ 2 = S O h a s t a $ 1 5 = 0 ( V 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S D E 
E L E N C A N T O 
SOLIS, ENTRIALGO Y G i l . , S. EN C. GALIANO Y SAN RAFAEL 
L a s I l u s i o n e s , l a v i d a 
Quien no tiene ilusiones, no j £ 
realidad es fea y se impone brutalmen* 
por ello hay que tener Ilusiones. P*™ ?o-
zar de la vida, lo mejor posible, i l u ^ 
nes de Amor" que es el nombre de un Un' 
do abanbo de "La Modernista, la gran 
tienda de efectos de. Asia y novedades, d« 
San Rafael 33, es un abanico de muchc 
pusto v que las dámas todas han adopta-
do, porque siendo ilusiones, todo es bue-
no v siendo de amor, mucho mejor. 
La notabilidad del abanico "Ilusión dt 
Amor" está en su forma simpática, atra-
vente, supestiva, "un corazón," es© es el 
corto de su varillaje, de suave cierre, y 
el ra{s tiene una bella dama, que suena 
en amores y se hace ilusiones bellísimas j 
encantadoras, como "Ilusión de Amor." 
S e ñ o r i t a Mat i lde C i d s -
t a n z a A i r i a s a P r e n d e s -
y D a n c e s . 
Los interesados, padres o parlen 
ves de la niña cuyo nombre antecede, 
se presentarán en la secretaría 
• redacción de este DIARIO de 9 a 11 
j de la mañana, para entregarles la 
! orden de ingreso do dicha niña eu 
el Colegio San Francisco de Sales. 
in. 10 my. 
C 2582 lt-10 ld-11 
Días. 
Saludaré a los Evelios. 
Primeramente, el ilustre doctor 
Eveiio Rodríguez Leudián, Decano de 
la Facultad de Letras de la Universi-
dad Nacional, Presidente del Ateneo 
de la Habana y figura de alto relieve 
en la intelectualidad cubana. 
Están de días Un periodista tan dis-
tinguido como ei señor Evelio del 
Real, de la redacción de E l Comercio, 
el señor Eveüo Lago y el simpático 
ingeniero Evelio Govantes. 
Y un Evelio más. 
El conocido joven Evelio Díaz Pie-
dra, del escritorio R. Truffin y Co., a 
S A M A R I T A I N E " 
L A M E J O R C A S A d e M O D A S d e l a H A B A N A 
V e s t i d o s , s o m b r e r o s M A N -
T E A U , t o d o s m o d e l o s . -
R o p a b l a n c a , e n g e n e r a l . 
V I S I T E L A . 
L l a m e a ! T é l e f o n o A . 9 2 9 1 . O ' R e i l l y , 7 3 
quien mando Un saludo especial. 
¡Tengan todos un día feliz! 
* * * 
En el Novelty. 
Organizadas por los simpáticos jó-
venes de la revista E l Porvenir habrá 
en aquel salón tres fiestas en otros 
tantos sábados consecutivos. 
Fiestas que consistirán en concur-
sos de patines y de bailes por la tar-
de. 
Habrá premios. 
Las invitaciones para la sesión inau 
gural del sábado próximo deben ad-
quirirse en las oficinas de El Porv^ 
nlr, en Escobar 148, durante el día 
de hoy. 
Son muchas^ hasta la fecha, las que 
han sido solicitadas. 
* * « 
Las Playas. 
Empezó ya la temporada. 
Desde el día de ayer quedaron abier 
tos los famosos baños del Vedado a 
sus favorecedores de todos los vera-
nos. 
Este año, como siempre, serán Las 
Playas los favoritos. 
Todo lo reúnen. 
* * * 
En el Conservatorio Falcón. 
E l domingo sufrieron examen en 
este brillante centro artístico las ni-
ñas Ada Eluija, Estelita Zalba y Car-
mela Pensado, habiendo ganado su 
curso entre calurosas felicitaciones. 
Hacíanse extensivas éstas a la se-
ñora Celia Reyes de Martín, 
La distinguida profesora ha dedica-
do gran interés ai adelanto de esas 
alumnas. 
Tan graciosas las tres. 
* * * 
Esta noche. 
Una boda del gran mundo. 
Es la de Nena Gamba, la bellísima 
señorita, y el distinguido joven Wi-
Uiam, que se celebrará a las nueve y 
n)edia en el templo de la Merced. 
Nochp de moda en Miramar con la 
novedad del estreno de E l pacto san» 
priento, película de la marca Pascua-
li, muy interesante. 
También es noche de moda en Ma-
jr*^fjr ¿ r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ¿ r ^ ^ - f f v r -* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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Y a l o P u r g u é l 
L o s n i ñ o s s i e m p r e t o m a n c o n d e l e i t e e l 
B o m b ó n P u r g a n t e 
d e l D r . T l í a r t í . ^ 
p o r q u e r o s a b e n q u e e s u n a m e d i c i n a . 
DEPOSITO: E L C R I S O L , NEPTUNÓ ESQUINA A MANRIQUE. 
P I D A S E EN TODAS LAS DROGUERIAS Y B O T I C A S . 
A N O S d e 
m a r l a s P L A Y A S 
I , V E D A D O 
El día diez del comente mes, quedará abierta la temporada de este ele-
gante Balneario, donde el público como en años anteriores, encontrará 
buen trat», reunión distinguida e higiénicos baños. 
PIANO TODOS LOS DIAS Y CONCIERTOS LOS DOMINGOS. 
Mayo de 1916. LA ADMINISTRACION 
11478 20 m. 
xlm, exhibiéndose La Marcha Nup-
cial, por Lyda Borelli. 
La retreta del Malecón. 
Y como acontecimiento cinemat>-
gráfico del día La Perla del Ciaema 
en el Cine Prado. 
Una maravilla! 
Los admiradores de la Bertini, de 1 
la egregia Francesca Bertini, no de-' 
ten iHltar esta noche en el Cine Pra-
do 
Hay alg0 personal, algo de la ac-
tm, en eóa c; 
ANCIANO LESIONADO 
Enrique Iraudetr, do 60 años, natu-
ral de España, vecino de Aguilla 66. 
fué asistido esta mañana en el primer 
centro de Socorro Tor el doctor Ba-
rroso de la fractura completa de los 
huesos cuadrados de la nariz y des-
garraduras en Ip. cara. 
Dichas lesiones se las produjo al 
caerse casualmente en la calle de 
San Ignacio. 
LA N I V A E S P E C I A L 
DE LOPEZ Y SOTO (S. en C.) 
Compramos, vendemos y cambia-
mos toda clase de muebles, joyas j 
objetos de valor. Tenemos un grar 
partido en muebles de todas clases a 
precios muy reducidos. Juegos finos 
de cuarto, comedor y sala de lo5* es-
tilos más modernos, a precios nunca 
vistos. No haga sus compras sin 
avisar a esta su casa, en donde sal-
drá bien servido porque atendemos a 
toda clase de negocios relacionados 
con nuestro giro. Una visita y se 
convencerán. Xeptuno número 193. 
al lado del café Siglo XX o llamen al 
teléfono A. 2010 que será atendido 
al momento. 
C2236 IB d-27 
m MEJORES MUEBLES 
Belascoaío, 28. Tei. A-6690 
G A R O S A Y A L O N S O 
Una fiesta, que ha sido suntuosa, 
la que reunió anoche en el Yacht 
Club a un grupo brillante de la gran 
sociedad. 
Organizada por los Marqueses de 
Pinar de] Río resultó de una distin-
ción suprema. 
La describiré. 
Mis Habaneras de la tarde harán 
de ella su tema de preferencia. 
Quizás único. 
Como que he vuelto de la playa ha-
jo la impresión de una de las fiestas 
más encantadoras del año. 
Enrique FONTANILLS. 
s a s o c i a l 
A bordo del hermoso vapor "Te-
nadores", da la "United Fruit Co.", 
se celebró anoche una espléndida co-
mida organizada por el nuevo agen-
te general de esa Compañía navie-
ra en la Habana, nuestro distingui-
do amigo el señor Walter M. Daniel, 
en honor de los Señores Cronistas de 
Sociedad de los periódicos habane-
ros. 
En el lujoso comedor del buque 
se sirvió un espléndido menú, que 
fué muy elogiado por los comensa-
les. 
Estos los formaban el propio Mr. 
Daniel, el capitán y oficialidad del 
"Tenadores" y los cronistas haba-
neros o sus representantes. 
Después de la cernida se hicieron 
votos por la prosperidad ds la Com-
pañía que representa Mr. Daniei, 
quien atendió a todos amable y ca-
ballerosamente. 
Cerca de las once de la noche ter-
minó la agradable y simpática fies-
D E G O B E R N A C I O N 
SUICIDIO 
En el barrio de Tenería, término 
de Guane, se suicidó el señor Boni-
facio Serrano. 
HERIDAS 
E l mestizo Enrique Pérez, natural I 
de Puerto Rico, fué detenido en Ba-1 
nes por haber causado heridas gra-
ves a su concubina y a un hijo de 
ambos. OF.tdife^ 
MUERTO EN REYERTA 
En reyerta habida en la calle de 
San Antonio, en Remedios, la noche 
del día 9, resoiltó muerto el blanco 
Francisco Gómez, por el d© igual 
raza Domingo García Pérez (a) "Co-
gote", quien fué detenido. 
AHOGADO 
En el acueducto de Calabazar, Ha-
bana, se ahogó casualmente el pardo 
vecino de Santiago de las Vegas, 
Paulino Guerra. 
HUELGA EN PERSPECTIVA 
La autoridad provincial de Santa 
Clara telegrafió ayOr a la Secretaría 
de Gobernación lo siguiente: 
"El sargento de policía Ruiz, de 
Cienfuegos, informa que tiene noti-
cias ciertas de estarse proyectando 
en dicha ciudad una huelga general, 
la cual apoyan diversos elementos 
sociales, como protesta por ]a remi-
sa en aprobarse por e] Senado la ley 
conocida por la ley Villa'Vba. reeferen-
te a la pavimentación de la expresa-
da localidad". 
¿Qneréis tomar buen otuxo-
kte y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el dase " A " de ! 
M E S T R E Y M A R T I N I C A Se ' 
vende en todas p ai tea. 
Contestad Á E s t a Pregunta 
¿ Cuando un remedio ha vivido cuarenta 
años, aumentando continuamente su popu-
laridad é influencia, y miles de miles de mujeres 
declaran que deben sus vidas á él, no es 
lógico suponer que es un artículo de 
gran mérito ? 
Desañamos al mundo entero á que 
se nos presente otro remedio para 
cierta clase de enfermedad que naya 
obtenido la inmensa demanda y man-
tenido la misma por tantos años como el 
Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E . 
Pinknam, el famoso remedio para enfer-
medades de señoras. Solamente siendo 
una medicina que produce resultados 
maravillosos y muy nonrados los recla-
mos que de ella se hacen, es posible 
alcanzar el admirable éxito obtenido 
por este remedio. 
EL COMPUESTO VEGETAL DE 
LA SRA. LYOIA E . PINKHAM 
"Elkhart, Indiana,—"Por espacio de catorce años estuve sufriendo de 
inflamación orgánica, debilidad femenina é irregularidades. Los dolores 
en mis costados aumentaban cuando caminaba 6 permanecía de pie y tenia 
terrible dolores tirantes hacía abajo. Además, estaba triste, sentía mis 
ojos pesados, y me volví flaca y pálida. Seis doctores intentaron curarme, 
pero el alivio que me proporcionaron fué sólo temporal. 
Decidí probar el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham y usar 
la Loción Sanativa. Durante cuatro meses estuve haciendo uso de los cita-
dos remedios y no tengo palabras ahora para darle las gracias por los 
beneficios obtenidos. Si estas líneas pueaen serle útiles, tiene Úd. mi 
permiso para publicarlas."—Sra. Sadie W i l l í a m s , 455 James Street, 
Elkhart, Indiana. 
Si está Dd. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea nn consejo 
especial, escriba coiifldencialmente á Lydia E . Pinkham Medicine Co., 
Lynn, Mass., E . U. de A. Su carta sera abierta leída y contestada por 
una señora y considerada estrictamente confidencial. 
F i d e l i a H e r n á n d e z 
Mtxlístas de las elegantes 
Sao José, 24. Tel. A-5270. 
A. una cuadra de loq tran-
rías d« San Rafael y QeUano. 
£e haoe cargo d« toda clase de 
confecciones de señoras, seño-
ritas y viñas. 
También M hace cargo para 
•ervlr trabajos para el campo. 
a í t 1 2 m 
A V I S O 
La ex-manlcure de los Reyes de 
España, señora Marinet, está solo al 
üorvicio do las damas en la Gran 
Peluquerría que ahora puso ol Beñor 
Juan Martínez. Precio: cuarenta 
centavoe. Como este precio todos, a 
la americana; garantizados y ejecu-
tados por personaa profesionales. 
Neptuno, 62-A, entre Galiano y San 




C í v e r a n o 
n e m e í i a s t i a 
l e e n c u e n t r e 
u n a í i i a r a V i l í a 
¡ y . s ó m k i l í a 
C G i r a r o e n 
i \ % m m 
A L S E R V I C I O D E S U P A T R I A 
P R O T E A I I I , e n l a c a r r e r a d i a b ó l i c a 
p e r s i g u i e n d o y r e c u p e r a n d o u n o s p l a n o s d e s u b m a r i n o s s u s t r a i d o s p o r u n a e x p í a , 
c u y o s p l a n o s r e p r e s e n t a n l a s u p r e m a c í a d e s u p a i s , s o b r e t o d a s l a s n a c i o n e s . 
S E R I E S U P E R - E X C E L S A D E L A C I N E M A F I L M S 
N E P T U N O , 5 0 . . H A B A N A 
P O D E i R 
V I T A L 
Para falta de e n e r g í a s , debilidad, ex-
t e n u a c i ó n , anemia, raquitismo, depre-
s ión mental, atonía sexual y fortalecer 
el sistema nervioso, el tón ico poderoso 
C O R D I A L D E C E R E B R I N A 
d e l 
D R . U L R I C I 
por m i s de veinte afios ha merecido la 
justa protección méd ica y del público 
resistiendo toda competencia de muchas 
preparaciones de su género . 
The Ulrici Medicine Company 
/ N E W Y O R K 
5 2684 ld-1 
T E A T R O D E L A C O M E D I A 
t e m p o r a d a T E A T R O C U B A N O 
A B O N O A 12 L U N E S D E M O D A • 
T E R O E R A F U N C I O N : L U N E S 15 d e M A Y O C O N 
J U D E D R A S 
C O M E D I A E N T R E S A O T O S , D E 
R a m ó n S á n c h e z V a r o n a . 
T E A T R O S 
lia", y se repite en la teroera. En la se-
gunda, "La detective Misa Clej-er." 
GALATHEA.—"En rompetenrla mn la 
muerte", en las tanda» primera y tercera. 
En segnnda sección, "Destluo ciego", es-
treñí). 
MAXIM.—Kii primera tanda. "Una re 
surrección". En segunda. "Tramas subte 
rráneos. En tercera. "La marcha nupcial." 
E L GRAN A L E K A N D E R . — E l gran Ale-
sander debutará en el teatro Martí la pró-
xima semana. 
Alexander es un chimpancé que ha<e to-
do lo que puede hacer up hombre. I'ha 
de las principales hazañas es la de reco-
ger en las puertas del teatro, vestido de 
etiqueta, las localidades. 
Visitará a toda la prensa habanera en 
compañía de su ayudante. 
En la escena hace ejercicio? acrobáti-
cos y patina. Paseará por la ciudad de I 
la Habana en automóvil. 
L A P E R L A D E L CINEMA.—Hoy se es- ! 
trena la cinta titulada "La Perla del Cl - • 
nema en el cine Prado. L a película ha si- i 
do hecha por el eminente trágica italiana ; 
Prancesca Hertini. L a cinta se exhibirá 
dos veces. D,prQU6 hay gran pedido de I 
h'calidndes. ha primera exhibición será a i 
las ocho y media y la segunda a las diez, i 
Las localidades pueden ser adquiridas en | 
.la taquilla del cine Prado. Las lunetas 1 
del centro son - numeradas. El precio es I 
de sesenta centavos. 
, i 
M i r a m a r G a r d e n 
La grandiosa película titulada "La Ul- , 
tima Representación de «rala del Circo 
Wolfson o El Circo de lo Muerte." será | 
estrenada dentro de bre"'»s dfas en este I 
muy concurrido y elegante espectáculo, y | 
tenemos la firme ronvicr.i.'in que su estre-
no constituirá una verdadera fiesta de ar-
te supremo, un acontecimiento rlneraato- | 
práfico de primer orden. Del éxito que | 
cula, es una firme garantía el hecho de | 
haber sido adquirida por la poderosa y po-
pular Compañía denominada "La Interna-
cl'nal Cinematográfica/' de los señores 
Jüvas e Hijo, de esta riudad. que tadas | 
cuantas películas adquiere, son otro» tan- | 
tos dxlfefl rotundos v resonantes. 
Además de "La l ltlma Representación \ 
de (íaln del Circo TVoIfso.T o E l Circo de 1 
la Muerte." "La Internacional" cuenta con 
un crecido nrtmer.o de peliculas «electas l 
que irá estrenando en "Mlramar Garden." | 
para convertirlo <ii me|or espectáculo, 
en su género, de la Repiíhllca. Los aman- | 
tes de las bellezas cinematográficas están 
de enhorabuena. 
T e a t r o d e l a C o m e d i a 
mo siempre será un gran éxito. Para ma-
ñana se nnuncla el estreno de la obra de 
fama universal, titulada "Andrés el sabo-
yano." Se exhiben películas de las más 
famosas, de "La Internacional Cinemato-
gráfica." 
U C E S O S 
E N E L 
D E T E N C I O N D E U N C I R C U L A D O 
La obra elegida por i * dirección artfs- . ^ a-gent*»* de la P o l i c í a Judic ia l 
tica de este teatro, para la función de | A r m a ? y Cueto, a v e s t a r o n a C a l i x -
boy. es. en verdad. Interesantísima, y una . jn TiJ^ñOT veHnn An D i m n : fin nm-
de las más famosas del teatro francés con- ¡ ^ / ^ " " Z ; ] P r ^ 0 QO Llamas fel), por 
temporáneo. Como din de moda en este i G3tar reclamano por OI Juzgado Co-
teatro. la concurrencia. s«rá numerosísima, ; rv«6cicnal de la Seeunc'a S ? c c i j n , por 
y como siempre, selecta, distinguida. Se rr.4._>a 
representará la gran obra de Vic tor iano! '5^1 . 
Sardón, titulada "Dlvon'téinonos" que co- Fue rem;tic.o a l V ivac . 
M A Q U I N A S D E H I E L O 
S E V E N D E N D O S : 
U n a " E C L I P S E " , d e 2 5 t o n e l a d a s , y 
O t r o " A R T B C 3 1 , d © 6 0 t o n e f ó d a s 
P a r a i n f o r m e s y c o n d i c i o n e s d e l a v e n t a p u e d e n d i r i g i r s e 
a l A d m i n i s t r a d o r d e l a N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , o f i -
c i n a C a l z a d a d e P a l a t i n o , C e r r o . 




Sp abrió ln sesión a las cuatro menos 
cuarto, bajo la presidencia del señor Re 
glielferos y asistiendo catorce senadores. 
Leyóse el acta de la sesión anterior y 
íné aprobada. 
Un mensaje del Ejecutivo solicitando 
cincuenta mil pesos para exposiciones 
agrícolas, pecuarias e industriales, quedó 
sobre la mesa. 
Pasó a la Comisión de Relaciones Ex-
teriores un mensaje del Ejecutivo con da 
tos sobre el seíior Osvaldo Carbó, que pi-
de autorización para aceptar un Consulado 
en Matanzas. 
Se dló cuenta de un mensaje donde ta 
Cámara recomienda que se di preferencia 
a lo» proyectos de ley sobre carreteras y | 
de otro relacionando" los provectos apro- i 
bados. 0 j 
Leyóse una solicitud del Ayuntamiento j 
de Cienfuepoe que pide que se apruebe el i 
uroYécto de ley referente a redimir a la ¡ 
feria del Sur de lo que adeuda por las I 
obras del acueducto y alcantarillado. I 
Djóse lectura a una instancia del señor ! 
Gastón JJora que solicita autorización del i 
Senado para aceptar la condecoración de | 
Caballero de la Legión de Honor, que 
el Gobierno francas le ha concedldí). Esta ! 
instancia pasó a ln Comisión de Relacío- I 
ues Exteriores. 
Despuós se leyeron varios dictámenes. I 
Reanudóse el debate sobre los provee- , 
tos de obras prtblk-a». Se discutió cómo ! 
debían ser estudiados v en qué orden. To-
maron parte en el debate los señores Sán-
chez Agramonte. Maza y Artoln y Fer-
nández GraorAnl. 
Aprobóse, al fin. la proposición del ge-
neral Sánchpz Agramonte. de que se dis 
cutieran preferentemente los provecto» so 
lire obras pfibllcns y se aprobó tambión 
la enmienda del señor Fernández Gueva 
ra que se discutieran los dictámenes por 
orden cronológico. 
El doctor Maza combatió los dictáme-
nes, pero no pudo conseguir que fueran 
rechazados. 
Se aprobaron: Uno de las Comisiones de 
Hacienda y Obras Prtblicas. sobre el pro-
vecto comediendo cuarenta mil pesos pa-
ra reparación de la carretera de Cnlba-
nen a Remedios: otro, sobre el provee 
to concediendo veinte mil pesos para el 
Houmai de Puerto Tadre. v uno sobre el 
proyecto concediendo 12.-..000 pesos paré c] 
Insticuto de Segunda Enseñanza v la Es-
cuela Agronómica de l'uerto Príncipe, 
Se terminó la sesión a las seis 
L A 
I o t a s p e r s o n a l e s 
E L D O C T O R R O B E R T O 0 R T I Z 
C O F F I G N Y . I 
•Según informes que hemos recibi- ! 
do, son notables los é x i t o s que n ú e s - i 
tro efitimado amigo eil joven y com- ! 
p é t e n t e facultatrvo •Moctor Roberto! 
Ort iz Coffigny e s t á obteniendo en 
Campo •Ploridp. Ha .realizado d i f í c i . i 
Ies operaciones q u i r ú r g i c a s con c lJ 
m á s feliz resultado. H a captado el | 
afecto y las s i m p a t í a s de aquel t é r - j 
mino por la solicitud y el i n t e r é s con l 
que asista a los enfermos y por la • 
amabil idad de su trato. 
P a r a corresponder a este cariño e] 
doctor Ortiz Coff ighy gestiona -la rea 
l i z a c i ó n de proyectos que han de con-
tribuir eficazmente al progreso de 1 
Campo Florido. ! 
Fel ic i tamos a sus vecinos y a 
nuestro amigo. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
ñor Verdaguer por treinta votos con 
tra 26. 
Parte de los derrotados se retira 
del local, lo que da lugar a varS 
Inculpaciones sobre s u proceder \\, 
gando a pedtrse la expuls ión d«l a 
ñor Victorio F e r n á n d e z por entendei 
que capitaneaba un grupo obstruc. 
cionista. Verdaguer pidió se le apli. 
c a r a el Reglamento. Pros igu ió el fa. 
bate durante a l g ú n tiempo, proce! 
d i é n d o s e •al fin a nombrar la comi 
don aprobada, resultando eleítes pa. 
r a d e s e m p e ñ a r l a los señores-siguien. 
tec: 
Balbino F e r n á n d e z . Jul ián Busní. 
do. Antonio Verdaguer, Ramón Tra-
viesa. Belarmino Aguirre y Manuel 
L ú e je . 
E n Asuntos Generales manifestó 
Verdaguer que velando por los inte-
re?er de la U n i ó n de Expendedores, 
iría esta semana a confirmar ©n íi 
Se"rC't3ría de Sanidad, pj niazo Hí 
cinco meses que aseguraba la Asocif 
ción General que h a b í a concedido, m 
porque abrigase dudas de ello, slnt 
porque oficialmente nada se le habls 
común' es do. 
T a m b i é n hizo presente que ios se. 
ñ o r e s L i k e s Bros , propietarios del 
Matadero de] L u y a n ó , en una entre, 
v i s ta sostenida con él le habían ma-
nifestado que dicho establecimiento 
e s tar ía abierto par? todos, en pri-
mer lugar para l a U n i ó n de Expen-
dedores, por la protecc ión que le di?-
pensaban, que si d e s p u é s de servirl» 
caiedaban reses sobrantes, éstas, si ?! 
Tv.ecio les conven ía , ser ían para los 
d e m á s . 
A las siete t e r m i n ó Ir, sesión. 
C O M I S I O N A D O S A PAN AMA 
• De loa pasajeros que lleva ífr 
por "Chalmette" para Xew OtltoA 
4Í son minero? e s p a ñ o l e s que se cü-
ripen a los Kstados de Cal'foraia, 
Texas y Arizona. 
C A R M E N A L F O N S O 
La notable artista valenelaníi 'ine-debu-
tará esta noche en el Teatro Nacional, es 
de luí? eantautes nuc se Imponen al pübll- | 
co desde el primer momento. 
Tiene ln enerpfn romtmlvatlvn ijue Bttb- I 
yuga y posee la pracin y lo delicadeza qu*? ¡ 
dls-tlngue a las mujeres de ia ciudad levan- i 
:lna. 
No es sólo la' tiple la que meref-e elo-
r|i->« en la personalidad artistlra de Car-
áíiv AT oro; do alabanzas e.ilurosas es 
ligua tam'oién la actriz que sabe imprimir' 
a «Tida personaje el raráofer que el autor] 
fofjA; que no /leude jumís a recursos de j 
mala lev. 
Tanto en la oppretn, ééñero (|iie ella eul-
tlvo con muy buen exttfh como en la zar- i 
zuela y en el saínele Krii-o. ln señc>rif;i Al- j 
fooso lia nlcinzadf» triunfos resonantes eu 
Valencia, on Barcelona y en Buenos Aires. -
Hms grandes nntltU'lcs. su firme r6ca< f̂tu | 
y el extenso repertorio quo domina, le per-
mitirán nlcauziir cu el primer coliseo de ! 
la Habana numerosas victorias. 
LA ILUSTHACION.—En la función que 
se celebrar.! para cerrar con áureo broche, 
»! eertamen organizado por la popular re-
lata gráfl'-a La nus t iw ión . se estrenará 
.na obra orlpinalísima del director de 
-a IluAtraciAn, nuestro estimado compa-
iero el doctor Lorenzo Frau Marsal y el 
:elehrado literato fumista don Angel Ga-
briel Otero. 
Poderosa atracción sin duda es ósta. 
NACIONAL,—Como babíainos anuncia-
do, el concierto que organizaron las alum-
nas dttl Copserrátorio de la señora Ton-
de?a de Lewenhaupt. fué un suecas es-
pléndido, 
Todaa ¡as ohras que figuraban en el 
programa—exquisita seleccfdn—se Inter-
pretaron con giandfsiuio acierto. 
Los coros, formados por las tHacfpolas 
Je ln Condesa, recibieron muchos aplausos 
Je la escocida coucurrem-ia. 
IToy se inicia en el Nacional la tempo-
•ada de opereta y zarzuela organizada 
>or Juliíin Santa Cruz y Rodríguez Aran-
fo. 
Eu priiuern tanda so pondrá en escena 
la zarzuela •Mari-Nieves" y en la sejrun-
íla sección (doble), se cantará la ópera 
ín dos actos del maestro Vives. "Mftruxa". 
"Maruxa" será interpretada por las ne 
Boritas Alfonso y Derba y por el barítono 
Vicente Ballester. , 
La orquesta contrataila. podrá ejecutar 
la partitura como exige el compositor y 
la presentación—según nos dice la Em-
presa—será Lijosísima. 
Puede hoy oírse, en el primer coliseo, 
la • Varuxa". de Vives: sin cambios ni 
ittnresloiies. 
Ello hará que se llene cl teatro y qm 
Cl debut d" la Compañía de opereta y 
zarzuela sea uu gran acouteelmiento tea-
tral. 
P.MRET.—Figuran en el programa del 
rojo coliseo "Alma de Ulos ", "El Príncipe 
Carnaval" y "Sevilla de mis amores." 
CAMPOA>IOR.—Se eslrt-n in hoy los ca-
nftúlós -1 v 22 de "La moneda rota."' 
Eu priujero tanda se exhibirán "El rey 
no comete errores" y "Sucesos mundia-
les" clntar. Interesantísimas. Para ei sfi-
badó y el domingo se anuncian "Los dos 
''eÍ^ miércoles, 17, debutará Publllones. 
MARTI —Sfi inaugura hoy la temporada 
de Mri*dad?| en el coliseo de Santa Cruz. 
nñbatan eítq noche dos nrtmeros magní-
*• 'vn^c^s de Granada, la genial cou-
«iWlkta española, y la pareja AU'?rIa y 
' rt m:estrieos de gran aiórlto 
I Se exhibirán, además, esplín Udas cin-
¡ tas. 
ALHAMBRA.—En el cartel del divertido 
teatro de Consulado y VlmUfcf fiifu^an 
"Diana on la Corte". "Los patos oc la 
Florida" y "De la piel del diablo.' 
.FRRtiOLI.—Frégoll, el gran Frégoli. él 
| transformista famoso a quien con tanto 
, placer se recuerda en la sociedad de la 
i Habana,'llegará nuevamente a «*5ta capital 
' dentro de pocos días, y se presentará al 
i púbUea en el teatro Payret. 
En una entrevista que anoche tuvimot 
con su activo empresario, don .Julio Blan-
co, yn ventajosanienr^ CQiiócído on DUéétro 
mundo de teatros, éste nos dijo que en 
esta tournée el trabajo os bfuapletamiente 
nuevo pnra ln Habana, que Frépoli. du-
rante su ausencia, ha profundizado sus co-
norimientos de castellano y ha llevado su 
espectácnlo • un punto tal, que nos dará 
sorpresas que con razéu llamarán profun-
damente la ntencién. 
Creemos (,up Fn'poll os p1 artista más 
popular del mundo, pues lo ha recorrido 
entero y en todas partefl ba logrado éxitos 
grandes. 
Los ohsequluos que ha recibido Frégo-
ll son una de las ourlosidados más gran-
des que actualmente existen en »1 pia-
monte. en Italia, en el Castillo FrégoM de 
Astl, donde se guardan todos clasificados. 
VORA.—El viernes so estrenará en el 
teatro de Campoamor el drama titilado 
"Vora". original de ln cultísima Mcvltorii 
cubana Laura G, de Zayas Pazán. 
La función es benéfica y sus productos 
se destinarán a la Asociación fie Danns 
d* la Caridad y al sostenimiento del fia. 
tro cubano. 
M EVA I N G L A T E R R A . — Protea I I I o 
la carrera diabólica" se estrena hoy, lae-
ves, en segunda tanda (doble.) En prl 
mera. "La Llama roja." 
Mañana, los episodios once y doce de 
" L a moneda rota." 
PRADO.—"La Perla del Cinema" so en-
trenará esta noche en el cine Prado. Serfl 
exhibida dos veces: empezando la prime-
ra exhlblcién a las ocho y media y la se-
gunda a las diez. 
FORNOg.—"Alexia o la niña de los mis-
terios", en primera y tercera tandas, y en 
la segunda, "Mujer guapa vale por dos," 
>'I2A.—En primera tanda "Anny ste-
I M P o ^ T P i D O t ^ 
F L D 
D E L 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
F l o r e s 
P A R A LA D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
R E M E D I O el más moderno, 
más científico y m á s eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento intestinal 
• De venta en todas 1*« bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO E N L A HABANA 
S A R U A D r o g u e r í a 
a c : « o r e 
O 6569 
E l Prosrreso d^l Pais , Galiano 78. 
L a V i ñ a , Reina 21. 
Sucursal de L a Viña , A c e s i a 49. 
Sucursal d»» L a V i ñ a , J e s ú s del 
Monte y C o n c e p c i ó n . 
E l Brazo F u e r U , Galiano 132. 
Cuba C a t a l u ñ a . Galiano 97. 
L a F lor Cubana, Galiano 96. 
E l Bombero, Gal iano 120. 
L a Constancia, Egido 17. 
L a Providencia, Cuba 68. 
L a F l o r de Cuba, O'Reflly 86. 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cuba-Gal ic ia , Belascoain 27. 
L a C a s a Fuerte , Monte 435. 
L a A b e j a Cubana, Reina 15. 
L a F l o r de Cuba, Compostela ITíí 
Panaderia San José , Obispo 31. 
L a Palma, B c m a z a 59. 
L a Glorieta . Gal iano 81. 
Surroca y C o m p a ñ í a , Monte • 
Indio. 
Sordo y E c h a v e , Sol 80. 
L a M o n t a ñ e s a , Neptuno e Indus-
tria . 
L a A l e g r í a , San L á z a r o 494. 
E l Lourdes , 15 y F . Vedado. 
E l A l m a c é n , C num. 16, Vedado. 
Sixto Abrcu , E y 11, Vedado. 
H . S á n c h e z , Belascoain 15. 
Bonifacio T r í a s , Teniente Rey 24. 
J o s é Nistal , P . Po lvor ín p. Mon» 
serrate. 
L a Vizcaina, Prado 120. 
L a Guardia, A n g e l e » y E s t r e l l a . 
P a n a d e r í a Tovo, J e s ú s del Mon-
te 83. 
Juan Quintero, Zulueta y Animas. 
M. F z . Palacios, O'Reil ly y A g u a -
cate. 
J o s é i á i s chez . Zanja j Agui la . 
Bernardo A h a r e z , Agu i la y Re i -
na. 
Manuel Hevia , Habana y E m p e -
drado. 
E l Cetro de Ore. Reina 128. 
Manuel Nuevo, P a n a d e r í a L a L u i -
sa , Inquisidor n ú m e r o 8. 
S a n t h g o Rniz , P laza del Vapor 
por Galiano. 
Fernando Nistal , P laza del Po l . 
vor ín . 22 y 29. 
García y Compañía , Plaza del 
Po lvor ín por Zulueta, 
Sanjurjo y Bermanos , P l a z a de! 
Po lvor ín por Zulueta. L a L u n a , 7 n ú m e r o 94 (Vedado) . 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a y ^ u s 
F.l Roble, M á x i m o G ó m e x 91, 
Marianao. 
Abascal y R o d r í g u e z , Pepe A n -
tonio 21, Guanabacoa. 
Viuda de Alvaro López , Pepe A n -
tonio 30, Guanabacoa. 
J u L a r Balbuena, Beruaza y T e -
niente Rey. 
V a l d é s y F e r n á n d e z , Monte y 
San J o a q u í n . 
Dopioo y Sobrinos, Cuba y E m -
pedrado. 
L« Cubana, Gal iano y TV oc adoro. 
Leonardo Picallo, J e s ú s del Mon-
te n ú m e r o 287. 
Viuda de Albareda, Neptuno y 
Soledad. 
Remigio Sordo, P l a z a del Vapor , 
Central . 
E v a r i s t o E i r e a , P i a r a del Vapor , 
por Reina. 
J . A. Sa l samendá . L a Ant igua 
Chiquita. 
Domingo O r i a y Hermano, M;:>-
rro y Co lón . 
Faust ino G . G o n z á l e z , ca l l « 17 
esquina C, Vedado. 
P a r - \ y Hermano, L a Caoba, 
S^.. Ignacio 48. 
d e d i c h a m a r c a , q u e 
s i m i l a r e s . 
S I V D . d e s e a q u e s u 
a n u n c i o a p a r e z c a e n e l 
P r o g r a m a O f i c i a l d e l a s 
C a r r e r a s d e A u t o m o v i -
l e s d e 2 0 y 2 1 d e M a y o , 
l l a m e a l T e l é f . A - 9 5 4 9 , 
o d i r í j a s e a l a A d m i n i s » 
t r a c i ó n d e 
O B I S P O , 8 4 . H A B A N A 
4. 2¿¿¿ 




DIARIO Dt L A M A R I N A . . r A G l N A SIETE 
C U E L L O S F L O J O S 
A r r o w 
P r o p i o s p a r a ' e l v e r a n o . L o s m á s c ó m o d o s 
y d e m a y o r l u c i m i e n t o . I n s i s t a e n q u e s u 
c a m i s e r o l e d é s i e m p r e C u e l l o s A r r o w 
Ci.ttttt, PEABonv & Co., Inc., Fahricanf»» 
Schechteb & Zoli.er, Affenisg GtneroUs y ]yistrihuidor»*,para la Ist.a de Cuba 
I N I C I A T I V A S 
Estamos en una época casi mun-
dial de reformas y de -novedades. Ta-
rece que en el cuadro univertíai ha 
tonado la 'hora de una liquidación 
ubj lie los viejos métodos y de to-
jas las crisis que eü el mundo fue-
rün. 
I La gran guerra, cuya extraordi-
naria importancia j&rnás le^ será 41s-
(.ilida. por sobre todaí las acc onê -
hmanas Je su especie, ha traído a.sf 
romo la depuración de las costum-
h:t* y <*n los pueblos alejados aún 
.!í la vorágine, la necesidad da ré • 
sistirse con tenacidad a que las cir-
iiinstancias como una tromba incon-
lenlble los arrastrara a la lucha. 
.De allí aue en los mercados d« los 
pi.ises cuya neutralidad hasta el mo • 
cunto no ha sido desmentida, los 
hombres do negocios =<> preocupan 
n ucho actualmente de la orientación 
que en toia? las fases de la vida in-
dustria!, s.xnal y en general econó 
ft'ica de los pueblos, se ha de r.iar-
enr al final de la gran contienda eu 
ropea. 
Uno de los problemas que m á s 
preocupa en el día ? las gentes, es 
el de la colonización y hemos do pen 
sjir que en mucho se impone esta 
j . reocupación, .pendiente como está 
de la crisis actual económica mun-
cial el reparto de tarea entre todos 
k h hombres, apenas termine la saw-
rra. 
Kfectiv.iniente, grande y portfT'to-
s i era de grandeza reserva el por-
venir, a los países que mejor sepan 
aprovechar el epílogo de la contlT.-
i'a mundial, muy más si se tleíi« en 
cuenta que el descanso tomado des-
pués de Vx fatiga, es doblemente ra-
bioso y que después de la enormoe 
revolución que ha de operarse en 
todo orden de cosas, el raba jo sa-
biamente repartido y equiparado, so-
t-re todo en los países cuya paz i m -
perturbada garant izará la vuelta ne 
la humanidad al juicio, ha de rendir 
copiosos frutos que han de conver-
tirse en engr/imdecimlento general. 
í'Jn el escenario universal, tal co-
me las cosas se presentan y a t e c e n 
fio al desarrollo de las escenas e» 
porvenir reserva al contlenente ame 
ricano los mejores dlaa de la pai!. Cia 
rantla de ello ea aru pax inalterab't* 
de la acualidad; pero urge üue a 
estn gnit-ntía se una la preparación 
per todod los medios posibles de pro-
grrsn. 
El dominio comercial del mun-
do corresponde a los pueblos que de-» 
pués de la guerra se hallen más vigo-
rosos y en condiciones de ocupar loa 
bmzos necesitados del mayor núme-
ro de hombres. 
T por esta consideración que el 
problema de la colonización del.e de 
llamar la atención de manera espe-
cial, de lo? gobiernos, sobre todo i 
los de este lado del contienento au« 
parecen preparados de antemano, 
por la Naturaleza, para recibir to-
co el sobrante t i t l l de la guerra ac-
tual y dar forma a la obra re^-ons-
tructora de la Europa desangronta-
da. 
Pero es recesarlo tener en cnen-
(a además, que entcnces se Iniciará 
e". periodo de lucha para lo» pueblos 
de una misma raza que han de que-
rer sacar cada cual el mejor p-vrtl-
ÚO.T conviene prevenir las desastro-
sas consecuencias que tales hechos 
traerían, esterelizando toda la obra 
Que" parece ejecutada por el destino, 
en pró de las jóvenes naclomalidade^. 
I^a fábula del ogro del Norle, y 
de la tradicional preponderancln ex-
tranjera, desaparecería para Cuba, 
ol mismo día que sus hombres de l i s -
tado se fijen en el problema de ia 
colonización de manera especial y 
estudien la forma rio hacer más fac-
tible la Inmigración que pueble y la-
l ' ie el territorio. 
I^a enorme extensión s-ooprífica de 
C iba, sus riquezas Incalculables, la 
bondad de su clima, sus condicionen 
cuilurales, todo, hacen de este país 
vno de los mejores preparados, en 
la actualidad, para recibir el contin-
gente extraño: pero hace falta que 
se formen a la brevedad posible, em 
presas <\\\<? tiendan a la colonización 
con las condiciones d» meioría y bue-
na propaganda que* las fircun''tan-
cias exigen. 
Hay cine preparar el terreno para 
la ifiínigraciáta de las 200 o 300 fa-
milias nue han de formar la primera 
colonia; Una, vez que ellas se*han 
instalado en lugares ad-hoc. la co-
rriente do Inmigración ,queda' ?sta-
hlecida; pms nuevas familias le co-
lonos vemlrfln a aumentar, sin r r i g i -
nar ya gastos o esfuerzos al Gobier-
no, ni aún a las mismas compañías 
.particulares. " 
Naturalmente nadie puede suponer 
o.ue los primeros pasos para esUble-
j cer una corriente inmigratoria, no 
va a demandar a los gobiernos es-
fuerzos y gastos que bien pnedot; «̂ er 
menores y más fruc'Iferos si se for-
man empresas part irulares para la. 
atracción de los Inmigrantes, porgue 
.̂ s de suponer que Ir.s primeros co-
lonos que acudan a la Inmigración 
baií de ser familias nobres; pero que 
una vez establecidas darán Ion mis-
I mos resultado^ que de esta operación 
j necesaria en la economía de todos 
los pueblos han dado a Canadft, al 
i Brasil, a la Argentina, eto etc. 
I Además hay que <ener en cuenta 
j que toda empresa colonizadora debe. 
I ante todo, aportar una buena suma 
| al trabajo suficiente que debe ocupar 
i a, loe colonos y este ps precisan en-
I te el secreto del éxito en este género 
1 c'e negociaciones. 
T̂ a. mayor parte las empresas 
1 colonizadora» que han fracasadla, ha 
concordante de 24 del propio mes, de-
clarando en consecuencia con lugar 
el presente recurso de amparo con las 
costas de la primera instancia de car-
go del perturbador, no haciéndose es-
pecial condenación de las ocasiona-
das en esta segunda instancia. 
E N U N INTERDICTO DE RECO-
BRAR POSESION. 
En los autos del interdicto de reco-
brar la posesión, promovido en el Juz 
gado de Primera Instancia del Norte 
por don Ildefonso López de Algarra 
contra don Juan Barreiro y Calvo, la 
propia Sala de lo Civi l ha fallado con 
firmando la sentencia apelada, con 
las costas de ambas instancias -de 
cargo del apelante. 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA MOY 
Sala Primera. 
Contra Gabino Miacías, por rapto. 
Defensor: doctor Demestre. 
Contra Angel Unzaiú y otros, poí 
corrupción de menores. Defensorest 
Dres. Rosado y Pérez F a r i ñ a s . 
Sala Segunda: 
Contra Manuel Dlé^uez, por l é s ^ . 
nes y contra Manuel Segura, acusa* 
do como tercero responsable c iv l l -
mente- Defensores: doctores Adam y 
Cardenal 
C o m e r c i a n t e : Le ofrezco mi casa y mis servicios, 
para que utilizándolos anuncie Ud. en los periódicos, el medio mas 
apropiado y de más éxito, para llegar al público. 
En el "Edificio Llata", Aguiar 116, departamentos 44-45-46 
y 93, en el centro del distrito comercial de la Habana, está mi agen-
cta de publicidad; ella pondrá á Ud. en contado con el consumidor. 
S . V A D I A 
PROPAGANDAS INOUST RIALES Y COMERCIALES. ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIOOICOS. 
DIEZ AÑOS DE EXPERIENCIA EN PUBLICIDAD 
Sala Tercera: 
Contra J- G. y H . P., por adulterio. 
Defensores: Dres. Soublett y Betan-
court Manduley. 
Contra José Fernández y otros por 
hurto. Defensores: Dres. Prieto y Ba 
rroso. 
SALA DE LO C I V I L 
Las vistas señaladas en la Sala ñs 
lo Civil y Contencioso Administrat i-
vo, para hoy, son las siguientes: 
Este.—Nicolasa Teresa García, 
contra Julio Garcerán del Valle y V i -
la, sobre nulidad de un procedimien-
to hipotecario. 
Ponente: Portunodo. Letrados: G. 
Hernández , Croza. Procurador: Lla-
ma y Porto. 
Oeste.—Gorgonio Lorenzo Bri to , 
liquidador de la Sociedad que giraba 
en esta plaza bajo la razón Beite y 
Hermano, contra Bernardo Lorenzo 
Pérez . Mayor cuantía . 
AGUIAR 116. DEPARTAMENTOS 4 4 - 4 5 - 4 6 Y 93. TEL. A 5212. 
Audiencia. Eugenro L . Azpiazo, 
Presidente del Ayuntamiento de la 
! Habana, contra resolución Gobema-
¡ dor de la Provincia. Contencioso ad-
i ministrativo. 
I Ponente: Trelles. Letrados: Sardi-
! ñas y Chaple. Procuradores: Piedra y 
Barreal 
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N U M E R O E X T R A O R D I N A R I O . D E D I C A D O 
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sido precisamente, o porqué no fue-
ron estudiadas deade el punto de 
vista técnico las condiciones r l íma-
lológlcas de la regióit a colonizar, o 
porque los colonos no tuvieron nln-
sún trabajo para ocupar 8u*tuvmpo 
libre y ganar su existencia, en tanto 
que terminaba la construcción de 
sus casas, la preparación de sus po-
treros y la espera de sus cosechas. 
Fíntonces resulta que los gastos ge-
nerales qua para vivir necesitan los 
colonos doben so-porlarlos las empre-
sas colonizadoras y de calcular que 
raras veces, t>or ¡gandes que f,ean 
"•on capitales, podrán dedicarse a ese 
género de gastos irresarcibles. 
Aunque este no es un tbma nuevo, 
no pretendo hacer cátedra de lofcque 
rqul, no solo ea conocido, sino hasta 
vulgar, he ele hacer hinc?.pló en la 
necesidad urgente que 'existe en Cu-
ba de dedicar preperento atención a 
!á colonización. Cualquiera qu.-? me 
censurase por predicar doctrtnas al 
respecto, demasiado manojeadas, ha-
1 rían de fnmudecer si le digo que 
hay enormes cantidades de terreno 
geográfico y materialmente perdido 
en este territorio. Que la» naturtileM 
nc puede ser ya más pródiga con 
Cuba y que es inhumano percer o 
despreciar los que bien trabalados 
nreden da - a Cuba otra stluación en 
p"' consorcio de los pueblos del habla 
latina. 
Con el producto de esos terrenos 
inmensos y riquísimos, Cuba podría 
eer dueña de la, escuadra que le die-
ra la gana., su ejército sería numére -
se» y sus parques se'*ían '•esp "tablfs 
ñute todos los pu.ovlos del Centro y 
Sud-América; su comercio es:ar ía 
•.r.ejor impulsado que en la ac í ja l i -
lad. la industria sería Inevltahlí», las 
casas importadora» y exportadoras 
atestar ían los- puertos de n?.ves mer-
cantes. . . 
Pero parece que l» hora tío ha so-
nado todavía jr ha llegado el ir ornen 
to de reflexionar. 
Meditando en rodas estas cosas, 
con el cariño que me inspira todo 
IÓ que a Cuba se refiere, tal ve/, por 
l ¿ b e r sido este paí? hijo predi.ecto 
de mi madre España, es que yo me 
o.^'.po con calor y f i rvor de aportar 
mis ideas : i la causa de su engrande-
cimiento. Yo quisieri que no se repi 
rie ' ia má.- los oí^oc de los extran-
jeros, "lo de que todavía no eramos 
pt rparadoe para esto n i para p iue-
Uo". Para prepararse no hay horas 
especiales. 
Cn paí:- perdiendo su r o l es solo 
propio de los pueblos decadentes y 
cstij es un síntoma de raza que se 
i'íyqji! b. 
Par eso es que me ocupo ahora 
del jírr blema de la colonización No 
es pozole que por más tiempo se 
pierdan las zonas más ricas de! tfe-
. r n t irio, sin que sus producciones o 
la utilización de sus especies o de su 
secreto tesoro, pase a las arca1' na-
cionah-í exhaustas por tantas c-.a^as 
del eU.mento econó nico, factor p r i -
mero ue la grandeza de un pueb o, y 
es prce so que este problema sea uno 
de l is estudiados por el actual Go-
bierno y por el Parlamento, cor el 
entu: iusmo que merece. 
Pensandei que ha llegado e! mo-
mento ele preparación los hijos de es-
te pe'y, a que el dest no reservr. una 
posición más elevada que la que ac-
t u a í n v r t e ocupa., han d-3 haásrs'e 
dignos «on obras como esta de !a 
generación que viven. 
Antonio de Pnn i é r a . 
Ha'iana. Mayo de 1916. 
t r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
VISTAS S E Ñ A L A D A S PARA HOY 
Recurso de casacién por infracción 
de Ley interpuesto por Francisco 
¡ Sánchez Díaz (a) " E l japonés" , en 
I causa por disparo de arma de fue^o, 
contra determinada persona, y lesio-
i nes graves. «Audiencia ele Oriente. 
Letrado: León Bros. M. Fiscal: se-
! ñor Figueredo. Ponente: Sr. La To 
' rre. 
Ley, Interpuestos por el M . Fiscal y 
Bienvenido González Pérez, y por in-1 
fracción de ley por Francisco Rabasa i 
Prieto y otros en causa por delito de | 
sedición, lesiones graves y menos grn 
ves. *. • 
Audiencia de la Habana. Letrados: 
J. Rosado Aybar, Juan O'Naghten, P. 
Herrera Sotolongo y D. S. Méndez.— j 
Fiscal: Sr. Figueredo: Ponente: sé-
ñor Gutiérrez. 
Este— Eugenio Cantero, contra 
Luis Estrada y Pedro Crehueras, so-
bre desahucio ele un terreno situado 
en la calle del Prado conocido por 
Parque de ArmenoiiviHe. Desahucio. 
Ponente: Plazaola. Letrados: G. Lio-
rene, Fuentes y Cantero. Procurado-
res: Parte, Maruri y Roca. 
Sur.—Pieza separada ai juicio de 
mayor cuant ía establecido por la So-uayoi luaiiua, estauici mu yvr «a su-
ciedad sucesora de Francia contra 
The Royal Bank of Canadá sobre nu-
v-^ u -g , i lidades formada para tratar de la re 
r 1 f l l a ^ l i r l l A f f e S * ' ! ' * cusación. Ixlo. Rogelio Pina. 
J U I I 1 C I . / M & U U L i C i i \ ^ I C l Ponente: Trelles. Letrados:.Pagea 
Azcárate . Procuradores: Yániz y Z. 
Recurso de casación por quebran 
; tamlento d^ forma interpóesto por Se-
! gundo Granado Martínez, en causa 
;' por delito de burto. 
Audiencia de Camagüey. Letrado: 
I G. A. Tomeu. Fiscal: Sr. Figueredo. 
1 Ponente: Sr. Ferrer. 
Recurso de casación por Infracción 
de Ley interpuesto por Gregorio Mar-
tínez y otros, por delito de perjurio. 
Audiencia de la Habana. Letrado: 
Enrique Lavedán. Fiscal: Sr. Rabel!. 
Ponente: Sr. Cabarrocas. 
Recursos de casación por quebran-
tamiento da forma e infracción de 
LOS JUICIOS ORALES DE A Y E R j 
Ante las diferentes Salas d^ lo Cri-1 
minal estuvieron ayer señalados para 
celebración los juicios de las causas ¡ 
contra Jul ián Traspuesto, por hurto, j 
contra Juan Vega, por robo, contra, 
! Augusto Rlvero, por rapto, contra 
Ramón Vasconcelos, por injurias •yj 
| contra Ramón Arencibia, por lesiones, j 
¡HOMICIDIO EI>Í U N A FINCA D E ¡ 
P I P I A N . 
E l Sr. Fiscal de la Audiencia ha; 
¡ formulado ayer conclusiones provisio • 
i tiales interesando se imponga a, Ger-
j trudis Recondo la pena de 17 años, 4 j 
, meses y un día de reclusión temporal, 
i como autora de un delito de homl-
j cidlo consistente en haber dado muer-
I te con un cuchillo, con motivo de re-
I sentimientos anteriores, en la finca 
"Piloto", del barrio de Pipián , en 
, Güines, a José Várela , 
I LA CAUSA DE LOS HUELGUIS-
TAS DE M E L E N A D E L SUR. 
E l doctor Ar turo Fernández ka for 
' mulado ya sus conclusiones provlsio-
' nales interesanelo la absolución de 
sus defendidos los ciudadanos ameii-
! canos J. Trompson, Charles Wells y 
i Edward Richarels, a quienes se acusa 
como principales agitadores de la I 
! huelga de mineros que se llevó a ca-
| bo en una finca de Melena del Sur, 
i hace poco, 
' RECURSO DE AMPARO E N L A 
PROPIEDAD. 
En los autos del recurso de amparo 
en la propiedael ele un. establecimien-
to de carboner ía establecido en ©1 Juz 
gado de Primera Instancia del Sur 
por don Basilio González Bermúdez 
a consecuencia elel juicio declarativo 
! de menor cuantía seguido por don 
Cristóbal Damas Coello contra don 
1 Francisco Bermúdez y Castro y don 
' Francisco Rey y Pérez, la Sala de lo 
i Civi l ha fallado revocando el auto 




Deben concurrir hoy a la Secreta-
r ía de la Sala, de lo Civil , a notif i-
carse, las personas siguientes: 
Letrados: 
Carlos de Armas, Luis Llorens, Ri-
cardo R- Cáceres, Rafael de Córdova, 
Rublo, Oscar de Zayas. Pór te la . Ra-
fael S. de Calzadilla, Ricardo Croza, 
Armanelo Gobel, José E. Gorrín, En r i -
íjue Tovar y Babé. Teodoro Cardenal 
Joaquín Lóp^z, Zayas, Ricardo E. Viu 
r rún , Miguel F. Viondi, Miguel Ca-
rrera San Martín, Dr. Juan M. Al* 
fonso, Indalecio Bravo, Angel Caiñas, 
Miguel Vivanco y M í n u e l Secades. 
Procuradores: ' 
Llama, Barreal. Pcreira, Toscanei, 
Daumy, Llanusa, E . Yanlz, A . Rota, 
Matamoros, Zayap Bazán, Luis Sas 
tro, Y. Recio, Domingo F. Ruiz, N, 
Cárdenas, R. del Puzo, P. Rubido, V i 
llazón, José I l la , José A. Montero 
Llanusa, Pablo Piedra. 
Mandatarios: 
Eduardo Acosta, Joaquín G. Saens, 
Ramón I l la , . Leopoldo Ramos. J. S. 
Villalba, Miguel Saaverio, Enrique 
Gómez, Juan Borges Orta, Justo Már-
quez. José P. Agüero Soto, Angel Es-
trugo, Pedro M . de la Cuesta. Anto-
nio Payo, Osvaldo Cardona, Juan Gat 
cía, Domingo J . Rulz, Juan Francisco 
Sardinas, Juan Cabrera Talavera, 
Luis Márquez. Justo García Tuñón, 
Amador Fernández . 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Paría 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em< 
ideo de anestésico, pudiendo el paW 
cíente continuar sus quehaceres. 
CoTislras d e - l a 3 p. m., diarla* 
Keptuno. 198 (altos) entre Bela* 
coaín jr Luce»»» 
^ F 0 U J E T 1 N _ 7 6 ' 
EMUJO Rl CHEBO URG. 
E L H I J O 
noción de Fabrldo del Dongo. 
"fnj!* «? 1» acreditada Kbreri» 
w MODAS DE PARIS" 
^ ( U l n W . . . . ¿tj™ AJbela. A.5893 32-b.—Teléfono 
^ H A B A N A . 
010 la Habana: 40 centavoi 
(CoDtinúa.) 
^ horrn?JeS~7rLepuí'(> «' almirante— 
^trofe : debe"ios temer una ca-
^üio 
:No. 
ievS«;- ^ lmp<>s ib le : -^ r i tó Eu 
Poslb? an<l0Se de P r o n t o . - ; N o 
-4?n mil6ra Emellna! 
\ ^ her^o 61 d,olor ha trastornado 
¿o a ! ^ ! * I h a ^ exagerar -
. —Si me lo permite usted, p a p á y 
usted, señor conde, me autoriza, yo 
iré en su lugar—dijo Eugenio. 
—Tiene razón; sí, es, preciso que 
vaya usteel a Mfenton, y que parta us-
teel hoy mismo, i Es una buena inspi-
r a c i ó n ! . . . ¡Quién sabe! Dicen que el 
amor suele hacer milagros. Sólo su 
i presencia es, tal vez, capaz de salvar 
a Emellna. 
—Soy del mismo parecer—dijo el 
marqués :—par t i r á s , esta misma no-
che. 
La mirada, del joven se i luminó. 
—Les prometo que entre la seño-
ra de Valcourt y yo salvaremos a 
Emelinav 
— ¡Dios lo quiera! 
—De todo? modos—añadió el mar-
oués,—no es ta rá de más que avise-
mos al doctor Gendrór.. Es preciso 
que se disponga a acompañarte, Eu. 
genio. 
—Yro mismo iré a avisarle—dijo ol 
>e^rVpe ,tomaT 
joven. 
—Eso ts lo mejor. Y para no alar, 
mar a la marquesa, guardemos si-
lencio, por el momento. Ci tarás al 
doctor para que os encontréis en la 
misma estación. Y para expl'car ta 
eR realidad S grande de lolRUsenciaf diremos que. "como las hc-
~~~Tratag d* t r o ^ ñoras de Valcourt se ven obligadas 
^ E M e e ^ e ^ ^ 1 1 , 1 2 4 ™ - , a permanecer algunos día* más ea 
11 ^ r e s a i v í S ^ i?8 T ^ 0 8 de ¡ Mentón, te hemos autorizado Da Sis-
í l T ^ h , Eduareio a Em€lin*- t^me v yo, para qu^' vayas a unir . 
u«, y© 80y €i cuipa. |te a y acompañíinas luego has-
1,itllmenteUerid0 0ctavio' ^ acusas j ^ E u ^ i o abrazó al marqués , «alre-
h "•"•Si pudiese a n ^ „ . , ché efusivamente la manD del al.-ni-
S ««te moSTnt,, ^ "V 'n116 <^ Par ís1 rante, y saüó Aquella misma noche, 
Mentón- ™;nP^ ria en s e^ ida ; e l conde de Coulange V el doctor 
^ üna id^ 0 pu*(i0' el deber Gendrón. «alleron en el rápido hacia 
ciir tía FranrJa-
X V I 1 
E L INFORME 
Aquel mismo día, vió Morlot a Ga. 
briela. Esta le comunicó la partida 
de Eugenio para Mentón, la causa 
del viaje, y le entregó al mismo 
tiempo una carta que e' joven le ha-
bía elado para é l . 
He aquí lo que Eugenio le comu-
nicaba: 
" M i madre le dirá a usted el mo-
tivo de mi partida, sin haber, ape-
nas, tenido tiempo para escribir es-
tas cuantas líneas. 
"A pesar de m i inepiietud, no he 
olvieiado que e! barón de N i n v i l l f 
persiste en asistir a la fiesto que 
r.a el sábado la señora duquesa de 
Commergue. Siento mucho no pender 
ir con usted. Tal vez sea meior: a.?* 
verá y observará usted más libre-
mente* penlldo entre la concurren-
de, puesto que nadie le conoce ^ 
usted. 
"Escribo a la señora duquesa ro 
gándole que me dispense, y pidién-
dole que me haga el Inmencc favor 
de e n v i a r á a usted una invitación. 
Esta la recibir ía usted. sea:uramcn-
te, mañana . Ya sabe usted que la 
tiuques» me había autorizado para 
llevarle conmigo. N i mis padres, n i 
mi hermana irán ? esa fiesta, 
i "Si haco ustoel aleún desd-brímlen-
[ lo imuortante. escríbame a Mentón, a 
casa ele la señora condena do Rouvié. 
re. * 
-Está bien—dijo Morlot,—Iré so-
— i A dónde quiere usteel ¡r, ami-
go mío? — le p regun tó Gabriela. 
— ¿ N o le ha dicho a ustod Euge-
nio de lo que se trata? 
—No. Eugenio es muy discreto; 
idemás , feUj* que se marchaba cuan-
do ya estaba a punto de part i r ; esas 
líneas las escribió apresuradamente 
delante d^ mí. y apenas nos epiedó 
tiempo para abrazarnos. 
—En ese caso, Gabriela, vov a co-
¡nunlcarl-; a usted este secretíllo. De-
bía Ir yo con el señor conde a ura 
fiesta que va a dar la duquesa de 
Commergue, y como Eugenio se ha 
Marchado ha escrito a dicha señoi-:!. 
rogándole que me envíe una invita-
ción. 
—¿Entonces , i rá usted a ésa fies-
la? 
—Sí, si como es He esperar, recibo 
'a susodicha Invitación. 
—Supongo que no i rá usted prr 
j curíosieíad, ¿ e h ? 
— M f verdadero objeto obsáhrar 
ele cerca y a mi placer al conde de 
Rogas. También quiero hacer lo pro-
pio con e'- de Montg-arin. Es probrí-
ule que hal l^ ocasión de conversar 
un rato con este último, pues ten^o 
(¡ue hacerle algunas p r e g u n t é y que 
comunicarle una cosa bastante Im-
portante. 
—Confiese usted, Morlot, que to-
davía conserva usted aügtmaR duda? 
respecto al conde de Mentgarln. 
—Sí, y es absolutamente preciso 
que esa duda deMporezca o que «e 
convierta en realidad. 
—Me parece, qnefrido Morlot, que 
],o<t ese lado va usted por mal ca^ 
n'lno. 
El a u t ü m o policía sonrió 
—Ojalá me equivevque—repuso. 
No quL=o todavía eleeirle a Gabrie-
ia que tenía motivos casi fundados 
para creer al conde ele Montgarín 
cómplice ele Silvano ele Perny. 
Gabriela, había vuelto a tomar po-
sesión del departamento que solía 
ocupar en el palacio de Coulange; 
pero, sin embargo, re tenía sur. habi-
taciones de la calle de Roussellet. 
A las e>cho de la mañana siguien-
te, recibió Morlot la invitación elp 
la duquesa de Commergue, dirigida 
al barón de Ninvi l le , 
Momentos después llepró él agente 
do policía Mouillon, a quien Morlot 
ro había visto desde hacía dos días. 
El rostro de Mouillon denotaba 
cententó. 
— ¿ Qué hay de nuevo ? — le pre-
guntó vivamente Morlot. 
—Me parece que he encontrado ol 
rastro. 
— ¡Por f in! — exclamó alegremen-
te Morlot. 
Ambos amigos se sentaron. 
—Hable usted, m i querido Moui-
lllon — repuso Morlot. 
— E l conde de Rogas no es prec -
samente un hombre a quien se pue-
da vig i la r fáci lmente; como todos 
les indivleluos que no tienen la con-
ciencia tranquila, obra con suma 
prudencia, y no se olvida j a m á s áe 
rodearse de toda clase ele precancio. 
nes. Cuando sale a caballo, a pie o 
en coche. «1 seguirle presenta nn-
rnerosas dificultades. T i * i o cuatro 
\eces. como ya le he d^cho a usted, 
aunqw no creo sospechase que se-
guía yo rus pasos, se me ha esca. 
Vullido. Dljérase oue posee el don 
de evaiwraxsA. 
—Sí, es un pillo muy hábil . 
—Ayer noche, poco antes ele las 
nueve—prosiguió Mouillon, — es tán 
do en mi puesto ele observación, ei. 
ia calle d'Astorg, vi abrirse la puer-
ta del palacio de Montgarili y salir 
un hombre envuelto en un gran ga-
ibán. Un momento después, aquel in -
eu'viduo, a quien por el momento no 
había reconocido, pasó por delante de 
mí sin nf tar mi presencia. Era el 
"onde de Tfogas. Evielentemente, me 
dije, no va a ninguna fiesta, pues 
debo advait i l le que llevaba un som-
brero blando, de fieltro. Cuando es-
tuvo un podo lejos, empecé a seguir-
le, eruidando de mantener entre nos-
otros la misma distancia, precaución 
útil, porque a cade instante lanzabi 
una rápida mirada pn torno suyo. 
Supongo con razón que temía que le 
siguieran, y comprendí desde enton. 
res que esta vez no iba yo a perder 
el tiempo. Después de cruzar varias 
calles y callejones, a t ravesó Batág-
nolles. lo que me hizo convencerma 
de que iba yo a hacer tm serio des-
cubrimiento. No era posible que el 
elegante conde de Rogas se aventu-
rase, por puro placer, a dar un pa 
séo por aquel excéntrico barrio. Por 
f in . después de mucho andar, dete-
niéndose a cada»ins tante para obser-
var si le seguían, tomó hacía la ci-
ma de Montmartre, y a medida que 
atravesaba la parte alta de la calle 
del Ruisseau, se detuvo tantas ve-
ces, y fueron tantas sus vacilaciones, 
que llegué a sospechar se hubiesd 
percatado de mi presencia. La noche 
estaba obscurísima, mas no obstan-
te, una de las veces tuve necesidad 
d i tumbarme en el suelo, porque, jr 
habiemlo en aquella parte ningún ri-
tió en donde guarecerme, s i se bu. 
biese vuelto entonces, hubiera des, 
cubierto mi presencia. Yo hubiesi 
podido quedarme m á s rezagado; pe-
ro como sospechaba que nos acer 
cebamos al misterioso punto, haca 
el cual él se dirigía, suponieaido vo 
que allí sus precauciones serían m á s 
grandes, no quise perderle de vista 
im segundo, motivo por e] cuaJ hnbfl 
de arrojaime al suelo dos o tres v* 
oes. Finalmente, y tras nuev/i para.' 
oa y nueva investigación por s^ 
Parte, para convencerse de que estabp 
solo, v i que de pronto apretaba eí 
paso, y que desaparec ía de repente 
por una mura l la Esperé durante 
gunos minutos, y luego me decidí 8 
avanzar, buscando a tientas, por de-
a r lo así, el sitio por el cual había 
desaparecido m i hombre. El muro a 
que me refiero, tiene tres puertas 
bastante separadas una de la otraj 
pero, a juzgar por l a distancia W 
me separaba del conde, supuse a"? 
había entrado por la primera tv^. 
ae aquel muro se veían algunos "ár 
boles. Yo hubiera podido S e n U 
escalar la pared y saltar al jardíi , 
patio, solar, o lo que fuese; m< 
¿íje que el ser demasiado c u r í o S ^ ! 
âs m á s de las veces Imprudente. Es 
peré m á s de una hora, y ya emn^-
zaba a p^de r la pacien'da, S o 
oí ruido de pa^os; abrióse tó^TSS 
p f T ^ Z w 1 1 ^ d* ]™ a lumbró i n a 
la cerradura d e j a puerta ^ murn. 
a unos treinta pasos más adentro, 
( Continuará > 
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GRANDES CARRERAS AUTOMOVILES 
E n l a h e r m o s a P I S T A D E M A D E R A , c o n s t r u i d a e n e l O R I E N T A L P A R K , d e M a r i a n a o 
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M I I » ! , . , ! L O S L I B E R A L E S . . . . 
( V I E N E D E LA. PRIMERA) 
•¡"ralos y' «lo iM-op'1,jínml̂  on «J tér-! 
inino municipnl do la Hnhfui?». 
Dicha moción fn( »pr >had? con j 
una adición del doclor Vfironr» SuA- , 
rosí, qu? dice así: 'ratificar tj) voto j 
('.e confianza conferido al general i 
Machado, a fin do que dentro de qn i 
plazo do 15 dl.ns convenfra todo lo ro- .. 
incionado con la iinificación. o e:i ?;! ¡ 
6efecto señalo a ]p. Asnmbloa Pro-I 
vincial la Unea do .-.•ondúda « orien- < 
lación política que doha seguir el 
I Partido". . [ 
Antes de ado!>tar.,'o lo« acuerdos • 
• uo pi-oco.lon. un señor Do'opr.do «o- . 
Lkdió informes acoro.T de. Iop traba-
( V I E N E P E TA P R I M E R A ) 
fc^rán ?er extondidas en Tos Impre-• 
sos oficiales que frratuítamente y con 
los requisitos propios del caso, se 
facilitarán en las Jefaturas Locales ' 
de Sanidad a los señores medk,,)8 en ' 
ejercicio legal". 
'*En las droguerías y farmacias no 
s« despacharán las fórmulas médicas I 
ene contengan los medicamontos es.. 
Verificados en el párrafo anterior ru 
dos's mayores de las expresadas, a 
ro ser que ostén extendidas en esos 
iirpi*escs espósales y con la ratifi-1 
cp-'-'-n del fr-adíativo". 
" F l éter que e« expenda para ser 
>ri"'oc:]f) poy, fjnos industriales no 
•'e'"*?"* s^r despachado sino cuando 
cAi.>í-i-e on pedidos debidamente 
>-:*rir:7adc-s por casas de comercio e 
'^•'•'c-tTialos f]c reconocida f'arantía, 
if p'̂ en/̂ ido-; en "los impresos oficia-
^qc'iHtp^rs por la Jefatura Local 
do ^-i nida/d", 
"'Se exceptúan d-s las anteriores 
i - loe: -••f;-.i'-, c-.yoa-i do salud, 
^"n^oq (¡¿"relcs. Presidio y lazar'1-
ioa. Los Directores de "estas institu-
v ..../., 'r,, -.o.r]t.jo;; ([p i.r,, 1T,e-
fl!>*í»!»©r»*08 heroicos n las dre^ucrías 
r '•''•ni'»cií'.? en los 5mprr?as que se 
' a c ^ t f r á n por la Jefatura. Locaí , ma5,ifp,trt q;iP loí, 7av,.ta^ no 
P . ^ M ^ J Í P . ^ ^ Í ^ - Í ? ? ! " ? « « i » » » ! tondo eii consideración para 
nada a dicha comisión. 
Esta declaración nroduio r'somhr'> 
rr^iMo» ^ e! estabieeiraíertto . j \a íWwmu» aond* 
la • oh t- pnctos hechos para 
í'cación. 
listo, naturalmont»». dló lugpar \ 
uno «e hicieran interesantes declara-
clones. 
E l doctor Zubizarrola. quo en i 
rnión de li>s doctore."» Rodrí?>i'e7 de ! 
Ainias y Viomli forman la com'sión 
des-iRnada por oí ponoral Machndo i 
para convenir con :a nombrada por 
ilj doctor Zayas la propoi-clonalidad j 
do cargos o'octlvos que corresponden 
n cada una do dichas ramas del V- '•. 
1-evalismo on la provincia dp ?a Ha-
f-n la A^.unblea. 
eran pesjr.tisnio. 
'J Confirmn ba fellr 
reine ha va 
Innto 
la versión ci'rcu-
do riño so hc.hín prescin-
f1e consultai- al unionismo en 
basos firmadas por ol doctor Za-
\as y i>\ sonora 1 Ciñme?.. 
Kl doctor Rcaá-do Avhnr preguntó 
p la pi-esidoncia si !a Asamblep Xa-
>as ntM contengan las medicinas an-
te,.? indicadas, pino npra .los enfermos ! 
s! eítahiecimiento". I 
'T/as clínica?! que ê dedinu u al | 
frota^-'^n^r de los "halvtnados" al 
Msto del opio y sttS devirndos; de la 
heroína, o éte-. deheráu estar ósroe- ¡ f].-̂ 0 
cialmcnto autorizadas a ese objeto | -., 
por la Socpetaría do Sanidad y Bflfter-
ficenci?. la que dictará las replas 
pira el funciouamiento d? estas ins-
t i ^ c i o r » - . SMn nre?-ripnioncs ©8*4-1 clpnal 0 provincial bii&h conf-rido : 
rán subordinada? a j o d-spucsto enjr,-s.,'m pwl0r ^ K<M,fl.al nón\~,. paral 
el p^r'afo anterior . . i pactar n 'nombré del unionismo 
• —Pe 08s.o a U •ncnencia del \oca.l, Djio oue h.1(..ín PRa prP5r,mta. p0.. ! 
In(rftn:9ro ©1 escrito de Cáibfcrién so- en ^ púbíicááis quo fíf-
bre insalr'-ndad de terrenos v ¡os , niRn el c,,1|fM.a1 r¡-,mf.z v ol doctor! 
lVe-en^^ ? la h^!>h\h'^J dfl -is 7avaS! *}tÍmo a nombre de los I 
r̂ ococ, Principe Alfonso 447 y San ¡ihpralPs. w ronsisn;. quo la ron- : 
hitarn 448. así como mp prpyosto de j Vonr¡rtn ^acrtWiál ÜuJonléta a! Umal i 
matí»~«r-» p?ra. Amarólas . I qne la laboral .niedarín en "roce-! 
H S e 'W* ^ doctor Rol-rt? ei es.: y ^ .,}solver4n pl dfa | M No. 
e'"*-x del señor E , Causis sobre un j viembre 
1 '^o ^ filtro y USOS da vasos de j E1 f,oct,v. Rodrí-nez do Armas le í 
' " ! contestó oro el pod»r conferido por! 
!• Asanibl.-'M Xacional l'ironista ftifi -.T^apó a la ponencia del doc+y>r 
'-o- Valle el escrito de la Je-
i T.oe3l d-" C-aibarién sobr? el 
""'•-o "Atenas", así como eil escrito 
" "'"•''•f'n'1*, consultando sobre veilta 
• ^'—'"ación de A'inos. 
a la ponencia VeiaTíco el 
'to ^ei señor Moisés IMaestri re-
"•' -indo con la finca "Los Mame-
- S i a.cordó recomendar al Secre-
—;'-> deniesrue la solicitud de! p^ñor 
T-'-apal sobre la venta de la cor-
.n-^ Hierro. 
r suspende la sesión. 
r 
D r . G á l v e z O a i i l é n i 
iRirníencla. Pérdidas s e m b l e s . 
Fsterllldad, Venéreo, Siüüs n Her-
-Irjs o (Jjiebrdduras. Consoltas: 
(te 12 a 4 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PAEA LOS POBRES DE 
3 ^ a 4. 
: ónicamonto a una convisión compu»^ 
j ta dol g^perá-l Machado y de. los co-
; jr.nelps Forrara y Mondiota. pero 
¡ ene habiendo ¿ste ólfimo renuncia-
de la ilesisrnación. «inedó roducida df-
i cha comisión a los dos pr;meros so-
i Ir-monte. 
El doctor Varona Surtr^z declaró 
| ouo habfa quo concbv'r con los oon-
i voncb^nnlismos imperantes on la ho-
j ra presont?» y dar al unionismo lo 
j que losítiniiimonto lo corrosponde por 
i sú eran fuerza olecíoral, pÜM en ea-
( so contrario íste Iría a la bicha eo-
I mieial seondaranier.tr del stavismo, 
i con candidatura completa. 
.Vñadió-íiuo e.l hecha de oiie l.-i ro-
¡ nii«idn provincia' zr.vjsta hub'^ra a<) 
clarado nue la Alcaldía de la Ha-
bana cori-ospondfa a lo^ i:berelo<? 
' unionistas v de que 41 pudiera afir-
I mar. en contra de lo publicado por I 
' un colefra, que los deseos del sion"-
ral Oómer. oran Idtntlco^ a los do 
' la Asamblea Municipal T'nionlsta on 
; rua.nto se refiere a la candidatura 
| acordada para ese importante careo. 
(stimaha. no obstante, o"? debía 9x\ 
\ cirse en¿rTicamente todo cuanto £) 
'. 'nionismo 'oRÍtimaTtente le corref-
l>r.ndo y no aceptarse nada; si no s« 
AQUIAR 114 
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Art. óo—La Junta de Gobierno fl- gadores el Premio, a cada uno £e i. 
| jará las condiciones que han de tener, entregará una medalla, que us lô  anp 
¡los qu« ocupen el cargo de Jefe dé I constituye el Premio, y la cantidad ¿9 
Sección, y las que deban Henar 'oa : diez mil pesos se distribuirá por pa! 
i que' hayan de ser auxiliares (le las | tes Iguales entre ambos, 
i mismas; así como resolverá sobre la | Art. 13o.—Todos los gastos corres-
| forma en que haya de hacerse el in- pondientes al personal del Instituto' 
l gre?o en cada una de estas catego-¡ así como los del materiad del mismo' 
rías. i<tiya cuantía determinará la Jnr.*a de 
Art. 60—No es necesaria la de ciu-' Gobierno, te abonarán con cargo a ió 
dadan'o cubano para desempeñar cual-, brantes del Tesoro Nacional, hasta 
1 quiera de los cargos de Jefe de Sec- j su inclusión en los Presupuestos Ge-
I ción y de Auxiliar, y en casos deter- nerales del Estado. 
I minados, tendrán preferencia para los j Art. 14o.—Esta Ley empatará a re-
mismos los extranjeros que hubiesen !gir desde el día de su nut)!:cación en 
demostrado especiales aptitudes en ta I la Gaceta Oficial, con :u/i limitadones 
materia cuyo estudio corresponda al i que en las disposicioueá transújrijs 
; cargo que haya de proveerse. | se consignan. 
1 Art. 7o.—El cargo de Jefe de Sec-
Disposlciones transUorias 
Primera: Al crearse el InsütlWj 
Finlay sn Junta de Gobierno quadará 
E s o q u i s i e r a y o ! 
S u b i r l a e s c a l e r a ; p e r o e l a s m a m e a h o g a r í a . 
S A N A H O G O 
A l i v i a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , l a c u r a r á p i -
d a m e n t e y e l a s m á t i c o p u e d e s u b i r e s c a l e r a s , 
c o r r e r a s u a n t o j o , l i b r e d e l a p r e o c u p a c i ó n 
d e s u s t r e m e n d o s a c c e s o s , d e l a s a n g u s t i o s a s 
a 
a s f i x i a s y d e l a a m e n a z a c o n s t a n t e d e s u s 
s u f r i m i e n t o s t o d o s ; - - - - - - - - - -
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
D e p o s i t o : u E L . C R I S O L . " , N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
satisfacían cumplidamente los dere 
chos y asiiiraciones del partido. . 
Como riST Ver lá reunión fué lm 
pi.mante. 
ción estará dotado con ei haber anual 
¡ de ^8.600 y el de auxiliar de Sección 
| con el haber anual ere 52.400. 
1 En caso de que se confíe alguno \ constituida con los miembros >x-ofi. 
• de estos cargos a un extranjero que | ció" que se consignan en el artículo 
'haya sido especialmente invitado pa-1 segundo de tsta Ley; y tendrá todas 
¡ra ocuparlo, tendrá derecho a disfru-1 las facultades y derechos que por estj 
¡ tar de una gratificación igual al suel-l misma Ley se confieren a dicha Juu-
I do que por esta Ley s* le fija. ta de Gobierno. 
Art. 80.—El cargo de Jefe de Sec-! Segunda: Al crearse el Instituto 
i ción y el de Auxiliar de Sección se ¡ Finlay se constituirán las secciones 
j asimilarán, en cuanip sea posible, a ! siguientes: A, B, C, D y L, con las 
'los de Catedrático titular y Catedráti-j cuales comenzará su labor el lustitu-
1 co Auxiliar, respectivamente, de la to; al siguiente año económico se es-
j Universidad Nacional, j tabLecerán las Secciones G, H e I; pos 
I E l reglamento del Instituto deter-1 teriormente. al otro año económico 
| minará la forma y períodos en que i siguiente, se establecerán 'a-s Sc:cio-
puedan disfrutar de vacaciones ¡os Je- .1 y K; y más tarde, ^r siguiente año 
¡fes y Auxiliares del Instituto. económico, se establecerán las Sec-
i Art. 9o—'Se señaia a estos cargos i clones E y F . De modo que a los eva-
! de Jefe y de Auxiliar de Sección una | tro años de creado el Instituto se en-
; duración de ocho años, al cumplirse 1 centrarán en fucionamiento todas las 
¡ este término se darán por terminados j secciones que deben constituirlo y rv 
l íos servicios del que desempeñe el | ya creación sq dispone por la presente 
i cargo, y se procederá a proveerlo de | Ley. 
, nuevo por la Junta de Gobierno, en Tercera: Corresponderá a la Junta 
1 la forma que la misma haya deter-1 de Gobierno del "Instituto Finlay" 
Indinado. L a provisión del cargo decía- proponer al Ejecutivo Nacional los 
¡rado vacante podrá recaer en ei mis ¡nombres de los profesores extranje-
I mo que lo hubiere desempeñado ante- j vos eminentes quo deban ser invita-
i nórmente, con la limitación de que; dqs a ocupar los cargos de Jefe de 
una misma persona no podrá prestar j Sección, 
t servicios al Instituto como Jefe o| Estos profesore- tendrán derechff a 
' Auxiliar de Sección por más de tres | los emolumento? señalados en el ar-
| periodos consecutivos. I tículo séptimo de esta Ley. y, ade-
¡ Art. 10o.—iLos Jéfes y Auxiliares ¡ más, a la pensión de retiro preceptua-
I de Sección tendrán derecho a soliel-1 do en el artículo diez 
¡ tar su retiro al término de cada uno 
de estos períodos, y disfrutarán de 
[ una pensión vitalicia que será igual 
ai] 2ó por ciento de su sueldo anual 
I si áe retirasen al término del primer 
I período; igual al 50 por ciento si lo 
• hicieren al término del segundo pe-
ríodo, y equivalente al 7o por 100 
I si se retirasen una vez cumplidos tres 
i períodos consecutivos. 
Art. l i o . — E l Instituto tendrá un 
Director que será responsable de su I 
l funclcnamiento, tendrá la supervi-
i sión de los gastos y servirá de enla-
! ce entre las distintas Secciones; ten 
¡ drá la categoría y el haber de Jefe 
i de Sección. 
j Art. 12.—Cada dos años se convo 
; cará por la Junta de Gobierno de! 
, "'Instituto Finlay" a un Concurso In-
i ternacional para la concesión del 
1" Premio Finlay", al que podrán con-
I currir todos los investigadores cuyas 
: candidaturas sean presentadas por 
las Academias de Ciencias y de Medí 













Salón de Sesiones d? la CámaaM 
Representantes, a ocho de Mayó I 
mil novecientos diez y sel?. 
(f.) Miguel Angel CéspeJM. 
mi><B ©mi <s 
e r n á n d e z y C o . 
N e p -
t u n o 
N o . 
1 3 5 
¿ Desea usted amueblar m ca «a con fasto j e l e f a n c í a ? . . . V i -
site la muebler ía de los s e ñ o r e s F e r n á n d e i y C a . 
£d ella encontrará usted muebles de los mejores a precios ba-
rat ís imos, h a c i é n d o n o s cargo, también , de coiutrairlos en to-
dos los estilos. 
Todos !os que nos honren con sus pedidos q u e d a r á n conTenci-
dos de la verdad. 
F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a . 
Nephrao, 135, entre Lealtad y Escobar. Te l . A . 3 5 9 S 
derá de la Secretaría de Instrucción ; logía Erpcrimentai: un Jefe de Sec 
Pública y Bellas Artes, la que tendrá 1 ción y dos auxiliares. 
a su cargo la alta-inspección de dicho ¡ Sección H.—Terapéutica, Quimio-.".cuales -candidaturas habrán de acom 
Instituto. terapia, Organoterapia, etc.: un Je-! pañar la» correspondientes relaciones 
Art. 2o.^.Para el régimen de go-' f® fle Sección y dos auxiliares. | justificativas de los 'méritos de los 
blcrno del •'Instituto Jhinlay ' se crea! Sección I.—Cirugía Experimental, ; concursantes; la admisión de candida-
una "Junta de Gobierno" dol mismo, I P^foderes plásticos, anestesia, etc.: i turas se cerrará et día primero de 
que estará formada por los siguien-' lln Jefe de Sección y dos auxiliares. ¡Junio del año en que haya de otorgar-
tes miembros "ex-oficio": I Sección J.—Climatología Biológica: i se ol "Premio" y la Junta de Gobierno 
El Subsecietario de Instrucción Tú-i un J^fc 'le Sección y un auxiliar. jdei Instituto, constituida en Tribuna! 
blica y Bellas Artes, que sera J^resi-; Sección K.—Estadística Sanitaria.y Pleno, procederá a examinar y cali-
i dente. ¡demográfica, estadísticas compara-¡ fi<'ar l8" candidaturas presentadas, y 
E l Director de Sanidad, que será el i das, coeficientes locales en Cuba, es- a discernir, si hubiere lugar, el Pre-
• primer Vicepresidente. : tadísticas diferenciales, etc.: un Jefe" mío entre uno o más de los concu-
I E l Director de Beneficencia, que i de Sección y dos auxiliares. " ; rrentes. La adjudicación se efectuará 
¡será el segundo Vicepresidente. I Sección L.—Publicidad, canje, b¡-¡ el día 20 de Agosto del año corres-
i M Jiector de la Lmversidad Nació-i bliografía, archivo, legislación sani-. pendiente, en conmemoración de la 
miento e¿. por ahora, el único eficaz, i nal. taria comparada: un Jefe de Sección , muerte del egregio investigador cu-
s: bien debe confiarse en que a la ¡ El Decano d» la Facultud de Medí-! .v (los Auxiliares. baño. 
iniciativa of 'xal ha de .era i m £ frink acui tad de Medí | ^ 4o _ C a d a SeccIón tenflrá ade. | Un mistno c{,ndidato podrá aspirar 
D R . F I N I A ! 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
¡ti-rde la vaV'oaísima coonerac ón par-¡ j ^ ; Decano de la Facultad de Medi-
itn ular, aS! que los resultados obteni-1 (.ina v Farmacia-
idos demuestren la necesidad social y) Decano de la Facultad de Le-
la conveniencia general de estas ins-'tras v ciencias. 
trucciones a que nos referimos en tér- | Presidente de la Academia de 
! minos generales- ¡ Ciencias. 
En este caso particular, el Inatitu-; ^ Presidente de la Sociedad de E s -
to en proyecto deberá tener por ob- • tudios Clínicos v 
jeto propio la,investigación biológica; E Presidente'del Colegio 
¡en general, asi como las aplicaejonea . ^ 
• 9 las ciencias médicas, y además rea 1 ; clones del propio Instituto. Esta Jun-l.zara una necesaria función docente, ta fle G o b ¿ r ^ tendr¿ ^ facultadeí. 
por medio (le pub icaciones, conferen-1 es , ña,au 
cías y demás medios adecuados. 
Como él campo en que ha de efec 
más del Jefe v los auxiliares que en í al Premio en varios concursos suce-
! el artículo anterior se les señala, el \ slvos, pero el que lo hubiere obtenido 
peraóhaJ subalterno que fuez* nece- una vez no podrá aspirar de nuevo, 
sario, v que será determinado por la E l Premio consistirá en una meda-
Junta'de Gobierno del Instituto, la , lia de oro, cuyas condiciones se deter-. 
i cual determinará también los sueldos minarán en el Reglamento del Insti-
• y atribuciones de este oerson-d. asi | tuto, y en la suma de diez mi! pesos 
' como podrá solicitar su aumento i en oro nacional, que se entregarán al 
cuando fuere necesario, dirigiéndose , agraciado en el acto fie la adjudica-
, al efecto al Secretario de Instrucción 1 ción del Premio. Cuando por excep-
además, ros Jeies de Sec-| PubUca y Bellas Artes. j ción, se distribuyere entre dos investí-
P a r a l a s 
P i c a d u r a s * 
D e 
I n s e c t o s 
CUANDO los mosquitos, las hor-migas y los insectos lo molestan a Ud., depositan gérmenes 
venenosos con sus picaduras, la* 
cuales, si no se tratan debidamente 
con el linimento de Minard, pueden 
ocasionar resultados serios. *•-
Apliqúese Ud. inmediatamente « 
linimento Minard en las mordedura» 
de los insectos para lograr unalivi" 
instantáneo y evitar la mteccioD. 
porque el Minard, que se vende 
todas las boticas y tiendas genérate* 
es una prescripción médica, posuj 
vamente pura y un antiséptico mar 
villoso. Calma, purifica y alma 
un momento. No daña ni quema w 
piel y es absolutamente seguro ' 
fácil de usar. Úsese el L i m i ^ 
de Minard para toda clase de dolo, w 
Minard's Liniraent Mfg. Co. 
Framingham, Maw., E. U. 
Médico 
LINIMENTO 
M I N A R Q 
fun-
cionará de acuerdo con un reginmcn-
i lo que la misma Junta redactará y 
tuar IU labor el ^ ^ ^ t f 0 ^ ^ 5 ^ será sometido a la aprobación del Se 
y 0^100* W apartar la m ^ d a de (,rptar de jUÍ5truccio^ fiffl^ Be. 
1h ro.llda.. aj pro:yfc-.-ta' U creación A 
di.- un •)vgcuvsmo de tsta c'ase, en lal • m. , —. . . . i . — . 
presente Proposición de Lev se pro- Art. 3o.—Para la realización de los 
vee a lo que ha de ser ei' Instituto! trabajos que le corresponde efectuar, 
al crearse v la forma v manera en • «' Instituto se divide en las secciones | 
que deberá'ir ampliando sus serví-1 que a continuación enumeran,/con el i 
cios hasta llegar a ser. en un núme-i personal que a cad- -no se la señala: i 
ro de años relativamente breve, la Sección A: Histología General y 
obra digna del inmortal cubano quo ¡Técnica Histológica: un Jefe de Sec-. 
•l« dará nombre» v del grado de ade- V dos auxiliares. 
lanto que han llegado a alcanzar en 
Cuba las ciencias biológicas y medi-
j cas. 
Por todo lo cual, someto a la con-
I sideración y aprobación de la Cáma-
(ra, la siguiente 
PROPOSICION D E L E Y 
Art lo.—Se crea un centro de in-
Secclón B.—Fisiología General: un 
Jefe de Sección y dos auxiliares. 
Sección C.—Embriología General: 
un Jefe de Sección y un auxiliar. 
Sección D.—Herencia normal y pa-', 
tología y Eugénica: un Jefe de Sec-, 
ción y dos auxiliares- ; 
Sección E.—Física Biológica y Mé- | 
I vestlgación científica, especialmente dica: un Jefe de Sección y un auxiliar, 
¡dedicado los estudios y comproba-i Sección F.—Química Biológica y 
'cioneg correspondientes a las ciencias; Médica: un Jafe de Sección y un auxi-¡ 
1 biológica* y médicas, que se dsnomi- liar. 
1 rvo--? "Instituto Finlay". aua denen-l Sección G.—Bacteriolofiria y Pato-, 
E l v a p o r " L a N a v a r r e " t r a j o 1 7 7 
b u l t o s c o n g o m a s " M I C H E L I N " 
d e C l e m e n t F a r r a n d , p a r a l a o a s a 
Z A R R A G A , M A R T I N E Z Y Í A . R E I N A , 1 2 
T e n e m o s o t r a s r e m e s a s e n v í s p e r a s d e e m b a r c a r 
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S i g u e a o r a e n í a n d o e l v a l o r d e l a s a c c i o - C o n s e j o p r o v i n c i a l Í QR/\TIS /\ [QS QUEBRADOS 
n e s d e l a " L l u v i a d e O r o " LA SES,ON DE AYER 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
LO Q U E D I C E A E S T E R E S P E C T O E L B O L E T I N P E T R O L E R O 
En eJ último número del Boletín Petrolero Mpjkano. corre«ipondJcn-
tfl al díH dos del que cursa, nos hemos encontrado con la siguiente infor-
mación que reproducimos por creerla de grande interés para todos log que 
se dedkan a esta clase de negocios: 
Castoria es un substituto inofensiro del Klixir Pnregórioo, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De ^nsto agradable. No con-
trlpiie Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica, 
f w f r n ^ '-1= Lombriocs y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y 
el Cólico Ventoso. Alivia los Dolores de la Dentición y cura la 
fjQiistipacy.ón. Keífnlariz» el Estómago y los Intestinos, y pro-
duce un sueño natural y saludable. E s la Fnnacea de los 
Niños y el Amigo de las Madres 
mi práctica, con gT*n satisfacción 
, _ î Tieficio para mis pacientes." 
para Dr. E. Down, Filadelfla (Pa.) 
Los n i ñ o ' , l l o r a n por la C a s t o r i a de F l e t c h e r 
THE CETNTAUR COMPAMT. NUEVA YORK. E. U, A 
" L L U V I A D E ORO" 
¡ "Fué notable el aumento que fn su precio experimentó ayer este pd-
, pol. en relación con H que salló a remate el lunes por la mañana. Log te-
I nedores pidieron por él 85 pesos por acción, y los compradores ofrecieron 
í 78 que fué como se hlro en principio, para alcanzHr luego los tipos de 79, 
i 80, cerrando a $84.00. Luego, en la tarde se mantuvo firmísimo a noventa 
! pesos. 
Hasta aquí lo que dice el Boletín Petrolero. Nosotros sólo tenemos 
I que agregar que desde d día 17 dH mes pasado, a la fecha, han duplicado 
~ ¿ r r ^ e j V t $ : ^ jg l Ü H la* acciona de "Lluvia de Oro" en las rotlradones de la Bolsa 
| ae México. 
Y esto «e debe a la violencia con que caminan los trabajos de perfo-
i ración y a que cada día que pasa se acerca el momente en que brotará un 
i choreo de petróleo en el lugar en qu« W1 están realijande las ex^avaclonefi. 
11510 ' 11 m. 
"Puado recomendar de corazón al prtbHc» sa 
Caitoria como remedio para dolencias de loa 
j j j r r * * * * * ' * * ' ' * ' ' — ~ ~ — ~ — ~~~*r*'^^r^¿r 
5 0 . 0 0 0 H O M B R E S 4 0 0 . 0 0 0 B A J A S . . 
rechazada la lenativa ffel enemigo pa-
ra captura'r nuestras trincheras al 
Sudeste de Mordan y Soustouvent. En 
la región de Verdón, al Oeste del Mo-
sa, ha diminuido perceptiblemente el 
i bombardeo. Al Este del Mosa y Woe-
( V I E N C D E L A P R I M E R A ) vre continúa el cañoneo intermitente. 
! Han ocurrido escaramuzas con gra-
_ ., todos los nnieritiinos para co fué víctima d© un submarino ale- 1,*<tas de mano Pn los bosques de 
^ ¿ T retiren do >iéjloo. Considera- ¡ mán. Avancourt y en la región a] Sur del 
<,1,P p esto reviste gran significación ' 
(VIFXK D E L A P R I M E R A ) 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
< I ARTKI, GKNKRAI.. 
10 de Maro de 
COMUMCACIOXES OFICIALES—UN L I -
BRO >TEVA CARRETERA.— MOl 
CIMIENTO DE FONDOS.— RECLA-
MACIONES. — PESAME AL SESOR 
ABAMBI RI — ASCNTOS \ ABIOS.— 
CIERRE LA^Uí<'lsLATl BA 
y.\ (Jonsejo Proriu^JaT celebró ayer se-
sión. 
Trepidló el neto el coronel Serafín Mar-
tínez, actuando de sc-retario «-l señor Vi-
cente Alonso Pulg. L'>s restantes escaños 
estaban ocupados por los consejeros sefto-
rea Mamerto (ioiiz:lle/. Emilio Sarüiñas y 
Kniillano Hidalgo Gato. 
Se leyó el acta de la sesión anterior, 
<iut fué aprobada. 
Kl Consejo se dió por enterado d»* nua 
comunlcad-Sn del Ejecutivo de la Prorln-
clal remitiendo estado del movimiento d« 
fondos existentes en la caja de la provin-
cia, correspondiente al mes de Marzo úl* 
timo. 
Pa»ó a ta Comliión de Hacienda una re-
clamación del señor Hilarlo Aróstegul y 
OlavarrietR, solicitando le sea devuelta 
cierta cantidad que abonó de más a la 
provincia. 
El Consejo «• dió por enterado de la co-
municación del Alcalde de Caimito de Oua 
yabal, rtmitiendo ejemplares del presu 
puesto ordinario de a^nel municipio correa 
pondiente al ejercicio fiscal en curao. 
Re aprobó una moción del señor Alonso 
Pulg y otros, solicitando unu «rédito de 
cien pesos que se pagarAn con cargo al 
capitulo noveno, artículo Séptimo del pró-
ximo presupuesto ordinario, para abonar 
la suscripción de la obra Libro de oro His-
pano-Americnoo. 
Se aprobó otra moción de los señores 
Alonso y otros, aóTícltando se pida al Eje-
cutivo provincial que con carácter prefe-
rente, disponga la construcción de un tra-
5 . 0 0 0 P e r s o n a s r e c i b e n m u e s t r a s g r a t i s 
d e P L A P A O . 
N o h a y n e c e s i d a d d e p a s a r s e i a v i d a c o n 
u n b r a g u e r o i n ú t i l . 
Esta eenerosa oferta que es hecha ¡ po resultando sumamente cómodo al 
tor ol Inventor de un maravilloso pro" que lo usa. Su parte interior ee artne^ 
cedimiento qu© actúa día y noche a ¡ siva (parecido a. un emplasto adnesi" 
fin de vlgorl/ar loe múscu.os relaja-ivo, pero diferente por completo.) o> 
¿os. y entonces, libertarse por com- I fin de evitar la almohadilla "B 
pleto de Jos dolorosos bragueros, v de i resbalarse y salirse de su lugar. 
"A" es la extremidad ensanchartr* 
del Planao"Pad que descansa sobra 
i.i necesidad de operaciones peligro-
sas. 
NO HAY giT;: PAGAR NADA 
Kn los Argonnes el enemigo trató dea- I ,no ê carretera aprobada por ese orga 
pnés de hacer volar minas, de entrar en I "Ismo en 0 de Abril próximo pasado, quo 
se Q"f 
miH" hos f̂. iurlinan a creor que los 
Se expresa la esprranza de que el j F"61"^ Douaumont. Kn la Alta Alsa-i dos más atráa y un piqueti 
gobierno americano considere termi-1 cl* partida exploradora enemiga d0¡ja), niu>vatI posiciones n 
nuestras Ifneas, pero fué rechazarlo. Al 
sudoeste de la altura S04 loa deatacamen 
tos avanzados del enemigo fueron arroja 
ete fué captura-
uestras en la 
^ los 1 nido« ban resucito definí- | nado el incidente, siendo así que Ale-! <luc intentó apoderarse de nuestros i aiturs SM fueíon extendidas. Aviadores 
«Smeiite no retirar sus tropas ^ | J » t ¿ ^ S ¿ J l pagar un^ ra-i P^ueños^ puertos etfcfc ^ . ' « j d M k ^ ^ ^ A ^ T l ^ ^ y ^ T ^ ^ 
>Iéjico. 
1X RAYO D E E S P E R A N Z A 
Washington, io. 
"Lleenn vasas Indicaciones al De-
rnrtamCTi1o de Estado, procedente» 
Vel Embaí idor do >Ió.iico. de que Cn-
rrnn/a podría e«tnr dlsmtiesito a no 
iRsWir en su demanda de qne se re-
tirían \ ^ fncr/a<; anierteanas nt tnm-
m ^ i on la euestlón de un pla/o fijo 
rori la permanencia de los amerifa-
I.o'. en Méiico. con tal de n"e Srott 
|r;,tf, rnn Qbregón sobre el eatable-
, ¡n«ent" de n'nn natrulla ml\ta de 
. , „ - • ; i i k ^ y meíirrtnos. a lo larer. 
i-i rt'i'X'"":! rn'cntras está pepdíen 
i-, r' pcsiiUndo de la expedición de 
r" i-i Fm^nladn ^feHcana se ba 
,,',,) n e-i'ender que talc> son las 
; M,->r qne ya ha dado Carran-
- a Obrccón. 
Aguí a r 116) 
/onahlp indomniraclón por las victi- al sur de Alkuch, fué rechazada, y 
mas americanas, habiendo sido va cas | 8ufrl<* bajas numerosas, 
ligado el comandante del submarino! P A R T E O F I C I A L TURCO 
autor de la catástrofe. Nr «e dice, sin i Constantinopla, 10. 
embargo, qué clase de castigo se le En el frente de Irak la situación no 
Impuso. J ha cambiado. En el Cáucaso han ocu-
j rrído encuenlros l»K-ales por el ala 
R E M NCIO E L BARON WINTOR- 1 derecha. Hemos capturado eran nú-
NE. ; mero de pri=ioneros y bolín. En el 
Londres, 10. , centro el enemigo fué arrollado, y le 
E l Barón Wimborne, l^rd Teniente I causamos g r a n d » bajas. En el sector 
de Irlanda, que criticó se\ornmente ' de Bitlis la situación no ha cambiado, 
la rebellón de Dublin, renunció esta i Al Sur de Kfrvaz hemos sorprendido 
tarde. 1 a Un destacamento enemigo, arrollán-
'dolo eu la dirección de Kirvaz- captu-
KÓTICÍA D E S M E N T I D A | raudo chvcuentft prisioneros y algún 
Londres, 10. I botín. Como represalia contra la flota 
En nota oficial expedida esta no-¡rusa por haber bombardeado las ciu-I 
che. se desmiente la notjcia publicada <lRfles abiertas de la rosta Anato-i 
pc.T 'os alemanes de que un lorpede-• Pa. hemos destruido, entre Eupatona ' 
ro Inglés fue torpedeado y averiad.! ' J' Sebastopol un vapor de 40,000 tone-
por los alemanes frente á la costa ¡ ladas y unos barcos de vela. L'n bar-
belga. Dice esta nota oficia! alemana i eo eiemJgo que apareció p! Oeste 
que sólo se cruzaron unoa cuantos 'de Koucheda en ngtias de Esmirna fué 
tiros, sin que sufrieran daño ni una! bombardeado por nuestra artillería, 
ni otra parte- i que le causó grandev averías. 
tape. En «1 frente del Este un ataque ruao 
contra pequeña parte de nueatraa líneas 
al Sur de Garbunowka fuó rechanado, au-
frlendo el enemigo grandes pórdldas. 
En el Balcán nada de particular ha ocu-
rrido. 
partiendo de Güines a San Nicolás, en el 
puente Rio Seco, llegue al poblado de este 
nombre. 
La Cámara Provincial se dió por ente-
rada v aprobó el Informe de la Comisión 
de Hacienda, recomendando sean aproba-
das las cuentas rendidas por la Tesorería 
]oe músculos débiles a fin de evitar 
el que cedan más. 
- B " es la verda-
dera almohadilla 
para ser aplicad» 
de ta! manera que 
tape el orificio ie 
la hernia, y «vitar 
el contenido del ab 
/sj, ' domen a salirse. 
^ 0 y ü m a Dentro de la al-
A 5,00°. personas! 
que padezcan del 
hernia, y escriban I 
al señor Stuart. se 
les enviarA la sufi-
ciente cantidad de 
I lapao. sin co-
brárseles nada, a 
fn de que puedan 
hacer una verda-
dera prueba. So 
pagarán nada, 
nbora ni nunca por 
esta prueba de Pla-
SUSPENDA E l i X s T f oIjUH** 
USO D K SI S R U A - UUm-
G Ü E R O S / ~ 
SI, señor, 8uspén| 
dalo, usted sabe, 
por proin'n expe-' 
nciifia, que es una cosa provisional i se hace fluido y va saliendo por el 
es un fnl>-o puntal a una pared que ' pequeño orificio marcado "C" y es ab-
se derrumba, y que está minando su ! sorbido por los poros de la piel pu"^ 
*xilud porque tiende a retardar ta cir» : f(/rtalecer los músculos debilitadna, 
cnlación de la sangre. ¿Entonces, por 1 produciendo el cierre de la abertura 
qué continuar usándolos? He aqut ' de la hernia. 
^ W ^ f e ^ w S r a mohadilla se en-
^ S ^ m ^ ^ ^ ^ U » cuentra un depós.-
fíffatD^KÁfmP^Í&<M*n to donde se pone 
aihiMíáMDñv ittMUIUSIKKXni/TÍ u- medicamen-
QOettWTm J & ^ to sor pren den te 
por cuanto a su 
poder absorv en to-
ast ringen te. Tan 
-n tuéBAA pronto como esto 
C& # & - ^ " ñ o r e r c a ^ V f b Uente ^P^r el^calor 
ProTlnclal. correspondiente al segundo se- . 
mestre de 1013-1014 v perforo de amplia- [ u.na mejnr manera que puede usted i " F eS la extremidad larga 131 
A LMIRAJí TAZOO A LBM A N. 
9 de Mavo. 
Díis torpederos alemanes que estaban 
explorando, tuvieron en la mañana del dfa | dios de Obras Prtblícas Provinciales 
S un corto encuentro al Norte de Ostetide con cinco cazatorpederos Ingleses, fno de 
ístos fué seriamente averiado por nuestra 
artillería y los dos torpederos nuestroa re 
greaaron a puerto sin tener novedad. 
B a s e b a l l 
Nueva York. 10. 
E l resultado de los juegos efectua-
dos hoy entre los clubs de las gran-
des Ligas, ha sido el siguiente: 
L I G A N A C I O N A L 
G. H. E . 
WASHINGTON A C E P T A L A IN 
la 
Ohieago . . . . 013130002—10 11 3S 
MAGNANIMIDAD TI ÍU \ 
Londres, 10. DEMNIZ ACION. 
Según despachos trasmitidos por un, Washington. 10. 
testigo tM-ular. Khalld Bajá, el gene- ! Los Estados l uidos aceptan 
ral turco a, quien se. rindió e¡ Rpneral eferta de Alemania dp una<(Indemnl-
| inglés Townshend. (rpíó • los prisio- zsción por las víctimas del "Sussex'. 
j ñeros que cayeron en su poder con la Diplomáticamente, ha tórmtnado el 
i mayor consideración, manifestándoles ; Incidente. 
Igu admiración por el heroísmo con que i E l comandante del submarino ha H j Boston . . . . 204000203—11 15 1 
•m defendieron, así como la mayor so.1 do castigado. Baterías: Ohicatro, Vaughn. Seaton 
! licitud por su bienesiar perFonnl, or-
1 donando que se les sirviese el mejot 
alimento. Dispuso también muy espe-
'cíalmente que se tratase con ia ma-
¡ yor consideración al General Tewns-
I hend. lamentando lio poder facilitarle 
! mayores comodidades 
g 
distintas cuentas de obliga 
Se aprobó otro Informe de la inlsma co-
mlslóu. proponiendo el nombramicoto de 
chauffeur, plaza que se encuentra vacante 
por renuncia del que la desempeñaba, 
fie tomó en consideración un escrito del 
I selíor Oscar Ugarte. organizador de la es-
¡ fudlantlna Ignacio Cervantes. Interesando 
un crédito de 250 pesos para la adquisición 
de mejores y mayor número de Instrumen-
I tos; ion destino n In referida estudlantlnn. 
Pasó a la ("omisión de Hacienda un es-
j crftó del señor Itoberto Kramer, luteresan-
i do devolución de cantidades que dice abo-
I nó iie más a la provincia. 
«̂ uedó sobre la mesa un escrito del se-
i ñor .Tlménez Laníer. rice-aecretirlo del 
¡ Yacht f'lub de Marlanao. Interesando se-
i gñn acuerdo de la Directiva del referido 
i Club, el arreglo del tramo de la calzada 
, a la Pla.va de Marlanao, que hace frente al 
I mar. 
fíe acordó unánimemente por el Consejo 
enviar un mensaje de condolencia a nues-
tro compañero de Redacción el señor .Toa-
Batenas: Cíncinati. Schulz. Dale V i qufn N. Aramburu. iior el reciente fallecl-
Clark y Wingo; Brooklyn, Pfeffer y mlf>nto ?e9.0í? e8J>0lft , . , . 
iv* i %it-ir*. *i ' ' i Se acordó el cierre de la legislatura el 
MC í^arty y Jftlfl©r. 12 M actual, n propuesta .leí Sr. Alonso 
PatR-
C H E A las 4 .v 10 terminó la sesión. 
ahora comprobar por sf mismo. Ubre Plapao-Pad. el cual ha de colocarle 
do gastos. ¡ y pegarse alrededor del hueso de 1» 
v cadera, constituyendo la parte desti-
rSF>IiO PARA JJS DOBLíE F I N 1 nada y calculada a dar la necesaria 
. , , I solidez al Plapao-Pad. 
tnT. C w 1 primevo y mas imi>op- P R I F B E L O POR CX'EXTA MIA 
tante objeto de los Plapao-pads es fe] : Xo envIe ningún dinero. Deseo pro-
oc mantener constantemente apilen- bnrlc a onenta mía de que puede ha-
Í L t 7,0SCU 1OS or.ela:ÍadOS, ?1 me-icer desaparecer su quebradura. 
Se aprobó el informe de la Comisión do S ^ ^ Í ^ Í Í S ^ i Í M . S ' Cuand0 108 músculos debilitados re-
obierno Interior, proponiendo el pago \ ^ ^ P ^ ^ Z ^ . c o n ^ c t l ^ n s ^ J " " ^ ! cuperen su fuerza y elasticidad, 
¡«tintas cuentas de obligaciones. menee con los Ingredientes de la ma- \ L a fea dolorosa v peligrosa protu-
tti. S S ^ M ^ * ,Íende a aumt'Tí- j berancia desaparezca. 
• * . 6 la 8an r̂1!- ^J1" La horrible sensación de "tirar ha-
Riendo .oa músculos y reeatablecién- cla aba1o.. se borre p0r completo, pa-
dolos a su tensión normal v elasticl" | ra no volver 3amftg a sentirse. 
clón que abarca el mes de Junto y 9 días 
de Agosto. 
Re aprobó el informe del letrado Oscar 
Za.vas, proponiendo sea declarado sin lu-
gar el escrito del señor -loaquín Soto y 
Limendu, interesando ta revisión del acuer-
do que dispuso pasara a la Comisión de 
Fomento la reclamación que presentó re-
lai-louada con la cesantía del mismo, en el 
arco de Auxiliar de la Sección de Estu-
Cincinati 
Brooklvn 
000000000— 0 « 2 
110001001— 4 13 0 
C o n a t o d e i n c e n d i o 
e n J e s ú s d e l M o n t e 
L A S K R E M D M » D E L U f E ^ O Y j 
la nota del Bcasü ¡«obre el hujudimien j l y K P l ^ W F ^ i L ' S 1 N' A BO- ¡ 
to del vapor brasileño "Kío Branco", ; v f \ n o AN'onHi: Q V E '"NA j 
por un submarino alemán, ha expues. ^ j ^ x / ^ w \ d f : c a s a s DF. M A D E - ¡ Pittsburg . . 
to que su gobierno esíá dispuesto a J I \ f i f . R X R E G I C I D A A CENI- New York. . 
B R A S I L Y A L E M A N I A 
Río Janeiro, 10. 
E l Ministro alemán, cenfestapdo a 
y Archer; Boston, Nehf, Hughes y 
Gowdy. 
C. H. E . 
San Luís . . . lOSOCUOx— 9 14 1 
Filadelfia . . . 040000000— 4S 6 « 
Baterías: San Luis, Doak v Snv 
DEL JUZGADO 
DE GUARDIA 
Cuando recupere el vigor, la vitali-
dad y fortaleza perdidas. 
Cuando se sienta mejor en todo sen-
tido y su semblante lo revele y sus 
amigos noten la mejoría y se lo di-
c«n. 
Entonces es cuando sabe usted que 
la quebradura está, vencida y sincera-
dnd. Entonces, y no hasta entonce*», 
puede esperarse que la hernia desa-
parezca. 
Segundo: estando hechos de modo 
tal que resultan por sí mismos adhe-
feivos, intenrionadamenté. a fin de evi-
tar que la nlmobndllla pueda mover" 
so vienen a ser, por lo tanto, un anrl-
liar muy Importante en retener aque- I mente me dará las gracias por haber 
1 » m » vq'J' no p v ' e A e 8*r ^ Insistido tan pertinazmente en qu» 
ri,.LPOTVln bri^UPro- ahora acepte esta sorprendente mues-
**n!, V . Pt'rs°n'',s- Avenes v de tra grati8. 
S.^ ^anJVrB!1ientnrt0 ante la a,ltorl- MANDE A P E D I R HOY UNA MUES-
dad eompetente para tales casos que ^ A rTía-ris: 
los Plapao-Pads les han curado su | „ TRA GRATIS 
cuebra.luta- algunas de ellas do las Haga una prueba personal de yt 
mfta p-aves y de larjfa duración. valor. No envíe ningOn dinero, puesto 
que la primera prueba de Plapao no 
VSA ACCTOX r O V T I X F A D E DIA 
Y D E NOCHE. 
le cuesta nada, sin embargo, puede 
darle algo mfts de lo que pudiera re-
presentar el Oro Má<j Fino. Acepto 
esta "prueba" gratis hoy, y se alegra-
Uno d« los principales hechos que i pá 6. ¡Ufe por toda vida. Escriba-
llama la atención en el tratamiento ! nos hoy una tarjeta postal o llene el 
de los Plapao-Pnds es el tiempo com- I CUprtn adjunto hoy mismo, y a vueltA 
pa ra ti vam en te roHo que requiere pa- j íle correo recibirá una muestra gratl 
ra obtener resultados. 
Esto es debido a que eu accWn «s | 
continua—de noche y de día en el 
transcurso de las 24 ñoras. 
No produce ninguna Inconveniencia, 
ninguiui molestia, ningtin dolor. Sin 
rmbarjfo, minuto tras minuto en el 
transcurso de su día de trabajo, y aQn 
cuando está durmiendo, este remedio 
maravilloso impereeptiblement© va 
NIÑO HERIDO 
E l hiño de tres años de edad Ro 
C H. E . 
^ . o « 1 I'-ira desempeftar sus funciones dehi-
anoche. en taróér Centro de Socorro flft8 <1e mñntener la , tripas en dp-
de la metura de ia clavicula nerecha Mdo lu, 
que. se causó al caerse de la baranda rvAOA, T o o portal de sv. casa. 
000010000— 1 3 . 3 i ^ U N A TROMPADA 
; recibir cualquier comunicación del 
' Brasil, y ha manifestarlo que ha visto 
icón gusto que no ha habido pérdidas 
| de vidas. Tan luego como se termine 
la investigación oficial, el gobierno 
ral números 1.11 S. Tldefotiío Domín-
guez y IjlSSQ Mrtnuel Miguel, el pri-
dei Brasil pre?entará una dom^^* { ñtiiro' d« servicio on la Calzada de 
de indemnización. josús del Móptii y el sejruTido eij la 
I calle de Tamarindo, notando anoche. 
B U E N A MEDIDA aproximadamente a las nnr-e. que por 
Berlín, 10- « j Iap rendijas de las puert?,s de 1? bo-
Según despacho de Scutari, los je-, t:eír,, ¡rituA la en la casa número f t í 
.?00310000— 7 13 0 , jPS,'ls López Rev, chauffeur y veci-
/ \ s . Baterías: Pittsburg Adams. Coo. iRO ^ LHmpanlla número 52, fué 
i per. Jacobs y Schmidt; New York, ^ - ^ ^ anoche en le pi-imer Centro 
e la policía Nació- Anderson y Rardien y Dooin. L j ^ Socorro de la fractura de los hue-
í>os cuadraidos de la nariz, lesión qu? 
L I G A A M E R I C A N A (iice se ia Causó un individuo en el 
. C H. E . I Parque Central al darle una trom-
~ ! pada. 
New York. . . 000020000— 2 . ?> 2 / H E R R E R O HE1RIDO 
Cbkago . . . . 202010000— ri S 1 i ser :vlcanxa:ic por el engrane de 
T O M E 
Baterías: New York, Keating 7 pn talado en una h«rrdrfa situada 
Alexander; Chicago. Russell Schalk. i cn la calzada de Infanta, y San Mai-
j fes rio todas las tribus albanefias re-: (nnriguo) o 1̂ 6 . moderno) de la .tín, Antonio Rcdríguez, «'e diez nño-
Kolviercn suspender pttr seir. meses la j niencionada Calzada salía gran cen- C. H. E . ! ije edíid. sufrió varias herida- en U 
coEtumfcre llautada de la "venganza - f;ciad de humo, se dirieieron a dlcli.ó — mano izqu-ierda. 
de cangre", que desde hace siglos 19 lusar. violentando afta de las puer-! Filadelfia . . . 100101000— 3 5 ó ROBO E N L A V I B O R A 
viene practicando en Albania. Esta re-' tas del éstajrtecimíento t " fi^ a la Detroit. . . . . C?,S010OS0— 9 11 l i Manuel B. Cuervo y Muñpz. de 30 
sclución o? un acto de deferencia ai calle de Tamarindo, por donde pe-! Baterías: Füadolfia. Shechsn. Na-' años de edad y vecino de Segunda 
las autoridades militares austriacns, | nrrtraron. ; bors y Schang; Detroit, Boehler y número 4, denunció a la policía que 
que así lo pidieren. ; En el lültgrlbrf de la bo4é|á encoT-j gtanage. !de su cais-a le han robado aves finys 
liaron al d'iofln de la mismi nombra 
Co ÑicnlSs Layuno Bilbáo y a los de-
iludientes Z o ü q Palazar. Fernanda 
Ferrer. Joaquín Fcrnünde»: y Fran-
i B E R N ARD SHAW Y LOS RERJfJ 
D E S I R L A N D E S E S . 
¡ Londres, 10. i írerr . .Tnsquí  F.?. nftnder   i Waíbinerton . - OOOOOlOOx— 1 2 8 
Georgo Bernard Shaw, comentando ¡ C:Qrp sardinas, apagando Tas llamas ; San Luis . . r 000000000— 0 ^ o 0! 
i la ejecución de los rebeldes Iriaude-1 ^ue salían de detrfts del armatoste. ¡ Baterías: Washine-ton, Boehling y\ 
j ses, dice que debieron ser tratados; ^n la part«> que se halla s'tuada jun- ' Henrv; San Luis. Plank, Finchen Y [ 
j cerno prtswÉWfdf! de guerra, pues Ir- [r, a ia trastienda, en^plea-ido al efec ! Hartley. 
i lauda c> para el Castillo de DubMn, ! tn vaco-- y cubos ríe asrua. 1 - j 
i lo mismo que los Estacios Balkánicos! Aunque el matei al de lo» horihp C. H. E , j 
¡para Turquía o Bélgica para cl Kai-1 rr<: de CArrál««i Jesús de' Monte y — — —1 
ja G,,ardía Permanente ncudl6 "1 1 Boston . . . . 101000000—2 fi 3' 
darse la alarma, no hubo necesidad j Clovoland . . . 211000020—- f 10 1 
fie emplear su« servicioa. Baterías: Boston. Thomas y Cady; j 
En la duodécima estación de t - ' . - I (Cleveland. Morton y O'Neill. 
Pría se constltuo-rt el Fiscal señor | 
Castellanos, quien presencié el act'> 
oue anrecia en 140 pe^os. 
C. H. E . I ~ 
ser. 
(Hm\i\3 del Dr. Carda Caftlzatís) 
Se c u r a r á ; y a lo v e r á . 
Curan todas las afecciones del 
estómago, digestiones difíci-
es, acedía?, gases, vértigos, 
,a!ta de apetito, mareos. 
De vent« en j , , droguerías de S«-
rra, Johnson, Taquechel, Gon-
za,er. Majo Colomer y en 
*Mbs tac buenas farmacias 
LOS T R I P U L A N T E S 
D E L "CYMRIC". 
Bantry. Irlanda, 10. 
La tripulación del trasatlántico 
de la "Whlte Star" "Cymric", q u e ¡ . > tomársele declaración por el ca 
desembarcó aquí hoy, dice que no hu- i i>:tftn señor Ravenn. al duefío y de-
¡bo absolutamente previo aviso, y que: pendientes. También se hallaba ai'.I 
I no iban americanos a* bordo. | e: capitAn Inspector del Dirtrlto. Ks-
I trada Mora, y el Jefe de- los Bom-
Í RUSOS Q U E Q U I E R E N S E R A U S - | bcros señor Freyr^ 
j TRIACOS. Layuno adquirió la finca e! día 2 
VIena. 10. (Vía Inalámbrica de j ce Octubre del pasado año y la bo-
Saj'vllle). i de Ra el 2.' de Noviembre del mismo 
Cincuenta mil prisioneros de guerra I año. 
¡rusos han firmado una petición dirigí; Hace días le fu^ elausurade por la 
da al gobierno austro-húngaro rogan-i galUdi&d v s» hallaba hiriendo i^e 
do que se les permita permanecer en i preparativos para pasar las merc-^n-
el país después de la guerra y con-1 cías en el día de hoy a la cr ía mi-
vertlrse en subditos austro-húngaros. I mero 217 moderno de la Calzada de 
l E l gobierno todavía no ha contestado! jesús del Monte, 
la la petición F*ro se cree que acce-1 E l «esruro que tenía sobt" la tía-
¡derá a ^Bí, ea está vencido, era de la Compañía 
i " E l Iris". 
NO Q U I E R E N NT A LOS HIJOS D E ¡ El hecho se íftinii o sual y no 
LOS A L E M A N E S . 
Lisboa, 10. 
El gobieruo portugués ha hecho ex. 
tensiva la orden de deportación dicta. 
ínvo m^vores consecuencia» p l c la 
¡-cren^-lad del duefío v de la depen-
dencia, quo no se alarmó, evitando 
que 1*1 llama» alr?,n?aran a 20 ra-
J ^ A . I O M B B I C E S 
N I N ° 0 S J A D U L T O S 
V E R M r F U G O 
g>N0CIDO I K E l M U N D O 
2 ^ ; ? A H N E 8 T O C K C 0 
¡da contra los alemanes a todos los ! lo nes de 1 z brillante, que había de-
I hijos de padres clasificados como ^úb-1 positados eu la trastienda de la bo-
dltos alemanes, a quienes se ha dado ! deíra. capares de haber incendiano a 
el plazo de cinco días para que 8algan 
j del país. 
PA.E .U.DEA. 
UNA I N V E S T I G A C I O N 
Londres, 10. 
Se ha nombrado una Real Comi-
sión, compuesta del Barón Hardinge, 
el Juez Sfr Montague Shearman, y 
Sir Mackenrle Chalmers. para que in-
vestlgue la rebelión irlandesa. 
L A S BAJAS A L E M A N A S E N E L 
M E S D E A B R I L . 
Londres, 10. 
Según cálculo ofkial del gobierno 
Inglés, las bajas alemanas en el mes 
de abril ascendieron a un total de 
91.162, Incluso muertos. h*rídog y 
extraviados. 
P A R T E O F I C I A L D E P A R I S 
i París, 10. 
1 Entre el Oise y el Al&ne, ha 
toda la manzana, que es de marlera. 
supone que uno de 'os aiam-
hre» del alumbrado eléctrico, haya 
Bido la cau?a de «ste conato de in-
cendio. 
Pe! hecho conoció «1 Juez ds Guar 
í i a anoch^ 
R ü i c l d í o p o r i m p p ü -
d e n c l a 
En el hospital "Mercedes" falleció 
ayer José Oliva Borges, a corsecuen 
cía de las graves lesiones que reci-
bió antenoche en un accidente auto-
movilístico en la calle C, y 17, «n 
oí Vedado. 
E l chauffeur que conducía la má-
P r o c e s a d o p o r d i s p a r o 
y i e s i s n e s 
D e l a J u d i c i a l 
D E T E N I D O S 
E l asente Suárez, detuvo p T/j'sr 
Héctor Benltez, por estar reclamada 
por hurto. -
— E l a jaren te Saborido. arrestó i 
Alberto Villolina, por estar circulado 
por falta. 
f f P l R T O l Y f R 
T A R D E 
Ayer tarde fué procesado como ¡ E1L a£g¿¿ R I N G " COX DO«5 
autor de j u delito dt disparo e *r 
ma de fusgro yl lesiones ^ravw. Dio-
nislo Lamonedaí «Hibello. reñalAndo-
fctle 300 pesos de f'-oz" Pera que 
pueda disfrutar de libertad, prov,-
sional. 
Eos lectores recordarán, por ha-
berlo publlcnd" rmortunament" BttS 
jeriódico. que Silibello hace noches. ^ 
c-n 1 aesquina de Pan Benigno y Ena 
morados, n̂ Jesús del Monte, ie hH.> 
cuatro disparos, atravesándolo de un 
balazo, a .losé Alvarez Armenteroji. 
•De Pe-nsacola volvió a Usga: ay er 
cl célebre remolcador amorlcano 
"Pea Kingr", conduciendo a romol-
que los lanchones de cargra "Tr-ddy". 
de 421 toneladas y "Jacbson". de 
;10 toneladas, ambos carpados dé 
ma dera. 
lu(*nr. sin la necesidad de un so- ¡ 
porte artificial, ya balo la forma de ' 
un bragruero o cualquier otro diseño. 
EXPWCACION DEI i FEAPAO-PA-O 
K l principio en virtud del cual el 
rinpao-Pad desenvuelve su acdón. 
puedo íárilmente comprenderse ob-
servando el dlbu.1o arriba expuesto y 
leyendo la explicación que a continua-
ción exponemos: 
E l Plapuo'Pad es hecho de un ma-
terial fuerte y flexible " E " , el cual «se 
acomoda a los movimiento» del cuer-
de Plapao con un libro de informa-
ción como regralo del señor Stuart, 
concerniente a la hernia, y del mé-
todo en virtud del cual se le concedió 
un dlploi ¡ con medalla de oro cn 
Roma, y un diploma con el Gran Piix 
en París, que debe obrar en manos 
de todos aquellos qu sufren esta des-
graciada condición. 
F,000 (cinco mil) de los que lean es 
to pueden obtener este fratamiento 
gratis. No haya duda que las contes-
taciones serán ciertamente numero-
sas. A fin de evitar desilusiones .escri-
ba ahora mismo. 
REMITA fTTPOX H O Y A LOS 
SEÑORES D E LOS PLAPAO 
. L A B O R A T O I R E S , TXC. 
Block. 1862. St, Louis. Mo. 
Por una muestra gratis de Pla-
pao, yel libro del señor Stuart 
acerca de las hernias. 
Nombre 
Dirección 
A vuelta de correo recibirá 
muestra gratis de Plapao 
E L ••GAXGE6" TOMAXDO AZUCAR l Entre los primeros llegaron el se-
ñor Marciso Maciá (hijo) y señora, 
U n a t r a g e d i a en ia 
i m p u a í d a d 
En 1». madrusrada del sábado ftttf-
mo fué herido en Regla. Guillermo 
Bello v Vázquez, vecino de Máximo 
E l vapor inglés "Ganges", que lle-
gó hace poco de la India con arroz, 
está fondeado en bahía tomando azü 
car con des-tino a Inglaterra. 
Este buque ha. sido pintado todo 
de color aplomado p%ra no s^r muy 
perceptible durante el viaje que va 
n emprender pronto hacia Europa, 
al igual que vienen haciendo mu-
tiles buques de banderas aliadas pa-
ra evitar el ataquo de los subman-
lioa ^n la nona de guerra, 
LO Ql F. L L E V O E L ' MASCOTTE" 
E l vapor correo "Masrotfe". eáltí 
r.yer para Key West, con 38 pasa-
jeros entre los qu<» Iban el abopadu 
mejicano s«fior Manuel ^. r-hávez, 
ei banquero injrl^s señor >yill!aín S. 
Cas. el comerciante español señor 
Rafael Mevradal. el vendedor puer-
torriqueño s<»flor Andrés L . Muñor 
y señora, el empleado cubano sefior 
"Ismael D. ^nny. la señora siria 
Amella Stephan. él comeráan*^ ame 
lioano Filomeno Bcnemelles. el pre-
sidente de, la Havana Centrai reñor 
%Vill;am . E Ogllvie, L . y D. Bogar-
des v otr"S. 
I X REMOLCADOR MF.TTCAXO 
Procedente de Frontera (Mélico), 
llegó .Ty»r el remolcador m'ji^ano 
"Grijalba" de 3SS tonelada» y 20 Mi 
•pulantes, el cual traía a remofque el 
ianchón d- carsra "(Jrrito", también 
nie.fcnnn de I*.1) tr.ne.adas. 
Ambas i mbarcarior.es vienen en 
laí'.re, demoraron f. días en la trnve-
«la v son propiedad de la "At'an-
tic Trtist Ce.-", compañía frutera. 
A bordo del "Grl.'alba" lle^ró él 
SuperiTitendonte de esta Compañía 
i e". Taba: . quien no<! Informó que 
desde el mes de Diciembre último no 
E l "Teddy" viene del puerto de 
fit. Androws, (Florida.) 
Anoche mismo volvió r. salir el 
'Féata Kinp", para Píns.u-dp. des 
pues de leportarse <jc cn -lcn. lie-
vj ndo los lanchones "reífr" v "Cón-• entra en aquel puerto melicanc nin-
«U"' ambos en lastre. ' gún buque de travesía y que hace 
OTROS QUE SAUTER^X I poco los revolucionarios de aquel E s 
A'apor noruego "Mejicano", para tado echaron a pique cüafro remol-
Stgua la Grande, dorde tomará azú- ¡ cadores qu« ajlí tenia la propia em-
car y seguirá a Xew Orleans. presa. 
A'apor inglés "Bcrderer". que II»- Dichos remolcadores y la"ichón 
gó de la India, para Caibarién. a car- ¡ Quedaron en cuarentena y se orde-
gar azúcar para Inglaterra. nó su fumigación por proceder del 
Ferry-boat "H. M. Flagler". pára I puerto suelo de Frontera. 
Key AV»?!. ron wagones de carga, j A I X S P E C r i O X A R OTRO BT'QI'E 
Gómez número 44. por im sugeto ^ conteniendo 3.00O huacales de piña. : Se asegura que en el vapor "Sa- t w i„n* ; r , I Z 
la señora Josefina de Jiménez, «e. 
ñores Rafael G<ynn y su hija señori-
ta May, José Cachot e hijo. Alfvedo 
K.. Alberto Ferrer. Elíseo Paredes, 
Ernesto Cárden'as y familia. Josefa 
García y señorita Rosa. Martínez, 
E n tránsito va el señor M. E . Ica-
za y los demás son america,nos. 
S i l S E R V I C I O T E L E F ' O X I C O E X 
LOS L I T O R A L E S 
Gradas a las gestiones del Insper 
tor Segundo .lefe de la oficina la la 
Inspección General del Puerto, señor, 
José F . Alonso, se acaba de esta-
bler un servicio telefónico de carác-
ter Interior, que abarca todos los dis-. 
tritos que tiene este Departa-nento 
en los distintos muelles y U*oralos 
de la bahía, con una economía "eom-
biosa en ol material adqulríjílo, su-
bastado por la Administración de Ud 
Aduana entre variar casas de ese gi-
re de la Habana, y utilizando en los 
trabajos de tender los cables e Ins-
talar los aparatos al Inteligente em-, 
pleado del Resguardo señor Fulgen-
cio Mazutier, quien, secundado por 
el electricista de la Aduana señor Ar 
turo Orta, lograron restablecer ese 
necesarísimo medio de comunica-
ción. 
Resulta, más meritoria la labor d« 
Mazutier. si se tiene en cuenta qus 
no ha percibido retribución extraor-
dinaria de mnguna clase por este ser 
v>io especial. 
E l servicio a que nos referimos, 
desde ha Licinpo establecido, pero úl-
timamente abandonado por inútil de' 
bldo a las deplorables condiciones 
en que ee hallaba el tendido de las 
líneas, comprende los litorales do-
Regla, Hacendados, rasa Blanca. T a 
Hapiedrn, Arsenal. Havana Omtral, 
San José. Luz y Paula, Departamen-
to de lanchas, espigones de San Fran 
cisco y" Machina, Segundo y Cuarto 
Distritos y el Esquilfe. 
U n a o p i n i ó n d e 
m u c h o v a l e r 
mi cilio y que no quiso denunciar 
E l agresor tan pronto !« dió un^ 
cuchillada en el entilo a Bello, se 
dió a la fuga, sin que haya sido ha-
bido. 
Ayer Bello A'ázqucz, falleció en la 
quinta "La Purísima", a eonsecuen-
! ra Xew Orleans. cor. carga di azú- ¡ teniente coronel de la Ma-'na Xaclo-




saioros de la Habana. j par otro buque mixlo de v^la v vn-
E l vanor Inglés "Santa Theresa", \ per de 1.S00 toneladas, que ha sido 
¡Jante éxito en el tratamiento d« 
no para dedicarlo a buque «>sci"?la 
Hahana. 4 de Diciembre de 1904. 
Dr. Ignacio Plaaencia. 
E L • • T E N - A D O R ^ - . L E G O O E ^ t ^ ^ & S S S Z 
> l v > i u k k to de la Dispepsia, Ga^tralHa. i m * 
Ayer m a ñ a n lleró de X - York s' rréas Vómltoc N: S ! 3 r j * « 
quica fué instruido ¿ver de cargos j pobre quién es el autor £*] hecho, ; c rá en seguida para Cárdena? a to-j vapor blanco "Tenador»«" con carrra ca Ga«es v «n' : v e u r ^ 5 ™ i Gastri. 
•por hcmiiídio por imprudencia te-i ha-ta ahora se ignora todo lo relati-¡ mar azúcar, el vapor dauós "Vera. I ok i . t i - u . _ " * í 'WW todas la 
cia de la grave herida qu» tenía, lie- j para rárdenas, a tomar azúcar para ofrecido en venta a' Gobierno euba-
vándose a la tumba el secreto d» la i fj&w A^ork. 
tragedia que dió cigen a desenlan- L a goleta aroerlcr.na "Griffin*-. pa 
ce tan fatai, pues aún cuando se di- I ra Pascagoula. en lastre, 
ca que la po'icfa tiene confidencias ! Ha sido también despachado y sal 
i v* a aouél tyr". > en tránsito pr» Centro América. i » e intestino» Mioma. 
P A G I N A tilEZ ^ A R I Q D E L A M A R I N A 
S E C C I O N 
M E R C A N i l 
( ^ E N E D E L A D O S ) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 10. 
E n t r a d a s de Idia 9: 
A Juan P é r e z , de S a n t a B á a r b a r a , 
1 hembra. 
A Ciri lo Forte, de S a n Fel ipe , 22 
n a c h o s . , ' 1 i 
A J o s é F i a s encía , de Los Palacios, 
24 machos. 
A Lucio Betancourt, de L a s Pozas, 
60 machos 
A Cossio y Cadavieco. de Candela 
del Sur, 5 machos y 25 hembras, 
A Santos G ó m e z , de San N i c o l á s , 
16 machos y 1 hembra.. 
A Rev i l l a y Escobar , de Wai fo . i 
135 machos. 
A L y k e s Bros, de Jovellanos, 28 
macros . i 
Sal idas del dia 9: 
P a r a San J o s é de ais L a j a s , a i 
L u i s Rivero, 2 machos y 1 hembra. 
P a r a la Segunda Suctursal, a J o s é 
M . Alonso. 1 hembra 
P a r a Capote, a Bernardo Ba lu ja , 
S hembras^ 
P a r a A r r o y o Arenas , a Federico ; 
Mesa, 1 macho y 1 hembra 
P a r a Campo Florido, a Adofol Ruiz j 
19 hembras. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses faerificadas hoy: 
Ganado vacuno , , , , . , 158 
I d e m de cerda 68 
I d e m lanar 32 
258 
Se d e t a l l ó la c a m « a los riguica-
í e s precios en moneda oficial; 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 34 a 36 centavos. 
Cerda , de 42 a 46 centavos. 
L a n a r , de 46 a 50 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
pppp? sacrificadas ncy: 
Ganado vacuno 85 
I d e m de cerda 27 
I d e m lanar 0 
112 
Se de ta l ló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
L a dp ^o^os. ^rr^ps n o v i a s v ca-
cas, a 30. 31, 32, 33, 34 y 35 cts. 
¡Cerda, 4e 40 a 44 centavos. 
L a n a r , no hubo oneraciones. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Re^Pr sacrificadas ho-T: 
kjtte « n l a actnaJ'lck¿ no «s ne^o-
<ao «1 comercio de l a cama . 
L© malo d«l caso »«a, que sin i r a 
) a 4ra^ljg»a « • quod© la capital sin car-
5t«, «orno puede w i c e ü e r , coalbquier 
sfta 4 e *st(m que no entre n i n g ú n tren 
<ie K&vsbño p a r a e l mercado, 
•Entorvoís tenemos huelga foraaea, 
s i aJl mercaido Hega a escasearle «1 
ganado. 
M e r o 
d e L u y a n ó 
P r n s ¥ H a l e s 
Ganado vacuno 
I d e m de cerda 
I d e m lanar . . 
So deta l ló la carne a los sigui=.i-
^es precios en moneda oficial: 
Vqf«i->no. / l e "1 " 32 ^«'ijpvos^ 
Cerda, de 42 a 44 scentavos. 
Lanar a S6 centavos. 
L a venta en pie 
L o s precios a que nse de ta l ló el ga-
tta-"^ en los '•orraifi"' rlurante el día 
Vacuno, a 9 centavos. 
' r - a ? i 2. :>. mí. n y 12 cts. 
L a n a r , a 6 centavos. 
L A P L A Z A 
E l precio del jjanado vacuno es en 
plaza firme a 9 centavos. 
'Se habla de una. factible h u e í g a 
de expendedores de carnes; pero es-
to no se e f e c t u a r á nunca porque mu-
ches de les expendedores no van a 
esa hualga. rezonada por cierto, 
J a b ó n ' 
S u l f ú r i c o de G l e n n 
3 0 X A Z U F R E P U R O 
Un jabón medicinal insuperable para 
el baño Emblanquece el cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
en Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de GLENN 
que es el mejor. 
De venta en todas las droguerías. 
C. N. CR1TTENT0N CO., Prop. 
115 Faltón Street, New York City 
Tintara HILL para el Cabello y la Barba 
Negro ó Castaño, soc. oro. 
Carn« de res: 30 a 37. 
„ „ cerdo: 40 a 44. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novillos: 8 a 9. 
Cerdos: 10 a 12. 
Mantóca "Sugarland." 
"Palmiche." 
t, " L a P e r l a " Granosa : 
" L a P e r l a " L i s a : 14V4. 
Chor l ios secos: $0.32 l ibra. 
„ en latas: $11 ca ja . 
S a l c h i c h ó n m a r c a " A : " $0.32 l ibra. 
„ " B : " $0.25 l ibra. 
„ " C : " $0.20 l ibra. 
Saí lchicbas Weiners : $0.15 libra-
Bolonia: $0.15 l ibra. 
T r i p a s de res y de cei-do. 
(Precios a sol ic i tad) , 
Moi - tadeüa; 0.33 l ibra . 
Mayo 10 de 1916. 
Lvkes Bros., loe 
Golfee Excliange New York 
Cotizaciones ocJ día de zj tr , re* 
ribidas por los s e ñ o r e s M . d* Cár-
denas J C a , : 
A L A A P E R T U R A 
Mayo • 
Junio 5.51 5.60 
Jul io 6.54 5.60 
Agosto 5.55 5.56 
Septiembre 5.59 5.60 
Octubre 5.51 5.54 
Noviembre . . . . 5.30 5.32 
Diciembre 5.10 5.14 
1917: 
E n e r o 4.65 4.72 
Fobrero 4.43 4.50 
A L C I E R R E 
Mayo 5.48 5.50 
Junio 5.52 5.55 
Jul io 5.55 5.57 
Agosto 5.56 5.57 
Septiembre 5.60 5.61 
Octubre 5.53 5.55 
Noviembre . . . . 5.33 5.35 
Diciembre 5.13 5.15 
• 1917: 
E n e r o 4.72 4.74 
Febrero . . . . . . . 4.51 4.53 
E u p e s de C a W e 
E N T R A D A S M A Y O 10 1916 
T i l a y escalas, vapor Jul ia , capi-
tán González , 1.700 p l á t a n o s 1.500 
racimos id y efectos. 
C á r d e n a s -Cita, l ' n i ó n , Valent, 64 
hocoye* ¡ t suardiente . • 
]d . id . . luana y MercedM, patrón 
Fns^ñat , 40 pipotes alcohol, 3 pipas 
aguardisnto. TOO bultos azúcar . 
Matanzas, Dos Hermanas, D e u s 
efectos. 
Canas l , Gta . Debita, A v e n d a ñ o , 
E n s e ñ a t , 435 sacos azúcar. 
l ^ E S i P A C R A D O 
Cuba y escalas, vapor P u r í s i m a 
Concepc ión , F o m á n d e z , efectos. 
L a F i n a . Antolin del Collado, cap . 
Alomany id . 
S. Morena, Gta. EmiHa P. Liado, 
i d . 
Matanzas, id . Dos Hermanas , pa -
trón Deus, i d . 
I d . id . Gertrudis, Mayol i d . 
Mariel , i d , Asunc ión , T u r I d . 
Cabañas , Id . María del Carmen, 
Bosch id . 
Canasí , i d . Ligero, Alemany, las-
tre. 
Ja ruco, falucho Rodolfo, Saenz 
efectos. 
V A 0 0 ^ 
ASUIAR II» 
M A Y O 11 D ^ l 9 1 6 
N i e r e s b o m b e r o ; 
N i a p a g a s f u e g o ; 
N i v a s p á y á u 
N o h a g a s l o c u r a s : a s i e s u n p e l i g r o m o j a r s e , s u b i r e s c a l e r a s , e x p o n e r s e 
a l c a l o r d e l a s l l a m a s , c o r r e r y c u m p l i r c o n t u o b l i g a c i ó n , m u l t i p l i c á n -
d o t e e n e l f u e g o . S i t e a b a n d o n a s , e m p e o r a r á s s e g u r a m e n t e . C ú r a t e , 
y l u e g o á t r a b a j a r s i n r i e s g o a l g u n o . : - : : - : : - : ^ : - : : - : :-: 
S Y R G O S O L , cura la blenorragia en todos sus estados. 
D E P O S I T A R I O S : S A R R A . J O H N S O N . T A Q U E C H E L . G O N Z A L E Z . M A J O C O L O M E R . 
PROPIEDAD OE LA MONUMENT CHEMICAL Co. 13 FlSH S T R E E T HILL. MONUMENT SQUARE. LONDRES. 
£ t n o u r 4 Co: 321 *] \ fr,lol. 
lería. 1 id extractos, 2 ÍA A rílla ,,. 
Jabón, 81 bultos mnatiin.!?, ^gas , 
r atadoB Jamón, 100 cajas vT " ' ^ i 
200 cajas carne, 275 ralas >wS 
2,TO0 cajas salchichas • ' *5 ata(Jos 
F E R R R T E R T * 
Purdy * Henderson: lo cajj 
10 Id mechas 
J . Alvarez (S. C.) : 500 




Aspuru & Co: 2 cajas acce*nH 
bos, 60 cajas, balanzas. 1 ih ^ * P>r« t» 
J . S. G6me« & Co: 66 bu t, rm/ntr-
tubo y llauldo. DUlto8 ' « n w 
Marina & Co: 4̂  Id m _ „ 
rr i l e sM. 1 huacal Ublas. i V ^ J o b 
Araluce * Co: 54 rajas paft. ' ^ 
Fuente Presa A- Cr»; ^ r \ i , ,^ 
Castelelro & Wm^ • nir. bnu„.'!olilrln». 
Central Steard : 36 TlKas PlntttJ; 
Central Dolores: 4. id " 
Bteel & Company: 30 Id 
K. Pesant & Co: 13 Id ' Ra « 
Ansrulos. ' ^ únales, m 
J . Basterrechea: 342 bulto» ahnnu ü 
trieos. -'oanicos ^ 
•M. Z. C " : 60 barras, SO áncu, e " 
planchas. «"P1 •; •, 
••l-R": 1.276 tubos. 
"A. L . R": 24 planchaa. 
'S. F " : 77 piezas arero. 
"C. B. C " : ,"4 rtnarulos 
MISCELANEAS 
.T. B. Ginuel & Co: 39 cajas lustre & tura. 
Cuban Tninorlatlon & Co: 4 ^«u. „ 
R. E . ( ^ f e í a : 6 bultos accesSo inta!' 
auto. 108 Pan 
E . Lecours: 50 bultos áoido 
Galbán & Co: 40 cufíeles arcaTot,. . 
tornillos. 467 raOles. 200 a t a d o s ^ ^ J J 
••,)": 10 carboyes áf'ldo. 
CompnMp de Accesorios de Aiif„_. 
65 bultos^ccesorlos para auto utom(jTÜ: 
L . Gwlnn: 1 tambor blsulfuro 
Sociedad Industrial de Cuba- 1 
cemento. " 1 «ja 
R. Loret: 12 bultos glaxo 
luda de Doria & Co: 1 caja cer>iiin. 
j "G. P": 2 cajas Juguetes. 3 Id c Í 
clones. 
" F . L " : 1 1<1 Id. 1 Id Juguetes. 
D. RulsAnchez: 39 bufetes 
Carvallal Hno: 22 Id. 
Amer A. Chemical & Co: lloo „ 
abono. ea*0s 
Havana Sugar * Companj-: 607 bu!t«c 
cesorlos para, carros. ™i>ac. 
L . L . Agnlrre &• Co: 40 rajas "ángnl.. 
M. Kohn: 13 cajas mechas, 7 id hVm. 
No marca: 1 caja remento. 
' B " : 150 barriles ceniza. 
^ Z " : 45 cajas implementos da tfti^ 
". P": 60 tambores seda. 
"M": 137 sacos talco. 
"1.046": 37 huacales cama» 
"D. R " : 2 cajas Id. 
"60": 3 Id id. 
"G. C. C " : 2» huacales id. 
"154": 200 carboyes rteid» 
J . Fortiln: 260 bultos cristalería 
TTest India Olí Befg: 200 tambores tm> 
trtfleo. 
T. F . Tnrul l : 630 bultos íctdo. 
Antiga A Co: 1 cilindro gas. 
J . Pérez Baraflano: 10 cajas fóífom 
tíB atados cartón. * 
.T. Lftnez R : 4 caja n accesorios par* » 
to. 2,000 cajas gsaollna. • r - ^ 
J . Rodríguez: 138 fajas papel. 
M. .Tohnson: 43 bultos drogan 
F . Taquechcl: 3 Id Id. 
T A L A B A R T E R I A 
J . B. Zetlna: 2 bultos cuero. 
F. Palacio & Co: 23 Id id. 
Compailla de Calzado y Curtido BeneJáí 
2 id id. 
J . Bulnes: 12 barriles cementa» 
MADERAS 
A Ha: &61 piezas madera. 
R. Pianlol: 3.438 id id. 
G^mcz & Móntese. 6.711 id id. 
A. Garda Hno: 2.493 id id. 
L . D ía i Hno: L445 id id.. 
Gancedo oca & Co: 1,420 id id. 
"PPP": 1.299 id id. 
B U L T O S AGREGADOS A ULTIMA HORA 
M. .Tohnson: 1 caja ungüento. 
Comp Calzado y Curtido Bcnejám: 3 ci-
jas cemento. 
B U L T O S E N DISPUTA 
Armonr & Co: 35 cajas maiz, 35 U, } 
atados salchichas. 
No marca: 19 pacas heno. 
B U L T O S NO EMBARCADOS 
T. F . Tnrnl l : 530 bultos ácido. 
M A N I F I E S T O 1,795.—Vapor amerl'-aw 
'Saratoga," capitán MUler, procedente de 
New Y o r i , consignado a W. H. Smith. 
V I V E R E S 
Gonaález * Suárez: 10 cajas carne pner-
co, 10 id tocino. 
Barraqué Mactá * Co: 10 cajas cara! 
puerco. 
"P. M": 60 cajas menudos de id. 
A. Canalesc: 34 cajas frutas, 210 id qo»-
sos. 
Vidal Bodriguer, f. Co: 130 id 16, 1S4 
cerezas. .r»6 Id frutas, 1 id lenguaje, 1 i< 
dulces, 25 id salsas, 2 huacales. 
Lozano k La Torre: 8S cajas oneso, i 
Id jtfutas, 5 id dulce, 1 id papel. 
M. Mnñoz : 30 cajas champagne. 
"Q. C " : 200 cajas coñac 
"S. L . I ) " : 200 id id. 
" L . E " : 100 Id id. 
J . M. Bérriz e hijos: 26 id, 2 barrik 
riño. 
"G. M": 50 sacos frijol 
"P Sánche: 50 Id id. 
Santamaría Saenz & Co: 7Tí9 id rarbU' 
EOS. 
Coca Cola A Co: 6 bocoyes jugo. 4 tai' 
bores «rlicerina. 
Galbán & Co: 75 cajas queso, 2 lo » 
millas. 
B. T : ' 50 sacos tnanf. 
Llamas ¿i Ruiz: SO Id id. . 
Villar (". Sánchez: 2 cajas ertractM. ' 
cascos loza. 
Fernández Trapaga * Co: loo chícharo* 
G. Sotsonis: 2 hnacalep cestos, l caja ^ 
párragos. 1 id nlcachofap 9 id manzan» 
8 id cerezas. 3 id naranjas, 10|2 Id pe"1 
1 huacal fresas. 
J . Gallarreta A Co: 10 rajas rcrcM;. 
id mansanas, 5 id naranjas, ^ Id 'i^,''n•. 
id lenguas. 25 peras. 7 barriles jan'f11;̂  
liua< flle8 apio, 1 id cestos, 3 tinas, « a",I0, 
quesos. . . . . 
.1. . l lménez: 5 cajas cerezas. 20 id, 
rrlles manzanas. 1512 «ajas pern. ^ 
.T. Norlega: 15 id id. 1 huacal «P10; ' 
cujas corozas. 3o Id. 10 barriles mnaMii.. 
234 atados papel. , . J¿ 
S. L . S: 4 cajas cohetes, 128 atados n 
yeros chino. 
N. Naznbal. 100 sacos maní. 
Flovia A Miranda : 50 id frijol, 
Pita Hnos: 200 Id Id. , 
Nestle A. S. Mllk & Co: 10 cnjns 
lato. 37 Id cacao. 6.272 i<l locho . 
• 'hale Blasco: 20 barriles. 10O caja?. 
' Morris A Company: 50 Ta jas, 100 hua* 
los carne puorc.. 
Flolslunan & Co: 26 oajas leralura. . 
Alrarez Estevanez & Co: 10 oufiete.. ' 
manteca. :' 
VUm plana P. Calbrt: 15 ' p ias e8W»«y¡ 
Id leche. 5 id dulces, r. barriles maní. 1; id 
accesorios. 1 Id moldes, 2 id colores, -
almendras. 
"M. A": 25 cajas whlsker. 1f i¿ 
ü. M. Mnluf: 14 cajas cho.-oiatP. 
medias, bolsas .(nincalln r camisas ^ 
W. B. Falr: (! cajas dulces: 21 w 
3 huacales cacao. hp 
The Borden A Co: 5.200 rajas 
Sobrinos do íiuesada : 10 atado» ia. 
S. R. Freirlelu: 5 cuñetes ^hiskcj-^ 5 
jn.» crema, 5 cajas carne. 0 id Jn" 
Pin. 
confeo. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizactaneg reeibidai 
P O R M. D E C A R D E N A S Y C O . 
Miemh-ro de la Coffee E x c h a i ge, Ne$» 
Y o r k . 
^ l A Y O 10 
Abre . Ciorr^. 
^ 0 
M A R C A 
A'lUs Chalmers Co, 
A m . Bec-t Súg-ar . . 
¡ A m . C a r Foundry . 
' A m e r . C a n C o . . . 
Amer . L . 0 9 C o . . 
Amer . Smelting . . 
A m e r . S. R . C o . . 
Amei'. W . C o . . , 
Anaconda Copper . 
Atchison C o . . . . 
BaJd. Locom . . . 
Bal t imors & Ohio 
Canádian Pacif ic . 
Chicago M. & St. P , 
Chino Copper . . . 
Crusible St. C o . . . 
Cuba C. S. C o . . . 
Cuba \ C . -S. P r e f . , 
Cuban A m . S. Go. . 
Dist i l lers 
E r i e Com 
Goodrich Rubber . . 
Inspiration Copper . 
Jnferboro C o m . . . , 
Kennecott Coppe<r . 
L a c k a w a n n a S t . . . 
Mawell M . C o . . . 
Méx . Petroleum . . 
Miami Copper . , 
üTidvale S t . . . . . 
N . Y . C e n t r a l . . . 
R e y C . Copper . , 
Reading C o m . . . . 
I Southern Pacif ic . . 
j Tenn. Copper . . , 
p inJon Pacif ic . . , 
¡ U . S. Ind. Alcoho'. . 
t i ; S. Smelt ing . 
U . S. St. C o . . . . 
TJtah Copper . . . 
















































































Acciones vendidas: 419.000. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Mayo 10. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
r í a s y Bonos 
Comp. Ven . 
Por lOO Por 100 
E S T A B L E C I M I E N T O S D O N D E S E H A L L A D E V E N T A 
J u a n R e c a l t . . . , Ob i spo 4 Va 
" S a n t o D o m i n g o ' * Obiapo 22 
" L a C a t a l a n a " « , . . O ' R e i U y 48 
J o s é M a n u e l A n g e l . ^ , . A o o s t a 49 
1' L a C a o b a , S a n I g n a c i o 48 
" L a V i z c a í n a , " i», ih m n < « P r a d o 110 
" E l P r o g r e s o d e l P e í s , " « » * * * * * * « , « , , Gadiano 78 
" L a A b e j a C u b a n a " * . . . », ^ l - ^ . ^ » .» . « ^ , . R e i n a 15 
" E l B o m b e r o " . . s. . . ^ • m** G a l i a n o 120 
" L a F l o r C u b a n a " . . . . , ^ , .G-a i iano 96 
H . ¡ S á n c h e z * * • > * r» ^ . ^ • » B e l a s c o a í n 10 
" C u b a C a t a ü ' u p a " , >, • ^ * - <r , • . G a l i a n o 97 
" C u b a G a l i c i a " . . • » > • • • . •• v • , , , ^ , , B e l aneo* í n 27 
" E l B r a z o F u e r t e " : % . . v n h • • - G a l i a n o 132 
" L a C u b a n a " . ^ •.• . . . G a l i a n » 9 
' S u c u r s a l de l a V i ñ a " , . . . J . d * l M o n t ^ 535 
" E l A l m a c é n " .#: # . ... . L í n e a y C . V e d a d o . 
1 l a ^ . v " . v . v : . • C e r r o 536 
L a C a s a F u e r t e " . . . . v v . ^ v v . . M o n t e y C a s t f l l o 
" L a Ant i -gna C h i q u i t a " . . , . . . . . .. .. ... . . . . . D r a g o n e s 56 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
de Cuba . . . . 100% 
Id Id id. (Deuda inte-
r ior 96 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento • 
de la Habana . . . 105 
I d . 2a. id. id 103 
Id l a . Hipoteca F e r r o , 
carr i l de Cienfuegos 
Id 2a. Id id 
Id l a . F e r r o c a r r i l de 
Caibaricn 
Id l a . F e r r o c a r r i l G i -





D E N T I S T A 
DR S A L V A D O R V I E T A 
C f t P I N C T E H I G I E N I C O 
M O D C R N O 
Mí A N R I O U E 4 8 E N ^ R J O S 
- D E 1 A 4 . ' 
¿onos C a . G a s y E l e c -
tricidad de la H a -
bana 110 120 
Idem H . E . R . C . ( E n 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . 90 100 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F . C . 
U . de la Habana . . 80 Sk i 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A . , del 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba N 
Id. Serie B . en 
c i rcu lac ión ) . . . 90 Sin 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en c i rcu lac ión) , . 
Bonos 2a . Hipoteca 
T h e Matanzas W a . 
ter W o r k s . . . . . 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo N 
Id id id id Covadonga N 
!a C a . E l é c t r i c a de 
Santiago de Cuba . 90 100 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
Habana 102 106 
E m p r é s t i t o de la R e . 
públ ica de Cuba . . 86 90 
Bonos l a . Hipoteca 
M. Industrial . . . N 
Obligaciones Fomento 
A g r a r i o garantiza-
das (circula rión) . 9 9 110 
Bonos Cuban Telepho-
no Co 76 90 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la 
I s la de Cuba . . . 94% 95 
Banco A g r í c o l a de P . 
Pr ínc ipe 90 Sin 
Banco Nacional Me Cu 
ba 130 Sin 
fc*. F . C . U . H . y A l -
macenes de Regla 
L i m i t a d a . . . . . 91% 92 
Co. E l é c t r i c a de San-
tiago de C u b a . . . 20 55 
C a . F . del Oeste; . . 
C a . Cuban R. y L t d . 
( P r e f e r i d a s ) . . . . . 
Td id id (Comunes) . 
C a . F . C . Gibara-Hol-
g ü í n 
C a . Planta E l é c t r i c a 
de Sanctl Sp ír i tus , 
"^ueva F á b r i c a de Hie 
lo í 
^ a . L o a j a del Comer, 
eio de la Habana 
(Prefer idas) . . . . W 
M id Id id (Comunes) N 
H a v a n a E l e c t r i c R v . 
Lifirht P .S . ( P r e f e r í , 
das) 104 Sin 
Id . id. Comunes . . 9 4 9 5 
la. A n ó n i m a Matan-
zas K 
/a. Curt idora Cubana 
(en c i rcu lac ión pe-
sos 116,400). . . . N 
'fuban Telephone C o . 
í P r e f e r i d a b . . . 80 100 
I d . id. Comunes . , 77 79*4 
•The Mnrianao W . and 
D . C o . (en c ircu la . 
c ión) N 
í a t a d e r o Industrial 
( f u n d a d o r e s ) . . . . K 
Janeo Fomento A g r á . 
fio (en c i rcu lac ión ) N 
janeo Terri tor ia l de 
Cuba 80 120 
I d . id. ( B e n e f i c i a r í a s ) 10 20 
C á r d e n a s ' Ci ty Water 
Works Company . . N 
C o m p a ñ í a Puertos de 
Cuba N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a do 
Mariana©. . . . . N 
C a . Cervecera Inter-
nacional (Pref , ) . . N 
I d . id . Comunes . . 6 30 
C a . Industr ia l de C u -
ba N 
The Cuba Rai lroad Co. 
, (Preferidas) , , . 1? 
Banco The T r u s t Co. 
of Cuba (en c ircula-
c ión $500.00) . . 135 
C a . Naviera (Prefer i -
das) 89^4 
I d . id. Comunes . . 54 
Cuba Cañe Coi-ptn. 
(Preferidas) . . . 93 
I d . id. (Comunes) . 60 
Sin 
90 
5 4 ^ 
94 
61 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Mayo. 
11 P í o I X , Vigo y escalas. 
11 E s p a r t a , Puerto L i m ó n -
, 11 L i m ó n . Boston. 
11 Barcelona, Barcelona v egc. 
11 H e n r y M . F l a g l e r . K e y W e s t . 
11 Mascotte, K e y W e s t . 
11 Atenas , Bocas del T o r o . 
12 Ex^els lor , N e w Orleans . 
11 Pastores. C r i s t ó b a l . 
19 Alfonso X I I . Veracruz . 
25 Sommeldijk, Rot terdam. 
26 Hi lar ius , Buenos A i r e s . 
S A L D R A N p 
Mayo, 
l l E s p a r t a , Boston. 
11 L i m ó n , Puerto L i m ó n . 
11 Tenadores. C r i s t ó b a l . 
11 Morro Castle , N e w Y o r k . 
10 Esperanza , V e r a c n í z . 
11 Ohalmette. New Orleans . 
12 Pastores. N e w Y o r k . 
13 Saratoga. N e w Y o r k . 
20 Alfonso X I I , Bilbao y escalas . 
TFÍESTOS 
MANIFIESTO 1.7S7.—Vapor nmrr)<nn') 
"Olívete." capitán Wlüjte, proreflente de 
Port T.nnpn y Key weét , oouslguado a 
R. L . Urauner. 
DE PORT TA MI" A 
F . Gnllián: COO barriles resina. 
R. Medlarllla : 46 cajas pescado fresco. 
E : 100 barriles vacíos. 
Kent A Klnpsbury: 1.500 atados cortes 
de mudora para huacales. 
Soutlicrn Kxprcss ^ ('«,: 1 vaca, 1 barril 
cerveza. 1 caja jamrtn. 1 Id vidrio. 1 Id tin-
ta. 1 id efectok plateados. 1 bulto expreso. 
Cuban Destllliug & Co (Matanzas): 411 
barriles vacíos. 
D E K E Y W E S T 
O. Fernández: 1 polea, 4 pares niedas, 
1 máoulnn. 
«'uban Coal & Co: 1 caja maquinarla. 1 
Id larcla. 
Swlft A Co: 180 atados quesos. 
Alfredo Pastor: S barriles camarones 
frescos. 
G. Bellón y Cía: 2 cajas Id. 6 Id sapa-
dillas. ó Id pescado frescq, 32 barriles Id 
salado. ( 
MANIFIESTO I J W : -Vapor noruepo 
'Mexicano" capltrtn Endresen. procedente 
de Chrlstlanla y escala, consipnndo a Ly-
kes Bros. 
D E C T I R I S T I A M A 
STvltf il Co: 200 cajas nianterjuilla. 
Nestle Anplo Sw lss Condensed Mllk Co: 
fió calas leche. 
Fernández Castro y Cin: 1.075 fardos 
pulpa de madern. 
Castelelro v Vlzoso: cuñetes claros. 
M. Vlar: 479 Id Id. 8 cnjns anzuelos. 
S. B. L : '$2 fardos papel. 
MANIFIESTO 1.789.—Vapor americano 
"Esperanza." capitán Tanning. procedente 
de New York, vln Nasau. consignado a Vi'. 
H. Smlth. 
Con carga en tránsito par/L México. 
MANIFIESTO 1.700.—Vapor amerbano 
"Monterrey." capitán Bmíth. procedente 
de Tamplco y escala cu Progreso, consig-
nado a W. H. Smlth. 
I>E VBRACBUZ 
Pita Hno: 121 sacos ruté, .15 id alpiste. 
Menéndez y García: 100 cestos ajos. 
Arniour & Co: 1,805 sacos sangre seca. 
M. Fernández y Cía : 1 caja ropa y li-
bros. 
Marina y Cía: 98 pacas desperdicios de 
Suárez y LA pez: 176 cajas aceite, 50 Id 
aguarrás. 
F . (ífircía : «Ofl Id Id. 
P. García: 1 baúl pieles. 
C. B. Zotlna: 30 rollos papel. 
MANIFIESTO 1.701-Ferry boat ame-
ricano "Henry M. Flagler." capitán Phe-
lau, procedente de Key West, consignado a 
K. L. Branner. 
VfVKUES 
Lastra y Barrera: 28»? sacos afreeho. 
Armour & Co; 152,454 kilos abono a 
granel. 
Lonjíe y t'in ; 4 autom<6vllet¡. 
G Petro^lonnl: 2 Id. 3 cajas aceesorlos 
Idem. 
Central "Falsa,"; 1 máquina, 1 locomo-
Ceutral Providencia": 1 Id Id . 
P. K. Cárter: 87 huacales acceaortos pa-
ra máquinas. 
Gancedo Toca y Cía: 1,428 piezas ma-
dera. 
R. Cardona: 8,805 Id Id. 
E , Lecours : 24 tambores ácido. 
Tentrnl "Mercedita": 2 carros del viaje 
anterior. 
G. S. Younie: 4 id Id. 
PARA MATANZAS 
A. Rodríguez: 250 «sacos malí. 
PARA CARDENAS 
F . Cardona: 1,640 piezas madera. 
PARA C A I B A R I E N 
Tompañía de Maderas 'Las AntUlaB": 
2.048 piezas madera. 
MANIFIESTO 1.792.—Vapor holandas 
"Amsteldl.lk". capitán Braun, procedente 
de Rotterdam, consignado a Rene Dussaq. 
H. Astorqul y Cia: 250 cajas quesos. 
.1. M. Mantecón: 7 cubos Id. 
R. Torregrosa: 50 cajas Id. 100 id gine-
bra. • 
M. Ruiz Bárrelo y Cia: 2 barriles id. 
idnl Rodríguez y Cia: 25 cajas Id. 
Lope Alvnrez y Cia: f>0 srarrafones id. 
Canal y Pagés: 1 barril Td. 
M. Muñoz: 2 id id. SO garrafones Tacíos. 
Pont Restoy y Cia: 40 í í id, 1 bárrll. 220 
cajas ginebra. 
Alvarez Estevanez. y Cía: 25 cajas, 1 ba-
rril Id. garrafones vacíos. 
A. Fernández: 041 Id id, 30 cajas glae-
bra. 
J . Gallnrreta y fin : 25 cajas, 1 barril 
id. 35 garrafones vacíos. 
A. Puentes: 1.500 id. 1 caja cacao, 2 bul-
tos accesorios. 25 cajas cerveza. 
P. C. Lenselink & Co: 200 id Id, 1 Id 
anuncios. 
C. Arnolson * Co: 18 huacales cacao. 
Swift & Co: 100 cajas quesos. 
Santamaría Saenz y Cía: 00 id mante-
quilla. 
y T. Ibarra : 1.512 cajas trlnebras. 
F . Sabio v Ola: 200 calas alroldAn. 
Alonso Menéndez y ICa: 100 Id fósfo-
ros. 
T E J I D O S 
Sánebez Hno: 1 caja tiras bordadas. 
Alvarez Parajón y Cía: 1 caja tejidos. 
Menéndez Rodríguez, y Cía: 8 Id Id. 
Vülilís Indán y Cía : 1 Id Id. 
Llzama Díaz v Cia: 1 Id id. 
Solís Hno y Cia : 1 Id id. 
Sollfio v siiárez: 4 Id Id. 
Valdés y Pérez: 2 Id Id. 
Echevarría y Cia: 3 Id id. 
V Campa v Cía : 2 Id Id. 
Obrela r Sixto: l id Id. 
D. Gutiérrez de la Solana: 2 id id. 
A. Leblanc: 1 Id Id. 
Amado Paz y Cía : 8 Id Id. 1 Id encajes. 
Airaré Hno y Cía : 14 fardos frazadas. 
.T. Fernández y Cia : 10 Id Id. 
Gutiérrez Cano y Cía : 25 Id Id. 
M. San Martín y ("la : 0 Id Id. 
R. García y Cía : 7 Id Id. 
García Tuñón y Cia : 8 id id. 
González Renedo y r í a : 11 Id id. 
Huerta Cifuentes y t'la: 8 Id Id. 
Rodrisruez González y Cía: 9 Id Id. 
Cobo Rasoa v Cía : 8 Id Id. 
Sobrinos de Gómez Mena v Cia: 5 Id Id. 
MISCELANEAS 
M. Humara: 31 cajas loza. 
G. Pedroarins y Claj 15 Id id. 
ladero v Velazco: 27 id Id. 
Otaolaurruchl y Cía: 12 Id Id. 
R. D. S: 1 caja. 1 barril esencias. 
l>né Dusaq : 2 vacas. 6,100 garrafones 
vacíos tfi en duda.) 
A. AJfonso: 1 bulto muestra (encargo.) 
Trueba v Cía : 3.000 garrafones vacíos. 
A. Revesado y Cia; 2.000 Id Id. 
Tentral Scledad (Jovellanos: 1 caja ma-
quinarla. 
Cential Hormiguero (Cienfuegos: 17 bul-
tos Id. 
MANIFIESTO 1.703.—Vapor danós 'Or-
klld." capitán SkorgaaM. proeedente de 
Filadelfia. consignado n nansoq S. Mne. 
Cuban Tradung A Company: 3.921 tone-
ladas carbón mineral. 
MANIFIESTO 1.704.—Vapor danés "Bor-
gliim." canitán Mollerup. proeedente de 
New Y'ork. consignad" a W. H. Smlth. 
V I V E R E S 
Vllaplana B. Cnrbó: 400 sa^ot; harina. 
Alonso Menéndez A Co: 200 cajas Ja-
bón. 
Santelro A- Co: 100 id Id. 
A. Ramos: 150 Id Id. 
P. Sánchez: 10O Id Id. 
Carbonell Dalmau A- Co: 12* id Id. 
Zabaleta Sierra tt Co : 200 Id Id. 
.1. Perplñáu: RM pacas heno. 
No marca: 952 Id Id. 
•A': 65 cajas carne. 
Id tocino 
Herrao? 
Pont Restoy A- Co 
za A- Arché: S.r'P"* J ^ m , ^ 00 Caja* • ^fli 
12 id te. 2 caja frutas. 23 jamón. -• 
mostaza. 100 id encurtidos. \i 
R. Torregrosa: 100 «ajas labOD. ^ g¡ 
ostras. 1 Id lustre. 45 id pollo?, o 
5 barriles Jamón. „ i,i 
A. Armand: 3 huacales 'estos. - ' 
3 < ajas alcachofas. 37 Id manzana .• ^. 
cerezas. 2 huacales .ollflor. oOi fnj 
ras. .150 cajas, 7 atados qneso. o!., Ü 
Sw-lft A Compauy; 6 atados <1"1-
calas mantequilla. 10O13 manteca. 
M. Paezold A Co : 150 cajas Ui- $ id 
Ven San Cheen: 10 cajas cohete-
riveres chillo. ntaAo< 
American Grocery : 3 cajas. 4 ats" j ^ 
tequllla. 113 tocino. 1 hnlr" . i?a^i*<i 
ja pastales. 10 Id crema.MO Id ^ ld fS-
íd trigo. 10 Id jabAn. 5 id "iropf.̂  
fé. 5 Id papel. 1 Id encufldernnciM. 
r'uban Comercial A- Co: 3 ' « J ^ i it«-
clone». 1 nerera. 3 hua-ajes ' - ^ . ^ t n ^ 
dos queso. 3 Id cerezas. 57 cajas m'lu 
0012 Id peras. 
M E T A L I C C • 2 ^ 
Tesorería Nacional de H*^*** -gp.!* 
petes con 8250.000 en oro, 10 Id cou 
en moneda cubana. -.«fletef ^ 
Banco Nacional de Cuba : 1" '•"nei 
t.vKi.OOO moneda americana. 
MT-ESTRAS # r 
M. Carrefio: 1 atado accesortos " 
to. 
G. Riera : 1 Id tejidos. 
W, H. Smlth: 1 caja germ^"18-
S I N O P E R A C I O I Ü C U R A D E L C A N C E R • ^ 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D ' 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R K ^ 
H a b a n a N ú m . 4 9 . - c o n s u l t a s d e 1 2 a 
C ^ » o U i p a r a to« p p f c r » » <t« • y mmdU • 
¡antas 
1 Parí 
maní- 1 - j 
..(•vloreí, -
U i A K U J U t L A W A I U W A 
A R Q U I T E C T O S 
F A G I N A O N C E 
" T a S T E L L A E H I J O S 
^ 10« 'ntrr ti T i » , 
número ,V(ldad0i Habi»n*-Cuba. 
P R O C U R A D O R E S 
T u E N Z D E C A L A H O R R A 
-rf^r de los Tribunales de 
T ^ Í T Luntos Judiciales, adml-
justlcia- A ^ bienes, compra-venta 
istraciAn ^ en bl otecaS, ce-
de cas:1!,\»n as desahucios. Progre-
bro % ^ l é f o n o A-5024 Bufete: 
geto 2: de 2 a 4. Tel. A-3-40. 
N O T A R I O S A B O G A D O S 
Ñ 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
^tudio: fHlpedrado 18; de 12 a 5. 
teléfono A-iW-
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
ABOGADOS 
L U I S C A R M O N A 
MFKCADEK JS. > ' M. 4. A i n O S 
DE DOS A CINCO P. M. 
Le. Santiago R o d r í g u e z H i e r a 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
PROCLBADOR 
Hí'baua. 104. bajos. Telefono A-6013. 
De 0 a 11 y de 3 a 5. 
1051" 31 m. 
A N T O N I O G . S O L A R 
ABOGADO T NOTARIO 
jfataUé, 38, primer piso, derecha. 
Teléfono A-350C. Habana. 
mí i 31 m. 
C R I S T O B A L B Í D E G A R A Y 
N 0 R B E R T 0 M E J i A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
LUIS D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
TekWo A-WMÍ. Do 2 n 5. San Pe-
dro, :'4, altos, Pinza de Luz. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
' ABOGADO-NOTARIO 
HABANA, 87. 
Tel. .4-2362. Cable: AL.ZC 
Horas de despíicho: 
De 9 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
8042 •:os-oi6. 
Peiayo G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO PUBLICO 
García, F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Obispo, número 53. altos. TeU'fono 
A-243-J. Df 0 a 12 a. m. y de 2 a 
Cosme de la T ó r n e n t e 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA. U , HABANA 
Cable T TelÍRrrafo: "Godelato.' 
Teléfono A-2858. 
¿ ^ e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Uboritln ?:00 'noaeda oficial. 
Euum" , l0r AnnlWeo del doctor 
iná i«u i De!?ado. Se prnctlonn 
'̂ Jos.8 i ' léffno' A - S . kñhUl ™ 
Dr. Frz 
30d 10. 
a ñ a s c o J . de V e l a s c o 
w V l i l e s <lel £ W > * - Pulmo-
l'íirfls losaf. Piel y Venero sifi-
'aborahi J!Ubs : l̂ '* 12 a 2. los días 
'̂ fonn i r-J,„allul. número 34. Te-
G A B R I E L C U S T O D I O 
Gareanta. narlr r «idos. 
G««'vaBlo. 33; de It a 8. 
r Dr . F E U X P A G E S 
^ " n t o ^ ^ ,-!.a Asociación de De-
au»- Anar,, u.s!a en «eneral, SI-
^Ua- hp o ísénltf> llrl°ario, Con-
^ » S o n o T ^ O ^ CaiDpana-
^ P E D R O A B A R I L L A S 
E8T0MAG0 de la Bsruela de París. E INTESTUNOS 
C a ! ^ 0 ' » " - » = de l a 8. 
Telefono 
t * ™ P A B L O G A R C I A 
'""lita.. » 
^ Lu' - 15. de « » ». 
J U S T O V E R D U G O 
Por «i e6tomaffo o in-
feren "r-;?, 1';nientr> de lr>s 
Prado, mlmero 76. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Médico cirujano de las facultades 
de Barcelona y Hnbana. Ex-interno 
por oposición del Hospital clínico 
da Barcelona, especialista en enfer-
medades de los oírlos, garganta, na-
r l i y ojos. Consultaa particulares 
de dos a cuatro. Amistad. 60, clínica 
de pobres: de 9 a 11 de la mañana, 
i l al me» con derecho a consultas 
y operaciones. TeL A-101T. 
D r . S U E I R A S M I R A L L E S 
de las rnirersidades de Paris, Ma-
drid, New York y Habana. Tra-
tamiento nuevo para las enfermeda-
des del estomago. Consultas: de 1 
n 2. Medicina en. general. Sole-
dad, número 11. 
11123 31 in. 
D r . G . C A S A R I E G O 
Médico Cirujano. ' 
CONSULTAS: D E 2 A 6 EN OBIS-
PO *5, ALTOS. 
Teléfonos: A-mO y A-9126. 
D r . J U L I O C A R R E R A 
Se dedica Tínica y exclusivamente 
a cirugía en general. Consulta: 
de I a 3. 
San Nicolás. 76-A. altos. 
Teléfono A-4566. 
105&S 31 m. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Gargranta. saris y oídos. Eapecla-
llsta del Centro Asturiano. 
Malecón. 11. altos, esquina a Cárcel. 
T E L E F O N O A-4465. 
I 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina Interna en greneral. 
De Viyx n 3. Teléfono A-7619. 
S. LAZARO. 229, ALTOS 
D r . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús María, 83. 
T E L E F O N O A-1332. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unict/ en 
su clase.) Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4593. 
D r . F R A N C I S C O J O S E V E L E Z 
Kspccialista en enfermedades y de-
formidades de los . niños. 
Ey-clrii.1aur> ortopédico de la Clí-
nica de Niños de la Facultad de 
Medicina y Fundador del primer 
Instituto ortopédico, de Báfceldna; 
ex-lntern<> de los hospitales de Paris 
e Instituto ortopédico de Berck. etc. 
San Nicolás. 82. Consultas: de 2 a 5. 
Habana Teléfouo A-2265. 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Niños, Señoras 
Cirucría en general. Consultas: . 
C E R R O . 510. T E L F . A-3715. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutlra de la 
Universidad de la Habana. 
Medl'ina general y especialmente 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultas: de •'! a 5. excepto los flo-
mlngos. San Miguel. 156. altos. Te-
léfono A-431S. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-Jefe de la Clínica del doctor P. 
Albarriin. Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilíticas. Clínica: de 
3 a 11 d» la mañana. Consultas par-
tlcularefi. de 3 a 6 de la tarde. Lam-
parilla, 78. 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e a 
ALUMNO D E L A S E S C U E L A S D E 
PARIS V VIENA 
Garganta, Xari?; y Oídos. 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 1Z. 
T E L E F O N O A-3G31. 
HO-.^O 
. I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director r Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear.*" Cirujano del 
Hospital número L Especialista eu 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
^ a. i Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-255S. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. 
TRATA POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L L A S D I P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y LA 
E N T E R I T I S CRONICA. ASEGU-
RANDO LA CURA. 
CONSULTAS: DP. 1 A 3. 
Salud, 63. Teléfono A-6O50. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L Y SEGURA DE 
LA D I A B E T E S . POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, altos, 
de 1 a 4 v en Correa, esquina a San 
Indalecio.' Jesús del Monte. Telé-
fono 1-2090. 
D r . M Í G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e Intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a 
$100. San Mariano, 18, Víbora, so'o 
de 2 a 4. Consultas por correo. 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D E 12 a 3. 
ACOSTA. 29, ALTOS. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la «{alnta de Salad 
"LA B A L E A R 
Enfermedades de señoras t cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3 
San José. 47. Teléfono A-2071. 
10566 31 m. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. de Medicina. 
Mstema nervioso j enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, miér-
coles y viernes, de 1SH a IVfe- Ber-
naza, 32. 
Sanatorio. Barreto, 62. Guanaba-
coa. Teléfono 5111. 
C4452 ;0d-6. 
D r . V E N E R O 
Especialista en vías urinarias y sí-
filis. Corrientes eléctricas y masa-
Jes vibratorios aplicados a" las en-
fermedades génlto urinarias. In-
yecciones del Neosalvarsan. Cónsul 
las: de 4V 
léfonos 
4 4 a 6 en Neptuno, 61. Te-
A-S482 y F-1354. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, bernia, im-
potencia y esterilidad. Habana. 4». 
Consultas: de 12 a 4. Especial pa-
ra lo» pobres: de 3 y media a 4. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Especialista en las enfermedades de 
la Piel. Sanere y Sífilis. De regre 
so de los Estados Unidos. Inyeccio-
nes de Salvarsan y auto-suero para 
las afecciones de la piel. San Mi-
guel, 107. de 1 a 3 de la tarde. Te-
léfono A-5807. 
C 513.'} IN. 12 no. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7^ a a 
m. y de 1 a 2 n. m. Lamparilla, 74. 
Telefono A-3582. 
D r . R A M I R O CARB0NELL 
E S P E C I A L I S T A EN E N F E R M E D A -
D E S D E SlUOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 8. 
Luz, 11, Habana. Teléfono A-133*. 
D r . J . DIAG0 
Vías urinarias. Sífilis y Enfermeda-
des de señoras. Cirugía. De 11 a 3. 
Empedrado, número 19. 
D r . C L A U D I O F0RTUN 
Cirugía, Partos y Afecciones de Se-
ñora*. Tratamiento especial de las 
enfermedades de los órganos genita-
les de la mujer. Consultas; de 12 
a 3. Campanario, 142. Tel. A-8990. 
11120 SÍ ni. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamiento de vías uri-
narias y electricidad médica (Rayos 
N. '•orrioutes de alta frecuencia, afa-
i-ndlios. ote) en su Clínica. Manri-
que, 56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades vené-
reas, slfilfHcas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud. 55. 
No bace visitas a domicilio. Los 
señores dientes oue quieran consul-
tarse, debon adquirir—en el mismo 
«'onsultorlo—el turno correspon-
diente. 
D r . M . G o n z á l e z y A l v a r e z 
«'iiiiírfa. sífilis y enfermedades de 
vías urinarias. Consultas: Neptu-
no, 38: «le 4 a 6. Teléfono A-53.37 
Particular: Luyanó. í>4-A. Teléfo-
no 1-2294. 
I08.",1 31 m. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
C A T E D R A T I C O DE LA UNIVER-
SIDAD 
Prado, número 38, de 12 a 3, todos 
los días, excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercedes. - lunes, miércoles y rler-
nes a las 7 de la mañana. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Neptuno. 128. Teléfono A-10M. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NISOS 
Consultas: de 12 a 8. Chacón. 31. 
casi ««quina a Agrnacate.. Teléfono 
A-2554. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de sefioras 
y secretas. Esterilidad, impotencia, 
hemortnldes y affllea. Tratamien-
tos rápidos y eficaces. 
HABANA, NU M. 158. ALTOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 4. 
D r . G O N Z A L O PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emersren-
claa y del Hospital número Uno. 
C I R A . 69, ALTOS 
CONSULTAS: O E 1 A 4. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A EN VIAS URINA-
RIAS, S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
DES V E N E R E A S 
INVECCIONES D E L «06 T NEO-
SALVARSAN. 
CONSULTAR: D E 10 A l í A. H. T 
D E 3 A 6 P. M. E N CVBA NU-
MERO, 68, ALTOS. 
11124 31 m. 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Heloa, 96. Teléfono A-28A9. Habana. 
Exámenes clínicos en general. Es-
pecialmente exámenes de la sangre. 
Diagnostico de la sífilis por la reac-
ción de 'Wassermann. So. Id, del 
embarazo por la reacción de Abder-
halden, . 
D r . G O N Z A L O AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
t-ufermedades de los niños. Medicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
2. 13. esquina a J , Vedado. Teléfo-
no F-4233. 
D r . D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 5 
Teléfono A-3910. Aguila, número ^4. 
11134 
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Garganta. Nariz 
y Oídos. Consultaa: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z . 
OCULISTA 
Consulta y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado. 105. 
D r . J . B . R U I Z 
Vías urinarias. Cirugía, Rayos X, 
De los Hospitales de Filadelfia. New 
York y Mercedes. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen visual de la 
uretra vejiga y caterismo de los uré-
teres. Examen del riñCm por los 
Ravos X. San Rafael. SO. De 12 a 
3. Clínica de pobres de 8 a 9 a. m. 
C A L L I S T A S 
Z a l d o y C o m p a O l e 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
— O B R E Nueva Y o r k . Nueva 
Orleans. Veracmz , Méj ico , 
Ban J u a n de Puerto Rico, 
Londres Par í s , Burdeos. Lyon, B a -
yona, Hamburgo, Roma. Ñ á p e l e s , 
Mi lán , Génova , Marsella, Havre . 
Le l la , Nantes, Saint Quint ín , Diep-
pe. Tolouse. Venecia, Florencle, 
Turln , Moslna, etc. asi como so-
bre todas las capitales y provia . 
cias de 
E S P A Ñ A TZ I S L A S C A N A R I A S 
D r . F R A N C I S C O L . D I A Z 
Enfermedades de la piel, sifilíticas 
y venéreas. Consultas gratis, para 
los pobres, diarlas, de S a 9 a. m.; 
por las tardes, de 1 a 3. Refugio, 
U .bajos. 
D r . P E D R O A B0SCH 
Medicina y Cirugía, especialmente 
partos, c-nfermedades de señoras, ni-
ños v de la sangre. Consultas: de 
1 a 3. San Lázaro. 317, Teléfono 
A-6324. 
105G5 31 m. 
D r . FILIBERT0 R1VER0 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médica. Ex-lntemo del 
Sanatorio de New York y ex-direc-
tor del Sanatorio "La Esperanza." 
Reina, 127: de 1 a 4 p. ra. Telé-
fonos 1-2342 y A-2553. 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
Mcdl'-o Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensario Tamayo. Con-
sulta: de 1 i 3. Aguila, 96. Telé-
fono : A-6S13. 
G . M . L A N D A 
Clínica narli. nar^anta. o?dos. 
Obispo. 54; de 10 a 12. Al mea $2. 
CONSULTAS P A R T I C U L A R E S 
Dr. G. M. Linda. 1 a 3. Dr. Suárez 
de 4 a 5. • 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. S5 años en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicins al público 
de esta culta capital. Obispo. 50, es-
quina a Compostela. Tel. A-5S40. 
11219 31 m. 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajas. Precios médi-
cos. Consultas: de 3 a 11 y de 1 
a 5. Neptuno, nñmero 137. 
D r . P I O D E L A R A Y Z A L D O 
Cirujano-dentista de las. Universi-
dades de la Habana, New York y 
Chicago. Extracciones sin dolor 
garantizadas. Obispo, 75 altos. Te-
léfonos A-OIOS y A-5526. 
1001S 
G A R J N K T E E L E C T R O D E N -
T A L D E L 
D r . A . C O L O N 
1», SANTA CLARA NI MERO 1», 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones Incrus-
taciones de oro y porcelana, empas-
tes, etc. por dañado ipie esté el 
diente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfeccirtn, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
8 a. m. a 5 p. m. 
Í1Í18 31 m. 
D r . J O S E A R T U R O F I G U E R A 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De 8 a. m. 
a 12 m. para los socios del Centre 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 p. m, lunes, miércoles, viernes t 
sAbados, Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 




C O N S U L T A S D E 8 A 
HABANA, mlmero 110. 
11125 íl m. 
O C U L I S T A S 
D r . A . P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
• 1 A L MES. DE 12 A 2. PARTICU-
L A R E S : DE 3 A 5, 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8«27. 
11126 31 m. 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3, tarde. 
Prado, nAmero 79-A. Tel. A-4392. 
D r . A . F R I A S Y O f í A T E 
OCULISTA 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultaa: de 9 a 12 a. m. para 
pobres un peso al mes. Galiano. 52. 
T.Ufnnn F-IIO", , „ 
ALFAR0, C a U i s t a 
Del Centro Comercial Asturiano. 73, 
Habana. 73. Operación sin cuchilla 
ni dolor, $1 Cv. A domicilio $1-25. 
Teléfono A-3909. 
C a U i s t a R E Y 
Tratamiento cientí-
fico de uñas encar-
nadas, c a l l o s y 
otras afecciones de 
los pies. Neptuno, 6. 
Teléfono A-3 8 17, 
Hay serrlclo de 
manicure. 
IN. 2 a. 
C O M A D R O N A S 
J . A. B A N Í B Y C I A . 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740. Obispo, n ú m . 21 
A P A R T A D O N U M E R O 711. 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas . corrientes. 
D e p ó s i t o s con > sin Interés . 
Descientos. Pignoraciones. 
C a j a de Ahorros. 
I R O de letras y pagos por 
cable sobre todas las pla-
zas comerciales de -os E s -
tados Unidos. Inglaterra. Alema-
nia, F r a n c i a . Ital ia y R e p ú b l i c a s 
de Centro y S u d - A m é r i c a y sobre 
todas las ciudades y pueblos de 
de E s p a ñ a , Islas Baleares y C a n a -
rias, así como las principales de 
fsta Is la . 
Corresponsales del Banco de E s -
p a ñ a en la I s l a de Cuba. 
F . M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Precios convencionales. Consultas 
de 11 a i. Calle 23. número 381, en 
tre 2 y 4. Teléfono F-12ü2. 
mente estampado el nombre y ape-
mdo de s u d u e ñ o , a s í como el del 
puerto de destino. , , _ . 1 
P a r a cumplir el R. D. del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto u U -
mo, no se a d m i t i r á en ei vapor mas 
equipajes que el declarado por »J 
pasajero en el momento de sacar ^ i 
i billete en la casa C o n s i g n a t a n a . - J " -
( f o r m a r á su consignatario. 
E l Vapor 
M o n t e v i d e o 
Capi tán Cornelias, sa ldrá para 
N E W Y O R K . C A D I Z , B A R C E L O N A 
ei 30 de Mayo a las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a lo^ 
que se ofrece el buen t.-ato que esta 
antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l í n e a s . 
Despacho de bil letes: D.e 8 a 10V, 
de la m a ñ a n a v de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero d e b e r á estar a b ¿ r . 
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Los billetes del pasaje solo e e r á n 
oxpedidos has ta las 7 de la tarde del 
d ía 29. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes da correr , 
las, sin cuyos requisitos s e r á n nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
berqua has ta el día 29 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos do su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape. 
Ilido de su d u e ñ o , a s í como el del 
puerto de destino. 
P a r a cumplir el R . D. del Gobier-
no de E s p a ñ a , fecha 22 de Agoste 
'iltimo, no se a d m i t i r á en ¿I vapor 
m á s equipajes que el declarado por ei 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en l a casa Consignataria. — 
J ü í o r m a r á su consignatario. 
M. O T A D U Y , 
San Ign?cio 72, altos, 
Habana. 
í t i i i i i f m n ^ m i i n m M n n r n ^ n m n i m i f f ' D 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comndmna facultatlra de la "Aso-
oia'ión Cubana de Beneficencia" • 
de "L:i Bondad." Recibe órdenes. 




M A S A G I S T A S 
Ins t i tuto de M a s a g e 
y G i m n a s i a S u e c a 
Linea, esquina a G. Teléfono F-I23d. 
Tratamiento ríe Profesoras, recibi-
rlas del mejor Instituto de Suecia. 
Anit Albrecht. Directora Astrid. 
Knesiridn, Asistente. 
ÜTOT 31 oc. 
E L E C T R I C I S T A S 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
Taller de Reparación do Aparatos 
Eléctricos. 
Monserrate, 141. Teléfono A-6653. 
10518 31 m. 
i t*nii i i i i ! i i i i i i i l i i i f i i ini i i i fni i f i i f i fvfnif i i 
Ü l R O S D E i 
L E T R A » 
L a R u t a P r e f e r í á * . 
N E W Y O R K Y CT B A ?.1AIL S T E -
A.MSHIP C O M P A X Y 
L » rutn preferida. ' 
Servicio Expreso " H A . B A N A - N E W 
Y O R K . " 
Miérco le s , Jueves y S á b a d o s . 
P r i m e r a clase. . . . $ 40 basta $ 50 
Intermedia . . „ 28 
Segunda , 1 7 
T O D O S L O S P R E C I O S I N C L U Y E N 
C O M I D A Y C A M A R O T E 
Servicio quincenal a M E X I C O sa-
liendo los L U N E S para P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
Se expiden boletos u todas parte!1» 
de los E S T A D O S U N I D O S y el C A -
N A D A , y directos a E U R O P A y 
A M E R I C A D E L S U R . % 
Servicio de carga de New Y o r k n 
puertos de las Costas Este y Sur de 
Cuba. 
Departamentos de Pasajes : 
Prado. iiÚBiero 118. Te l . A - 6 1 M . 
W m . H S M I T H . Agente general. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . 
S . A . 
A V I S O 
Esta Empresa pone por este medie 
en conocimiento del Comercio embar' 
cador que, a partir de esta fecha, no 
se recibirá en los muelles—espigones 
de P a u l a — m á s m e r c a n c í a s que las 
que pueda llevar el vapor que esté a 
la carga, debiendo ser retiradas por 
sus respectivos d u e ñ o s las que sobren 
en razón a la falta de garant ías que, 
para su d e p ó s i t o , ofrecen los a l m a c c 
íes en los d ía s de lluvia. 
Habana , 12 de Abril de 1916. 
C 2056 30d-15. 
G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Aguinr, 108, esquina c A m a r -
gura. Hacen pagos por e l ca . 
ble, facilitan cartas de cré -
dito y giran letras a corta 
y larga visto. 
[ j ñ n j A C E N pagofc por cable, girar. 
I • I letras a corta y larga vista 
l U L I i sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de loo E s t a -
dos Unidos, Méjico y Europa , ast 
como sobre todos les pueblos de 
Espafla. Dan cartas de crédi to so-
bre New York, Fi ladelf ia , New O r . 
'.eans, San Francisco . Londres. P a -
rís, Hamburgo. Madrid y Barcelo-
na. 
HIJOS DE R . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
S E P O S I T O S y Cuentas co-rrientes. D e p ó s i t o s de valo. | res, h a c i é n d o s e cargo de co-
bro y r e m i s i ó n de dividendos e in-
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de va lore» y frutos. Compra y ven-
ta de valores púb l i cos e industria-
les. Compra y venta, de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y t a m b i é n 
sobre los pueblos de E s p a ñ a , Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por oa-
*Jle y Cartas de Crédito . 
1. B a l c e l i s y C o m p a ñ í a 
8. en O. 






A C E N pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New Y o r k , L o n -
Par l s y sobre todas la» capi-
y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
res y Canarias. Agentes de la 
a ñ l a de Seguros contra inoen-
R O Y A L . " 
1¿ JLK, 
( i . L A W T O N G Ü I L O S Y C O , 
L I M I T E D 
C O N T I N U A D O R B A N C A R I O 
T E R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844.' 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de I03 Estados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A-1350. Cable: Chllds. 
V a p o r e s C o r r e o s 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
A N T E S O I 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a s í a bilos.) 
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n Cornelias, sa ldrá para V e -
racruz y Puerto M é j i c o S O B R E el d í a 
17 de Mayo, llevando l a correspon-
dencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros. 
Despacho de billetes: Do 8 a IOMí 
I de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tar-
[ de. 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n 
i expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
l i a sal ida. 
j L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
| por el Consignatario antes de correr . 
; las, sin cuyo requisito s e r á n nula^. 
1 Se reciben los documentos de em. 
' barque hasta el día 16 y la carpa 
| ;i bordo de las lanchas hasta e l día, 
16. 
, L o s panajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bi'.lto a l -
guno de equipaje que no Heve c la-
! rcmente estampado el nombre y ape. 
! Ilido de su d u e ñ o , a s í como e¡ del 
: puerto de destino. Demá:; p o r m e n o r c á 
j i m p o n d r á su consignatario. 
i E l V a p o r 
A L F O N S O X I I 
i C a p i t á n : Morolos, s a l d r á para C O . 
i P U N A . G I J O N Y S A N T A N D E R el 
i ?0 de Mayo, a las cuatro de la tar-
de llevando l a c o n - e s p o n d e n c í a p ú -
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
, L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S , 
Admite pasajeros y carga general, 
• Incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes; De 8 a lO1,? 
¡ de la m a ñ a n a y d^ 12 a 4 de l a tar . 
!dc. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de ia marcada en el 
billete, 
¡ L o s billetes de pasaje só lo s e r á n 
, expedidos has ta las 4 de la taixle de: 
d í a 19. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
'por el Consignatario antes de correr . 
; 'as, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
; L a carga sé recibe a bordo de las 
L a n c h a s hasta el d ía 19. 
I L o s d ó c u m e n t o s de embarque so 
i admiten hasta el día 18. > 
! Los pasajero* d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus le tras y con la mayor cla-
ridad. 
j L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto 4l-
snino de e a u i n a í a oue no lleve c lara -
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A f 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar, una so luc ió t 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esU 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el b u 
que pueda tomar en sus bodegas, a U 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, s« 
ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes dt 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
quQ la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
j será rechazada. 
Habana , 26 ,de Abri l d f 1916. 
Empresa Naviera de C u b a . 
i d k í 
PE R D I D A . E V LA MACANA D E L DO-mingo se ha extraviado una perrita 
nopra. lanuda, que entienfle por •Betlna"' 
E l (iue la entregue en Campanario. 106 
serfl bien gratificado. 
! 113<* 14 m. 
j H i m o s e ^ 
A EOS DIEGOS DE CASAS: CARTE-
X X les para casas y Uabitaciones vacías 
cartas .le fianza y para fondos, linrre-
sos para demamlas, talones de rec 
para alquileres de casas y habltack.neV 
| tres talones 40 centavos. Obispo. 86 librV. 
| ^mpran libros de todas clases 
¡ ^JlzZl . 12 tn. 
p l . V D E H X O S TALONARIOS p T r ! 
|.V¿ «notar la ropa que se da 3 larar ta 
• Iones ..e recibos para cobrar intereses Vb 
hipoteciis. talones de l de rtrnu/' 
11257 ,„ 
12 ra. 
T IBROS AGOTADOS: EX LA L I H r 7 
1 j ría - L a Caricatura,- encontrará ^ ' 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M A Y ( M r D E j 3 | q L 
Ü E P A L A C I O 
E N T B E V i l S T A 
U n a c o m i s i ó n de p o l í t i c o s pinare-
¿Ofl conservadores, presididos por el | 
s o ñ o r Franc i sco Ca la tas y e l R e p r e ; 
sentante Wifredo F e r n á n d e z , v i s i t ó 
sn la m a ñ a n a de ayer a l s e ñ o r P r e - , 
sidente de la [República, tratando de : 
isuntos relacionados con la c a m p a ñ a • 
í l o c t c r a l en la referida r e g i ó n y so- | 
. í c i tando a la vez la c r e a c i ó n de nue-
ras aulas en algunos colegios de di-
"ha r e g i ó n . 
D O N A T I V O 
V a r i o s candidatos de l a A s a m b l e a 
Municipal del Part ido Conservador 
Sn esta capital se entrevistaron ayer j 
con el general Menocal, solicitando l 
s u concurso monetario p a r a pagar 
inultas impuestas a aügunos correli-1 
gionarios. que fueron condenados 
por el Juagado Correccional de la | 
S e c c i ó n Segunda, por juego prohibi-
do. ' 
E l Presidente c o n t r i b u y ó con cien 
pesos. 
L E Y S A N C I O N A D A 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a san-
c i o n ó ayer l a ley votada por el C o n -
greso concediendo un créd i to de dos-
Uentos m i l pesos para origir una cs-
fevtua en esta capital al g e n e r a l í s i m o 
M á x i m o G ó m e z . 
E s t a ley f u é enviada inmediata-
^nente a l a Gaceta Of ic ia l . 
D e acuerdo con esta l « y . el Presi-1 
iente ba f irmado un decreto couvo-
ando a un concurso internacional ae 
escultores, para .que presenten los 
Proyectos de la estatua del caudillo 
le la independencia. E s t o s proyec-
tos d a b e r á n presentarse antes del día 
?0 de Mayo del corriente . 
C o n el f in de estimular a los ar -
i s t a s que tomen parte en ese con-
curso, ea Gobierno c o n c e d e r á tres 
premios: e l primero de diez mil pe-
sos, el segundo de cinco mi l y el ter . 
í-fro de dos mil . con los cuales se 
p r e m i a r á n los trabajos que resulten 
aprobados. 
T I T U E O D E P R O P I E D A D 
Por decreto presidencial se b a con-
ocdido a u t o r i z a c i ó n a l Gobernador 
Provincial para que expida a nombre 
de la R e p ú b l i c a ê  t í t u l o de prople. 
T O D O E L P U E B L O 
P i d i ó a U n a que se le Diese e l 
H e r p i d d e K e w h r o . 
De a l g ú n tiempo a esta parte est i 
n todos los labios esta palabra, y no 
pocas gentes se preguntan lo que sig-
nifica, aunque no hay quien niegue 
que el Henpicide Newbro es eflcas-
P a r a e l conocimiento de milee de per-
sonas que quieren una e x p l i c a c i ó n de 
una cosa buena, vamos a decirles que 
el H e r p l t á d e significa "edstruotor á(-
los Herpes" y "Herpes" es el nom-
bre fami l iar de una enfermedad cau-
sada por varios p a r á s i t o s vegetales. 
Un microbio semejante causa la cas-
pa, la c o m e z ó n del cuero cabelludo y 
caída del cabello. E s t e es precisa* 
píente el microbio que el Herplclda 
Newbro destruye sin tardanza, cum-
pliendo lo cual ol cabello vuelve a 
crecer. C u r a la c o m e z ó n del cuero 
cabelludo. V é n d e s e en las principa-
es farmaolas. 
Dos t a m a ñ o s : 60 cts. y | 1 en mo-
ieda americana. 
" L a R e u n i ó n " , E . Sarrá .—Manuel 
Tolmson, Obispo y A g u i a r — A g e n t o » 
1 
dad de la mina P i l a r , a favor de L e o - j 
cadio Orive y O r i v e . 
E L J E F E D E L E S T A D O 
A U N E N T I E R R O 
E n la m a ñ a n a de ayer el Jefe del ¡ 
E s t a d o c o n c u r r i ó a los funerales de 
la s e ñ o r a Hermin ia Montoro de 
A g ü e r o , cuyos restos l legaron a bor-
do del "Saratoga". conducidos por su 
esposo s e ñ o r A r í s t i d e s A g ü e r o , M i -
nistro de C u b a en A l e m a n i a . 
F I S C A L M U N I C I P A L 
Se encuentra a l a f i r m a del s e ñ o r 
Presidente de l a R e p ú b l i c a un decre. 1 
to nombrando F i s c a l Municipal de la | 
Audiencia de l a HrJbana al s e ñ o r R o - | 
írolio Pina , actual J u e z Municipal del I 
Distrito del E s t e . 
S I N I /UGrAR 
H a sido declarado sin luga*- el 
recurso de alzada establecido por el 
s e ñ o r Franc isco Va lhomat R u -
bio, contra acuerdo del Gobierno Pro 
vincial de Oriente que d e c l a r ó no ha-
ber lugar a tenerse por parte en el 
expediente del Registro de ,a finca 
"Progreso" por M a t í a s Vega A l e m á n , 
en solicitud de varios metros de te-
rreno de líobre en el barrio de San 
A g u s t í n , t é r m i n o de Puerto ("'adre. 
T R A > ' S F E R E V < T í A D E C R E D I T O 
Se h a dispuesto la transferencia de 
créd i to de $600 del c a p í t u l o M a -
terial del Servicio de limpieza de 
ralles". Riego y Recogida de B a s u -
ras", a l c a p í t u l o '*Para indermiza-
c ión de accidentes del trabaic", de 
líi S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s . 
£1 R e g i s t r o C i v i l 
Con asistencia de ¡a casi totalidad 
de sus miembros—puesto cine no\o 
fa l tó el Voca l *eñor Marcial H' jrnáu-
dez, que se e x c u s ó por enfermo—ce-
lebró se s ión ayer tarde, la C o m i s i ó n 
gestora designada por la Asamblea 
de los Empleados del Estado, p r o -
vincia y Municipio, para coadyuvar 
al logro do l a p r o m u l g a c i ó n de una 
Lev general de Retiro. 
Se a c o r d ó ratificar en sus corgos 
de Presidente y' Secretarios de la Co 
mis ión Gestora a los s e ñ o r e s E d u a r -
do C o l ó n y Adolfo F e r n á n d e z del J u n 
co. 
F u e r o n designados los vocales se 
ñ o r e s Ernesto López , Rogelio P a r a -
ta y J u a n B. V e r m a y para que a la 
mayor brevedad posible sometan a la 
C o m i s i ó n un proyecto de reparos a 
las Disposiciones Trans i tar la de la 
L e y que actualmente se ha l la some-
tida a Informe de las Comisiones de 
-a C á m a r a de Representantes. 
Se a c o r d ó asimismo que dicha C o -
m i s i ó n gestora, en pleno, visite hoy 
a los s e ñ o r e s Presidente do la C á m a -
ra de Representantes y del Senado. 
T que, t a m b i é n en pleno asista la 
Comis ión i l recibimiento del dector 
Orestes F e r r a r a , p r ó x i m o a l legar a 
Cuba. 
Todos estos acuerdos fueron adop-
tados por una completa unanimidad. 
E s t r e ñ i m i e n t o 
íSx ié fac íaey 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Solemne Triduo que la Pía T.'niCn de San 
Josá celebrará los días 12, 13 y 14 de este 
I mes de Mayo. , 
Día prVmero, a las 8 v media,a. m.. misa 
¡ cantada. Por la noche a las 7 comenzará 
¡ la fiesta. 
Día 2, Además de los ejercidos del día 
i anterior, se cantará por la noche, salve so-
! lemne a toda orquesta. Los sermones del 
; triduo están a cargo del R. P. Prior. 
E l domingo, día 14. A las 7 y media, ml-
i sa de comunldn general. A las 9, misa so-
j lemne con orquesta y sermfln que predi-
cará el R. P. Fr . Aurelio Torres, Obispo 
| de Auglla. Por la noche a las 7, los ejer-
ciclos de los días anteriores y procesión 
; por las naves del Templo, con la Imagen 
' de San José. 
Todos los socios de la Pía Fnldn deben 
; asistir con el distintivo de la Asociación. 
11252 13 m. 
^ T i i i U l l i W 
e n s a 
DIA 11 D E MAYO 
Este mes está consagrado a María, co-
mo Madre del Amor Hermoso y Relnft de 
todos los Snntos. 
.Tublleo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Nues-
tra Señora de la Caridad. 
Santos Francisco de Jerónimo, de la C. 
de Jesi'is. Mamerto y Nepoclano, confeso-
res; Eudalfo v Evello, mártires; santa 
Felisa, mártir. 
San Evelio, mártir. Roma fué el lugar 
de su nai lmleuto. Ocupaba en la socie-
dad brUlanto posición porque formaba 
parte de la familia del Emperador Nerón. 
Al lado de seme.lantes personas, no pare-
cía que acostumbrado a escuchar siempre 
hablar en el peor sentido de los cristia-
nos, y presenciando los castigos crueles 
que les Imponían, que andando el tiempo 
abjurase sus errores, y viniese a formar 
parte de los mártires bienaventurados. 
Un día que por orden del cruel Nerón 
estaba decretado el martirio del Ilustre 
San Torpeto, decidió Evelio asistir a pre-
senciarle. Al observar el sereno y tranqui-
lo senihjnntp del mártir en tormentos tan 
fatales, al verle sufrir con paciencia y con 
oláclda alegría los castigos más dolorosos, 
murmurando fervorosas plegarlas a su 
Dios, sus ojos se abrieron a la luz, su 
corazón a la verdad, y conociendo que 
aquella serenidad no la podía prestar 
nuestra flaca naturaleza, abrazó la fe de 
Jesucristo, tan de veras, y con tan perfec-
ta contrición, que 'resolvió derramar su 
sangre en defensa de tan soberano Señor. 
Presentóse delante del Emperador, y xse 
denunció como cristiano. 
Absorto y molesto el feroz Nerón, man-
dó que fuera maltratado del modo más 
cruel, y por illtlmo, tal día como hoy fu*5 
decapitado volando su alma a recibir el 
premio de los Justos. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 11.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Salud, en 
las Slervas de María. 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A D E L A A D M I N I S -
T R A C I O N M U N I C I P A L 
L A P I C E S 
V e n u s 




y distintos para 
cada propósi to conocido. 
TaraljiÉn dos de copiar. 
5 centavos en 
todos los 
comercios 
E l lápiz 
V E L V E T 
5 centavos es el 
superior en sirclase. 
American Lead Peneil Co. N. T . ' 
E l a j u a r d e l a t e m p o r a d a 
Las familias ya están haciendo los pre-
parativos para hacer la temporada. A los 
baños de mar hay .que llevar ropa Interior 
muy nueva, muy adornada y muy bonita, 
para llamar la atención y no dar qué 
decir a las demás bañistas. Lso que vaci-
lan pensando que no pueden bañarse en el 
mar por falta de ropa Interior nueva, de-
ben Ir a los almacenes de Inclán, Teniente 
Rey 19, esquina a Cuba, donde encuen-
tran camisones, cubre corsets, enaguas y 
trajes de vestir, de telas buenas, bien he'-
chas, con muchos adornos y a precios mur 
bajos. 
En los grandas almacenes de Inclán. hay 
cuantos se desee en ropa blanca, en ropa 
de vestir, trajes de verano, preciosos, y to-
do lo que cubre el capitulo de confeccl'onps. 
oorque allí se viste elegantemente media 
Habana, que avisa a la otra media, las 
gangas y las cosas buenas que allí hay 
siempre. 
U n a n u e v a n o v e l a de 
B l a s c o I b a n e z 
, f L 0 S C U A T R O J I N E T E S 
D E L A P O C A L I P S I S " 
Y a e s t á de venta en l a H a b a n a , en 
" 'La Moderna P o e s í a " , l a nueva obra 
de Vicente Blasco I b á ñ e z . 
E s u n a admirable n a r r a c i ó n de l a 
gnerra axrtuail en forma de novela . 
E l alto c r é d i t o de que j ^ z a como 
escritor novelista Blasco I b á ñ e z , ha-
ce que é l libro se venda mudho. L o s 
que quieran obtenerlo d i r í j a n s e a 
" L a Moderna P o e s í a " . Obisrpo 135. 
H U R T O A U N T O U R I S T A 
E n l a 3a, E s t a c i ó n de P o l i c í a , de-
n u n c i ó esta m a ñ a n a S i lvey M a , tou-
r i s ta y vecino de Prado, 27, (casa de 
h u é s p e d e s , ) que anoche le hurtaron 
una car tera qu« c o n t e n í a 70 pesos, Ig*-
norando quáén f u é el autor. 
Se d l ó cuenta a l Juzgado de I n s -
t r u c c i ó n de la l a . S e c c i ó n . 
S E R M O N E S 
qne se h a n de predicar. I ) , M., en la 
Iglesia Catedral de l a Habana, 
durante el pr imer semestre 
del S e ñ o r 1916. 
Mayo 21. Domingo I I I (de Miner-
v a ) , M. I . S. C a n ó n i g o D r . A. Lago. 
Junio 11. P a s c u a de P e n t e c o s t é s . 
M . I . S . Magistral Dr. A. Méndez . 
Junio 18. L a S a n t í s i m a Trinidad. 
*r . Vicario del Sagrario. 
Junio 2^. S m u m Corpus Chrls t l . 
M . I . S. Magistral Dr. A. Méndez . 
Junio 2 5. Dom. Infraoctava, M . I . 
S. C a n ó n i g o Dr . A. Lago. 
Habana. Diciembre 2 5 de 1916. 
Visto: Aprobamos la d i s tr ibuc ión 
de los sermones que han de predicar-
se en nuestra Santa Iglesia Catedral , 
Dlo.3 mediante, durante el pr imer se-
mestre del a ñ o 1916, y concedemos 
50 d ías de indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez que atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. L o 
d e c r e t ó y f irma S. E . R . de que cer-
tifico. 1- E l Obslpo.—Por mandato 
de S. E . R. . Dr . Alberto Méndez , M a -
gistral. Secretarlo. 
« i i i i n i n i f i T i i i i m t i f i i i m i v i i m i i i f i i m i r ' * ) 
/ A ' V I S O S 
R e M g i o s o S 
l i a d e C o l o n i a 
PREPARADA« « » 
con las ESENCIAS 
d e l D r . J B 0 N 8 0 N = n f e í i n i s « « . 
EXQUISITA PARA E L BAiO Y EL PAflUELO. 
De f e a t a i B S O G D E E M JOHNSON, Obispo» 30 , e s p i n a a A p l a r . 
PRIMITIVA REAL 
y Muy Ilustre Archicofradía de 
María Santísima de los Desam-
parados. 
INSTALADA CANONICAMENTE E X LA 
I G L E S I A D E I . A M E R C E D 
E n cumplimiento de la que preceptúa el 
iirtfculo 137 de los Estatutos, la Junta Di-
rectiva Interesada en el mayor esplendor 
del culto a la Santísima Virgen y con mo-
tivo de celebrar la Iglesia CatólLea en 
ese mismo día la festividad de Nuestra 
Señora de los Desamparados, ha dispues-
to solemnizar la misa reglamentaria del 
segundo domingo del mes actual, en la 
forma que indica el adjunto programa: 
Solemne festividad que en honor de' Ma-
ría Santísima de los Desamparados, se 
celebrará en la Iglesia de la Merced, el 
día 14 de Mayo de 1916.. 
A las nueve de la mañana.—Misa solem-
ne de Ministros con sermón a cargo del 
elocuente orador P. Miguel Gutiérrez, de 
la Congregación de la Misión. 
Se ejecutará a gran orquesta y escogi-
das voces la misa de Ravanollo. 
En el ofertorio se cantará el Ave Ma-
ría del compositor Haller y después de 
la elevación, el Himno Eucarístlco de Sa-
gastlzflbal. 
A la terminación, el tradicional Him-
no a Nuestra Señora de los Desampara-
dos, del maestro Ubeda. 
L a orquesta será dirigida por el repu-
tado profesor señor Francisco Saurí. 
Dr. José M. Domeñé, Mavordomo. 
C-2704 4d. 11. It. 13. 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
Congregación de Hijas de María 
E l día 14, sábado próximo, habrá misa con 
cánticos y comunión general, con- que las 
Hijas de María de Belén acostumbran 
honrar mensualmente a su Madre, María 
Inmaculada. 
E l Director. 
11493 13 m. 
8 1 B R A H R M i l O E W f l L F E 
^ U H I C * L E B I T I M * ^ 
I M P O R T A D O R E S R X C L U S I V O S 
a - B K L A R E P U B L I C A c a s » 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f m A-1694 . • O b r a i b , 18. 
IGLESIA PARROQUIAL DE LOS 
QUEMADOS DE MARIANAO 
Fiesta al Patrocinio de San José. 
E l domingo, 14 de los corrientes, a las 
nueve de la mañana, se celebrará en esta 
Iglesia una fiesta en honor del Patrocinio 
de San José; el panegírico está a cargo 
del Ildo. P. Telesforo Corta. S. J . 
Se suplica a todos los devotos la asis-
tencia a estos cultos. 
E l Párroco. 
11328 13 m. 
Iglesia de Ntra. Señora de Belén 
Fiesta del Patrocinio de San José y So-
l.mnes Cultos d« las Congregaciones 
Marianas del Colegio de Belén. 
Doralugo 14.—A las 7 a. m.: Misa y Co-
munión generai, que celebrará el lltmo. 
señor doctor don Martín Trltscbler, Arzo-
bispo de Yucatán. Renovación del acto 
de Consagración a la Santísima Virgen. 
A las 8^ a. m.: Misa solemne, con acom-
pañamiento de orquesta, oficiando el R. P. 
Antonio Oraá, Rector del Colegio. E l Ser-
món está a cargo del R. P. Joaquín San-
tulona, S. J . 
A las 7% p. m.: Santo Rosarlo y Ejer-
cicios de las Flores. Declamarán un diá-
logo, en honor de la Virgen Santísima, los 
niños Congregantes, José Manuel Cortina 
y Roque Sánchez, y a continuación se can-
tarán las letanías y la despedida a la San-
tísima Virgen. 
Los Congregantes invitan a síis familia-
res a los actos que dedican a María In» 
maculada. 
11342 13 m. 
A s o c i a c i ó n de industriales. 
Resuelta por esta A l c a l d í a k pro-
testa formualada por el señor Amadeo 
V i l l a , por sí y en nombre de los veinte 
y dos industriales por el concepto de 
F á b r i c a de Calzado sin Motor ( Z a p a -
t e r í a ) , que concurrieron el d í a 6 de 
Marzo ú l t imo a la Junta inicial que 
determina el ar t ícu lo 76 de la vigen-
te L e y de Impuestos Municipales, por 
haber sido comprobadas las bajas por 
ellos acusadas y resultando legal el 
"quorum" de los 22 industriales de 
referencia que asistieron a dicho acto, 
se pone en conocimiento de todos los 
comprendidos en dicho grupo, 4 los 
fines oportunos. 
Habana , Mayo 7 de 1916. 
( F . ) F . Freyre , Alcalde Municipal . 
C-2688 3d. 10. 
Asociación de Propietarios, Indus-
triales y vecinos de los barrios 
de Medina y Príncipe. 
RECRKTAKIA . 
Tengo el honor de citar por este medio 
a los señores asociados para la Junta se-
mestral que se celebrará el domingo día 14 
del actual, a las 2 de la tarde en el local 
social calle G, esquina a 21. Medina. 
Lo que de orden del señor Presidente 
doctor Manuel E . Gómez, y por acuerdo 
de la Junta Directiva, se publica para ge-
neral conocimiento. Habana, Medina, S de 
Mayo de 1916. 
' E l Secretario-Contador, 
Dr. Francisoo NogueroL 
Orden del dta: Lectura y aprobación del 
acta anterior. Memoria y Balance semes-
tral. Comunicaciones. Asuntos generales. 
Elección de 25 vocales por dos años y 12 
suplentes por dos años. 
11244 11 m. 
CENTRO CASTELLANO 
S E C R E T A R I A 
Convocatoria a Junta General O r -
dinaria. 
Debiendo continuar el domingo día 
14 del actual, la Junta General empe-
zada el d í a 6 de Febrero, se convoca 
por este medio a los s eñores Asociados 
para que concurran a la misma, la que 
t endrá lugar a la una de la tarde en 
el domicilio Socia l , Prado, esquina a 
Dragones, altos. 
P a r a poder entrar en el S a l ó n de 
Juntas será requisito indispensable la 
p r e s e n t a c i ó n a la C o m i s i ó n de puertas, 
del recibo del mes actual, el de cuo-
tas anticipadas que comprenda dicho 
mes o el certificado de tener abonada 
la cuota con arreglo al ar t í cu lo 11 del 
Reglamento. 
Habana , 8 de Mayo de 1916. 
E l Presidente, p. s. r . , P . O., 
E l Secretario, 
L u i s V i d a ñ a . 
C 2496 7d-8. 
A LA MUJER LABORIOSA 
«?e enseñu a bordar, rratis, comprándome 
una máq"'na • ' S l n í e A Avísenme por co-
rrco o por el teléfono A-8032 Monte, nfl-
me™ 50, » * * • Rodríguez; den la <ílr*«-
dón v pasaré por su casa. Se venden »1 
contado y a plazos. Compro, cambio > 
arréelo las de uso a precios baratos. Be 
dan elases particulares por módico precio. 
Vendo planos en Iguales condiciones. Aví-
senme. UMfl 8 3";— 
ACADEMIA D E BORDADOS, E > C A -Jes, costura de blanco y demás labo-res ñor profesora española. Se admiten 
señoritas desde 10 años. Se hacen encar-
gos .Kefuglo, 8, bajos. 
8624 21 m- -
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio de l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
H , 166-168. V i l l a Manuela . Vedado. 
Colegio rodeado de árboles y Jardines, 
ideal para que los internos del campo no 
noten cambio alguno por su ventilación, 
higiene y atención perfecta. Teléfono 
F-1136. No se dan vacaciones. 
11081 14 
LAURA L. DE BEUARD 
Clases de Inglís , Trancé», Tenedurli» de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
Animas, 34, altos. 
Spaniss Lessons. 
10731 s l ro-
PR O F E S O R A D E C O R T E . COSTURA T labores, la señorita Herminia Mzcaya. 
Da clases en su casa y a domicilio a pre-
cios médiecs. Empedrado, número 31, se-
gundo piso, derecha. 
10989 4 3°-
Profesora graduada, con mucha expe-
riencia. Nuevo sistema p r á c t i c o en 
Ins trucc ión , Idiomas, M ú s i c a , etc., etc. 
Precios moderados. Inmejorables refe-
rencias. Dirigirse a s e ñ o r a V i u d a de 
Trueba . Apartado 815 . 
IGLESIA DE LA MERCED 
CONOREGACIOK D E WUESTRA SESORA 
D E L O U R D E S 
E l Jueves, día 11, a las siete a , m.. misa 
de comunión en el altar de Lourdes. A las 
9, misa solemne, con exposición de Su Di-
vina Majestad, terminando con la bendl-
clfln con el Santísimo. 
A continuación de la misa solemne, tendrá 
lugar la junta de la Directiva y Promoto-
ras de la Congregación, en la sala de vi-
sitas de la ilerced. - -
X» Secretaria. 
S E C R E T A R L A D E O B R A S P U B L I -
C A S . — J E F A T U R A D E L A C I U D A D 
D E L A H A B A N A . — A N U N C I O . — H a -
bana, Mayo 9 de 1916.—Hasta las 10 
a. m. del d í a 17 de Mayo de 1916, se 
recibirán en esta oficina (antigua 
Maestranza) proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro de 550 to-
neladas métr icas de c a r b ó n semi-bitu-
minoso, y entonces serán abiertos y 
l e ídos p ú b l i c a m e n t e . — E n esta oficina 
se faci l i tarán impresos de p r o p o s i c i ó n 
en blanco y se darán informes a quien 
los solicite.—Fdo. Ciro de la Vega , 
Ingeniero Jefe. 
C-2689 6d. 10. 
r 
A V I S O 
ADMINISTRACION DE BIENES 
Acepto poderes para la Administración 
de bienes radicados en la Habana. Doc-
tor Juan Alemán y Fortún. Abogado, vía-
llano, número 26. Teléfono A-4515. 
10812 5 jn. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Casillo Español de la Habana 
Comisionde Fiestas 
S E C R E T A R I A 
Autorizada por l a Direc t iva la cele-
b r a c i ó n de un g r a n Bai le en el S a l ó n 
de F ies tas de la Sociedad, la noche 
del martes 16 de los corrientes, v í s -
pera, ^ l t r i g é s i m o C u m p l e a ñ o s de S. 
M, C . el R e y Don Alfonso X I I I ; se 
hace p ú b l i c o por este medio para co-
nocimiento de los s e ñ o r e s socios. 
R e g i r á n las prescripciones de cos-
tumbre. 
Habana, mayo 5 de 1915. 
E l Secretarlo de l a C o m i s i ó n , 
A N D R E S P I T A . 
16d.-5. 
A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V B . 
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S M O -
D E R N O S Y L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A G U A R -
D A R V A L O R E S D E T O D A S 
C L A S E S B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 
1914. 
N . G E L A T S Y C 0 M P 
B A N Q U E R O S 
COMPAÑIA TEXTIL CUBANA 
S O C I E D A D A N O N I M A 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del s eñor Presidente, por 
acuerdo de la Junta Directiva, tengo 
el honor de citar a los s e ñ o r e s accio-
nistas, para que se s irvan concurrir a 
la Junta general extraordinaria que se 
ce lebrará el d í a 12 de Mayo p r ó x i m o , 
a las tres de la tarde, en las oficinas 
de esta C o m p a ñ í a : Obispo, número 
52 , altos, para conocer de los siguien-
tes particulares: 
l.o M o d i f i c a c i ó n de la Escritura 
Socia l . 
2o. M o d i f i c a c i ó n de los Estatutos. 
H a b a n a , 2 9 de Abri l de 1916. 
E l Secretario, 
Jorge Garganta. 
C-2380 alt. 4. d 2 m. 
PROFESOR DE INGLATERRA. TARA familias particulares y comercio. E n -
sofiauza del idiojna ingles por asicnaturas, 
más rápido, más provechoso y cou mayor 
facilidad. Taquigrafía de Pitman. ('lasos 
en el día y todas las noches. Acaflorala, 
Maloja, número 1, altos, esquina Monte y 
Aguila. Dirigir por Correos: Apartado nú-
mero 2333. 11103 1". m. 
C A J A S D E S E H D A I I 
L 
A S T E N E M O S E N 
SU E S T R A B O T E -A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S LOtt 
A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , 4 P A R A 
G U A R D A R A C C I O f v E S , D O C U -
M E N T O S Y P R E N D A S , B A J O 
L A P R O P I A C U S T O D I A D E 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , « . 
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
N A , A M A R G U R A , N U M E R O L 
H . U P M A N N & . C O , 
B A H O U E R M — 
LECCIOXES EX INOEES POR UNA profesora Inglesa. Ohrapla, 65 y 57, 
altos de "Borbolla". 11070 5 jn. 
MECAXOGRA-
fía. Taquigrafía de inglés y eipafioL 
colectivamente, por el día y la noche, en 
Concordia, 25, a precios módicos. F . 
Heltzman. Teléfono A-7747. 
10383 14 m. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 
5 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2400. 
La mejor recomendación para el comercio 
de Cuba, es el titulo de Tenedor de L i -
bros, que esta Academia proporciona a sus 
alumno». 
Clases nocturnas. Se íidmiten internos, 
medio-pupilos y externop. 
XTXA S E S O R A . I X O E E S A , D E E S M E -) rada educadOn, y acostumbrada a dar 
clase en español, se ofrece para enseñar 
también el Inglés, francés y plano. Diri-
girse a Mercaderes, número 2, cuarto 24, 
con su dirección para pasar a ver la fa-
milia. 11059 . , 14 m. 
. e s y S o o e d i s i á l e s 
"C0MP. CAFETERA CUBANA" 
C O N V O C A T O R I A 
D e orden del Presidente, previo 
acuerdo de la Junta Directiva, y en 
cumplimiento del ar t ícu lo veinte de 
los Estatutos, se convoca a Junta G e -
neral ordinaria de accionistas, para 
las dos de la tarde del d í a diecinueve 
de Mayo corriente, en el local del 
Centro de detallistas, Baratil lo, 
Igualmente se convoca a Junta G e -
neral extraordinaria de accionistas a 
las tres de la tarde del propio d í a , en 
el referido local do Barati l lo , n ú m e r o 
para tratar de la venta de uno de los 
bienes sociales. 
H a b a n a , 8 de Mayo de 1916. 
Miguel A . V a r o n a , 
Secretario, 
. ¿ d - l l , „ 
C O L E G I O 
"EL NIÑO DE BELEN" 
Kindergarten. E n s e ñ a n z a preparato-
r ia . Carrera comercial , con grandes 
ventajas. Bachillerato. Alumnos inter-
nos, medio-internos, tercio-internos y 
externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: F R A N C I S C O L A R E O . 
A M I S T A D , 83-87, H a b a n a . 
ín 5 3. 
10430 14 m. 
ACADEMIA D E C O R T E T COSTTJBA, sombreros, corséts y demás labores, 
enseño el corte por los sistemas más 
prácticos. Acmé v Martí, profesora, Elena 
R. de Suárez, Egido, 15, altos. 
10Ó64 1 Jn. 
A R T E S Y 
O F I C I O 
TA L E E K D E H E R R E R I A E X G E X E -ral, de Salvador Fresquet Pereira, es-
quina a Benito Anido, Kegla. Teléfono 
5263. Especialidad en cadenas de conduc-
tor para Ingenios y herrajes para embar-
caciones, empleando los mejores materia-
les. 9908 24 m. 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que garantiza la 
completa extirpación de tnn daülno insec-
to. Contando con el mejor procedimien-
to y gran práotica. Recibe avisos: Ncp-
tunb, ,28. Ramón Plfiol. Jesús del Mon-
te, 534. Teléfono 1-2636. 
9120 13 m. 
AT E N C I O X , FOTOGRAFOS T A G E N -tes del giro de creyones en general: 
Rafael Valdés y Hermano, Marquia Gon-
zález, número 16. Teléfono A-790o. Ofrece-
mos nuestros talleros de ampliaciones, úni-
cos en toda la República como inmejora-
bles, con el cuadro de" los mejores artistas 
de esta capital, para hacer creyones, acua-
relas, coplas y todo cuanto se relaciona 
con este arte, pues competimos con los 
precios más bajos de los Estados Unidos, 
teniendo á su disposición bus trabajos a 
las 72 horas. No pierda tiempo y pfnanos 
precios, que será atendido rápidamente. 
11182 17 m. 
C a s a s y p i s o s j 
H A B A N A 
Q E A E Q I I L A UNA CASA AMUEBLADA, 
O con sala, comedor, tres cuartos, mag-
nifico baño y servicio sanitario, para cria-
dos, toda de cielo raso, pisos de mosaico 
y bonita escalera de mármol. Se da barata 
a personas que ofrezcan buena garantía. 
Informan en Lealtad, 60, altos. Teléfono 
A-2019. 11491 18 m. 
PARA SOCIEDAD DE RECREO 
Oficinas cíe importancia o cosa 
análoga, se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e higiénicos 
altos del Palacio Villalba (calle 
Egido, número 2,) en cuya planta 
baja se encuentra instalada la más 
importante Sucursal del Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba; la gran 
Sedería "El Yumurí;" y otros co-
mercios importantes, pasando los 
tranvías por las tres calles a que 
dan sus fachadas, y dentro de po-
co las tres con doble vía. Infor-
man en los bajos "El Yumurí." 
5990 I n . 25 D i c . 
E S T A B L O ^ E B U R m s 
DECAXO D E LOS D E r * 
AMARGURA. 86. TELEFONO 
SCCURSALES: " 34tfl-
Víbor» y C w o : Monte, K**-
Pnento de Chárej. TeI ¡40. 
Vedado: Baños y Once"48*4' 
Ganado todo del país t b«i' 
Precios más baratos que iu,H.c<!,0lUuift 
cío a domicilio y en W estaco 
horas. Se alquilan y venden k a ̂ 'lai 
r l ^ Sírvase dar lo. avisos l l a m ^ P Í 
s «. .ALQUILA L A CASA SlTm* • ^ l a y «Ueta 
n la bodega de t 1 ^ 
Tiene 6 cuartos, 
módico. L a llave en 
11489 
p C B A . 110. ESQUIN A A MErF??? 
\ J ufflcos altos, con seis h a h i t a i ^ G . 
la, comedor, gran pasillo corrió e!' «i-
berblo serrlclo sanitario, dos Prn^y »o-
bitaclones en la azotea con seV îM es ha-
pendiente y en los bajos, amnlk, , lnde-
dos habitaciones y «ervicloa Tn/a?u*ii. 
Baratillo, 1. Teléfono A-17ft* lnfortnan: 
11303 •l,08• 
V T E P T U X O . 84, BAJOS. SE A L o r T T r — 
^ . i r a establecimiento, está acubario^* >*• 
tar y es buena calle. L a llave en in \ } ^ -
ra. Informan en L , 164, entre 17 l R e -
dado. 11307 ' re 1' i 10. V». 
CUBA. 146, INMEDIATA \ 1 a " - ^ sia de la Merced. Se alquila e s t a ^ 
S^5".11110* casa' tlene todas la» rnl!5 
dldades y nn gran salón alto. Media ^ 
dra de todos los tranvías. L a llavi ?a 
formes en la bodega. 11408 Jo ^ 
Q E A L Q U I L A N LOS VENTILAodTTr' 
IO tos de Habana, 42, esquina a ( W ^ 1 ' 
en $S0, y la casa Infanta, 20 ¿ on -to"*^ 
foroarfin: J . Balcells y Co. á en^ ,Jn-
11.-» Amargura, número 34 
11366 
a. 
EN ?15. S E A L Q U I L A UNA f ASlrT"^ Corrales, 156, dos meses en fomu ^ 
HoT f n d i s t K ^ de la S" ¿ 
• 11388 12 a. 
O E A L Q U I L A L A CASA C A L L e " " ^ 
O ria. número 95, bajos. Veinte Desoí r,, 
oficial. Llaves en el̂  número 91 panadeé 
Informes en Mercaderes. 27 
11343 13 m. 
SE A L Q U I L A UN PISO DE LA rAsT Obrapía, 113, con vista al paran» , 
muy ventilado. E n la misma infonnaa. 





















SE A L Q U I L A UNA ESQUINA, PROPn para cualquier industria. También «if 
ve para deposito de tres o cuatro automí 
viles, por ser bastante grande. Precio 
Informan: Cuba y Paula. TeL A-8893 
l i m 18 ¿. 
APODACA, 71. A L T O S Y BA.IOS R? clin construidos, muy cómodos' oro-
plos para familia de gusto y al alcanc» 
de todo, con Inmejorable instalación » 
nitaria, de gas y electricidad, prpclosoj 
cielos rasos, sala, saleta, cuatro grandei 
cuartos, comedor, cocina, buen baño con 
agua callente. Las llaves en la misma la-' 
formes: Animas, 180; teléfono A-7558 p».' 
ció: 46 y 50 pesos. 
11279 16 m. 
C 614 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE M0\. te, 411, frente a la fábrica de "Cra». 
lias." acabados de pintar y muy frescos, 
en $32. L a llave en los bajos. E l dueño es 
tá de 1 a 2 p. m. 
11107 12 m. 
C E A L Q U I L A , E X ?23.50, LA FRESCi 
O casa Estrella. 196. Informan en Salml, 
27. Teléfono A-1547. La llave en Estrella j 
Subirana. 11008 15 m ' 
SE A L Q U I L A , E X MODICO PRECIO, L casa' San Isidro, 30. 1¿a. llave en la bo 
dega. Informan: Corrales, número 5, altoi 
11265 12 m. 
Se alqul 
: trucclOn: 
ues en c 







SE A L Q U I L A UXA ESQUINA MODER-na, a una cuadra de Monte y dos de 
los Cuatro Caminos, propia para cualquier 
establecimiento, un salón y dos acceso-
rias. L a llave en Carmen, 22, bajos. 
11222 V 14 m. 
LAMPARILLA, 29 i 
Se' alquila esta hermosa casa. Los 1 
son^ propios para comételo y los I 
para familia. L a llave e informes en 
ba, 76, bajos. Teléfono A-9184. 
11218 12 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa número 212-Z y los i 
tos y bajos de la casa número 220-Z de i 
calle de Ñeptuno, situados entre Maraw 
González y Oquendo. Son frescos y espi 
ciosos; tienen sala, saleta, cuatro habin 
clones, comedor, cuarto para criados, bai 
y dos servicios sanitarios modernos, ta 
informes: Manrique, número 96, esquina 
San José, perfumería. 














MUY BARATO. SE ALQUILA E L ZA-guán de la casa situada en lugar tsi 
céntrico como Empedrado. 14. eBQmua i 
Cuba; propio para garage o cualquier u-
dustrla pequeua. Informan en Neptaao, 
104 o teléfono r-1929. 
11251 12JL 
SE A L Q U I L A . E X $50. LOS FRE800*j modernos bajos de Virtudes, <, enJ" 
Prado y Consulado: sala, saleta y dos cow-
tos y demás servicios. L a Uave^en el »• ^ 
forman: Industria, número 47. 
11231 . 1 2 ^ 
SE A L Q U I L A N 1X>8 HERMOSOS J eos altos de San Lázaro y Oquendo. • 
la. saleta y cinco cuartos y servicios 
tarios. Informan en Oquendo, 5, díUob. 
11266 
SE A L Q U I L A . E X CARDENAS. N ^ ro 37, esquina a Apodaca, un anit-
y hermoso piso bajó, propio ParaIffI1.. 
tableclmlento. La llave e informes. Jí"* 
ció González. Monte, número lo. 0 rt 
11216 -
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS f.** panarlo. 115, entre Salud y P " ! ' ^ 
compuestos de sala, recibidor, « " ^ i S H 
tos grandes, luz eléctrica, ap"8,* i 
y demás necesidades, se ven de 1 ,9 m. 
11270 -
Ale 
SE A L Q U I L A UNA ACCESORIA BAJA, ._ con sala y un cuarto, con agua y luz, con 
vista a la calle, entrada independiente, 
fresca y ventilada. Habana, 170, casi esqui-
na a Luz. 11414 14 m. 
S 
E ALQUILAN LOS BAJOS D E B E K -
naza, 35, propio para cualquier giro. 
11406 14 m. 
CIENFÜEG0S, NUMERO 23 
Se alquilan los bonitos, cómodos y fres-
cos bajos, en $30 m. o., acabados de fabri-
car. La llave en la bodega. Informan en 
Obispo. 104. 11469 18 m. 
GKAN L O C A L P A R A E S T A B L E C I -miento. Gallano, 8S. entre los dos Ban-
cos. Salón grande, otro pequeño y tres ha-
bitaciones. Contrato por cinco años. Te-
léfono A-2250. 11415 14 m. 
Academia de Inglés R0BERTS 
San Miguel, 34, altos. 
La» nneva» clase» principiarán el día 
P R I M E R O de JUNIO 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes 
;.Desea usted aprender pronto y bien oí 
Idioma Inglés? Compre usted el METO-
DO NOTISIMO R O B E R T 8 . reconocido 
universalmente como el mejor de los mé-
todos basta la fecha publicados. Es el 
único racional, a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua inglesa, tan 
necesaria hoy día en esta República. 
1106S 14 Jn-
SAMA, 44, MARIANAO, 
se alquila esta hermosa casa, con por-
tal , sa la , comedor, nueve habitaciones, 
dos b a ñ o s , garage, luz e léc tr ica . T a m -
b i é n hay árbo le s frutales. Informan 
para ver la: Sastre e H i j o . Agui la , 74. 
T e l . A . 2 5 6 7 . C 2 5 8 7 ^ 1 1 . 
COLEGIO DE NTRA. SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
D I R I G I D O P O B L A S 
RELIGIOSAS DE JESUS-MARIA 
Para internas, medio pensionistas 
y externas. Clases graduadas. Jar-
dín de la Infancia para parvulitas. 
Dirección: Víbora, 420. Teléfono 
1-2634. 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO A L T O de Neptuno. 121. entre Perseverancia 
y Lealtad, escalera de mármol, sala, sale-
ta, tres habitaciones grandes, baDo. coci-
na, doble servicio, precio 53 pesos. E l se-
gundo piso. sala, dos habitaciones, baño, 
cocina, doble servicios, precio, 32 pesos. 
Llaves en los bajos. 
11419 u m. 
SF. ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S T ventilados altos de la casa Bayona, nú-
mero 2. casi esquina a Merced. Informan 
en Revillaarigedo y Corrales, bodega. Telé-
fono A-8567. 11416 25 m. 
SE A L Q U I L A N A L T O S Y BAJOS, SAN Miguel, 192, con pluma de agua inde-
pendiente, dos servicios, patio y traspa-
tio y demás comodidades. 
11503 14 m> 
SE ALQUELAN E X P L E N O C E N T R O co-mercial, Aguiar, 47, modernas habita-
ciones altas y bajas, con muebles v asis-
tencia y dos pisos chicos, a $40 y $47. Te-
léfono A 6224 11S21 8 Jn. 
SE ARRIENDA UNA FINCA 
de 10 a 15 caballerías que esté próxima al 
ferrocarril que va a la Habana, con buen 
pasto y buenas cercas para una Vaquería. 
Den Informes de palabra o por escrito, a 
J , Martínez, Col^"^Í-
SE ALQUILAN 
La Sociedad "Obreros de H. TJPJJ 
alquila baratas y espaciosas caS*t," 
en las dos manzanas de su Pr0Pifr 
fanta, de Zapata a San José. an. 
ta, 83, secretarla. Informarán: 
A-S209. 4738-39 "1 
AGUILA. 6 
bajos, a l lado de l a Planta E l é c t J 
r e c i é n construida, con saja, com ¡| 
tres cuartos, servicios sanitarios, 
quila en $45 . L a llave en los alto? . 
forman: Obispo, número 53, aeP ^ 
m e n t ó de bienes de The Trust U 
C u b a . 
- ^ " . -— v i K 1 
O E ALQUILAN LOS ALTOS y¿tf<spi* 
C5 sa Neptuno, 206. esquina a 
González, en $38 oro oficial, se 
de seis departamentos y mu' 
sanitarios, es casa moderna, »° fren 
eos y pasan los carritos Por,f ,nfor 
llaves en la carnicería y mfs i" 
la Calzada Infanta, ^^antiguo- ^ 
no A 8301. 1027S ^ ^ 
A L COMERCIO: MEJoB E ^ Sfl 
A Habana. Gran 
tuno, de Aguila al Fari'^niauier £ S 
un espléndido local para c"'l;reno; ^ 
blecimlento; 350 metros Jl^^norg'ieJ'rií 
contrato; no pierdan tiempo i-
solicitado a vuelta ê c o r r e ^ ^ ^vr 
por correspondencia, a aa1}^* 
ro 06. señora L . Suárez, 
fe' 
PRADO. 85. TELEFONO A 51 ̂  bitaclones, todas a 'a orí» a S 0 ! ^ la calle, todas tienen l ^ ^ e d o s 
clases, luz permanente JV(.0x&oti&,% * 
y en ios bajos para ma / °r rCe8taurant 
tá E l Salón Prado, café 7 
moderna, todo higiénico. « i ^ > 
10*31 " ^ T n 
BUENA OPORTUNIDAD 
Be alquila en $55, un pi«o aá i s l ^ S b » 
sa Agriar, 122, se comp*** fc0ní<>¿-^ 
y cnltro cuartos y ^rviclos^ # 
y en $60 el primer pif0(¡B,a et let*^» 
mas, 90; se compone fl® gprVldo*,ní3£ 
dor y cuatro cuartos 5,* 8. M»?. te-
tos. Las llaves en la9 Borbol'»• a 
mes: D. Polhamus, Casa 
léfono A-3494. — T o s * 
Í T a l q u i l a x l o s e b b s c ^ SE ALQUILAX íerna <*« dos bajos de la m»d<£?ado, 
24, a una cuadra del r r _ ciieo grandes ^ ¿ ^ n la ^ Son baratos Informanen ^ 
Prado. 51, Manuel Roor ^ -
EL BAJO DE E8PA-'hacón v Cuarteles. Infor-Dueño: do 12 a 3. San Teléfono F-2505̂  ^ 
:i08. Ui J 
e flt!^ e Ualtaj. • 
_ a. 
, o n e s - »«• 
ldo y ti •nndes ha -
^ depi2:: 
17 m. 
fondo. Lt ia. Su due-1 
12 m. 
LI-E GLO. s pesos oro panadert». 
U m. 
'STSi .Qr i la e s t a rA 
^-^rC^'-45-.n lós altos. Iníormarán: 
^ r ^ - ií8610 $401! 
r . oUnc Vives, nú-JpS ví eseos altos.  nú-
^ i sn altos, con diez habita-
^ acera de la sombra; brisa 
íioneS' Llave en la bodega. In-
^^Teniente Rey, núm. 41. 
& o A . 4 3 5 8 . 
¿tjtad. númei,pKf a de cuatro cuartos, sa-l̂ j'.sé. coinPue8ta saeerTÍ(.io sanitario con Sin J:comedor, o" „of„rai o STlil*1*' ^ agua caliente y natural e tf,0Sx Pa/léctrfca. El artístico decora-?£.iac*5n elec" o8f como as columnas ^ef cielo rolden la M,a de la sa-5* miraio1 l^^tr esta casa a personas S». ln1̂ o gisto. Puede verse a todas r^fflmfs en la ir. m. 
ALQUILAN LOS BAJOS DE LA CA-sa JesOs María, 78. zaguán, comedor, sala, cuatro cuartos, bafio e Inodoro co-cina r gran patio. La llave en Composte-la, nflmero 114-A, altos. Informes: Mura-Ua, número 53. 10893 14 m 
SE ALQl/ILAN LOS MODERNOS BAJOS de la casa Empedrado, número 22, en el mejor punto para Oficinas. Informan en Eelua 01; de 9 a 11 a. m. 10588 11 m. 
PORRALES Y BEL ASCO Al N. SE AL-quUa un gran local, propio para ga-rage o almacén; tiene instalacidn eléctrl-cfl;Ao.eíha- Tel«ono A-8825. Precio: $40. 1051' 11 m. 
V E D A D O 
VEDADO, CALLE 4, ENTRE 17 Y 1». t número 174, casa para alquilar, con sala, tres cuartos, dos de altos, comedor y «los bafioi y cocina. La llave al fondo. IluOO 22 m. 
VEDADO 
En ochenta pesos al mes. se alquila el pi-so bajo de la casa Calzada, número 54, en-tre P y G, con cinco grandes cuartos dor-mitorios, entrada independiente para cria-dos, cuartos y servicios para éstos. Jardín v patio en el fondo. Llaves e informes en la bodega de Calzada, esquina a H 11305 ^ m> 
ü^t-TT^r 88. SE ALQUILA EL MA^Gl̂ í 1 de esta casa, moderna, fi Pls0 p r̂es comodidades. Llave e in-• ObK C80 o Aguacate, 108. m 
JÜS r^TJ] PARA ESTABLECI-
nBA>' . r Aallano. 88, entre los dos Vr miento- " ande otro chico, tres ha-ÍÍd^ f ífontrato gor cinco años Telé-
fono ^TT ŝo: SALA, COMEDOR, 3 ,no<: cocina, baños, servicio sa-? Su dueño: San Uafael, 20. 11155 11 m. 
-"-Tr-TTs^ON DE 12 POR 4 ME-«JJ6,en planta baja, propio para co-l tro?, eu ̂  rmitorio de dependientes; sionista ? 13 tre sol y ̂ iuraiia. Composteia, ̂ o. ^ ^ 
LA CASA parque t informan. 17 m. 
^ PROPIA amblén sii-:ro automC-Precio $¿ A-6893. 16 m. 
i- r-,, 4 l o s 4LT08 DE BELAS-.'lií; 213 entre Escobar y Lealtad, en J coain. oinedor y seis cuartos. La (0 pesos. »aia. ^ _ ^een lo» bajos. 
11048 14 m. ¡ rT̂ T̂ iW LAS CASAS GERTRU-
número 47 y Gertrudis, número 
5d,s¿i¿rto Kiverb. Víbora. Informan 
& nfi" 60, bajos. Teléfono A-8622. 
11M9 — 
SE ALQUILA 
En Prado y Dragones, altos del Cen-
tro Castellano, un magnífico local pa-
ra una Sociedad y otro en la planta 
jajá pan ana pequeña industria. In-
formes en la Secretaría de dicho Cen-
¡ro 11090 M m. 
•AJOS, BI. nodos, pro-al alcana talacldn n. I, preclosoi tro grandes a baño cu, misma. In- . A-7558. Pre-
16 m. 
DE MOV de "Cruse-luy frescos, íl dneño m-
12 m. 
A FRESCA n en Salud,! n Estrella y 15 m. ' 
'RECIO, U re en la bo-; tero 5, alto* 12 m. 
.'A MODER-te y dos de ¡ra cualquier dos acceso-bajos. 1 14 m. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-oulcres de cnsas por un procedimiento tómodo y gratuito. Prado y .Trocadero; je 8 a 11 n. m. y de 1 a 5 y de 7 a > n m. Teléfono A-5417. 7 614 IN. lo. f. 
VEDADO: PROXIMAS A TERMINAB-se, se alquilan dos fresquísimas casas en la parte más alta de este barrio. Bafî g 0ÍE' ?̂tre 21 y 23; media cuadra del tran-vía. Cinco habitaciones, garage. Informan en Línea, 64. 11240 16 m. 
A PERSONAS DE GUSTO 
Se vende o alquila, calle K, entre 15 y 17 \edado, el hermoso chalet de dos pisos a prueba de fuego, con instalación eléctrica y de gas, cielo raso, de acero y cemento artesonados, agua corriente co'u lavabos en todas las habitaciones, dos cuajtos sa-nitarios con todos los aparatos modernos tres Inodoros, tres vertederos, cocina y re-postería, sala, comedor, seis cuartos un gran aposento y hall. Adem&s dos cuartos para criados al fondo, con lavadero ga-rage, Inodoro, ducha y vertedero, con Jar-dín ni frente y al fondo. Informan: Sol número 89, antiguo y en K, IOS 11195 *16 m. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 13. NU-mero 105, esquina a 14, en lo más alto del Aedado. portal, tres cuartos, sala, co-medor etc.; cerca de dos líneas de tran-vías. Informan en Tercera, número 270 entre Baños y D, Vedado. Tel. F-4079 
13 m. 
SE ALQUILA LA PARTE ALTA, BIEN independiente, casa calle 8, esq. a 13, en cincuenta pesos; tiene garage. Amistad, 4!»: 10 a 12, fiador o fondo. 10646 13 m. 
¡ ¡ $50, Se alquila, Loma Veda-
do !! Fresca y hermosa casa calle 
19, núm. 378, con diez habitacio-
nes, jardín, etc., limpia y del lado 
de la sombra, frente a la casa del 
Senador Dr. Bustamante. Llave al 
lado. Informes: Teniente Rey, 
núm. 41. Teléfono A-4358. 
ALQUILAN LOS BAJOS DE LA CA-U lio del Sol. números 25 y 27, espléndi-ios Incales para cualquier clase de nego-cios. Las llaves en el número 23. Infor-man en Obrnpíai número 7. Telefono A-,752. 10017 25 m. 
BLANCO, NUM. 6. 
Se alquila, alto y bajo, de nueva cons-trueciún; «ala. snlet;i. cuatro habltaclo* nes en cada piso y doble servicio. Infor-man en la misma. Teléfono I-lit93. 10950 13 m. 
S 
E ALQVILA EL PRIMER PISO DE Ga-108, frente a Barcelona, para un lo decente o para una oficina. In-n el segundo. < 13 m. 
29 
i. Los bajor y los alto» rmes en Cn-84. 12 n. 
2-Z y los u-
i 220-Z d 
itre 51 
COMPOSTELA, 117. 
Se alquilan los bajos de esta casa, a media íuudra de Muralla, propios para eatabíe-eimlento La llave en los altos e Informan " Murala, 70. Teléfono A-3S60, y en 
t̂ 1,'7, 102' a,tos- Teléfono A-é980. 
i1021 20 m. fí)ei,II'AX IjOS BAJOS DE PKA-w flo 16. Informa el portero de Prado. 20, 
,?panario' 104- ,Hlfote ,lel doctor <w R. taño. • 10997 n m 
SOL, NUM. 20, ALTOS. 
Informan en ios bajos. 
11 m. 
InlTto 
[LA EL W-on lugar tai 4, esquina ' cualquier li-en Keptnao, 
FKESC0>T 
des, 7, enW 
a y dos cuar-
e en el »• I* 
47. 
. 12 n. ; osos y f1!'' Oquendo. ^ 
ervicios 
vas. >"'n,E; 
i un â P' 
15- 18 
ti Rorl ,SK ALQl'ILAN LAS CASAS Uro? 11 nfimer̂  •'0. Agustín Al-Uon̂rin eR re Marqués González v BSim»H ^ ü1uon'1n- L ontro riguras y hbltiriní, Con sala- f̂ '̂ Pdor corrido, tres Mo • n,̂ .' S(,rTicios siiultarios y buen »«oÍto Î /n1!l,l̂ r, d0,,a ,:-':"̂ da de Be-K a „. Illavos 0,1 la hodega de Ben-' s S nA,v̂  Mar;1rUés 9 ™ ^ - Su w "', Tm^ Alvarez .Mercaderes, núme-
1KÍ74 f0n0s A-7830 o F-4263. '•• 11 m. 
. LOCALES 
s "̂nosos locales, propios pa-
^«tablecimientos, de seguro por-
^ Edificio acabado de cons-
^Urlos Ule Infanta. Razón en 
ffer,a' P0»" Ayesterán. 
14 m. 
IM iV) L0S ALTOS DE MER-«• informan en la lechería. 
12 m. 
cua 
m-CARLOS III E INFANTA 
1̂0 reCién construido; se al-
^el,Piso de esquina a Carlos 
I. Róñenla portería, porAyes-
y en las oficinas de la fábri-
H. 
casas nf̂ . íropledao-̂ . 
ta EU 
la, come 
tario», «* j 
los altoŝ  
53, depa 
Trust Co. 
ta 1 T uutinas oe la ra 
i¿í «ocolates "La Estrella. 
UETronTTt 14 m-
Ito^liloi nû " 25 CENTENES LOS £ rê 'bMalí03 , ^ Cmpostola, 19, I? ?8'o. 1.a liJrr ' 8 ete hshltaclones, to-
raz6n 
>̂7r ~~ 12 m «ropT̂  noí:o0S BAJOS DE Cl BA, 
r<le- IOS" ° 08 altos: de 2 a 3 
^ sala enm1^8 de e8ta cnBa. com-'nortoro o?re.dor- tres cortos, ba-a?t'n xr0 para arlado, cocina ¡o in.foe,ntâ a8 en ambos la-cerca Maflfin eWctriĉ y de nümPr^^oaín. Informan: ^ d V e ' f e f f 1 0 ^ San 
11 m. 
ORCIOS, 86 
' bajt Dren,la, de Pa"'a. se alquil* lúe D,i^r^0 Para almacén o de-' con ^ tetros de superficie ««W de nníUntal ,le 5 > medio al •«do^e^^^-^t-cciOn. in-
1 jn. 
10S41 11 m. 
VEDADO: EN 25 Y D, PARQTE MEDI-na, se alquilan dos casas, de planta alta, nuevas, muy ventiladas y servicios modernos, y una chica, de planta baja. Te-léfono F-1324. 10755 11 m. 
ACEDADO. SE ALQUILA LA CASA CA-t He 15. entre H y G; tiene garage. Al-quiler, $100. La llave e informes en H, nú-mero 144. 10819 14 m. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
ALTOS: LUYAXO, 61-A, TERRAZA AL frente, gran sala, comedor, tres habi-taciones, servicios, mosaicos, carro cada cinco minutos, $26. En el mismo piso, de-partamento, sala, comedor, tres habitacio-nes, $20. 11443 14 m. 
CHALET VILLA LEOCADIA. SE AL-quila en precio módico, la parte alta de esta casa, situada en la calle de Prín-cipe de Asturias, número 1, esquina a Luis Estévez, en la Víbora. La llave en los ba-jos. Informan: Banco Nacional de Cuba, cuarto número 600, quinto piso. Teléfono A-6759. 11302 , 17 m. 
EN EL MEJOR PINTO DE LA CALLE de San Benigno, entre San Bernardl-no y Santa Irene, se alquilan casas de $28 y $35 oro oficial. Informes en las mismas o en la bodega. 11379 17 m. 
SE ALQUILA. EN MANGOS, 3, JESUS del Monte, dos hermosos pisos, uno al-to y otro bajo, sumamente frescos, pro-vistos de todo confort, y de gusto. La lla-ve en la bodega. Informan: Ignacio Gon-zález. Monte, número 15, Habana. 11215 18 m. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA, acabada de reedificar, propia para uno o dos establecimientos. Calzada de Jesús del Monte, número 266, cerca de Toyo. In-forman : Obrapía, 75. Andrés Bermúdez. 11188 22 m. 
En la Calz. de J . del Monte, 366 
frente a la Iglesia, acera de la brisa, se alquila una casa moderna, amplia y con todas las comodidades. La llave en la bodega. Informan en Berna7a, número 34. Teléfono A-1347. 110C6 16 m. 
J OMA DTL MAZO: PATROCINIO Y j A. Saco, con garage, se alquila boni-to chalet, de dos plantas, con sala, gabine-te, comedor, cocina y servicio doble en los altos, cuatro cuartos, hall, bafio comple-to v terraza está por estrenar; también se alquila una planta baja, con sala, do» cuartos, cocina y comedor y servicios. In-forman en la misma a todas horas. 10049 11 m. 
BARATISIMAS ALQUILO CASAS NUE-vas, frescas: sala, tres cuartos, etcéte-ra, quince y diecisiete pesos. Cruz del Pa-dre, 8. Informan: Teléfono A-2531. 11015 15 m. 
EN LO MAS SALUDABLE DE LA Ví-bora, o sea Loma del Mazo, calle de O'Farrlll, número 44, se alquila muy Ba-rata uua preciosa casa, con portal, sala, sa leta, cuatro cuartos, patio y traspatio, ser-vicios modernos. Llave en la bodega. In-forman: Tejadillo, 68. 10745 11 m. 
C E R R O 
SE ALQUILA LA CASA NUMERO IM de la calle Zequeira. esquina a Patria, Cerro, compuesta de sala, saleta, tres cuar-tos, cocina, bafio y demás servicio sanita-rio. Tiene un gran Jardín. Gana $23. In-forman en Oficios, número 16. La llave en el escritorio de Komañá. 11208 17 m. 
SE ALQUILA LA BONITA CASA CAL-zada del Cerro. 629, toda de azotea, con portal, sala, saleta, cinco cuartos, comedor v árboles al fondo, precio cuarenta pesos. Teléfono A-569C. La llave en frente. 11058 14 m. 
SE ALQUILA. EN $35 CY., LA CASA Cal-zada del Cerro, número 641, con sala, saleta, cinco hermosas habitaciones, come-dor ai fondo, patío y traspatio; toda de azoten. Informan en Estévez, número 4. 11064 16 m. 
GUANABACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
COMERCIANTES: OCASION PARA ES- I 
Vil,,» «oí buel1 ne«0cio. Bonita esquina. ' Alquilo $22, para establecimiento v vívlen- I da. Acabada fabricar. Tranvía Luvanfi, ba ' Jftudose Luyanó, esquina Guasabacoa. In ro^S-ta m'sma Guasabacoa, 10-B. 
13 m. 
©20, CASA NUEVA, POBTAL, SALA, 3 V cuartos cocina, bafio, toda mamposte-ría, acabada fabricar. Santana, 11-A, esqui-na Guasabacoa. Tranvía LuyanO, parando esquina Guasabacoa. Teléfono A-5254. In-ro"ne8: Guasabacoa, número 10-B 1X318 13 m. 
OJO. SE ARRIENDA UNA FINCA DE cuatro caballerías, con pozo fértil, agua; dos más de dos mil quinientos, pal-mas y muchos árboles frutales y un gran platanal; entre Managua y Santiago. In-forma su duefio: José Miranda, Calzada de \ento y Panla, bodega. Ugj 21 m. 
SE ALQUILA, EN UN PUEBLO DE prosperidad, provincia Habana, nna hermosa casa con sus armatostes y ense-res de tienda de tejidos; reúne muchas condiciones buenas para ei que la tome; vista hace fe. Más Informes: Valdés, In-clán y Ca. San Ignacio. 70. IWll 14 m. 
COJIMAR 
Se alquila la Casa-Quinta Calzada, 
número 7, cerca dei Hotel. Informan: 
Vedado, Calzada, 56, esquina a F, ba-
jos. Teléfono F-3578, y Coba, 69, ba-
jos. 10607 31 m. 
| H a b i t a c i o n e s * ] 
H A B A N A 
SE ALQUILAN HABITACIONES ALTAS y bajas, de moderna construcción, fres-cas y ventiladas. Villegas, 84. 11462 14 xru 
EN PROGRESO, NUMERO 22, SE AT— qullan habitaciones amuebladas, con todas comodidades, casa nueva, desde diez pesos hasta $30, muy frescas, altas y bajas. 11486 ¿o 
SE ALQUILA A PERSONAS MORALES, un departamento de sala y habitación en 28 pesos, muy fresco. Escobar, 22. 11436 16 m. 
CASA BOSTON." ESPECIAL PARA FA-mllias. Reina, 20. Teléfono A-2070. Res-taurada y reformada, el nuevo duefio ofre-ce a sus huéspedes un buen trato y esme-rado servicio con precios económicos. Co-mida buena y servida «n mesitas aparte, habitaciones amplias, frescas y balcOn a la calle, con toda asistencia, mucho orden y moralidad, se dan y exigen referencias. 11293 34 m. 
DOS PRECIOSAS SALAS Y DOS HABI-taclones, se alquilan en Animas, nú-mero 149, casa moderna. 11210 16 m. 
SOLO A PERSONAS SIN NI*OS, DE extrlcta moralidad, se alquila un de-partamento en azotea, con cocina, luz eléc-trica y servicio sanitario. Industria, 62, al-tos, esquina Trocadero. 11325 1.'! n». 
TENERIFE, NUMERO 8. SE ALQUI-lan hermosas habitaciones a hombres solos o matrimonios sin niños y un de-
fmrtamento alto con vista a la calle. En a misma informan. 11393 17 m. 
SE ALQUILA, FRENTE AL COLEGIO de Belén, Compostela, 112, esquina a Luz, dos habitaciones en el principal y una en c¡ entresuelo. Todo vista a la ca-lle. 11307 17 m. 
SE ALQUILA UN BONITO Y VESíTI-lado departamento alto, balcón a '.o. ca-llez luz eléctrica; es casa de moralidad. Monserrate, 45, altos. 11410 13 m. 
}pN CUBA, 118, SE ALQUILAN E8PLEN-Li dldns habitaciones, con vista a la ca-lle, altas y bajas; se dan baratas. 11378 14 Jn. 
HABITACIONES A HOMBRES SOLOS y un departamento de dos habitacio-nes con balcón a la calle, a familia sin niños. Teniente Rey, 102, entre Prado y Zulueta. 11322 18 m. 
PRADO, 06, SEGUNDO PISO, CASA mo-derna, muy fresca, se alquila una her-mosa y ventilada habitación, con asisten-cia, luz, teléfono y todas las comodidades que puedan desearse. 11234 13 m. 
SE ALQUILAN A HOMBRES SOLOS O matrimonios sin niños espléndidas ha-bitaciones con luz eléctrica y cocinita, só-lo a personas de moralidad. Precio: 10, 12 y 15 pesos. San Nicolás, 85-A. 31292 15 m. 
SE ALQUILAN HABITACIONES CON vista a la calle. San Miguel, 69, altos, esquina a Manrique. 11282 12 m. 
HABITACION CON BAÍÍO E INODORO privado, única casa con esta comodi-dad clara, fresca, amueblada, luz eléctri-ca toda la noche y timbres, se alquila en $20- y otra en $12. "El Cosmopolita , Obrapía, 91, a una cuadra del Parque Cen-tral. Teléfono A-6778. 11289 l2 m-
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. Teléfono A-2998. 
10525 81 m. 
SE ALQUILAN 
espléndidas habitaciones en el nue-
y o edificio de Carlos 111 y Ayesta-
rán. Informan en la portería. 
10916 14 m. 
EN LA MODERNA Y VENTILADA CA-sa Empedrado, 31, familia particular, •e alquilan una habitación en $12 y otra, amueblada, en precio módico. Ambas con ventanas a la brisa. Pregunten al portero. 10910 13 m. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, una con balcón a la calle y la otra ln̂  terior, frescas y ventiladas, para matrlrao. nio sin niños u hombres solos. Industria, 121, altos, entre San Rafael y San Miguel, 11027 13 m. 
i ¡ ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS ! ! 
¿Por qué malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión venga a hawr ana 
visita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAUFFEURS 
DE LA HABANA, 
única en su clase autorizada por 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2, de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación, 
y quedará usted plenamente 
convencido del mérito de la 
GRAN ESCUELA, dirigida por 
el único maestro experto en la 
República de Cuba. 
Mr. ALBERT C. KELLY 
quien cuenta con quince años 
de práctica en el ramo de auto-
móviles, y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo más se-
guro y, por consiguiente, lo más 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecta: 
se envía gratis a cualquier pan-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
ra hora del día y hasta las 10 
de la noche, sjn compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención del 
título, gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
NO SE EQUIVOQUE 
(Frente al Parque Maceo) 
s JE ALQUILAN HABITACIONES EE-5 glas, grandes, con o sin gabinetes y balcones a la calle, a hombres solos, ofi-cinas y matrimonio sia niños. Se da luz. lavabo v limpieza del piso. Obrapía, nú-meros 8Í4 y 91Ü, a una cuadra del Parque. J. M. Mantecón. Teléfono A-3828. 10580 11 m. 
"CENTRAL PARK" 
Casa para familias. Prado, número 
93, esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las lineas de tranvías. 
Cocina Europea y Americana 
Todos los departamentos lujosamente 
decorados tienen balcón a los parques 
y lavabos de agua comente. Luz eléc-
trica y telefono a todas horas. Baños 
fríos y calientes. Las comidas se sir-
ven en mesas separadas. Trato esme-
rado propio para personas de relieve 
y precios módicos en las pensiones. 
V E D A D O 
DISTINGUIDA SEÑORA 
sdn niños, alqnlln en su esslíndlífa, priva-da casa del Vedado, dos haoltnclones altas con bafio, electricidad .terraza, comida excelente. Exige referencias. Teléfono P-4320 10S68 12 m. 
T I N T U R A G A R D A N O 
Ninguna otra le supera para teñir las BARBAS ,7 CABELt^JJI 
INSTANTANEAMENTE d« tfí hermoso color NEGRO NATLRAL elN-
VARIABLE PERMANENTE y BKILLANTE. Cuidado eoa las lmit*«Os 
ne<. Caja $2 y $1 paftrefia. _ _ _ _ _ 
Sarrá, Johnson, T«qo«eif«i, Arr.trkasa. 
D I A R R E A S C R O N I C A S 
toleriformeg e htfeccíosaa, catarro intestina;!, pnjop, cólicos, disenteria 
por graves, antiguas o r*1>̂ I<lesmts s*Bn, se curan infaliblemente con loo 
PAPELILLOS AXTIDIHBíStEKICOS 
Jamás fallan ni aón en lm <3fc»o® en que hayan fracasado otros 
medios. . 
En todas las fatmaeías y drogneiiag. Depósito-. Beiascoafa, 117. 
SE SOLICITA UXA JOVEX, FAKA UJKr COLICTTO CX SOCIO PARA ABRIR Y rar un niño al colegio y ayudar en los O trabajarlo el socio el negocio de puesto quehaceres de la casa. Informan: Uayĉ  de fruta»; paga ¡k>co akiufler; ya hay lo-número 83. altos. 1108T 12 nr, cal buscado y tódos Ibs enseres; eí uo 
•n̂ MHaaHMmBHQ n̂nHBî MaaaMaaB tiene sesenta pesos para la sociedad, oue 
! no se presente. Pnformes on la Calaatln 
CRIADOS DE MANO ! £?! Cerro- «<W,_anriguo, de 8 a 12. ej ̂ fior 
113ñ« 
C¡E SOLICITA IN • » mayo, \ x sábados, fijo, que se ocupe en 
SJPmJS1- ^r^kn^f^mh^n CSfj» otr08 íSelasSíSfc Rasón; Luz, bebería ropa limpia. Se solicita también una la- La Mallorquína. 11340 
CARNEADO 
li i vandera, para lavar en su casa ropa fina de una familia: se exige que tónga quien garantice su trabajo y su formalidad. Ce-rro, 432. 11502 14 a. 
VED AI» O: J T MAR, ALQUILA su hermoso palacio, con 100 cuartos, vistas al mar, a $4-24, $5 30, $S-50, $10-60 y $15-90. Hay casas con todo el servicio y Jardín, a $15-90 y $17 al mes, mucha mo-ralldfd. Teléfono F-313L 18738 10 Jn. 
•yECESITO BCEV CRIADO DX »AXO S( y una criada "para habitadoneíL Suel-do: $20 y ropa limpia. También mnc'ja-cho, pcnljasular, para avudaníe chauffeur. Habana, 114. 11175 11 m. 
V A R I O S 
C O C I N E R A S 
13 m. 
J£X AGUACATE, NUMERO 76, 8E So-licita un operario. 11200 12 m. 
SOLICITO COTVTISUXVEa, QUE SE RK-KJ lacionen con tiendbs de víveres y caíés; tengo buenos conocimientos y recomen-dadones. Apartado 2348, Habana, • 11192 12 m. 
SOíMC ITO UN SOCTO, QCE TENGA 300 o «00 pesos de capital, para exrplotar uu negocio. Informan; Hayo, 34, cafó. 11237 16 m. 
SE SOLICITA EX XEPTUXO, 17, AL-tos, una cocinera, blanca, que sepa co-cinar y que sea limpia. 11430 14 m. 
SE ALQUILA UX DEPABTAMEXTO 1 bien amueblado, con ocho cuartos, ba- I ño y ascensor, situado en la calle 15W, ntt- ! mero 91, cerra del Parque Central, por I $175 mensuales. Informes: Kcunechy, nú- 1 mero 333, quinta Ave., Kew York. 11480 18 m. j 
SE SOLICITA EX VILLEGAS, 6, AL-tos, una cocinera, que sepa y no haya que enseñarla. Sueldo $25. 11447 13 m. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
EN PRECIO MODICO Y COX BALCON a la calle, se alqlllan hermosas y fres-cas habitaciones altas, para hombres so-los. Aguacate, 94%, esquina a Lamparilla. 10762 , 11 m. 
OE ALQUILA UN DEPAETAMEXTO O alto, con todos los servicios, a hom-bres solos o matrimonio sin niños, en Mu-ralla, número 36, altos. 10730 1 3 m. 
PALACIO GALIANO, 101 




Francisco Argüelles Sobrino 
Se desea saber el paradero de Fran-
cisco Arguelles Sobrino, para un asun-
to que le conviene. Se gratificará a la 
persona que diga sa paradero. Con-
testar a J. A., Santa Rita, Navajas 
(Matanzas.) 11481 20 m. 
SE SOLICITA UNA BCENA COCINE-ra. peninsular, qne sepa repostería. Sa-lud. 71. altos del café, esquina a Lealtad. 11523 14 m. 
SE SOLICITA UNA MlfHArHA, PE-ntnsular, que cocine bien a la españo-la y sepa hacer algo de repostería; ha de ser limpia y formal y dormir en el aco-modo; es corta familia. Sueldo: $15 y ro-pa limpia. Calle A 207, entre 21 y 23. Ve-dado. 11398 i 17 m. 
E8PASOL, CON GARANTIAS PERSO-nales y algo de capital, desea entrar como socio o comprar aualquler estable-cimiento en el campo, conoce todos los gi-ros. Por carta. O'Keilly, «5M> J. Fernan-dez. 11211 12 m. 
SOLICITO AGENTES PARA LA VEX-ta en casas particulares y estableci-mientos de un artículo de mucho consu-mo, único en Cuba; damos el 50 por 100. Pueden ganarse $2 a $3 diarlos. Informan; San Miguel, 92, esquina Manrique. 11144 11 m. 
SE SOLICITA UXA COCINERA, DE ME-diana edad, para corta familia, que duerma en la colocación. Inquisidor, 20, altos. 11383 13 m. 
TALLISTAS EBANISTAS Y SILLEROS, para trabajar fino y corriente, se pre-cisan varios operarios, medio operarios y aprendices adelantados, Belascoato. 213. 11188 11 m. 
COSTURERAS 
DESEA SABER EL PARADERO DE SU hermana María Baña, el hermano Juan Baña, que reside en Alfonso XTTT, de la Compañía Trasatlántica. 11180 11 m. 
SE DESEA SABER EL PARADERO ÓE Eduardo Lfipez, lo solicita su primo José Gayoso. Paseo Martí, número 103. 10857 12 m. 
•—'I — • 
SE NECESITA, EN AMARGURA, 94-C» tma cocinera, una criada de man» y nna manejadora, con $29 cada una. Indis-pensable traer buenas referencias. 11390 13 m. 
SE SOLICITA UNA COCINERA. PE--ninsular,. para corta familia. Stieldor quince pesos y ropa limpia. Prefiérese que duerma en la colocación. Once, entre 4 y 6, número 27. Vedado. 
11351 13 m. 
COCINERA, PARA EL CAMPO, SE So-licita, qne sepa el oficio. Hotel "Ro-ma", la dueña. 11173 11 m. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA-repostera, con referencias, para una finca que está a dos horas de la Habana. Informan: Calle O, núm. 164, Vedado. 
, 14 m. 
1 S e n e c e s i t a n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANDADORAS 
En el centro del distrito 
comercial, a nna en adra 
de los tranvías do Cuba 
y Habana. 
Construido especialmen-
te para oficinas, estilo 
americano, con ascensor» 
luz eléctrica y todo servicio: lavabo 
de agua corriente, jabón, toallas y 
"toilet" moderno. 
Todas las habitaciones tienen luz di-
recta del exterior, muy frescas, venti-
lación perfecta y claridad meridiana. 
AGUIAR, NUMERO 116. 
entre Muralla y Teniente Rey. 
C2453 14d-5. 
SE ALQUILA UN AMPLIO Y FREHQUI-simo cuarto, con luz eléctrica y telé-fono, a hombres solos que puedan dar in-formes en la casa que dejen. Habana, nú-mero 24, altos. 10860 12 m. 
MURALLA. 8%, ESQUINA A SAX IO-naclo, se alquila un departamento que da vista a las dos calles. Informan en la misma. 10H12 12 m. 
N*DAn P A RA UN 
)CI»1 mán'J .̂00' ho,,'1: 'se al-«• entr* vi *1"?100 de la Habana, '-a 51oderIíoJ<isé y. San Rafael, iíihsna nSo Americana. Galla-• L101g 10 m. 
j-AGUNAS, 21. 
Itos de esta casa con ea-:o"«afa a^08- LoB bajos se en Sobrino»16̂  £ 'l08 cuartos. n O rhVi^08,^ âzábal. Mura-
'̂̂ pn^A1^1108- Sefi0r 
20 m. 
SE ALQUILA LA ORAN. CASA CON cuatro cuartos, saleta, zaguán, cocina y demás servicios sanitarios, todo a la moderna y toda de mosaico, con patio y árboles frutales y traspatio, el tranvía al lado. Corral Falso, 79 y 81. Quanabacoa. Dan raaón: Teléfono A-S462. 10678 17 m. 
"MANHATTAN-HOUSE" 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
Se alquilan preciosos departamentos 
de una o dos habitaciones, con lavabo 
de agua corriente, baño e inodoro en 
cada habitación, todo este servicio sa-
nitario se halla instalado en un peque-
i fio cuarto adjunto a cada departamen-
I to, con agua caliente todo el año. Luz 
I eléctrica y servicio de elevador día y 
noche, mucha ventilación y grandes 
comodidades, entre ellas comunicación 
general con todos los tranvías. Solo a 
personas de estricta moralidad. 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja.. 
TELEFONO A-9268. 
BUENA MANEJADORA 
En 17, entre 6 y 8, Vedado, (frente al Par-que Alenocnl,) se solicita una, que esté acostumbrada a tratar niños y presente referencias de las casas donde ha servi-do. Buen sueldo. Preséntense de 10 a. m. en adelante. Señora de Fuentes. 11452 14 m. 
FAMILIA AMERICANA. SIN NISOS, desea una joven, peninsular, recién lle-gada, para todos los quehaceres de la casa. Sueldo según aptitudes y se le au-mentará éste a medida que raya apren-diendo. Habrá oportunidad de aprender a cocinar a la americana. Sr. Lloyd, Banco Nacional, departamento 519. 11153 14 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no de moralidad, qne tenga quien la recomiende y prefiriendo que no sea muy joven, para íin matrimonio sin niños. Suel-do 15 pesos y ropa limpia. San Xicol ;s, nñmero 84, altos. 11472 14 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA lim-pieza y cuidar una niña, en Prensa. 33. Cerro. Se desean referencias. Sueldo $15. 11445 ^ m. 
EN LA CAI LE O, XUMERO 164, VEDA-do, se solicita una criada de mano, que sepa coser y tenga referencias. Es para ir a una finca cerca de la Habana. 14 m. 
SE SOLICITA UXA EUENA COCINERA, que duerma en la colocación, y qne esté dispuesta a ir de temporada a santa Ma-ría del Hosario. Con referencias. Baños, 13, antiguo, entre Línea y Calzada, Vedado. 11294 13 m. 
PARA MATKFWOXIO SOTO, SE SOIICT-ta cocinera, peninsular, qno duerma en la colocación y haga la limpieza de la casa, se piden referencias. San Lázaro, número 7, antiguo, segundo plao. • 112«) 12 m. 
Traiga el número del teléfono por dondo pueda hablácsfiltr en caso necesario. Se les paga ei viaje daP tranvía; cuando traen to-da la «natura terminada. Ropa de niños, de niñas y de señoras. Las familias cum-plidocaa pueden contar coa toatuijo segu-ro todo ¿i año. Se pagan a precios muy razonablev. Preséntense solamente de 8 a 10 de I r mañaiaa. Almacenes de rnclfin. Teniente Eey, 19, esquina a Cuba. 
15 m. 
VENDEDOR PRACTICO V CON CONO-cimientos del comercio cubano, se ne-cesita para comislonñsta antiicno de Haba-na. Escriba con referencias al Apartado 1689. Habana, Cuba. 10073 13 m. 
VECE5rTA3IOS EMPLEADfK»» DBPEX-JJl dientas, hombres, señoras, señoritas, modistas, con referencias buenas para vender ropas de última moda para seño-ras, caballeros y niñas. La Moderna Ame-ricana. Gallano, 93. Habana. 11013 15 m. 
FARMACEUTICO, SE SOLICITA Infor-ma doctor Guerrero, Farmacia "El Agutí a de Oro," IteíiO 14 m. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, DEL país, que sea limpia, en Aguacate, 44, altos. 11171 11 m. 
PARA MATRIMONIO SOLO SE SOLI-cita una cocinera que duerma en la co-locación y haga la limpieza de la casa. Si no sabe cocinar, que no se presente. Se piden referencias. Esrobar, S9-B, bajos, entre Neptuno v San Miguel, la casa del farol. 11183-84 11 m. 
SE SOLICITA C%CIXERA QtE AVCDE en los quehaceres de la casa y duerma en la colocación. Formal y limpia. Sueldo: 12 pesos y ropa limpia. Sol, 2L segundo piso. 11280 12 m. 
V A R I O S 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
ESTABLECERSE EN UNA 
BUENA COLOCACION 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Garantizamos 
$150 al mes, hay quienes ganan mu-
cho más. Dirigirse a CHAPELAIN y 
ROBERTSON, 3337 Natchez Avenue, 
Chicago, E. U. 
11420 25-m 
UN BUEN NEGOCIO: SE SOLICITA un socio, que disponga de setecientos pe-ios y que entienda ei giro de café. Di-rigirse a Emilio Molina. Regla, calle de Máximo GOmea, núm. 32. 9392 17 m. 
CHAUFFEUR - APREXDICES, SE pre-' cüsaru Enseñanza completa y rápida de teoría y manejo. Cursos diurnos y noc-turnos. Garantizando obtención de título. Carlos III, 267,- garage Príncipe. 
•S902 . H my. 
fOJO: ¡OJO! BUEN 8UEL90. A LOS • dependientes buenos, con referencias, para vender ropa de última novedad, a precios de Xew York. "La Moderna Ame-ricana." Gallano. 93.. Habana.. Manda sellOH para su contestii. 10712 22 m. 
¡ASOMBROSA OPORTUNIDAD! 
Necesito Agentes. Informes, de 11 a 1 Nuevos artículoa. Interior Isla remitat 5 sellos rojos, para muestras, etc. A Sán-chez, Villegas, 87, altos. 10540 16 m. 
AGENTES VEXDEDOBES: SE XTECE-sitan en toda la Isla para introducir artícnlo nuevo y barato, de uso diario, que todo el mundo compra en cuanto lo ve. 100 por 100 utilidad. Cualquiera sin experien-cia puede ganar hasta $6 diarios. Mues-tra gratis. No se quieren curiosos. Escrí-bame: A. Menéndez. Apartado 1423. Haba-na. 11471 18 m. 
S E NECESITA UNA CRIADA PARA las habitaciones, en Línea, 106, antiguo. 
11347 13 m-CJE SOLICITA ÜXA CRIADA PENIN8U-O lar, que sepa servir, sea joven, forml y tenga referencias. Es para un matrimo-ñio. Sueldo: 15 pesos y ropa limpia. Te-niente Rey, 17, altos. 11361 18 m. 
CJE SOLICITA UNA MUCHACHA, TJE 12 O a 14 años, para ayudar a los quehace-res de la casa. Matrimonio solo. Sueldo 5 pesos. Soledad, número 11, altos. 11254 12 m. 
SOLICITO AGENTES DE RESPOXSA-billdad en el interior de la isla para la venta de acciones petroleras. Buena comi-sión. A. Corrao. Hotel "Roma," Habana. 11476-77 18 m. 
"EL AUXILIO MEDICO" 
aoliciia dos agentes cobradores que pue-dan demostrar ser agentes presentando un número de inscripciones diarias para aumentar les pequeños cobros que se le confíen en distintos barrios de esta ciu-dad. Inútil presentarse sin tener quien los garantice. Exclusivamente de 1 a Í5, Apodaca, 71. 11281 12 m 
CARPINTEROS EBANISTAS. SE SOLI-citan para construir muebles finos en la mueblería y ebanistería de Francisco García y FIcrmano. Calle 17, entre Baños y V. Vedado. P-1048. 
111 15 ra. 
SOLICITO SOCIO COXT 100 PESOS PA-ra fonda; es gran negocio para traba-jador, para, ganar un gran sueldo. Garan-tizo capital. Informan: Bernaza, 42, bode-ga, el dueño Elíseo. 11 m. 
CE XECESITA IX MUCHACHO, PARA <J aprendiz, que sea de moralidad y apli-cado. Iníotman en la fábrica de bracue-roa. Obispo, 31. 11150 n i . 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
SE SOLICITAN APRENDIZ AS Y OFI-cialas para hacer sombreros da Liño. Acosta, número 6, altos. 1151o 14 m. 
SE XECESITAX PREPARADORAS PA-ra sombreros y aprendizas adelanta-das. "La Italiana." Aguila, 107. 11492 14 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA cuidar una señora de edad. Informan: Aguacate, número 49. 11186 
SE XECESITAX" OPICIALA8 Y APREN-dlzas para sombreros de niños. Corra-les, número 77. antiguo. J. Pérez. 11470 14 m. 
11 m. 
\VIBORA: PARA CORTA FAMILIA, SE solicita una criada, de mediana edad, 
que duerma en la colocación. Encarnación 
y Serrano, entrada por Correa, bnen 
sueldo. 11208 12 m. 
QE NECESITA, PARA UNA OFICINA, wj vm Joven (cuantos menos edad mejor), qne .bable inglés y escriba en máquina. I Dirigirse en inglés diciendo edad y sueldo t qne pretende a S. S. Apartado, 246. Ha-I baña. 11516 4 m. 
TflGCEL TABRASO: AGENCIA DE co-iLL locaciones. Habana, 108. Tel. A-«875 
Con recomendaciones, facilito buen perso-nal para toda ciase de servicloa. Van al campo. 11457 14 £ 
"LA CUBANA" 
Gran A êníía de Colocaciones, de Enrraue Pluma. V Ule k m , 92. TeWfan» A-8383. ñá-pidamente facilito toda dase de personal con reíereacia, garantizando su conducta y moralidad. 
TORRES T COMP. CENTRO PE COLO. i «aciones. Egido, 2-A. Teléfono A-6562 Tenemos cocineras, cocineros, camareros ciadas y manejadoras y todo personal p*-ra servicio doméstico y para campo. 11311 19 m. • 
SE ALQUILAN 
buenas y hermosas habitaciones, con pisos de mármol, con vista a la calle, Acosta, 5, y en Amargura, 16. San Isidro, 37, con luz eléctrica, y Salud, 175. Informan en las mismas. « 
SE SOLICITA 
nna buena criada qne haya estado en 
casas conocidas y respetables. Suel-
; do: $20 moneda oficial. Carlos III, 
número 24. 10983 13 m. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, qn« quiera acompañar nna familia a Espa-ña, lAsturias.) Gertrudis, número 31, Víbo-ra. Teléfono 1-1940. 10788 12 m. 
SOLICITO l'XA PERSOXA, SEA HOM-bre. mujer o matrimonio, que tenga $100. Se le da casa, manutención y un tan-to por ciento de comisión. Puede ganar̂  se si es activo, cuatro pesos diarlos. Mar-tí, 73, Regla: de 7 a 12. 11521 14 m. 
MAR1ANA0, CEIBA, 
C0LÜMBIA Y P0G0L0TTI 
11119 31 tn. 
CASA BIARRITZ: GRAN CASA de hués-pedes. Industria, 124, esquina a San Rafael. Reformada totalmente, ofrece ha-bitaciones muy frescas, con toda asisten-cia a precios muy módicos. Estricta mora-lidad. 11060 5 Jn. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
"Chicago House" 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Esplén-didas y frescas habitaciones, con vista al paseo del Prado e interiores, con venta-na y buen servicio completo y esmerado. 
9909 14 m. 
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GENERAL LEE. NUMERO 8, MARIA-nao. Se alquila o vende esta hermosa casa, acabada de pintar, con siete cuartos, a la brisa, garage y demás comodidades-Informan: Teléfono F-2124. 11207 14 m. 
QUBMADOS DE MARIAXAO. LA CASA Maceo número 10, con seis cuartos dormitorios y baño. Tres cuartos para el servicio doméstico, sala, saleta. Jardines anexos, traspatio, con caballeriza ywi-trada Independiente por Adolfo Castillo. Dan razón: Habana: Campanario, 98. La llave, en San Federico, uum. 26. 10005 11 ™-
V A R I O S 
PARA BODEGA 
S-* aiouila una casa de esqu'na, pealo m'j' ho porvenir, y donde corresp.'»!! le a a mejor sitiería, en 10 pesos, en Santiago de las Vegas. Informan en 5a., número 2o, entre G y F, Vedado. 
SE AI.QUILAX DEPARTAMEXTOS T habitaciones, en casa de moralidad. San Rafael, número 65. 11107 21 m. 
HOTEL DE FRANCIA 
1 Teniente Rey, número 15. Habitaciones > amuebladas, con servicio, electricida, tim-bres, duchas, teléfono, comida, si se desea, precios módicos. 13364 14 m. 
PREPARADORAS 
Se solicitan qne sean buenas para 
trabajo fino y para trabajar en su ca-
sa. Pedroso, 2, Cerro. 
10 m. 
MUCHACHOS DE CATORCE A QCIN-ce años, se solicitan dos. Talleres de I confecciones. Suárez, número 3. | 11518 14 m. 
OMCITO CN' JOVEN', QUE SEPA DE* fotografía, para introducirlo en un ne-gocio; inútil presentarse ain conocimien-1 tos y buenas recomendaciones. Prefiero a ; quien esté dispuesto, si es necesario, a sa-i llr de la Habana. Dirigirse: Progreso. 15. 11441 14 m. 
CRIADAS DE MANO 
V MANEJADORAS 
C 1280 In. 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
En la calle Príncipe, número 13, entre Hornos y Carnero, (yendo por Marina,) hay hermosos, claros y ventilados depar-tamentos (completamente independientes.) con dos habitaciones cada uno, cocina, du-cha e Inodoro y luz eléctrica, por SOLO ONCE PESOS al mes. La casa es nueva e higiénica, y desde su gran terraza se di-visa el panorama más bello de la Haba-na. Tamolén ae alquilan unos altos, en ei propio edificio, para familia de gusto. 11014 4 Jn. 
EN REINA, 14, 8E ALQUILAN HER-mosos departamentos con vista a la calle y habitaciones amuebladas, de seis 
{tesos en adelante, con todo servicio; en as mismas condiciones en Reina, 49, y Bayo, 29, entrada a todas horas, aav» M m. 
CONCORDIA, 68, CASI ESQUIXA A Per-severancia, se alquilan tres habitacio-nes en 18 pesos. No hay más inquilinos. Para informes: Salud, 34. Tel. A-5418. 
13 m. 
SE SOLICITA UNA MUJER. BLAX'CA o de color, de mediana edad, pero que sea de moralidad, para una casa en qne se le da habitación y comida, teniendo el día libre para coser para fuera, pues no i se le da aneldo porque hay en la casa co-; ciñera y criada y solo en caso de nece-; sidad tendrá que prestar su avuda. Cerro, 795, al lado del Colegio S. Vicente. 10900 14 m. 
"COSMOPOLITA HOTEL" 
HUESPEDES 
Muralla, 18 y medio. Teléfono A-
8288. Esta acreditada y recomen-
dada casa, cuenta con magníficas 
habitaciones, todas con vista a la 
calle. Hospedaje por días, desde 
$1-70. Precios especiales por me-
ses y para familias. Visiten la ca-
sa. 
1081* » ^ 
SE SOLICITA, EN ESTRELLA, 45, BA-JOS, una mnchachita que sea blanca, para la limpieza de una casa chiquita y por la tarde manejar un niño. Sueldo: ocho pesos y ropa limpia. 11407 13 m. 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 11297 24 m. 
NECESITO UNA PERSONA 
j con algún dinero, para un negocio qne ¿1 ; mismo atienda, ha de dejarle de 100 a 150 1 pesos mensuales. Tiene que saber leer y 1 escribir. También doy dinero en hipoteca j en grandes y pequeñas cantidades. Com-| pro y vendo fincas, cafés y bodegas, des-| de 400 a 20,000 pesos. Informan : de 7 a 8 I a. m. y de 1 a 3 p. m. en Amistad. 144, ca-| fe "Orlón," vidriera de tabacos. Casas. 
ggg i3 m. DESEO UXA CRIADA DE MAXO, PA-ra la limpieza de tres habitaciones y que sepa coser a máquina y bordar y trai-ga referencias. Calle 15, entre B y C. nü-meros 310 y 312. 11277 12 m. 
K SOLICITAX DOS CRIADAS: LNA para el comedor y la otra para habi-taciones, que tengan referencias; también dos para Cárdenas. Sueldo: a |20 cada una. Informan en Villegas, 92. ; 11287 12 m. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA, DE _ 12 a 15 años, para ayudar a los que-haceres de una casita chiquita de un ma-1 trlmonio español; se le da sueldo y trato l familiar. Informan: calle de la Unlversi-^ woa» i l m. 
\ECESITO APREXDIZAS DE CORSE-Al tera. Tejadillo. 26, entrada por Haba-g*; 11353 13 m. 
LAVANDERA PARA LAVAR EX LA casa: se desea, que sea Joven. lave i bu'n y tenga referincias. Calz.iJa de Ja Vt-i b0,%,.Mfl> Acosta y LsgtmrurfJa. . 1134C 13 m. 
COLICITO UN gOCIO CON íl.-lOO P\RA • un negocio que se le dirá. Prefiero per-sona honrada y formal. Teniente Rov nú-1 mero 68. 11406 13 'm 1 CE SOLICITA UNA PERSOXA FOR-1 mal. con poco dinero, para un negocio deja l̂ctS Pesos diarlos. Informarán: : Gallano, 29, frutería; de 7 a ,12• e« ne-gocio seguro. 11404 17 m. 
ROQUE GALLEGO 
Agencia de Coloeaciones -La América * 
ía^n9^Teléf0?0„,A-2404- Eu 15 minutas y con reconsendadonea. facilito criados camareros, cocineros, porteros, chauffeur̂  ayudantes y toda clase de dependien es" También con certificados crianderas, crS-aaa. ramareras, manejadora», eocíneras t̂̂ tf118 / j^^deraa^ Especialidad ea •VJQr" de trabajada rea. Ruque GaUeeo 31 m. 
"LA HABANERA" 
9™?, f.Kearia de Colocaciones de Vlcen-
1673 ^ a ^ . *• Teléfono A. i«3. Desea usted tener sa servicio do-
f̂̂ 0̂ "1 7 8ald.r!i complacido; ba« ser-vicio de mensajeros. 
'942- 17 m. 
"LA CENTRAL" 
Gran Agenda de Crtocactoaes de Pedto POU. Monserr»te, 137. Teléfono A-93r7k 
ícapMamente y con referencias facilito to» i da ciase de personal doméstico, garanti-
zando buena conducta y serieáad. 
i 10^6 14 m 
VILLA VERDE Y CA. 
! Gran Agencia de Colocaciones. OTRoHfv 82- TeMfono A-2S4ÍL Si qniere usted teST? pn buen cocinero de casa particnlfer ho-tel. fonda o establacimientov • «aaattw-ftl criados, dependiente*, ayudantes, ftwa&áo-res repartidores, aprendices. tSL ^Tíe-pan su obligación, llamen al t e l í S .L 
fSt M,*nÜí:ua y a"*™**38 que «e lo? t:1-illtunin con buenas referencias. S¿ mambin a todos lo» pueblos d» la Tsía y trabajadores para el canino. 
{ S e o f r e c e n I 
CE DESEA COLOCAR UXA Wrw* 
O cha, peninsular, de criada* de ©ano -Prefiere ^ ^ ^ ^ 7 ^ STfoS 
l íuva?Lri8irse * a S ^ • ^ ^ M ^ 
K A G I N A C A T O R C E U l A R I O D E L A M A R I N A 
TWBSKA ( OLOCAKSE CNA MUCHACHA, 
i / asturiana, tle orlada de mauo, en casa 
de cortn familia o limpieza de habitacio-
nes os de confianza y lleva tiempo en el 
país desea una casa donde no acostura-
hren oanihiar de orlada cada S días. In-
fornian on San N'lcolás. esquina a M r t u -
dos. ¡il lado de la bodega. 
11422 1^ 
V NA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano; sabe coser a mano y a 
inflquina: tiene quien responda por ella. 
Informan en Vives, nflraero 157, pregun-
ten por Concha. 114-31 14 m. 
DESEA COLOCARSE T NA MCCHA-cha. de orlada de mano, es de toda 
»onti!in/.a y recién llegada. Economía. 11. 
11435 M |P. 
Ü NA SESOKA, DE COLOR. DESEA co-locarse, de orlada de mano, para ma-
trimonio o una señora sola o sea una corta 
familia, ha de ser de por la mañana a 2 o 
3 de la tarde. Informan en Damás, uflme-
ro H5. pregunten por Hortensia. 
11425 14 m. 
SE DESEA COLOCAR ÜNA JOVEN, TE-ninsular. de orlada de mano o de ma-
nejadora; tiene buena referencia. Una se-
ñoril, peninsular, de mediana edad, acom-
pañar unja familia aue le paguen el pasa-
je para España . IníormanTas dos en In-
quisidor, 23. 11243 12 m. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
| H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
Ŝi ^ d e s ^ ^ T o e o c ^ Í ^ ^ ^ i o v e Ñ ^ ^ nlnsular, para criada de habitaciones 
y repasar ropa. Informan: Marqués Gon-
zález, número 28, antiguo. 
11421 " 14 m. 
DESEA COLOCARSE DN COCINERO;, hace toda clase de repos ter ía ; cocina 
a la española, francesa y criolla. También 
va para el campo, casa de vivienda. I n -
forman : Teléfono A-6040. 
111S3 11 m. 
C R I A N D E R A S 
O E DESEA COLOCAR EN CASA DE mo-
O ralldad, de criada de mano, una ^oven, 
peninsular; tiene buenos Informes. Lorra-
les, número 77. 11465 14 m. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano o manejadora, una Joven, penin-
sular: sabe cumplir con su obl igación; tie-
ne además Hiuenas referencias. Informan 
en Vives. 157. 11448 14 m. 
SE OFRECE f NA JOVEN FORMAL, para manejar un niño, o restir y co-
ser a una señora que vaya al extran-
lero. Mlsirtn, 7. 11504 14 m. 
C¡E DESEA COLOCAR TINA JOVEN, ES-
O pañola. de manejadora, sabiendo coser 
r habiendo servido en el país . Tiene \p-
íormes. Inquisidor, número 17, La Marina. 
11498 14 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA DB mano o manejadora. Tiene quien la 
recomiende. Informan: J e sús Peregrino, 
número 49, moderno. 
11514 14 m. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, pe-ninsular, bien para criada de mano o 
cocinera. Informan en San Rafael, número 
1(M, antiguo, cuarto número 17, altos, en-
tre Espada y Hospital. 
104S7 14 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PB-niusulár , para criada de mano o mnne-
¡adora ; sabe cumplir con su obligación y 
lonnlr en su casa. Campanario, l l l . anti-
tao. 11482 14 m. 
["VESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
i J peninsular, de criada de mano, para 
iodo, siendo corta famil ia ; tiene quien 
responda por ella; desea la busquen en 
¿Arrales, 4, antiguo. 11319 13 m. 
Í )ARA ACOMPASAR UNA F A M I L I A A España en el Correo del 20, se ofrece 
una manejadora con referencias de prime-
ra. Calle 15, entre C y D. Tel. F-1385. 
112it5 17 m. 
U NA SESORA. PENINSULAR. DESEA encontrar una familia para pasar a la 
Corhña cuidando niños o señoras que se 
mareen; tiene quien responda de su hon-
radez y formalidad. Aguila, número 136, 
altos de la bodega; no se marea. 
lll>flfi 13 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano o maneja-
dora, acostumbrada a servir en el país, con 
luimifis recomendaciones. Informan: Calle 
Etánoa. número 11, cuarto número 24. 
11509 18 m. 
LTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA ) colocarse de criada de mano o mane-
jadora ; t l e í e qnlen la garantice. Infor-
nnn en Sol, 13 y 15. Hotel E l Porvenir. 
11381 13 m. 
O E DESEAN COLOCAR DOS PENTN 
^ lares de criadas de mano; acostum-
.«radas en el pa í s ; saben cumplir con su 
,,>l)li)rMC,lón; entienden un poco de costu-
ro : tienen huenss deferencias. Informan: 
Bol, 110. 11384 13 m. 
C<E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
ÍO cha. muy formal, para criada de mano 
o manejadora ; si puede ser desea dormir 
>n su casa. Informan: San José , 2C9. 
11387 18 m. 
^ E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
O para criada de mano, en casa de mora-
Idad. Suárez, número 83. ' 
1138!» 18 m. 
LTNA CRIANDERA, PENINSULAR, DE-) sea colocarse; tiene certificado de Sa-
nidad. Municipio, número 41. J. del Mon-
te. Teléfono 1-2226. 
11522 14 m. 
DESEA COLOCARSE UNA PENIN8U-lar para la limpieza de habitaciones ; 
y el repaso de la ropa ; sabe cumplir con 
su obligación* no se coloca menos de 20 i 
posos, ümoa , frente al núm. 21, moderno. I 
11461 14 m. 
O E DESEAN COLOCAR DOS CRIANDE-
O ras. recién llegadas, con buena y abun-
dante leche: no tienen inconveniente en Ir 
ni campo. Informan: Factoría , número 4, 
y también en Córtales, número 43. 
11455 14 m. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse para limpieza de habitacio-
nes ; entiende de costura y bordado. I n -
forman : Villegas, 131, altos. 
11288 12 m. 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-carse para habitaciones. Informan en 
Empedrado. 9. 11339 13 ra. 
SE DESEA COLOCAR UNA H U I . NA _ criandera, de cuatro meses de parida; 
tiene quien la garantice. Informes en L . 
número 173. entre 17 y 19, Vedado: de 11 
a 3. 11249-50 16 m. 
SESORA, DE MEDIANA EDAD Y BUE-na educación, se ofrece para cuartos, I 
coser, acompañar señora o ama de llaves; 
tiene buenas referencias. Informan en Ra- I 
yo. nfimero 67. 11205 12 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, peninsular, de criandera, de 40 días de 
parida: tiene quien la recomiende, con 
buena y abundante leche, calle Línea, nú-
mero 104. por la calle 4, lo mismo para la 
Habana que para el campo o Vedado. 
11246 12 m. 
U NA JOVEN, DESEA COLOCARSE, pa-ra limpieza de habitaciones, en casa de 
moralidad; también se»ofrece para coser; 
tiene quien la recomiende. Informan: I n -
quisidor, número 29. M. E. 
11223 12 m. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DB color, para criada de habitaciones y 
repasar la ropa; no tiene inconveniente Ir 
al campo, sueldo cuatro centenes. Infor-
man : virtudes, número 125. 
11220 12 m. 
C R I A D O S D E M A N O 
CRIADO DE MANO: DESEA COLOCAR-se con práct ica e informes de las casas 
que estuvo. Línea y 2. puesto de frutas. 
Teléfono F-1381. 114& 14 m. 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO CON mucha práct ica en el servicio y con 
muy buenos Informes. O'Rellly, esquina a 
Villegas, vidriera de cigarros y casa de 
cambio. Informarán. 11310 13 m. 
UN c r i a d o . PENINSULAR, Acos-tumbrado al servido de mesa v con 
recomendación de donde t raba jó , solicita 
colocación, sin pretensiones. Igual va al 
campo. Informes: Trocadero y Blanco, 
t in torer ía . Teléfono A-4144. 
11365 L3 ni. 
DESEA COLOCARSE RUEN CRIADO de mano, práctico, fino, trabajador, 
buena presencia, con referencias. También 
un buen portero. Habana, 114. Teléfono 
A-4792. m i 5 14 m. 
C O C I N E R A S 
COCINERA, PENINSULAR. QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moraL Va al campo. Tie-
ne referencias. Informan: Estrella, 42. 
11433 14 m. 
UNA SESORA, DESEA ENCONTRAR una buena casa para cocinar y l im-
piar si el sueldo lo amerita; duermo en la 
colocación. Calle Belascoaín. 64, altos del 
café "Moute Cario," Informes. 
11454 14 m. 
UNA SESORA, PENINSULAR, DE ME-diana edad, desea colocarse, de coci-
nera, cocina a la francesa, criolla y espa-
ñola, con su correspondiente repostería , 
sueldo de 25 cu adelante, según familia. 
Calle K, número 10. cuarto numero B, en-
tre 9 y 11. 11490 14 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESOKA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadotii: sabe trabajar y coser a má-
quina: tiene referencias. Informan: cerca 
de Tovo. Calzada de Luyonó, número 68, 
zapntoría. 11363 13 m. 
DESEA COLOCARSE UNA SEfJORA. de manejadora o criada para familia 
3ue vaya al extranjero. Sabe coser. Tiene 
personas de honorabilidad que la paranti-
zan. No admito avisos por correos. I n -
formarán : Egido, 22, altos del Caracolillo. 
11359 13 m. 
OE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
O peninsular, para el servicio de come-
dor, limpieza de habitaciones o para la 
Mmpleza toda de un matr imonio; no sale 
3e la Habana; tiene buenas referencias. 
Informan: Hotel Habana. Belascoaín, 645. 
Teléfono A-8825. 11360 13 m. 
IAESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-J nlnsular. de criada o manejadora ; sa-
be su obligación y tiene buenas referen-
cias. Informan: J e sús María, 49, altos, 
llinsi 13 ni. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de manejadora o criada de 
cuartos. Informan en la calle 13, número 
6, enre M y N . Vedado. 
11312 18 m. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, catalana, en casa de moralidad. Agvi -
rla. número 122. por Estrella, altos de la 
pelotería "La Lucha." 
11232 12 m. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DB orlada de mano o de habitaciones: sa-
be su obligación. Concordia, núm. 193. 
11400 13 m. 
tTNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mauo o manejadora. Tiene refe-
rénclas. Informan: Churruca, 34, Cerro. 
11040 13 m. 
\
' V \ JOVEN, PENINSULAR, F I E L cura-
) pildora de su deber y con inmejora-
bles referencias, desea colocarse de criada 
de mano en casa moral. También se co-
loca para la limpieza de habitaciones. I n -
forman: San Ignacio, número 84. 
11214 12 ra. 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
\ j colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Calle 14, número 11, 
Vedado. Teléfono F-1907. 
11200 12 m. 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias. Informan: Cuba, 16, habi tación 21. 
11218 12 m. 
V NA M I J E R SOLICITA EMBARCAR parq España, servir sin retr ibución, 
polo le paguen viaje. Desea embarcar en-
tre este mes y Junio. Informan: San Ra-
faol. 56. bodoca. 11247-48 16 in. 
1 \ E S E A COLOCARSE L A JOVEN A N -
X J tonla Villanueva. de la raza blanca, 
•n casa particular u hotel, con bastante 
bráctica en las labores de ambas. No 
Cfreoe referencias por ser nueva en el 
T>als: pero sí promete que bau de satls-
xacer sus aptitudes laboriosas. Informan 
en el hotel " P a r í s " , Zulueta y Misión. 
1117S 15 ni. 
PlOS JOVENES. PENINSULARES. 1)E-
L / sean colocarse, en casa de moralidad, 
le criadas de mano o manejadoras. Tienen 
Werenclns. Informan: Villegas, 105, habl-
Hclón 14. 11165 11 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA Co-cinera, para un matrimonio solo o ca-
sa de comercio: tiene buenas referencias; 
sabe cocinar bien a la española y a la 
criolla. Informan en Aramburo, número 
46. Para m á s informes: pregunten en la bo-
docn : no se admiten tarjetas. 
11238 14 m. 
CÍOC1NERA, DESEA COLOCARSE EN > la Habana o el Vedado, una blanca, 
extranjera; cocina a la española, criolla 
y americana. Informan en Campanario, 
96, habi tación número 12; no duerme en 
la colocación y los avisos serán persona-
les. 11402 13 m. 
"VT A T B I M O N I O ESPASOL, JOVEN V 
I l L sin hijos, desea colocarse en una mis-
ma casa: ella, cocinera y repostera, coci-
na a la española, criolla, americana y 
ftancesa: é! para otro quehacer de la 
misma. Buenas referencias. Informan en 
Maloja, 199-B, habi tación número 10, al-
tos. 11362 13 ra. 
TTNA SESO'BA, DE MED LAN A EDAD, 
U pueua cocinera, desea colocarse. Suel-
do: 15 pesos. Informan: Apodaca, 46, ba-
jos. 11341 . 13 m. 
T J N A BUENA COCINERA T REPOS-
KJ tera, desea colocarse en casa particu-
lar o establecimiento; sabe guisar y uc 
sancochar; no admite tarjetas. Informan 
en Escobar, 134, antiguo. 
11202 12 m. 
DESEA COLOCARSE MATRIMONIO, español, madri leño, de mediana edad, 
sin hi jos; ella para cocinera, sabiendo de 
reposter ía , y él para el comedor, portero 
O criado de majan: se colocan juntos o 
separados; han trabajado en ésta y tie-
nen reforonclas. Informan en Reina, 14. 
11157-58 U m. 
COCINERA-REPOSTERA, E8PASOLA, desea colocarse en casa particular; co-
cina a la española, criolla, americana y 
francesa; tiene buenas referencias. Infor-
man : Maloja, 1Ü9-B. habitación número 
10, altos. 11160 11 m. 
CBOCINERA, PENINSULAR. QUE SABE J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referencias. 
Informau: Muralla, 2. 
11179 n m. 
CBOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE ^ guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Bernaza, 47, bajos. 
11181 n m. 
COCINERA, PENINSULAR, QUK SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referencias. 
Informan: Oficios. 70. 11166 11 m. 
COCINERA. PENINSULAR, DESEA Co-locarse para corta familia. No quiere 
plaza ni va fuera de la Habana. Informes: 
San Ignacio, número 94. 
111«T 11 m. 
(BOCINERA, CUBANA, DB MEDIANA J edad, desea colocarse; cocina a la crio-
lla y española. Cuba, número 120. 
11241 12 ,„. 
/BOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE 
\ J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en onsa moral. Tiene roferenclas. 
Informan: Sol, 12, habi tac ión 4, 
11245 12 m. 
F e d e s e a c o l o c a r u n a p e n i n s u -
3 lar, de criada de mano o manejadora; 
íeva seis meses en el país . Informan: I n -
uisldor, número 28. 
11174 11 ra. 
A T E N C I O N : CON LOS MEJORES I N -
t \ formes, se ofrece para viajar, solo por 
Ü viaje pagó, el 20 de este mes hastn San-
tander o (rijón, una magnifica criada. Te-
léfono 1-1089. 108S6 12 m. 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
• \ j colocarse, en casa de moralidad, de 
triada de mano. Sabe coser a mano y a 
máquina y repasar ropa. Tiene referencias. 
Informan: Je sús Peregrino, número 42. 
11220-30 12 m. 
tTNA SESORA, DE MEDIAN A EDA D, ) desea embarcarse manejando una ñi-
fla, con algunn familia que marche para 
Corufia o Gtjón. Dan más Informes en BañoF. esquina a 25. Teléfono K-1963. 
10822 13 m. 
r ' N L A M P A R I L L A , 84, MODERNO, 1)E-
VJ sea colocarse una muchacha, española, »ara criada de mano; sabe su obligación. 
11288 12 m. 
[ " N A JOVE6, PENINSULAR. DESEA 
\ J colocarse, en casa de moralidad, de 
triada de mano o manejadora. Sabe coser 
] mano y a máquina. Tiene referencias. 
, r L I í a u : caUe ^1 y 13, bodega. Vedado. 
..11201 12 m. 
fTNA BBAOBA. ESPADOLA. I)E~BUE^ 
^ na educación, deaea colocarse desde la 
K ó i la tar'?e para c»«dar niños v ayu-
í ? rdZí Weh*Z?ea la casa. Sabe co-
tr. Dragones, 110, altos 
" 12 m. Í̂ESEAN COLOCARSE nos PENINSU-
LA lares, para manejadoras o crladns de 
baño con referencias. CampanariofVf,! 
pero 107. 1286 jj» m 
d e s e a c o l o c a r i n a " s e s o r a d ~ 
p ulnaolar, de criada de mano, en cnsa 
'.e moralidad. Tiene buena recomeudnoirtii 
> las casas donde ha servido. Informan 
hornaza, número 47, cuarto número 18 
'1255 12 m. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, española, de mediana edad, cocina a la 
espnñola y a la criollo. Informan: San 
Miguel, 18, a todas horas. 
n a a 12 m. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
ter ía . Tiene referencias. Informan: Corra-
les, 4, moderno, frente al Cuartel de Bom-
beros. 11264 12 m. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, formal, de cocinera y repostera, en 
casa de comercio o particular: tiene bue-
nas referencias. Informan Cterraslo y Ani 
mas, número 23, altos, panader ía . 'No se 
coloca menoa de $20. 
l ^ ' " 12 m. 
f T N A SESORA, P E N I N S I ' L A R . DESEA 
*J colocarse de cocinera, en cusa pr.rtlon-
lar : da informes de las casas doúde ha 
estado. Informan en Maloja, número 135 
esquina a Lealtad. 
«285 12 m< 
/ ^ IRIANDERA. PENINSULAR, CON bue-
\ J na leche, reconocida por Sanidad, «le-
sea colocarse a leche enera. Puede verse 
su niño. Tiene referencias. Informan: San 
Lázaro, número 289. 
11221 12 m. 
CCRIANDERA, PENINSULAR, CON L E -^ che buena, reconocida por Sanidad, de-
sea colocarse a leche enera. Puede verse 
bu niño. Tiene referencias. Informan en 
Dragones, 1. Va al campo. 
11224 12 m. 
C H A U F F E U R S 
UN CHAUFFEUR SE OFRECE PARA trabajar un camión de carga o cosa 
análoga. Para informes: Juan, Calle de 
Castillo, número 54^. esquina a San Ra-
m ó n ; de 7 a 0 a. m. 
11508 14 m. 
MATRIMONIO, ISLESO, DESEA CO-. locarse: el de chauffeur, y ella mane-
jadora o criada de mauo; no le importa 
¿allr para el campo; con buenas referen-
cias. Trocadero. 75. 10925 12 m. 
A L N E C E S I T A R U S T E D 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
PIDALOS A L A 
" C A S A T U R Ü L L " 
Surtido Completo de Acidos, Pro-
ductos Químicos, Desinfectantes, 
Gomas. Colas, Minerales, Aceites. 
Grasas, Colores y Esencias. Abo-
nos Químicos. Unicos Importadores 
del Producto Químico E L DES-
TRUCTOR D E L MARABU, destruc-
tor eficaz del "marabú ," "aroma" 
y otras plantas nocivas. 
SELLA TODO: F l compuesto más 
duradero y superior para reparar 
toda clase de techumbre y CAR-
BOLINBUM, el famoso preservati-
vo de madera, siempre en existen-
cia. 
Materias Primas para todas las 
Industrias. 
T H 0 M A S F . T U R Ü L L 
M u r a l l a . 2 y 4 . H A B A N A 
L A T A S V A C I A S 
D E A C E I T E D E O L I V A 
D e t a m a ñ o g r a n d e , se c o m -
p r a n , e n t o d a s c a n t i d a d e s , e n 
p a r t i d a s d e 2 5 e n a d e l a n t e , 
p a g á n d o l a s a b u e n p r e c i o . 
I N F O R M E S : G E N E R A L L E E , 
E S Q U I N A A S A N J U L I O , M A -
R I A N A 0 . T E L . 1 - 1 8 5 8 . 
E N L A P L A Y A D E M A R I A N A 0 
en una de sus pequeñas manzanas, 
vendo una casa con un frente a 3 ca-
lles y tiene 800 metros superficiales. 
Se vende en $2,700. Con el incremen-
to que toma esta deliciosa Playa, den-
tro muy poco valdrá el doble. Es una 
verdadera ganga. Informan: J . Mar-
tínez. Colón, 1; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
11373 19 m. 
E N L A C A L L E D E H A B A N A 
en $6.000, vendo una casa alquilada 
a una bodega, con 147 metros superfi-
ciales. Hace dos esquinas. Urge su 
venta en 7 días, pues el 20 Mayo em-
barco para España: Informan: J . 
Martínez. Colón, I ; d e 9 a l 2 y d e 2 
a 5. 11374 19 m. 
E N C 0 M P 0 S T E U $ 1 2 , 0 0 0 
L O S E S P E J U E L O S D ^ 
SE I M P O N E N P O R susEMBEg 
C 2574 
COMPRO UNA CASA DR PLANTA BA ja y azotea de S.TOOO a $.'.000. uue se 
1 de Amistad a Belascoaín y de Monte a 
31 m 
-naiusiaa a üeiascoain y ne .uouie u 
Reina y se dan S3.000 en hipoteca o menor 
, cantidad sin corretaje. Señor Ranero. Mon-
te, número V.fí. 10992 4 Jn. 
vendo una casa de alto y bajo, que [ 
SOd.lO M y | renta $90 y es moderna. Informan: J . 
Martínez. Colón, 1; de 9 a 12 y de | 
2 a 5. 11375 19m. . 
UN MECANOGRAFO CON ORTOC.RA-fía. dos años de práctica en una bue-
na Notaría, con certificado: se ofrece al 
comercio o particular. R. Ponca de León. 
ChacOn, 19. 11063 14 m. 
XTN JOVEN, ESPASOL, ENTENDIDO ) en bibliografía, se ofrece n entidadea 
y personas que tengan biblioteca, para 
catalogar sus libros, por precios múdlcos. 
Apartado de Correos 587. Horacio Gonzá-
lez. 10927 12 m. 
S E C O M P R A 
Un lote de terreno como de 20.000 metros 
en la carretera de M.mngua. Dirigirse por 
escrito al Sr. Polhamus, Aportado 457. 
11 m. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
ÜN PROFESOR DE INGLES, TEN K-duría de Libros y Aritmética elemen-
tal, superior y mercantil, se ofrece a do-
micilio y en su morada. Vive en Esco-
bar. 119. 10790 11 m. 
nPENEDOR DE LIBROS SIN PRETKN-
-L alones y con magníficas referencias, 
cdu G afios de práct ica, desea casa donde 
colocarse o trabajar por horas. > o t i-riie 
Inconveniente en i r al campo. Dlriglr-se: 
Maruci , Obispo, 137. Teléfono A-W.7. 
nr.as i s it». 
U N T E N E D O R D E L I B R O S 
" t i tu lar ," con muchos años do práctica y 
con referencias inmejorables de las casas 
donde ha trabajado, desea hacerse cargo 
de alguna contabilidad, hlen sea fi jo o 
por horas. Informa R. Cardona. Baratillo, 
nfimero 1, altos. 11271 16 m. 
rpENEDOR DE LIBROS: UNO QUE 
JL tiene algunas horas desocupadas, de-
sea encontrar una o varias casas para lle-
var las cuentas. Es práctico en toda clase 
de negocios y habla inglés. Dirigirse a 
Escobar. 119. 10789 11 m. 
V A R I O S 
DESEA COLOCARSE DE LO QUE SE presente, un joven, formal, que habla 
el inglés. Informan: Mercaderes, número 
25, altos. 11423 14 m. 
TABDINERO ESPASOL, DE MEDIANA edad, con práctica en el país, entien-
de toda clase de • agricultura. También va 
fuera En la misma hav una criada for-
mal. Genios. 19. 11501 14 m. 
A TATRIMONIO ESPASOL, JOVEN. SIN 
í l L hijos, desea una casa para estar al 
cuidado de ella o sea casa de inquilinato 
en cualquier condición que fuese. Infor-
man : Gervasio v Reina, bodega. 
11427 14 m. 
S E C R E T A R I O 
Joven de 28 años, casado, de buena 
familia y con buenas referencias, soli-
cita plaza Secretario Particular de Ca-
pitalista, Comercial o Compañía de 
otra índole con tal de que sea de 
reconocido crédito. Acepta colocación 
para la Habana o pueblo de la Isla. 
Tómese la molestia de dirigirse a J . G. 
Apartado número 311, Habana. 
AVISO: ÜN MATRIMONIO, JOVEN, desea colocarse: él como portero o 
criado de mano, y ella como modista y 
hacerse cargo de* toda ropa de la casa, 
corta por los filtlmos figurines, y l impiar 
una o dos habitaciones; tienen recomen-
daciones comerciales y personales. Ber-
naza, 47, bajos. Teléfono A-8042. 
11177 11 n. 
' - ^ i n n i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i m i m i i i i i i i i i i 
I ^ M I F O T E C A d j 
M I N A S 
Compramos por cuenta de Empresas 
del Norte. The Inter-Ocean Sindícate 
Limited. Lonja del Comercio. 418-
419. Havana, Cuba. Teléfono A-9104. 
Apartado 1330. 
2961 25 m . 
C E COMPRA UNA CASA PARA F A B R I -
O car, de 4'a 6 mil pesos, de. Reina y Be-
lascoaín adentro, pueden avisar por el te-
léfono 1-1993, slu corredor. 
10951 > 13 m. 
J U L I A N J E R E Z 
Se toman S3.500 americanos al 12 por 100 
anual, con primera hipoteca de tres casitas 
nuevas, situadas en un barrio de la ciudad. 
11473 14 m. 
EN PRIMERA HIPOTECA PARA LA Habana, a sus alrededores, doy juntos 
o fraccionados al tipo mejor de plaza, 
$25.000 juntos o fraccionados: trato direc-
to. Escobar, 24, altos. Tel. A-1550. 
11497 • 18 m. 
S O B R E F I N C A R U S T I C A 
Doy dinero, en primera y segunda hipo-
teca, del 9 por 100 en adelante: provincia 
de Habana, parte de Matanzas y parte 
de Pinar del Río. Flgarola, Empedrado, 
30, bajos. Teléfono A-2286. 
11496 20 m. 
¡"T ,000 PESOS, DESEO COLOCAR EN p r i -
t} mera hipoteca, dentro de la Habana, 
juntos o en partidas menores. Informan: 
Juan Barreiro, San Lázaro, 105; de 10 a 
12 v de 5 en adelante. 
1Í415 18 m. 
0,000 PESOS, SE DAN EN HIPOTECA, 
o menor cantidad, sin corretaje; trato 
directo. Informan en Gallano, 72, altos; 
de 5 a 7 p. m. J. Díaz. 10851 11 m. 
114.39 18 m. 
J E F E D E T R A F I C O 
Para Centrales o Compañía de F . C. u 
empresas similares, ofrezco mis servi-
cios, buenas referencias. Diríjase a G. 
R. Apartado número 311, Habana. 
11438 18 m. 
V I A J A N T E EN FERRETERIA V MA-qulnarla. desea casa serla donde pres-
tar sus servicios. Referencias las casas 
donde ha trabajado. Dirección: F. Pérez 
Calle 10, nfimero 71, Vedado. 
l l - H * 14 m. 
SE OFRECE UN JOVEN, DE BÜBNA representación, para portero, recién lle-
gado de Buenos Aires, con referencias de 
casas bancarias:. Inquisidor, número 29 
11459 u nl-
COSTCRERA. PENINSULAR, A DOMI-cillo, confecciona trajes de señora v 
nliios. Especialidad en trajes de nlflorf. San 
Lázaro, 227, altos. Se desea trabajar en 
el \edado. L1505 14 m 
U E OFRECE: UN SESOR, DE MEDIA-
na edad, de inmejorables recomenda-
ciones, conocedor de la Habana cu todas 
sus múlt iples manifestaciones. Se ofrece 
para cobrar, regentear o administrar Inte-
reses que sus dueños por cualquier causa 
no quieran o no puedan atenderlos. Ma-
merto González. Virtudes, 22, altos • 
11474 14 m. 
JOVEN, A L E M A N , <26,) SOLICITA Co-locación como Corresponsal. Tiene co-
nocimientos prácticos de la Importación y 
exportación y posee perfectamente el ale-
mán, francés e Inglés. Sírvase dirigirse a 
esta Adnllnistraelón. 
c 2702 M . l h 
BUSCO COLOCACION F U A. TRABAJO de alhaull. carpintero, electrlclsf¡i me-
cánica, pintura en general, todos rabajos 
de fincas rusticas. Mande postal. Manila 
MlSíSP0'' ,le 8 a 9 p. m. J. Suárez. 
113,0 13 m. 
J O V E N . DE 32 AífOS, CON M A G N I F I -
*J cas referencias, sin pretensiones, con 
siete anos de práctica comercial, con h:is-
tantos nociones de contabilidad por var-
ttda doble, buena letra y orfogr.ifín. cleKea 
colocación tal como ayudante de <Mi)iet:a, 
cobnifior, comisionista o t r ába lo ftttá'.pieo 
do Oficlua. Diriplrse a Jesúa del M-.-ite, 
233. Teléfono A-0548. 11507 18 m 
A T E N C I O N : SE DESEA COLOCAR UN 
joven, español, de 19 años tle edad, d» 
ayudante de oficina u otra cosa aná loga ; 
sabe leer, escribir y cuentas: tiene refe-
rencias de las casas do donde ha estado. 
Informan en Maloja. número I:;•(. En la 
misma se alquila una habitación para hom-
bres solos o matrimonio sin niños, en 6 
pesos moneda oficial. 11459 14 m. 
T T N SESOR, DE MEDIANA EDAD. DE-
\ J sea colocarse de cobrador, ayudante 
de carpeta, adininlstrador o para llevar 
cuenta con unu cuadrilla. Tiene quien res-
ponda por él. Informan: Corrales, 3. 
114pl 13 ta. 
TOVEN, EVTRANJERO, SE OFRECE pH-ra trabajos de oficina durante alflFtinafl 
horas de la noche. Posee el liiírlés, eí ale-
mán y el castellano. Dirigirse a W. H. F. 
Apartado 729. 
HSIS 13 m. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Habana y Vedado, desde 6 por 100. 
Cerro. J e sús del Monte y repartos, 
desde 6^ por 100. 
En construcción, desde 7 por 100. 
En pagarés, convencional. 
Desde $500 a 500.000. 
Manrique, 78, bajos; de 11 m 1. 
A T E N C I O N A E S T E A N U N C I O 
Compro dentaduras viejas de pasta ro-
tas y sanas, de todas clases. San Nico-
lás, 213, bajos, entre Monte y Co-
rrales, Luis P., Habana. 
11057 26 m . 
U R B A N A S 
SE VENDE EN Sí.flOO, UNA CASA, A dos cuadras de Reina. Informan: M. 
Arango. Maloja, 95; de 11 a 2 y de 5 a 6. 
11434 15 m. 
A DOS CUADRAS DE LA CALZADA DE la Víbora, vendo un chalet de mani-
postería, con ja rd ín , portal, sala, cuatro 
cuartos, saleta, cuarto- de baño, etc., fa-
bricado en un terreno, llano y a la b r i -
sa, de 12 y medio por 50 y medio. Precio 
ú l t i m o : $5.200. Es una ganga. Informan: 
Blanco Polanco. Oficios, 16, altos; de 8 a5. 
11429 14 m. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
11054 11 m. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
11118 31 m. 
J U L I A N J E R E Z 
Habana, !)8. Compra y venta de casas 
y solr.res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en h i -
poteca en todas cantidades.) Compra 
y venta de fincas rúst icas. Reserva y tra-
to directo entre los interesados. Nego-
cios en general. 
10570 31 m. 
P A R A H I P O T E C A S 
Se facilita dinero en todas cantidades 
sobre casas en esta ciudad, Cerro, Je-
sús del Monte, Vedado. Interés módi-
co. Trato directo. Luis R. Rodríguez. 
Luz, número 85. 
C 1914 60d-12, 
A L 4 P O R 1 0 0 
de interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho 
los depositantes del Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garanitzalos con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 9 de la no-
che. Teléfono A-5417 
C. 614 I N . l o . f. 
HIPOTECA. SE DESEA COLOCAR EN varias partidas o en su totalidad 20 
mi l pesos sobre fincas urbanas, sin In -
tervención de corredor. Trato directo. I n -
forman, de 1 a 3 p. m. eu Monserrate, 2-A 
esquina a Animas, altos. 
10737 11 m. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In te rés 
el más baio de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-27J1. 
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v i d 
Facilita dinero en hipotecas, compra y 
vende fincas urbanas y rústicas y solares. 
Escritorio: Empedrado, número 40, bajos, 
esquina a Compostela, de 2 a 4 de la 
tarde. 10586 31 m. 
C O C I N E R O S 
1 > 
E8EA COLOCARSE UN COCINERO, 
español, para la dependencia y sus 
amos, en c y a de comercio o sea bodega ; 
tiene qulenlBcredlte su trabajo i conduc-
ta. Amistad, 112. Teléfono A-5030. 
11437 14 m. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-nlnsular, de ayudante de cocina, ade-
lantado ; tiene referencias. Informan en 
Gallano. 37. 11520 14 m. 
SOLICITA COLOCACION I N SESOR, 46 afios; jardinero, portero, sereno o 
cobrador; sabe Ingertar. entiende carpin-
tería, albnñiler ía . En la misma hay un 
buen cocinero y repostero, peninsular; sa-
be francesa, americana, española y criolla. 
Dirisrirse por escrito con sueldo, a Ilerna-
za. 30. habitación L Gaspar Vega Pérez. 
11283 1? m. 
T ^ N A MECANOORAFA. CON POCAS pre-
f tensiones do gran sueldo, desea colo-
carse en una casa de comercio u oficina. 
Príncipe, 26, letra C, entre Espada y San 
Francisco. 11236 12 m. 
C © i f i m p r 
S i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r 
Se compra una casa bien de planta baja, 
que tensra cinco habitaciones o de dos 
pisos con tres habitaciones el bajo y dos 
el alto. Se prefiere situación. San Rafael 
a Malecón y Belascoaín a l ínliano. Trato 
directo en San Miguel, número 117. 
1147» 14 m. 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 30. 
bajos, frente al Paniuc de San .luán de 
Dios, de 9 a 11 h. ni. .v de ^ a 5 p. m. 
TELEFONO A-2286. 
MUY CENTRICA. CASA DE ALTO Y bajo, haciendo dos esauluas, a dos 
calles de las principales de esta ciudad, 
con establecimiento. Es un gran negocio. 
Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
EN CONCORDIA. DOS CASAS CHIC VS, de tejas, unidas, servicios sanitarios 
modernos; rentan $40. $4.200 las dos: una 
$2.200. Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
EN ORIENTE. 598 CABALLERIAS L I N -i dando con pueblo y no lejos de cal-
zada; muchos cedros; caobas, majagua, 
etc.; dos ríos atraviesan esos terrenos, que 
son magníficos para todo cultivo. Precio: 
$165 caballerías . Flgarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
BONITA FINCA. TERRENO 8ÜPB-rlor, con frutales, casas de vivienda, 
un gran po/.o. Linda con la estación del 
eléctrico y cada hora tiene comunicación 
con esta ciudad. Flgarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
IGLESIA DE BELEN. A UNA f t ADRA de ella y media del eléctrico, casa a la 
brisa, con S1^ por 26 metros. Flgarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
BUENA CANGA. EN E l , VEDADO, DOS casas, a 1 cuadra «le la l ínea: una tiene 
jardín,, portal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
patio, traspalto. La otra igual, con dos 
cuartos más. El terreno 1.T66 por 42 me-
tros. $6.800 las dos. Flgarola. Empedra-
do, 30, bajos, frente al Parque de San 
Juan de Dios. 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente ni Parque de San Juan de Dios. 
I>e 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. ni . 
11495 1+ m-
GANGA. SE VENDE EN $2.400, LA CA sa calle de Villanueva. nfimero 32. en-
t.-c Pérez v Santa Ana compiUM;*! de sa-
la, comedor, dos cuartos, cocina, patio, 
traspatio v servicio sanitario. Su dueño: 
Fábr ica de Chocolates P.aguer; de 8 a 10 
a. m. y de 6 a 8 p. m. 
11334 3" «0. 
GL A N GANGA. URGENTISIMO: SE vende una casa, $8.000, cerca Plaza 
Vapor, tres cuadras; sanidad, dos venta-
nas, sala, saleta, seis srraudes habitacio-
nes, lujosos servicios, toda de citarón y 
azotea; está alquilada eu $00. Para más 
Informes: Maloja, 132. 
11355 13 m. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Vendo dos: una en Lealtad, d*1 altos, mo-
derna, con establecimiento. -Renta: $105, 
en $14.000; y la otra a una cuadra de Mon-
te, que renta $115, en $14.200. Evelo Mar-
tínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
11413 13 m. 
GANGA: EN I.SOO PESOS G VENWE una bonita y cómoda casa en Luyanó. 
l ienta: $15 mensuales. Informa su dueña, 
A. Fernández, en Cerro, nfimero 541. 
113S6 13 m. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en las siguientes calles: Luz, 
Escobar, Lagunas, Jesús Marfa, Virtudes, 
Prado, Obrapía. Aguacate, San Lázaro, 
Manrique. Refugio, Neptnno. Sol, Cuba y 
muchas más. Evello Martínez. Empedrado, 
40; de 1 a 5. 11412 13 m. 
X ^ E N D O . A I NA CUADRA DEL MALE-
\ cón, casa moderna, de dos plantas; 
con sala, saleta, cuatro cuartos y salón co-
medor .cada una. Construcción hierro, ce-
mento y ladril lo. Informan: Lagunas. 87; 
de 12 a 2 p. m. 11320 17 m. 
VEDADO: CASA EN $6.000, VENDO una en la loma de Baños, con portal, 
sala, saleta, dos cuartos bajos y sala, sa-
leta y un cuarto alto: entrada para auto-
móvil. San Ignacio, 92, relojería; de 2 a 5. 
11371 13 m. 
VENDO DOS CANAS EN LO MEJOR DB la calle de Prlmeiles, moderna, eu 
$5.200. pueden dejar parte en hipoteca, mi-
den 13x37. de mamposter ía y azotea. José 
Marcos. San Carlos, número 100. 
11203 12 m. 
AT'ENDO UNA CASA EN COMPOSTE-la, de alto, con sala, saleta, cuatro 
cuartos, servicio sanitario moderno, cerca 
de Merced. $13.000. José Marcos. San Car 
los. número 100. 11204 12 m. 
S I T U A C I O N R E G I A 
Vendo directamente una casa de dos plan-
tas en Refugio, entre Prado y Morro, l i -
bre de gravamen. 6.80x25.40 metros. Ren-
ta $90 una solo inquilino. Precio $12,000. 
Su dueño: Lagunas, 64. Tel. A-6080. 
11275 12 m. 
C A S A E S Q U I N A C O N B O D E G A 
Seis accesorias mamposter ía y dos cásaa 
más de madera, se venden todas en |&600. 
Rentan: $120. Tiene una superficie de 916 
metros de terreno, sólo el terreno vale el 
dinero, situadas en la mejor esquina de 
Cádiz, Cerro. Urge su venta antes del 20; 
se admiten $3.300 de contado y el resto en 
hipoteca. Trato directo sin corredores. L . 
Unión. Aguacate, número 38. A-9273; de 9 
a 10 v de 1 a 3. A. del Busto. 
11511 • ' ^ i»1-
SE VENDE LA CASA DE LA AVENIDA Estrada Palma, 02, es nu^va, esplén-
dida y sólida; sala, saleta, cinco cuartos, 
hall, comedor, baño completo, cielo raso 
art ís t ico, carpintería superior, tres cuar-
tos criados, servicio, ja rd ín , portal y pa-
tio. Se enseña de 2 a 4. Su dueño: Méndez. 
Café América. Teléfono A-1386. 
11226 23 m. 
S I E M P R E A L Q U I L A D A 
Urge la venta de una pequeña casa, situa-
da casi esquina a Industria, acera de la 
brisa, libre de gravámen, construcción mo-
derna de hierro y cemento, de dos plantas, 
escalera de mármol, puertas de cedro de 
2-', Instalación eléctrica y de gas; hermo-
sos servicios sanitarios. Renta $65 con con-
trato. Precio $7,500. Informe directo. Telé-
fono A-7003. 11274 12 m. 
Es un hecho bien conocido ^ 
el mundo que no vendo psop-.- . ^ 
pues el más barato es rt« . 01 
vale $2-00 y éstos Hevan 
tales finos dt- nKnn que Io. 7laU 
rlcano en $3-.-,0 v ue oro mi f* 0ri 
Previo examen d , n v V u ^ J * 
Be.binete, por mU tres 6nti 11,1 
sabios en Cuba, que le t . Z , <0?' >« 
lentes adecuad™ ^ tn Zlf 0nt^» 
su vista n cualquier tltulnd„ "0 
pa h una casa do reconoció 0ptip«.iS 
en la cicn.iH ,lo elo8ir ,Pnt"3s 'P^mS 
• os concienzudos le conser-ar¡•¡;d, 
(a. y no pa-ue u nadie p„r ú n ^ 
pejuelos más de io que le I r ^ ' J 
pues todo el mundo X q V ^ ^ 
son los mas razonables, y mis i Pr«¡l 
de la mas alta calidad. « « W j ^ 
Reconocimientos de la vigía í . 
í ^ t í r ^ T d / i r 1 ; ; ^ 7 ^ 
B A Y A , O P T I C O 
S A N R A F A E L Y AMISTAD 
















V E N D O l NA CASAENBELASa 
> de portal, con Sala, sui.ta 
cuartos, ino'i'>i,>i* «Tfnn. 
con estableciniicnto.'Mi,;,: r5o"p«re5M 
dernas. Preparadas para bUoq iner* 
San Carlos, 100. Marcos 
11000 
T T E D A D O : VEMm, i w ( H ^ T T ^ . 
V calle 8. prflxi.no a 2?.. con h p , ^ • t 
ta sal.-., comclor. t^s aiartos i * ' 
2.200 posos c nla una, rentan el 11 ihíl 
forman: Empedrarlo, 41; ,!e 2 a i «! 
fono A 's^'.i. Anuido. • 'I 
T T E N D O : EN EL MKJOR PCXTo^T 
V calle l i , unu casa de alto v in̂ T 
ciuco cunríos. sala, saleta, comedor í » 
d n portal, patio, traspatio y { \ ^ \ \ ] 
vicio. Kenla 0.. posos, precio 13oool3 I 
Informan: Calzada de Cristina 



























Q E VENDE l NA CASA DE ^ 
O bajo, en la calle Clcnfuegos a dium 
dra de Monte; se admite una nam 
contado: para el neírocio al señoría 
Revlllagigedo, 15, altos. 
11060 -
G A N G A 
Se venden dos casas con dos tium 
en la calle de Campa 13 y 15, Marín 
ganan de $40 a $45 mensuales, ¿e dn 
$3,000, libres para el vendedor, m 
poder atenderlas su dueño. Trato dltK 
Obispo, 54. Habana. 
C-2171 in._2i, 
ENDO TRES C A ISAS KN i.A CAL! 
da de Concha, do 1C"50 de frente; 
,33 de fondo, con mampostería y m 
moderna; de portal, a dos cundras 
Cristina, en $13.000. informarán: SanC 
los. 100. Marcos. 11001 
VENTA DK CASAS A PLAZOS: Gi oportunidad. Pucdou adquirirse i 
$2,000 de contado y $i'.300 en hipotea 
8 por 100 anual, pin lleudo entrejrarjíi 
ta, cantidades no menores de $50, mi 
minución del interés i orrespondieme. B 
na construcción, sala, saleta, tres ctiil 
espléndido baño y conioiliiiadcs en jL 
ral. Informan: San Carlos, número M< 









SE VENDE CNA CASA EX LA CALLE Milagros, a dos cuadras de la calzada. 
Reparto Pá r raga . acera de la brisa; es un 
chalet con altos y tres casitas seguidas, 
de portal y cielo raso, ganan !)0 pesos al 
mes. fabricación nueva y sólida. Precio: 
$12.000. Su dueño: Méndez. Tel. A-13S6. Ca-
fé América. 11227 23 m. 
EN $4.800. I L T I M O FKECIO. VENDO una casita en Campanario, sólidamen-
te fabricada, con snlu. comedor, tres cuar-
tos, mosaicos, sanidad, azotea y prepa-
rada para altos. Informan: Blanco Polan-
co. Oticlos, 16. altos; de 3 a 5. 
11428 14 ni. 
IpH $7,300 Y RECONOCE I I $1,000 EN l i censos, se vende una cusa en la calle 
de Damas, casi esquina a Luz, acera de la 
brisa, después do cphrlr gastos de contri-
buciones v réditos de censos, deja el 10 
por 100 libre. No trato con corredores. Pa-
ra más Informes en Oficios, 4, altos; de 9 
a 11. 11460 18 m. 
X.>CEVA O I ' O R T I N I D A D : POR RAZO-
J J nes que se le dirán al comprador, se 
vende en la calle Lawton. nfimero 89, una 
casa de manipostería, compuesta de sala, 
saleta, cuatro habitaciones, cocina de car-
bón y de iras, servicio completo moderno, 
úl t imo precio 2.750 pesos, se pueden dejar 
en hipoteca mil pesos. Trato directo con su 
dueño S. Martínez. O.Farrll l y José Anto-
nio Saco, a todas horas. 
1144(i 25 m. 
O.-, .-,0(1. VENO ESE. II ABANA. ENTRE 
«35 Cuarteles y Peña Pobre, para reedifi-
car. Pueden dejarse cuatro mil pesos en 
hipoteca, por tres años, ai seis por cien-
to. Informes: San Lázaro, 246, bajos; de 
12 a 3. 11 1SS 14 m. 
EN E L VEDADO, SE DESEA VENDER una buena casa : solar completo, a tres 
cuadras del Colegio La Salle, $12.500. Lla-
me al B-07 y pida el 7231, dé su dirección 
y pasaré a informar. 
rERCA D E L PARQCE MENOCAL, SE vende casa moderna, seis cuartos, pe-
sos 5C500. Llame al B-07 y pida el 7231, dé 
su dirección y pasaré a Informar. 
CERCA DE PASEO, CASA MODERNA, grandes, comodidades, $25.500. Llame al 
B-07, pida el 7231, dé su dirección y pasa-
ré a Informar. 
CERCA DE 23, MAGNIFICA CASA, COX terreno a los lados, $7.500. libre de to-
do gravamen. Llame al B-07 y pida el 
7231, dé su dirección y pasaré a Informar. 
CIALLE D, CERCA DE 23. SOLAR COM-' pleto. a la brisa, $11.000. Llame al 
B-07 y pida 7231, dé su dirección y pasaré 
a informar. 
CERCA DE 17, C.RAX CASA, GRAX construcción, mucho confort, $35.000. 
Llame al B-07 v pida el 7231, dé su d i -
rección y pasitré a informar. 
CERCA DE LA CALLE PASEO, C.RAN residencia, mucho lujo, grandes como-
didades, cantería, retrla construcción, pe-
sos 45.000. Llame al B-07. pida 7231, dé su 
dirección y pasaré a Informar. 
C^ERCA DE CONCORDIA, A MEDIA J cuadra de Belascoaín. se vende una 
casa de altos, cantería, $16.500. Llame al 
B 07 y pida 7231, dé su dirección y pa-
saré a Informar. 
Q E VENDE LA CASA DK ESCHIVA, 
kJ acabada de fabricar, de altos y bajos, 
Peñalver. número 102. esquina a División. 
Informan: Jorge IUro. Empedrado, nú-
mero 34. Departamento número 1(1. De 9 
a 11 y media a. m. y de 3 a 5 y media p. m. 
11207 18 m. 
G AXGA. VENDO EN A CASA DE SA-la, saleta y tres cuartos, moderna. 
$2.000. Renta $25. Informan: S. Carlos, 100. 
Marcos. 10909 17 m. 
VENDO EN MANRIQCE CNA CASA para reedificar, mide 825x36, precio 
9,000 pesos y reconocer un censo de 700 
pesos, urge la venta. Informan: José P i -
garau. Calzada de Cristina, 4 ; de 7 a 11. 
11052 14 in. 
V E N T A D E V A R I A S CASAS I ^ 
(a l ie de AiKelüH, de tres pisos, J1S™ 
Agular. 13 por 2.'!, $16.000, Animas. SW.̂  
Aguacate, «le dos pisos. $i'0.000. lienu' 
moderna, dos pisos, $7.500. Chacón, i 
pisos, $K.ri()(). ('ampanario, moderna, 2." 
pesos y $32.000, Escobar, de altos, &' 
Empedrado, $17.500. Gervasio. $6.2¡n i 
tad. $5.500. Lamparilla vieja. 7 por 
$12.500. Vedado. SIL'.(100 v $1S.500. « I 
$23.000. Muralla. $-_'0.5(M) y $65.000, ti» sos. Neptuno, altos, Sl'J.OOO. Picota, 53J 
Prado, $60.000 y $SO.O00, cou 
miento. Refugio. $11.500. San X 
por 30. $18.000. Villegas, $6.000. 
12.500 pesos. 
E N M Á R Í A N A 0 
una casa, con L'.dOO metros, imichoiii* 
les frutales, con 22 hnbitacionps. R* 
$8S; tiene una hipoteca de $.S.0O0. Es • 
ganga, en .«(1500. Razón: J. Martlnei,« 




V E N D O V A R I A S ESQUINAS 
Puedo mostrar que tonjío 21 ' •"^ ' ' ¿ í » 
quina: precio de ellas: $6.000. $2.000.f" . 
$19.000, $5.500. $11.000, $í-.000. W¡; 
$36.000. $:í;!.ooo, $ii.(kio, $22.000, 
$14,500, $13.000, 45.(10(1. $40.0W. $18* 
$80.000. Informa: .1. Martínez, ColW 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
11042 
ESOCINA TON ESTABl En una prnn calle com( 
parar un socio, se vende ni 
establecimiento, es calle d< 
sito, pegado a Gallano. con 
t ranvía . E l dueño: NVptuno 
"La Zarzuela." 11111 
Vedado: Calzada, 116, esquina 
Se vende esta hermosa finca 
espléndida casa, jardines y 
frutales con una superficie pl»"1 
2.750 metros cuadrados. Esquí» 
fraile. Informan: EGIDO, 95. 
10796 
SE VENDE LA HERMOSA C*í| rro, 4S-1, esquina a I»omIng»« • g 
j o r esquina del Cerro, frente a 
la Covadonea. pisos de marinoi. ^ 
se de comodidades. Informes: r- í 
Perseverancia, nfimero 1, e?^¿.w | 
lecón. Teléfono A-1779. í í ^ ¿ ^ 
PCAVA DK MAKIANAO. 0C; , e V « vende una casa de tabla > Jn< t^B 
puesta de porta!, sala, comenorj eB ^ « 
tos. cocina, tiene «¿rna de ^ ^ c i r f ' B 
nn. con un terreno de sdO a"*1 t o ^ f l 
dos: tiene ári-oles f''11'•''!'"s • 8a KodrfflB 
dos mil pesos. Informa: •'os\ - f 
en Keal. núinero 55, Playa:/ie 
ni. y de 3 a 9 \<. ni. T^l1' - ^ J i 
l ^ K N D O CN SOI.AK DE 625 ^ •# 
V L'ó centímetros, con una..tni 
dos cuartos, sala. |,r'nlP''or\ iln(.joDes 
vicio sanitario, mas 11 ^n t r ' ** 
alquiler, en el punto "lí,s Búine|*^ 
Marlanao, calle Pan Federico,^-.nnUgW 
cerca del Parque del ".'"'^".-.¿ero 1*H 
to. Para inrts Infornief; Keal.n 
Marinnao; de 8 a 11 a. m. u 
10633 
SÍ m< '«ota. 
J U A N P E R E Z 
]7N REMEDIOS, SE VENDKN M I V EN li proporción, las magnfticáa casas: Ma-
ceo, nrtmero 28 y 20 de Mayo, nfimero, 2; 
las cuales colindan por sus fondos y apro-
piadas para un buen colegio. Comprán-
dolas juntas se liace coiicetrfónes. Infor-
mes: I ) . G. A. Lealtad, número 82. Habana. 
11354 15 m. 
OPOKTCNIDAD: BVBNA INVERSION de dinero. En* Malecón, diez por ciento 
libre de contribución y agua. A endo dos 
casas nuevas, hierro y cantería. Precioso 
! aspecto. Teléfono A-8264. $23.000 y -JS.OOO 
pesos. 11314 l-0> m. 
COCIXERO, PENIX8ULAR, DESEA Co-locarse en casa buena; cocina n la 
criolla, espaflola y a la catalana; tiene 
buenas referencias de donde ha traba-
Jado. Gallano. 68, altos. Tel. A-8650. 
Ilefir* 13 m. 
T \ E S E A COLOCARSE t ' N .MATRIMONIO 
\ J sin hijos, de mediana edad; los dos 
cocinan bien: ella es buena lavandera y 
salen al campo. Dir í janse al Mercado de 
rat ón, por Dragones, bodega, nfimero 41. 
11201 l a — 
MECAXICO ELECTRICISTA, COX T i -tulo y certificados de Europa y Amé-
rica, desea encontrar destino lijo o tomar 
trabajos por su cuenta, ga ran t í a s persona-
les v solvenela. Por carta. J. Kernílndez. 
O'Rellly. 65^. 11212 1^ m. 
DESEA COLOCARSE DE LAVAN DERA una señora, de color; lava en su casa 
o'en la cal i»: no duerme en la colocación. 
Informan: Muralla, número 113. 
11217 12 OI. 
CJE DESEA COLOCAR I NA SESORA 
O para lavar en la casa, informan en Sa-
I Ind. 13L antiaMA. 11225 13 . ~ 
I N T E R E S A N T E 
Compro, pagándolo bien, propiedades co-
laterales o posesorios. Avise al teléfono 
A-3302 y pasaré a verlo. 
11272 12 m. 
E N R E G L A , G U A N A B A C O A , 
u otro pueblo cercano a la Habana, se 
comprará una casa grande, iiue tenca gran 
jardín v buen patio. Razón : J. Martínez. 
Colón, i ; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
A PROVECHEN' OAMOAl CCATRO CA-sas nuevas, estilo modernísimo, vén-
dense juntas o separadas; con portal, sala, 
tres cuarto», cocina, ^atildad, agua. luz 
eléctrica, $ .̂200. Sin portal. Iguales como-
didades, $1,800 v la esquina para estable-
mlento, $2.300. "todas mampostería . mosai-
cos, azotea. Tome t ranvía Luyanó. bájase 
Luyanó. esquina Gunsabacoa. Admito mi-
tad hipoteca. Las casas Ouasabncoa. 10-B. 
Santana, 11. 11315 13 m. 
C A S A S P A R A R E N T A R 
I'na qnc produce $84 al mes, $6,500. 
Otra que produce $80 al mes, $5,500. 
Otra en I.awton, 165 metros 
construidos $3.200, 
Otras que se dirán a los com-
pradores de verdad. No a corredo-
res, Manrique, 78, bajos; de 11 a 1. 
11053 11 m. 
CJE venden rn Luyanó. Aprovechen enn-
IO gn. Reforma: 07. $1.500 ; 69, $1,600 ; 71 
y 73. S1.R00, y la esquina, $3.300, con puer-
tas de hierro, preparada para estanleci-
inlento. de cielo raso, con otra casita al 
lado, todo nuevo, de azotea y hierro y 
pisos mosaieo, sanidad moderna, todo por 
*10,000; se deja $6.000 en hipoteca al 9 por 
100. Su dueño: Reforma, 73, únicamente 
con el comprador; no se pierde tiempo con 
corredores; todas las casas con luz eléc-
tr ica; muy pronto los carritos por la pró-
xima cuadra y a dos cundras del Parque; 
no pierdan tiempo, tengo que establecer-
me en negocio de comisiones, por lo cual 
liquido. 11128 20 m. 
EMPKDI'.A 
¿Quién vende cusas?. . • ' 
¿Quién compra casas.. . • • ^ 
¿Quién vendo solares.. . • • ^ 
¿Quién compra solares/ • - • . i » 
¿Quién veude fincas de f«»l/0?, 
¿ Quién compra fincas ae campo 
¿Quién da dinero en l'^;1'*6'"¿ñ?-
; Quién toma dinero en l>!P,1le „ 
Los negocios de esti» casa 
reservados. j 
Empedrnilo, "•'•'"'•ro 47. 
A L T IRAS DE ARKOVO A1,',,, 
X \ vende una casa en '? .:,,nr,.. o 
Imita, entre Calzada y y ' v 8" 
saleta v dos <,ll,irlos1 "^.sVaáo. P1 
sanitario y terreno al t^slla {_'»\r> 
casa mavor, con frente a ,„ j^q. 
la Avenida -le Al lauta, ^" /suáre1 
ñ o : José González, Niñeo!. 
li^:C — ^ - r 
Q E VENDE LA C-)8;* f e a i 
O Se da b irata. Inferirán ^ 
56: de 10 a 12 y de 4 a » V-
105:',(> 
SE VENDE LA CASA ^ > v $14.000; catorce <:'/:irr<;r 40 foO'. 
r ía»; trece varas frente P',1 entje • 
fio: calle 3n.. número í1:;;;,. 
Vedado. J. Sánchez. 
S E V E N D E 
\ TENCION: BARATO SE VENDE CA-sita tabla .teja y portal, con OS me-
tros de terrenos en la Víbora : v 
T T N SOCAR . I C N T O ' A I , IM F.NTE DE 
\ J Agua Dulce, con S cuarto» buenos, de 
tabla y tejas, servicio sanitario, con TOO 
varas de terreno. Informan: Campanario, 
número 233. casa por Rastro. 
L3 
O4.500. VENDO, EX LO MAS A L T O DE 
1 »J Maloja, casa de alto» y bajos, Dir lg l r -
! se al café Ancha del Norte, 306, Rodrí-| gupz. iojl".! 3 ja. 
"ENDO. CORREA. r,4 Y 44, DOS f'CA-
dras de In Calzada de .Tostis del Mon-
te. Jardín, portal, «ala. saleta, tres hnhita-
I clone», comedor, cuartos de baños, laml-
. lia v criados, patio y traspatio, agua re-
dimida. El 44 tiene alto» y bajos Inde-
1 pendiente». Informan en el 34. Teléfono 
1 I.O'JOS «» • • M i ons/ 17 p» 
Una casa bien construida, 
do, S.5Í) x 1S. renta - -
$14.500. V 111. lote do 1» 
con una renta de M ' p ' " 
Informa : D. l'oihamus, 
Cristo. 16, bn|os1 
A CARADAS DE * * B " -den dos casas, con i* 
cuartos, bafl". .Vi.'ite. 
t í o ; entrada lndcpeiio-í'u j 
frente; s i te- - '»" ' 
Reparto Lt '.a cu 
la o*1 
flAYD 11 P E 1 9 1 g < o i Á K Í Ü D É L A i f l A K i W A PAGINA QUINCE 
_ ¥- v * ORAN CASA, E S Q n -
>'T:>?fmr^d*» Í M p l s o » . Vedado, ca-
S na, ?_0Jle™Z\ ArtnrojCawdo, Amargu-
2 Jn. 
SOLARES YERMOS 
EN L A < ALI-K C A S T I L L O . 
w„«n aninr. aue mide yu- —v —bv(íQ Bola ,  nuac 
ro • ' nnr 40 de fondo, fabncado frente por 1nPP,mo,. infor-
tvi.->
! frenneoMdo8 sus arri os. Infor-lera. raPfl^08la8CoaíI1> ej». Teléfono 
•¡u dueño 14 m 11449 
— r r r T S i c i n c o r o » t r e i n -
'UOdwVor treinta, plano y Ucencia 
f ' f Sirantnrlilado, agua, M m i , 
Tnvnnrt. miles Reforma-auasa-
z ilinin Casas nueras baratísima*. 
a'imlm^? 




^ un par 
cobr» 
riue mía 





Mn leaV. si no quiere. . . pero si 
>0 , V UINKBO LN HIPOTECA A X L 
SL DINERO EN SOLARES 
l^'olnzos de tres pesos monsuales, sin 
G í r f r e s e s ; 
' . r iONXJl ALfiCX NEGOCIO Q I E 
n o U '"pa de gran Incerée o deshacer 
e de él 
jmbio ! 
l» t2rie c \ S A EN ALQtnT.ER «in 
•• i : > f ^ ^ f r s « -jir.cho. ni gastar su tjem-
m I J m o l ^ ^ j j coriies o automóviles bus-
rfl sea en venta o a base de 
! ;„"p0r otro que podríamos faciU-
cínáola'-
^E>GA A VERNOS COK 
l'l-'.\To DI 
alto y bain 
A pitera confianza. 
CANO Y SERRANO 
"̂ ÓICT S1 m-
BUEN RETIRO 
mi de gusto, se vende en este 
^/tico reparto, el mejor solar esqui-
jristocia"^ ¿ituado fronte a parque v 
na ?e "nte a una cuadra de ambas lí-
reclsamenre » (janvías; la Havana Blec-
d0in f̂e lo» ünldos. Mide 24x 40 va-
trlc ^^Tmo- $3 la vara en plazo» e6mo-
ras. irelo7R de contado. Informe directo 
dos o a S-.JÍJ^V hrirn9 hábiles. Teléfo-0' Íl»í730ra8 báblle8' S ^ 0 ' 
i*1 \ e /J Í 1§ v D, sin corredores. 
11095 
E- T ' p T VEDAOO: S E V E N D E N DOS «nreelas. Juntas o separadas, de 10 por p iina a $2.200 cada una, a una 
20 í ^ i i Parque de Medina. Llame al 
v Pida el 7231, de su dlreccl.'u y pa-
á a áar los Informes que se deseen. 
-T^ToVECHE L A ÜLTIM4. Y CNlCA 
A oDortunldad del Vedado, solares a 
u.rte a S3.60 metro, con calle, aceras, 
?̂ a0Sv U,Z eléctrica. Llame al B-07 y pl-
5 .1 7031 dé su dirección y pasaré a dar 
o\ Informes que se deseen. 
V.0S4S. , 
^ VENDEN ÍTAKIOS SOLARES E N L A 
Víbora, fie esquina y de centro, al con-
inHn t a plazos. Dueño en Empedrado. 
al se 
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ÍJL mejor esquina del reparto "Loma del 
IImo" a una cuadra de los carritos, com-
3̂ ejtR de 2.750 metros, a $12 el metro; 
sroñia para fabricar una hermosa casa.— 
''n solar de 20 por 40, en la calle José An-
tonio Cortina, en $4.000.—Otro en el re-
oarto Tamarindo, en Flores y San Leo-
wrdo de 47 por 22, a $4 la vara.—Se tras-
jasa el contrato de cuatro solares en la 
ivenida de Acosta. con frente a dos ca-
.lej—T'ua gran casa en' la Calzada de Je-
jils del Monto, cerca del Paradero, de 10 
jor 50, bien construida, en $12.500.—Dos 
otes de terreno, uno 43.000 y otro de 
il.510 metros cuadrados, a $12.000 cada 
izo. Informa: David Polhamus, Cristo, 16, 
iafos, o en la "Casa Borbolla." 
13 m. 
. . l ' R G E L A VENTA D E CN 
solar de esquina, úmea sin fabricar, 
jn 8 y 21, es lo mejor del Vedado y se da 
barato. Informes: calle 19, número 374, 
•ntre 2 j Paseo. Tel. 4119. 
10274 13 m. 
AS CASAS i 
•s pisos, $1!.W| 
A n i tu as. ?10.W 
.̂ ü.OOO. beriu| 
)0. Chacón, • 
moderna, ÍIW 
do altos, &M 
isio, |6.2j(). Wji 
leja. 7 porj 
S1S.300. )hxm 
'.$60.000. tw l l 
K). Picota. 
San XieoHgl 
S 6.000. Vlrtm 
\rENDO VARIOS SOLARES, C A L L E 
V 25 y 6. de esquina y centro, Vedado, 
o solamente uno lo doy a $6 el metro, 
>or tener necesidad de efectivo. También 
fendo nn solar de esquina, en 21 y 10. 
rrato directo; su dueño, Belascoafn, 61. 
teléfono A-4836. 10S44-47. 2 Jn. 
DE VENDE UN MOLAR E N L A C A L L E 
¡J de Gertrudis, entre Primera y Segun-
ía. \'fbora, con 40 de fondo y 12 y medio 
Je frente. (500.) Informa: J . Lobé, Bolsa 
Privada; de 11 a 11 y media o de 3 a 4. 
Teléfono 1-1754. 10C56 17 m. 
R U S T I C A S 
VENTA DE VARIAS FINCAS 
i Placetas, 67 caballerías, $^0.000. San-
Clara, con 25.000 matas de café, terre-
• inmejorable para cacao, frutos meuo-
i y naranjos. Buena para potrero, con 
ien pasto. 300 caballerías en San Cristó-
n con buenas aguadas y cercada. E n la 
rretera del Hincón a Bejucal, de IVí ca-
illerla, $5.500. Bu el Calvarlo, de 2% ca-
s. Hoyo Colorado, de 5 caballerías, 
J . Martí-
a 5 
hueua arboleda, $11.000. Razón: 
iM. Colón, 1; de 9 a 12 y de 2 
11CM0 15 ra. 
40.000, ?1W 
rtlnez, CoH 
Se venden 200 caballerías 
?* propia pnra cría de ganado, buenas 
"las de río y arroyo, >erba de gillnea 
el paral, a $600. Caballería de contado 
¡irte a plnzos. próxima a la provincia 
Ia Habana, y también tengo 50 caba-
as y (7 en Ins mismas conalclones. con 
aas cercas, llazóu: J . Martínez, Colón, 
1'' 0 a 12 y de 2 a 5. 









rente a nánuol. 
o. oĉ  
nbln > 
miedor 
A DE T R E S C A B A L L E R I A S I 
deles, terrenos Inmejorables para 
y cana, cerca de un trasbordador 
a. na producido este afio $4.000, la 
tne se le molió y para el entrante 
r » , m caña. Por tener que aten-
u. otro negocio se vende en propor-
r .i i,una hr,rn >' cuarto de la Habana 
V A R I O S 
Jen NEGOCIO: SE VENDE UN 
j n establecimiento do ropas, con 
0 ^.oamiseria, sedería y peletería, 
leeopin ein Punto >' 811 dueño no hará 
canvint i <',,e e' comprador no vea 
e «ii h '0.(lne valP esta venta. Véale 
nfftr™ <lueno desea retirarse. Para 
ormp8: C118a prieto Hnoa., Mu-
numero 96, Habana. 
1S m. 
íldíkn 1 NA noi>EGA E N BUENAS 
Ite i l ' vende de treinta pesos en 
dir^*«mVJ'ícautlnera- Se da barata. 
^ / r i d H e ? d ^ T ^ FigUras y Be-
18 m. 
I>E 
ejor ^ f r N ^ F R U T E R I A E N E L 
• Parn Ide ln Habana. Buena 
Teulem.. THtrlmLnio 0 Para dos so-
^mentu Rey, 09, en la sastrería. 
14 ra. 
r B V E N I ) QwTSSSam u n a v i d r i e r a d e t a b a -
U eos y cigarros, en una gran esquina, se 
venden muchos billetes, buen contrato y 
poco alquiler. Infortnan en Oallano, nft-
mero 9. 11800 ig m. 
O E VE>DJÍ UN ORAN PUESTO D E 
^ frutas, aves y huevos, bleu surtido, qoo 
toda sanidad y sus llcenclaa muy corrien-
teo; paga 15 pesos de alquiler; tiene buen 
LOS* í i611-61 P ^ t o mejor y más coucu-
r Cerro; lo doy en $800, con hnen 
'i" y puede v,lr su venta, que sube 
(le 100 pesos semanales y bien vendida 
la mercancía. Trato directo con su dueño, 
en la Calzada del Cerro, 606, antiguo, in-
^%rel 8efior Acento; de 8 a 12. 
11-)57 13 in. 
V O N D A , CAFjB Y FOSADA E N SL200; 
J . no importa que no tenga usted todo el 
dinero; tengo otros negocios; incluso otro 
establecimiento, y no la puedo atender: es 
«•n un pueblo a una hora de tranvía. Ne-
gocio garantizado. Manuel González. Mo-
"o y Colón, fonda. Tel. A-Se90. 
—11¿fiA 17 m, 
C E VENDE UNA CASA DE MODAsT 
muy acreditada, en una de las mejo-
res calles de esta ciudad. Informes: Oflcl-
(ie. Contratatlons, Aguacate, 38. Te-
léfono A-9248; de 9 a 10 y de 1 a 3. V. 
L del Busto. 10920 12 m. 
BODEGA. SE V E N D E A P R E C I O D E factura; no corredor. Corrales y SuA-
rez, zapatería. Antonio Pandolfl. 
10792 15 m. 
CASA DE MODAS 
"NON PLUS ULTRA" 
Avisa a su numerosa clientela y al pü-
d ico en general que acaba de recibir un 
numeroso surtido de modelos en sombre-
ros Oltlma creación de la moda parisiense 
IMS f . detallan a precios nunca vistos. 
espléndido surtido en canastillas v se 
coníecclonan toda clase de vestidos y trou-
seŝ  de novia. 
Venta especial en cascos y flores y toda 
ciase de adornos para sombreros. Salud, 
fc entre Oallano y Rayo. Teléfono A-S003. 
1 t r i " * " COn Puntualidad las órdenes del pun 10021 19 m. 
C E VENDEN. GANGA VERDAD. DOS 
KJ mu blusas, valen $3, a 89 centavos. 
Dos mil quinientas sayas, valen $6, a $1.50. 
Mil vestidos, valen |25, a $4.50. Muchos 
artículos de última novedad a mitad dé 
"u yalor; L a Moderna Americana. Galia-
no. 03. Habana. 11011 15 m. 
ATODISTA. GABAN TIZA A LAS DAMAS 
x t x que han de quedar muy satisfechas 
si mandan a hacerse sus vestidos con la 
modista de Arulln. 142-A. Un aviso posUl 
y va a cualquier barrio extremo de la Ha-
ba"n-_Re solicita una media oficiala. 
. 1100' 15 m. 
SE V E N D E O SE A R R I E N D A UNA CAB-nicería, con gran porvenir, y todos 
sus enseres. Informes: Revillagigedo y 
Puerta Cerrada, bodega. 
11084, 14 m. 
Q0>IBR15BOS BONITOS Y BARATOS, 
k_7 desde $2 en adelante, para señoras y 
niñas Pasaje de la Manzana de Gómez, 
por Monserrate. 10129 26 m. 
ATENCION 
Vendo la mejor fonda de la Habana, muy 
barata, y un café y una bodega cantinera, 
en mil pesos. Informes: Adolfo Carneado, 
Monte y Suárez. 11130 12 m 
LO MEJOR D E L A HABANA: PARA comercio, para hotel, para oficinas. 
E n el mejor punto de la ciudad. Gallano. 
93, entré San José y San Rafael, se cede 
una dsa , altos y bajos. Informes en Ga-
llano, 93, Habana. 
10713 , 22 ra. 
SE V E N D E ! POB L O QUE V A L E E L terreno, la casa de vecindad Virtudes, 
143; tiene 23 habitaciones, mide 466 me-
tros ; no se admiten corredores. Para más 
informes: Castillejos, número 15, letra A, 
entre Jesús Peregrino y Salud. 
10370 i s m. 
OJ O : S E TRASPASA A C R E D I T A D I S I -ma casa de modas por retirarse sus 
dueños, utilidad segura $600 mensuales, 
factible mucho más, o se traspasa el lo-
cal solamente. Razón: Apodaca, número 
12, altos. Sr. López. 10154 31 m. 
I'SPASA", S. A. E S L A COMPAÑIA PJT-i trolera de más porvenir. Con fus rc-
clone« en cartera tiene su capital fíarar-
tlzaJo como en el-mejor Banco, siendo bt s 
intereses superiores. Ahora es oportuno 
comprarlas, después costarán 10 doUatrs, 
siendo hoy su valor nominal do un peso 
oro mexicano. Para tratar o ver planos 
de los terrenos petrolíferos de esta Com-
pañía. Neptuno, número 2-A (altos, 5); 
9 a 12 a. m. Señor Ramos. Tel. A-7931. 
11368 13 ra. 
PE T R O L E O . " E L AGUILA NACIONAL", "Nueva Bonanza", "Trasatlántica", 
"Covadonga", "Cuauhtemoc", "Guadalu-
pe", "Perlas del Golfo", "Inglesa". Invier-
tan su capital en vez de tenerlo 'amorti-
zado sin esperanzas de utilidades. No fiar-
se de consejeros gratuitos, que preven 
quiebras estupendas; piensen que el por-
venir es de . los decididos. Cuando los tí-
midos vean estas Compañías a la altura 
de las que hoy tienen grandes vapores-
tanques para transportar a varias nacio-
nes suministrando combustible en ferro-
carriles, vapores- y fábricas; no estarán 
las acciones al alcance de todas fortunas 
como hoy están. Para tratar: Neptuno, 
2-A (altos, 5); 9 a 12 a. ra. Tel. A-79R1. Ra-
mos. 11369 13 m. 
r P R E N D E LAVADO. POK T E N E B QUE 
J . ausentarse su f;uoño, se wa-ie. cun r ué 
na marchantería y lar^o contrato. Infor-
marán en el mismo. Monserrate, 31. 
11888 24 ra. 
GANGA: SE V E N D E UNA BODEGA E N los Quemados de Marianao, en $1.400; 
sólo las existencias valen el dinero. In-
forman : Paula, 39, Tel. A 9328. E . García. 
11348 19 m. 
SOMBREROS ELEGANTES 
Desde $2 en adelante. 
SEÑORA SADLER 
"LAS DOS ESTACIONES" 
NEPTUNO, 99. 
C 2441 15d-5. 
SE V E N D E UN PIANO Y S E DA BARA-to por tener que embarcar, es muy 
bueno; no tiene comején. Reina, número 
5, altos. 11458 14 m. 
PIANOS 
EN 1.000 PESOS, S E V E N D E UN E 8 T A -Weclmlento, situado en el mejor punto 
de esta capital, con 18 años de existencia 
de un giro muy fácil y que sin capital 
invertido deja más de 1.000 pesos de uti-
lidad líquida al año. Puede atenderlo una 
sola persona. Para informes: Carlos Yor-
dl. " E l Partenon." Obispo, 108. 
11260 12 ra. 
SE V E N D E UN T A L L E R D E Z A P A T E -ro, muy bien acreditado; se vende ba-
rato, por embarcarse su dueño en el va-
por "Alfonso I I I " , el 20 de Mayo. Casti-
llo, 40, esquina Omoa. 
11170 11 ra. 
SE V E N D E UNA BODEGA. SOLA E N esquina, contrato, 0 años; alquiler, 37 
pesos alquila. 12; vende, 40 pesos diarlos; 
el dueño quiere embarcarse. Precio: $2.000, 
La mitad al contado. E n Monte y Cárde-
nas, café "Nueva España", informa el cau-
tlnero. 1127» 18 m. 
J OCAL C E N T B I C O . D E ESQUINA, CON 
JLi gran salón, propio para farmacia, au-
tomóviles y accesorios o cualquier nego-
cio o establecimiento que requiera vista y 
punto. Líneas de tranvías por ambas ca-
lles. Se cede por módica regalía. Para In-
formes y proposiciones, dirigirse a M. C , 
apartado 744. 11153 14 m. 
SE V E N D E UNA FONDA Y POSADA, con buen contrato, poco alquiler: > 
también se vende una vidriera de tabacos 
y cigarros, quincalla; buen contrato; al-
quiler, 35 pesos. En Prado, 123, informan, 
en el café Gran Asturias. 
10938 12 m. 
ESTABLECIMIENTOS 
Bodegas, $1.200. $2.000, $2.200, $1.200 y 
varias más. Casas de Huéspedes: $3.500. 
$3.000, $2.500, $1.500, $800, $1.730. Farma-
cias: $5.000. $2.500, $750. Hoteles: $14.000. 
$8.000, $4.000. Hotel en el campo: $2.000. 
Cafés: $18.000. $9.000. $2.000, $2.500. Vidrie-
ras de tabaco: $2.500, $1.200, $1.000 y una 
a tasación, de 8 a 400. Informa: J . Mar-
tínez. Colón, 1; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
11043 15 m. 
i i k i i i i m i i i n i i n i i i i i u n i i i i i i i m i f i i r t i n u m 
A R A L A S 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, sos-tenedores de pecho, última expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; pero para esto hay que 
tener gusto. Ño se haga corset o faja sin 
verme o llamarme antes. Sol, número 78. 
Teléfono 7820. Isabel Delgado. Viuda de 
Ceballo. 10039 25 m. 
)VO 
^ T O ES MUCHA GANGA 
informan Muralla 5' ComPos-
v 14 m. 
V7^r ^ K N D E UN C A F E Y 
está ó ene contrato y poco 
deV.r "n Punt0 ^ mucha vl-
1 ointTn 0 8er 8U dueílo del giro. 
cantinero del café Marte r ile: 
- '" 13 m. 
ATENCION 
ejfoc/o1",]»}!,111^0 8ocio. con 300 
hnv enf^1.í 6 a » Pesos Ibres 
W hí ^ a m e en Galia-
11403 dlrá donde *8; de 7 a 
17 m 
So acaba de recibir en el Almacén de los 
señores Viuda de Carreras, Alvarez y Ca., 
situado en la calle de Aguacate, número 
53, entre Teniente Rey y Múrala, un grau 
surtido de los afamados planos y pianos 
automáticos Elllngton; Monarch y Hamll-
ton, recomendados por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden ni contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
baratísimos. Tenemos un gran surtido 
de cuerdas romanas para guitarras. 
10522 31 m. 
SE V E N D E UN PIANO MAGNIFICO D E muy buenas voces y uua pianola, con 
sesenta rollos de música selecta, en Com-
postela, número 4, altos, por luto en la fa-
milia. 10097 12 m. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. SAL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de viollnes, etc. 
Se cerdan arcos.. Compro viollnes vlojos 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela, 48. 
Teléfono A-4767. Habana. 
10524 31 m. 
Q A L V A D O R I G L E S I A S , CONSTRUCTOR 
O Lutbler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas pura to-
dos los Instrumentos; especialidad en bor-
íones de guitarra. "La Moflea", Compos-
tela, uúmero 48. Teléfono A-4787. Habana. 
U E E L E S Y 
POR AUSENTARSE SU DUEÍ»0, S E venden dos Juegos de cuartos do ce-
dro, color Nogal, un escaparate modernis-
ta con lunas, dos camas sin usar, un la-
vabo y otros más. Factoría, número 9, a 
cualquier hora. 11449 15 m. 
AVISO: S E V E N D E N CINCO MAQUI-nas, 8 de cajón, muy baratas, desde 
10 a 10 pesos, y dos de 7 gavetas, obillo 
central, medio gabinete. Se dan muy ba-
ratas. Aprovechen ganga. Bernaza, 8. 
11509 15 m. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
AI comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta, a $150; escaparates 
desde $8; camas con bastidor a $5;. 
peinadores de $9; aparatos de estan-
te, a $14; lavabos, a $13; seis sillas 
rejilla y dos con sillones, $12; mesas 
de noche, $2; también hay juegos 
completos y tocia clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro y los precios 
antes mencionados. Véalo y se conven-
cerá. Se compra y cambian muebles. 
FIJENSE BIFN: EL 111 
9345 19 m. 
FOTOGRAFOS AFICIONADOS: VENDO cámaras desde un peso cincuenta cen-
tavos a diez, valen doble, una de galería 
con lente y pie, $12; linterna ampliacio-
nes y lámpara de arco, $30. Fondos auto-
móvil y bote de artificio; lámpara luz de 
pitra para trabajo sde noche, vidrieras y 
cuadros para muestras, cubetas fondos 
Chasis y mil cosas más. Trocadero 20 
11382 _ _ _ _ _ _ 18 m. 
O E V E N D E N LOS M U E B L E S D E r N \ 
£5 casa, de poco uso; se dan baratos per 
tener qe ausentarse sus dueños; pueden 
verse a todas horas del día, en Obraoía 
5, altos. 11358 13 ¿ ' 
VENDO E L MEJOR P E R R O B I L L Boog francés que hay en Cuba, de doa 
afios, y dos perritos malteses, blancos, de 
los que no crecen, lanudos, cuatro y siete 
meses. Trocadero, número 20. 
11331 13 m. 
L . BLÜM 
VACAS - VACAS - VACAS 
P-'N $100 S E V E N D E UN PIANO, TODO j de caoba, cuerdas cruzadas, candeleras 
doblea. The American Plano. Industra 94 
planos de alquiler a $2.50 al mes. 
11336 12 m. 
PROPIO PABA UN JOVEN QVE DE-see casarse, se vende, muy barato, un 
Juego de cuarto. The American Plano. In-
dustria, 94, pianos de alquiler a $2.60 al 
mes. 11337 12 m. 
SE VENDEN LOS ARMATOSTES NUE-VOS de un café y sus utensilios. Infor-
man : Teniente Rey, 33. 
11326 14 m. 
"LA CRIOLLA' 
"LA CASA NUEVA" 
MAL0JA, NUM. 112. 
En esta casa encontrará usted un va- I 
fiado surtido do muebles, joyas y ropa, a , 
precias mmamente reducidos. 
También compramos toda clase de obje-
tos de valor. No se olvide que e« el te-
léfono A-IBT*, Malaja, 112, casi esquina a 
Campanario. 
LA ANTIGÜEDAD, SE REFORMA I 
GRAN OPORTUNIDAD 
Nos hacemos cargo de barniiar, esmal- | 
tar y restaurar toda clase de muebles, 
por muy deteriorados que estén: los deja-
mos completamente nuevos y a lu moda 
Especialidad en arreglos de mimbres y to-
do lo que pertenezca al ramo. También 
ofrecemos a nuestra clientela mucha pun-
tualidad y esmero. Llame ai Teléfono 
A-7974. 
10527 31 m. 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein. Jersey, Dnrahm y Suizas, 4 ra-
zas, paridas y próximas; de 16 a 25 litros 
de leche cada ana. 
Todos los lunes llegan remesas Ene-
vas de 25 vacas. 
Especialidad en caballos enteros de Ken-
tucky, para cria, burros y toros de todas 
razas. 
Vives, 149. Teléfono A-8123. 
10516 31 m. 
1 
T 7 N CONCORDIA, 167-A, ALTOS, BE 
32J vende un Juego tapizado, muy barato, 
l n fonógrafo Víctor, número 6. con cerca 
do doscientos discos, muebles de comedor 
v otros de cuarto. Todo muy barato. 
" 11190 11 m. 
Redecillas de pelo de la mejor marca «o 
venden en todos colores a 2a centavos en 
la peluquería 
" L A CONTINENTAL." 
Villegas, entre Obispo y O'Rellly. Habana. 
Salón especi* para peinar Señoras y 
niños. Hay manlcure. Mandamos al In-
terior. „ . 
C 2683 3d 10. 
SE DESEAN V E N D E R UNOS MUE-bles. propios para una habitación, es-
i tán en buen estado, sillas y sllloues, esca-
parate y fiambrera, mesa de noche, toca-
dor y cuma. Informan en Mercaderes, nú-
mero 40, altos; a todas horas. 
11242 16 m. 






inlna y otras rectas y va-
les más; en la misma se compran 
i muebles y se reciben órdenes. 
(4. Teléfono A-C637. 
• 23 m. 
MUEBLES BARATOS 
Las familias, -os novios y cuantos de-
seen adquirir muebles de todas clsses. 
desde los más corrientes hasta los del 
más refinado gusto, a precios muy bara-
tes, deben dirigirse a esta casa, seguros 
de efectuar sus compras con toda econo-
mía. Especialidad en mimbres, lámparas 
y otros objetos do fantasía. Se hacen tra-
bajos d-? ebanistería del más elegante es-
tilo modernista. Fabricante e importa-
dor José Ros. Monte, número 46. Tele-
fono A-1920 9108 13 m. 
BILLARES 
Viuda e Hijos de J . Foirteza, Amargara, 
43. Teléfono A-5039, Habana. Se ven-
den billares «1 contado y a plazos, con 
efectos de primera clase y bandas go-
mas, automáticas. Constante surtido de 
acesorlos para los mismos. 
10810 31 m. 
G R A T I S 
MAGNIFICA J O Y E R I A MODERNA 
Y D E NOVEDAD 
Alfileres de corbata de oro, con bri-
llante, rubí, perla o esmeralda. Pa-
sadores y prendedores de oro. Sor-
tijas con piedras o brillantes, ani-
llos, solitarios. Aretes con brillan-
tes, argollas, etc. E l i ja ana de estas 
prendas y a vuelta de correo se la 
enviaremos si nos remite SEIS S E -
L L O S ROJOS para el franqueo. 
Apartado 1327. Golden Jewel Co., 
Habana. 10993 15 m. 
A los Ganaderos y Hacendados 
Acabo de recibir tres espléndidos to-
ros y ocho añojos de raza Cebú, ocho 
son Cebú puros, de raza Hissar, uno 
Nisore y dos Cebú y Durbam. 
Vives, 149, Habana. 
L . BLUM 
11327 24 m. 
M. R0BAINA 
GRAN E S T A B L O DE BURRAS D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoain y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte; 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 17, 
teléfono F-1S82; y en Guanabacoa, Calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana avisando ni te-
léfono A-4810, que serán servidos Inme-
diatamente. 
Los que-tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dlrílanse 
a su dueño, que está a todas horas en B«-
lascoaio y Poclto, teléfono A-4S10, que se 
las d i más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4S10. 
10519 31 m. 
O E V E N D E N POR EMBARCARSE E L 
O dueño, dos camiones, propios ^ " " j J V 
parto, un casis de Cadena y Í V ' V 1 " ' - ' 
viles europeos, muy baratos. Gcuios. au^j. 
Gómez. Teléfono A-8314. 
11198 12 m. 
CUPE LANDAULET 
Berliet 12 HP. Carrocería nueva. 
Se vende. Razón: Arambuni, 28. 
Teléfono 7449. 
C 2385 101-3. 








V A R I O S 
GRAN OCASION: PARA E L QUE Ql I C -ra establecerse, vendo tres carros de 
Agencia solos o completos de todo y un 
tarro expreso con mulo y arreos o solo. 
Para verlos e informes: San Nicolás, nú-
mero 98, a todas horas. 
11Í85 20 m. 
TT'AMILIAB, D E S E I S ASIENTOS. CASI 
JL nuevo, arreos de tronco, limonera, to-
dos platinados, caparazones, mantas, co-
Ueins sueltas. Todo a precio rédiitudínW 
mo. Once, entre 4 y 8, número 27. Vedado. 
11349 13 m. 
SE A L Q U I L A PARA BODAS \" BAUTD zos, un lujoso Landaulet, con Ilumina» 
clón interior, chauffeur y paje de unlfor» 
me, admito abonos a precios baratos pan 
familias. Genios, número 16^. 
11199 1S m. 
COMPRO UNA MAQUINA FORD, D E L 915 a 16, que sea útil y decente para 
trabajar. Se paga una vez hecho o efec-
tuado el traspaso. Pregunten por Pedro, 
San Ignacio, 15, altos. 
11396 13 m. 
r m 
Se venden 50 vacas de raza, paridas, 
de 10 a 15 litros de leche. También 
25 muías y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
Vives, 151. Tel. A-6033 
El DIARIO DB LA MARI 
NA es el periódico de ma 
yor circulación de la Repú 
blica. — 
SE V E N D E E L ARMATOSTE COMPLE-to de una vidriera de tabacos, en buen 
estado y muy barato. Informes; vidriera 
"Tacón. Belascoain y San Miguel. 
10827 11 m. 
AUTOMOVIL/ISTAS. S I 
usted tiene automóvil, 
con arranque y luz eléc-
trica, y no funciona, vea 
a Cedrino, que lo dará 
consejos útiles gratis. 
SI usted tiene el acu-
mulador que se descar-
ga, sulfatado o con placas rotas. C e -
drino tiene un gran taller para la 
compostura y recarga, garantizando 
el trabajo.—Cedrino tiene taller, el 
mayor de Cuba, para composturas 
de magnetos, dinamos, carburado-
res, y se hace cargo de cualquier 
compostura de automóviles a pre-
cios más baratos que usted pueda 
conseguirlo en otro taller. E n cual-
quier caso haga una visita a Cedri-
no, cualquier cochero o Fordingos 
sabe su dirección, que es en San Lá-
zaro, 252. Teléfono A-2617. 
A B E L L O . S E V E N D E N CARROS NUE* • vos y de uso. los hay pura lechef 
un familiar y un Traps de combinación, 
todo barato. Se reparan toda clase de ca-
rros y coches. Zanja, número 68. 
10780 13 m. 
SE V E N D E N , CASI NUEVAS, CINCO duquesas, con ocho caballos. Juntas o 
separadas, propias para establo. Se dan 
por lo que ofrezcan, en San José, IZKV), 
10749 11 m. 
ESTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bauj 
tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo. A-4tí93 
almacén. 
CORSINO F E R N A N D E Z 
MO T O C I C L E T A S "INDIAM", D E D o l cilindros, magneto •"Barch", 7 cnba' 
líos, farola, claxon y accesorios y e í 
magníficas cordiciones. se vende en Con-
sulado, 89. 10502 21 m. 
SU V E N D E UN FORD, EN MUÍ BVK-nas condiciones, por tener su "juefio 
qui' atender otro negocio. Informes: líelas-
coaín. número 7-B, el dueño. 
11307 15 m. 
Q R V E N D E UN COMODO Y E L E G A N T E 
automóvil "Chalmers Detroit", tic rie-
t'í pasajeros. Se encuentra en majiníflcns 
«rendiciones y equipado lujosamente. Si 
dan garantías que satisfagan se admitirá 
el pago en i-.>s plazos que se quiera, ;>jcs 
no hace falta el dinero. Puede verse a 
lO'Urs horas' e informan en Pajurit.-», es-
quina a Clavel, a una cuadra de l:i.Canta. 
11304 15 in. 
AVISO: S E V E N D E N V E I N T E MESAS de caoba, nuevas, con ochenta sillas. 
Informan: Línea, esquina a 18, café "Car-
melo." 10963 13 m. 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
•obre prendas y objetos de valor; Interés 
módico. Hay reservado y gran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
CONSULADO NUMS. 94 Y 06. 
T E L E F O N O A-4775. 
10S15 31 oct. 
E L NUEVO RASTRO CUBANO 
D E ANGEL F E R B E I R O 
Calzada del Monte, 0. Habana. . 
Compra y venta de muebles, prendas 
flnns y ropa. 
10811 31 m. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasaje", 




PACKARD 7 PASAJEROS 
en perfecto estailo de marcha, se da en 
$700. luforman: Somerueios, 44, altos. 
114."0 14 m. 
SE V E N D E L N AUTOMOVIL DODGE Brothers, en perfecto estado de conser-
vación, tanto su motor como la carroce-
ría, de muy poco uso, con sus cuatro go-
mas nuevas. Para verlo y tratar de su 
precio en Concordia, 90, altos; de 12 a 5 
p. m, 11418 14 m. 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. "LA VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
10520 31 m. 
SE VENDE 
un lujoso Camión de Pople en $600 y 
un Ford en $500, al contado o a pla-
zos. Infofinan: J. Martínez. Colón, 1; 
d e 9 a l 2 y de2a5. 11372 19m. 
Packard 40 HP., magnífico esta-
do. Se vende barato. Aramburu, 
28. Teléfono 7449. 
C-2571 IGd. 9. 
Q E VENDEN' VARIOS "FORD", del «15. 
IO de poco uso y en buen estado, en bue-
na proporción. Pueden verse en San Mi-
guel, número 171, entre Belascoain y L u -
cena, a todas horas. 11172 lo m. 
REGALADA, S E V E N D E UNA GRAN , máquina, propia para personas de 
gusto y también cambio por otra; de 15 
u 20 caballos. Si desea para camión apro-
veche. A-6107 o Peñalver y Franco. 
112S2 12 m. 
SE VENDÍ: UN AUTOMOVIL "BUICK" de dos asientos. Costó $1.250 y se ven-
de en $800. Dirigirse a Arsenal, 2 y 4. 
11330 13 m. 
AUTOMOVIUES. S E V E N D E UN C L E -ment-Bayard. francés, 20 caballos, 6 
cilindros, y "un Fiat, Italiano, 15 caballos, 
4 cilindros, propios para particular o al-
quiler, por ser de mucha cabida y estar 
preparados a muy poco consumo, son bue-
nos, bonitos y baratos. Pueden verse a to-
da» horas en Infanta, número 4, esquina 
a Veláíquez. Esquina de Tejas. 
11892 24 m. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "MECCA", en buen estado y muy barato. Tama-
rindo. 17; de 11 a 4. Teléfono 1-2199. 
4 d. 10. 
"LA E S T R E L L A " 
San NIcolAs, 08. Teléfono A-8976 
"LA FAVORITA" 
Virtudes. 97. Tel. A-420e. 
Ettus dos agencias, propiedad ie .losé 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
10809 31 m. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez. trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte. L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
112fl3 31 m. 
Agencia y Tren de liUudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. Tel. A-1018. 
L< s trr.slados' de muebles en el Veda-
do, Cerro y Jesús del Monte, se hacen a 
Igual precio que de un íugar a otro de la 
dudad. 
11262 31 m. 
I D ® 1 
DUEÑOS DE F0RDS 
Se les avisa que la 
CASA C E D B I N O , 
de San Lfizaro, 252, teléfono A-2617, tiene 
la planta especial ultra-potente Patente 
Slmms-Boscb, para recargar las herradu-
ras de magnetos que se han debilitado 
con el tiempo. 
Esta recarga do imán fué aplicada a las 
herraduras de los magnetos de los carros 
Fords con éxito sorprendente y muchísi-
mos carros que no arrancaban que con 
grande dificultad y fallaban fueron pues-
tos en Inmediatas condiciones de, funcio-
namiento mejor que nuevos, sin necesidad 
de poner magnetos nuevos que son siem-
pre más débiles que las herraduras rol-
mantadas de fresco con el sistema Bosch. 
E l costo de la recarga de todas las 16 
herraduras es de sólo |5, y ésto muy 
pronto es compensado por el grande aho-
rro de Inconvenientes y de gasolina. 
La relmantaclón Cedrino es garantizada 
verdaderamente efectiva. No fiarse de imi-
tadores, pues está comprobado que pierde 
tiempo y dinero. 
Los dueños de Fords en el Interior de 
la Isla pueden desarmar las herraduras y 
mandarlas por expreso: se le devolverán 
en 24 horas, con todas garantfas. 
Mando por expreso a DOMICILIO, San 
Lázaro. 2o2. SI usted tiene acumulalores 
y otras clases de magnetos Bosch, Spllt-
dorf, Elsemann, etc. Mande para sus com-
posturas a la 
CASA D E CEDBINO. 
Es la más grande de la Isla de Cuba 
para composición y recarga de acumula-
dores, arranques eléctricos, dinamos, n.ag-
netos, carburadores y reparaciones de me-
cánica de automóviles en general. 
UNIFORMES DE 
CHAUFFEURS 
DESDE $3.50 A $6.50. 
GORRAS DE 75 CTS, A $1. 
GUARDAPOLVOS, A $2. 
ESPECIALIDAD EN TRAJES 
DE CHAUFFEURS A LA 
ORDEN 
"TEMPORAL" 
BELASCOAIN Y SALUD. 
TELEFONO A-3787. 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo de FBANCISCO E B V I -
T I , Elegantes y vls-a-vls, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníflooa 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, úmero 143. Teléfono A-
8628. Almacén: A-46S6. Habana. 
10291 31 ra. 
9 ' — I 
TRAPICHES 
Se venden cuatro trapiches, con sui 
máquinas y conductores y un conduc-
tor de caña completo, con su máquina; 
puede ser visto en operación, dando 
una extracción de 78 por. 100. Vende-
mos todos incluyendo cuatro centrífu-
gas de 30 pulgadas con mezclador, por 
20.000 pesos puestos sobre los carros 
en Santa Clara. A persona de respon-
sabilidad la mitad al contado y la otra 
a plazos, si se efectúa la compra en se-
guida. Para más informes: Skinner y 
Fittgrald. Lonja, 440. 
C 2572 In. 0 ra. 
FARMACEUTICOS: SE V E N D E UNA máquina de mesa de hacer pildoras, 
modelo Whltal Tatum y una cantidad de 
frascos especiales para tintura. Informan 
en Galiano, 60, altos, entrada por Nénta-
uo. , 8d-7. 
C 21567 7d-7 
AVISO: SE DA D I N E R O SOBRE Au-tomóviles. San Miguel, 173, garage por 
Lucena. 10716. 12 m. 
Carrocerías de reparto para Ford. 
Se venden completamente termi-
nadas. Pedroso, 3. Tel. 5514. 
C 2384 10d-3. 
HAYNES 
SEIS CILINDROS 
3 personas. . . . . . $1,950 
5 $1,875 
7 $1.975 
El automóvil más suntuoso por 
su precio 
PIDA CATALOGOS 
HIJOS DE FUMAGALLI 
Estos carros, de aspecto elegan-
tísimos, pueden verse en el 
Salón Exposición de 
SAN LAZARO Y BLANCO 
Teléfono A-7527, Habana 
MAQUINARIA DE VAPOR 
Se vende una máquina de vapor ; 
una caldera, son de 20 y 25 caballot 
casi nuevas, el equipo es completo } 
se da barato. Informan: talabartería 
"El Hipódromo". Habana y Lampa 
rilla. C-2562 8d. 7. 
MOTORES MARITIMOS 
Se vende uno completa-
mente nuevo, de 10 HP., 
* recientemente llegado de 
la fábrica O'Reilly, 5. 
TELEFONO A-8084. 
C 222C Tít. 26 Ab. 
r 
e s c e l a m e A 
SE V E N D E N DOS R E J A S : UNA D I balcón, madera para divisiones. Loa 
puerta grande, con cristales y medió putu 
to; todo muy barato. The American Plana 
Industria. 94. planos de alquiler a $2 00 al 
mes. 11335 12 m. 
SE V E N D E N TANQUES D E HI£KKC galvanizado y corriente, hay muchot 
de uso. Informan en Infanta, 67, entrí 
Zanja y Salud. Prieto y Muga. Autliruí 
del Vedado. 11176 g in 
2044 3 0 d - U 
SE VENDEN DOS MULAS, EDAD S E I S años, de 7 cuartas y media alzada, sa-
nas, se vende además un tambor tostar ca-
fé v un molino, por no necesitarlo el due-
ño. Informan: Estévez, número 102. esqui-
na Fernandlna. 11426 18 m. 
SE VENDE 
un automóvil "Buick", de 4 cilindros, 
modelo 1915. Se garantiza el motor, 
f.luy propio para alquiler por lo eco-
nómico en gasolina y aceite. P i do 
verse en el Garage Moderno, Obrapía, 
87 y 89. Teléfonos A-8107—9404. 
C-2103 In.—16 a. 
MOTOCICLETA HENDERS0N 
Modelo 1915, completa-
mente nuevo, de 12 HP., 
2 velocidades, por llegar 
pronto los modelos de 
1916, se vende esta má-
quina con gran rebaja, al 
contado o a plazos, con 
garantía. O'Reilly, 5. 
TELEFONO A-8084 
COCINE CON GAS: SE V E N D E ü Ñ l cocina de gas, está por estrenar y sí 
da barata. Concordia, 71, bajos. 
P U g 12 m. 
SE V E N D E BARATA UNA URNA rA< ra Imágen, 2 liras para gas y dos Ja-
rrones de fantasía con flores de relieve, 




mos y niquelamos. 




SE V E N D E UN AUTOMOVIL FORD EN muy buen estado; precio módico; 'pase 
a verlo y se convencerá; en Sol, 94 anti-
guo, informan. E s del 15. 
" " O u -
FILTROS "PASTEUR" 
Se venden cinco filtros Maiillé slstemi 
"Pasteur;" cuatro de a 62 bujías y uno dj 
85, con todo el material de repuesto ente' 
ramente nuevos, muy convenientes part 
cualquier alambique y destilería. 
I Pueden verse a todas horas en Aguaca^ 
te, 55. Informan. Bernardo, Pérez, en lU-
i cía, 68. 68. Teléfono A-3518. 
| C 12C2 IN. 9 m. 
I ^ ^ f f l ? 1 Q E VENDEN. E N M A R I N A . 12-D, 7¿ 
KJ metros de losa de temento, con 17 vi* 
| gas de hierro, de 6 pulgadas por 6.20 m, 
.largo; oOO tejas francesas, 500 ladrillo* 
1 mil mosaicos, puertas v ventanas l 00* 
| P^SiiSS tabla y muchos tirantes de pino 
108oG 11 in." 
I L A " C A J A D E A H O R R O S " 
D E L BANCO ESPAÑOL O E L A 
I S L A O E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a » s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
M A Y O 11 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
P R E C I O : 3 C T S 
R O N G I N E S L O N G I N E S L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L • 
A C A B A M O S d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o d e e s t o s c o n o c i d í s i m o s 
r e l o j e s , e n o r o y p l a t a n i e l é , p a r a S e ñ o r a s y C ^ b a l l e r o s . - T a m b i é n u n a b o n i t a c o -
l e c c i ó n d e d i c h o s r e l o j e s c o n b r a z a l e t e s d e o r o y d e p l a t i n o , p a r a S e ñ o r a s , y c o n 
c o r r e a d e c u e r o p a r a c a b a l l e r o s . = — — ^ ^ g = = g 
C O M P L E T O S U R T I D O E N B R I L L A N T E S 
S U E L T O S Y M O N T A D O S 
• 
Pendantíf-Prendedores, Aretes largos, Pulseras, Sortijas, £ ¿ , todo en Platino 
Collares de Perlas, Perlas sueltas y por parejas 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M U R A L L A , 3 7 - A . ( A L T O S ) C A S I E S Q U I N A A A G U I A R 
C 2076 ld-J 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
LA A P E Ú T U R A D E L A S C O R T F 3 
R E U N I O N D E L A S M A Y O R I A S 
Madrid, 10. 
E n el Palacio de la Presidencia se 
r a celebrado la r e u n i ó n de las ma-
y o r í a s , precursora de l a apertura de 
las C o r t é s . 
Asist ieron 196 diputados y 136 se-
nadores . 
E l s e ñ o r conde de R o m a n ó n o s pro. 
nuncio un discurso. 
Di jo que e l partido l iberal es hoy 
m á s fuerte qne nunca . 
A ñ a d i ó que si bien eg cierto que la 
muerte del inolvidable Canale jas pro-
— H O T E L — 
I S L A » » C U B A 
M O N T E , 45,_frente al parque 
el m á s hermoso de l a dudad, con 
elevador y grandes departamentos 
con baño. Precios en proporc ión . Pro-
pietarios: L O P E Z H E R M A N O S . 
dujo l a d i v i s i ó n del partido* esta di-
v i s ión ha terminado felizmente y ¡ 
ahora la u n i ó n de los liberales es i 
completa. 
" E l partido— dijo— no v o l v e r á a * 
sufrir divisiones porque la un ión ha I 
sido hecha con arregt0 a bases sól i - , 
das". 
A f i r m ó que las Cortes t e n d r á n la 1 
vida leg-al de cinco años y dijo de 
ellas que tienen que cumplir una mi- j 
s ión transcendental, teniendo que re-
solver problemas nUernaclonales de 
gran importancia y qu« f i jar el d ía 
de l a paz. 
" L a s nuevas Cortes— m a n i f e s t ó — 
han de s e ñ a l a r el camino que debe 
emprender E s p a ñ a en el concierto 
mundial; pues sobro las ruinas del 
, antiguo r é g i m e n e c o n ó m i c o s e r . , ne. 
1 cesarlo construir un mundo nuevo. 
T e r m i n ó diciendo que tiene con. 
f ianza en el resultado de l a labor que 
hoy e m p r e n d e r á n las Cortes y que 
espera obtener el concurso de todos. 
E l jefe de los l iberales f u é ova-
! cionado. 
H a b l ó a cont inuac ión el s eñor G a r -
d a Prieto, quien se m o s t r ó muy 
L O S S R E S . C O M E R C I A N T E S 
Q u e d e n o c h e e x h i b e n s u s a r -
t í c u l o s i l u m i n a n d o s u s v i d r i e -
r a s , a u m e n t a n s u n e g o c i o y s u 
c l i e n t e s . = = = = = = = = = ^ ^ 
HAVANA ELECTRIC RY. ÜGH ANO POWER CO. 
agradecido por haberle designado 
para ocupar la Pres ldenda del Se-
nado. 
L i jo que es de urgencia abordar la 
obra de r e c o n s t i t u c i ó n social y eco-
n ó m i c a del pareido l ibera l . 
A ñ a d i ó que el partido e s t á sujeto a 
u n a so la discipl ina y que qfeonoce 
un solo jefe, que es ei s e ñ o r conde 
de R o m a n ó n o s . . 
E l orador f u é muy aplaudido. 
E l s e ñ o r Vi l lanueva, ya repuesto 
de la enfermedad que le retuvo en 
cama, a s i s t i ó a l a r e u n i ó n y pronun- j 
c ió un discurso, dedicando elogios iil 
s eñor conde de Romanones. del que | 
dijo que es el jefe indiscutible del 
partido l ibera l . 
E l s e ñ o r Vi l lanueva, como los an- \ 
teriores oradores, f u é ovacionado. 
Terminada la reunión rec ib ió el i 
Jefe del Gobierno numerosas fel ici . i 
taciones. 
E l s e ñ o r conde de R o m a n ó n o s se 
mostraba muy satisfecho por el re-
sultado de l a r e u n i ó n . 
R E U N I Ó N D E C O N S E R V A D O R E S ! 
Madrid. 10. 
E n el Senado se han reunido las 
m i n o r í a s conservadoras. 
A l acto asistieron 57 senadores y j 
! 69 diputados y se adhirieron 13 sena-
1 dores y 12 diputados. 
E l s e ñ o r Dato pronunc ió un dis-
curso diciendo que los conservadores 
acud irán a las Cortes sin llevar 
odios. 
R e c o r d ó la a c t u a c i ó n del ú l t i m o 
Gabinete conservador y las ventajas 
que r e p o r t ó al pa í s It, pol í t la de 
a tracc ión y la r o u s e r v a c i ó n de la neu 
tralidad de E s p a ñ a que llevaron a 
cabo los conservadores desde el Go-
bierno 
"Los Hherales —di jo— asacaron 
el Poder, c o n c e r t á n d o s e con las mi-
n o r í a s para pedir la d i scus ión de los 
proyectos e c o n ó m i c o s antes que las 
r e f o r n i a « militares4*. 
A ñ a d i ó qne los liberales, en los 
cinco meses que llevan He Gobierno, 
nada hicieron que beneficiase a l a 
patr ia" . 
" E l patriotismo— cont inuó diclen-
do— nos obliga a cal lar ahora. So-
lamente hablaremos en el caso en 
que se intentara sacar a l p a í s de la 
neutral idad. Ayudaremos al Gobier-
no en i a defensa del prestigio y del 
i n t e r é s de E s p a ñ a " . 
E l s e ñ o r Dato fué ovacionado con 
entusiasmo por oyentes, # 
R E U N I O N D E L O S R E F O R M I S -
T A S 
Madrid. 10. 
T a m b i é n celebraron hoy una reu-
un lón las m i n o r í a s reformistas, pre-
sididas por don Gumersindo A z c . . -
rate . 
L o s reunidos acordaron as ist ir a la 
s e s ión de apertura, en la que s e r á 
l e ído el Mensaje de la C á m a r a . 
E s t a será l a primera vez que los 
reformistas asisten a la ses ión regia 
de las Cor les . 
L O S F E R R O V I A R I O S . M I T I N E N 
Z A R A G O Z A . 
Zaragoza, 10. 
Se ha verificado un mitin al que 
asistieron quinientos obreros ferro, 
v iarios . 
Durante el acto r e i n ó gran entu-
siasmo. 
E n t r e los acuerdos tomados figura 
el adherirse a la huelíra acordada 
en Val ladol id . 
T e l e g r a m a s d e 
a I s l a 
B a ñ e s . 10 de Mayo. 
Anoche a las diez, asaltaron al ha-
cendado soñor Marcos Rodríc^iez. en 
su morada, ¿jue e s t á situada frente al 
Parque. 
L o s asaltantes le exigieron cinco 
mil pesos. Solamente le e n t r e g ó 
cien duros que l levaba en una car -
tera. , 
Loa ladrones se fujraron. 
E l tercer premio del sorteo efec-
tuado ayer, f u é vendido en é s t a . 
Arffote 
T Í > . C 0 S 
C o n t r a l o s b a i l e s de 
c a r i á a d 
Zona Fiscal de ia Habana 
nEGAUDAGION DE AYER: 
M A Y O 1 0 
116.923.41 
L o s C a l l o s 
H a c e n c o j e a r 
Tener c a ü o s y sufr ir dolores, ha« 
hiendo el "Parche Orieptal ," es bobo. 
E n tres d í a s quitan los callos, s in 
dolor, n i pegarse a l a media y pu-
d i é n d o s e bañar les pies, pues no bo 
cafen. Quien mande cinco sellos co-
lorados al apartado 1244, rec ib irá cu-
rap para tres calles y luego cami-
n a r é f i gur ín , libre de callos para 
ftkmpre. 
C 1672 alt 15d-lo. 
Roma, 10, 
l^a Sagrada C o n g r e g a c i ó n Consisto 
r ia l de la cual es Prefecto el Romano 
P o n t í f i c e ha publicado un decreto 
prohibiendo a los sacerdotes que pa-
trocinen los bailes de caridad. 
E l decreto es aplicable principal-
mente a l C a n a d á a los Estados U n i -
dos. 
^ • > • ̂  
L a c o m i s i ó n f i n a n c i e r a 
a m e r i c a n a 
Lama, 10. 
Los miembros de la Comisión F i -
nanciera Americana fueron recibidos 
por el Presidente Pardo, anoche en 
el Palatrio Presidencial, y conferen-
(iaron sobre el objeto de su misión, 
prometiendo al Jefe del Estado la 
cooperación del Peni. 
E l n u e v o g a b i n e -
t e h a i t i a n o 
Port-au-Prince, 10. 
M. Herraux h a sido nombrado 
Ministro de Hacienda, y M. H. Vieux, 
Ministro d»l Interior. EJ resto del ga-
binete no se ha alterado. 
• • m 
V a p o r l l e g a d o 
Nueva Y o r k , 10. 
Procedente de l a Habana ha l ie . 
gado a este puerto, sin novedad, el 
vapor " M é j i c o " de la b'nea W a r d . 
Efc " P I O I X " . , "pIn j x " , no llegar! hwta hoy »• 
TBíTri i « b caeCÍo día. \ 
T r , f t 940 pasajeros -líl * * * * * 
Por nuevo aerograma de su ca- ^ r ^ a . de ellos 4-* P ^ f S » ' 
de Cuba, a donde irá i de i» na 
tán, se dice que el vapor español i na por el tren. 
J U 6 0 
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